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Volna csak azon természet, melynek önsege- 
delme a’ betegségek gyógyításában az eddigiem 
gyógytanodától mint meghaladhatatlan gyógy­
mód vétetélc föl, és melynek követése a’ gyó­
gyász legfőbb ezélának tartaték, ő maga a* nagy 
természet, vagyis a’ végtelen természet-egye­
temben munkálódó nagy miivencz mindentu- 
dalmának szózata, úgy ezen csalhatatlan szóza­
tot követiliink kellene, ámbár akkor nem lát­
hatnék által, miért kellene nekünk majd mint 
Orvosoknak ezen (kétesen úgynevezett) ter- 
mészetsegedelenmek ráfogva meghaladhatatla- 
noknak tartott készületeit vagy intézeteit a’ 
nyavalyák orvoslásában gyógyszereink által tör­
ténő művészi beavatkozásainkkal megzavar­
nunk, vagy czélellenkezőleg fölmagasztalnunk; 
de egészen másként van a’ dolog! Azon ter­
mészet t. i . ,  mellynek önsegedelme az eddigi 
gyógytanodától mint meghaladhatatlan } 's egye­
dül követésre méltó gyógymód tekinteték, nem
V
más, mint az életmüves embernek egymis ter­
mészete, nem más, mint belingerféle, eszte­
len, meggondolni nem bíró, testünk életmüves 
törvényeihez kötött életerő, mply a" Teremtő­
től csak arra rendeltetett, hogy az embernek ép 
létekor étetmiiségénck munkásságát és ér- 
zeményeit csudálásra méltó tökély es ép folya­
matban tartsa, nem pedig arra teremtetett, de 
nem is arra való, hogy a' fölbomlott vagy el­
vesztett egésségnek visszatérését eszközölje. 
Mert ha életerőnk ekként a’ külvilág ellensé­
ges behatásai által egészségében megváltozta- 
tik , úgy ezen erőlény Jbelingerként és mintegy 
önmozgonyosan fog azon iparkodni, hogy ma­
gát lázzadó készületei által a’ már elkezdődött 
megváltozástól (a’ betegségtől) megmentse ·, de 
az ő törekedése maga is betegség, maga is csak 
az eredeti helyébe következő második rósz; ő 
az életműség intézeteinek törvényei szerint, 
melyeken maga alapodik, egy másféle, külön­
böző betegséget támaszt, hogy ekként a’ benne 
támadttól megmenekedjék, a’ mit ő fájdalom, 
letételek, s. a’ t., leginkább pedig kiürítések, 
a' test sok folyó és merő részeinek vesztessé­
ge által, erőlködött, olykor kétes, kelletlen, 
gyakorta szomorú kimenetellel törekszik esz­
közölni.
Ila az emberek azon belingerféle, eszte­
len életerőnek a’ betegségek orvoslására ezélzó 
önsegítsége vak törekedése i t , 's ezeknek tö-
Vképtelenségüket, és a’ czéllal nem ritkán el­
lenkező voltokat már régóta nem ösmerték vol­
na; úgy ők jobb gyógyszerek segedelmével az 
egyébként magában gyáya, szenvedő életerőn 
segíteni , a' kórfolyamatnak egy rövidebb és 
biztosabb úton eszközlendő bevégezésén/s annak 
a’ kívánt egésségbe való átváltoztatásán elanyi- 
ra nem iparkodtak, szóval, a' gyógymüvészsé- 
get fölfedezni oly igen nem törekedtek volna.
De mivel, a'mit eddig gyógymüvészségnck 
hívtak, csupán csak azon gyámoltalan, a" czél- 
Jal ellenkező, nem ritkán, magára hagyva, a’ 
betegségek elhárításában rósz törekedésű ,. és 
káros intézetű, belingerféle , észtelen ( seteűl 
természetnek nevezett) életerőnek ( tökélyte­
jen) utánozásában állott, azért engedelinet re­
ményiek , ha azt állítom, hogy a' valódi gyógy- 
mUvészség előttem föl nem találtatott.
Hogy pedig a' Hasonszenvtanitmány ( Ho- 
möopathik) ezen eddig hasztalanul keresett 
gyógymüvészség legyen, azt alaptételei tanít­
ják , és tettei bizonyítják.
Köthenben 1829-dik Boldog Asszony havában.
Hahnemann Sámuel,

T á r t a l o m .
B e v e z e t é s .
TI. A  ekintet az eddigiem gyógytanoda kíilönszenvére.
II. Az öreg tanoda eddigiem gyógyászai által akaratjok ellen 
te t t  hasonszenves gj'ógyításoknak példaji. *
A’ mitveletbeli hasonlóságból lett gj'ógyí'tásokat még nemor­
vos személyek is csak egyedül Udvhozóknak tapasztalak.
Sött az ősidőnek gyógyászai is sejdíte tték, hogy ex legyen  
a ’ legjelesebb gyógymód.
S z ö m é n y e  az  É l e t mű n e k .
1. 2. {. Az orvosnak egyetlen egy rendeltetése a ’ gyors, eny­
he és állandó gyógyítás.
J e g y z .  Nem pedig az észképi rendszereknek és megfejtési 
iparoknak koholásai.
3. 4. Hogy Ti a ’ gyógyszert a’ betegséghöz jól odailleszteni 
tud ja , a ’ betegségben a ’ gyógyítandó dolgot, a ’ gyógyszerben pe­
dig a’ gyógyító erőt kell ösm ernie , ’s egyszersmind az t  is érte­
n ie ,  miként kelljen az emberek egésségét megtartani.
5. 6 . A.’ nyavalyákot magokban mint belső változásokat nem 
ösmerhetni,  de kórjeleiknél fogva világosan ismerhetni.
J e g y z .  A’ mondottaknak megfejtése.
7. Segíti a’ gyógyítást az alkalomadásra,  alapokokra, és 
egyéb kiirnyülményekre való figyelés.
8. A’ betegség az orvosra nézve egyedül a’ kórjelek oszvesé- 
gében áll.
9. Azon környttlményekre (7. J.) figyelvén, hogy az orvos a’ 
betegséget meggyógyíthassa, csak azon kórjelek öszveségét kell 
hogy semmivé tegye.
J e g y z .  a.) A’ betegséget nyilván előhozó és föntartó okot 
szükség eltéritni.
J e g y z .  b.) A1 kórjeles, csak egyetlen egy kórjel ellen irány­
zott,  palástoló gyógymód megvetést érdemel.
10. 11. 12. Minden kórjelek k iirtatván, maga a’ betegség is 
az ő belső mivoltával együtt mindenkor meggyógyul.
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13. Λ. A’ kér jelek öszvcsége az egyetlen egy jelentés, az egyet­
len egy útmutatás a1 választandó gyógyszerre·
14. A’ mintlétnek elváltozása ;V betegségekhen ( a’ kérjelek ) 
a’ gyógyszerek áltál nem gyógyítathatik másképp, csak a’ men­
nyiben ezek azon erővel bírnak, hogy az ember mintlétének el­
változásait szinte képesek eszközölni.
15. A’ gyógyszereknek ez a1 hogylétet változtató erejök , 
azoknak csak az ( é p )  emberre történt behatások által vétethetik 
észre.
16. A’ kórjelek, melyeket a ’ gyógyszerek az egésséges em­
berben okoznak, azon egyetlen egy intelmek, melyekből az ő kór- 
gyógyító erejüket kitanulhatjuk.
17. Azt mutatván a’ tapasztalás, hogy azon gyógyszerek, me­
lyek a’ bctegséghöz h a s o n l ó  kórjeleket okoznak, egyszersmind 
ezt legbiztosabb és legallandóbban m égis  gyógyítják , úgy a1 gyó­
gyításra hasonló kórjeleket támasztó gyógyszereket keli választa­
nunk·, — ha pedig ugyan a’ tapasztalás azt tanítja ,  hogy a ’ be­
tegség legbizonyosabban és legtartosabban e l l e n k e z ő  gyógysze­
res kórjelek által orvosoltassék m eg , úgy a’ gyógyításra ellenkező 
kórjelú orvosságokat szükség kikeresnünk.
J e g y z .  Azon gyógyszerek használta tása, melyeknek kórjelei 
nincsenek tulajdonképp (szenvbeli) öszvekötetésben a ’ betegség kór­
je le ivel ,  hanem a! testet különböző módon támadják m eg, vagyis 
' a ’ k ü l ő n  s z é n  v é s n é k  nevezett gyógymód megvetést érdemel.
18. Az ellenkező gyógyszeres kórjelek által ( e l l e n s z e n v e s  
g y 6 g y m ó d) az állandó betegségbeli kórjelek nem gyógyital­
nak meg.
19. 20. Csak a’ még hátramaradó h a s  ο n s z e nv  e s , hasonló 
kórjelú gyógyszerek áltál eszközlendő gyógymód bizoíiyodik be a ’ 
tapasztalás által mint széltiben ’s egyedül segedelmes.
21. Ez azon természeti gyógy törvényen nlapodik, mely sze­
r in t az élő emberben a’ gyöngébb erőbeli bántalom, egy hozzá 
hasonló, csak fajára nézvé különböző, erősebb által töröltetik el 
állandólag.
J e g y z .  Ugyanez történik a’ nagytermészetbeli bántalmak- 
n á l , valamint az erénybeli roszakban is.
22. Az orvosságok gyógytehetsége tehát azoknak a ’ betegség- 
liöz hasonló kórjeleiken alapodik.
23 — 27. Törekedés ezen természeti gyógytörvényt fölvilágo­
sítani.
28. Az emberi tes t sokkal hajlandóbb magát mintlétcbcn 
gyógyszerek által megváltoztatni hagyni, mintsem természetes 
betegség által.
29. 30. A’ hasonszenves gyógytörvénynek igazsága az által 
bizonyodik b e ,  hogy egy öregebb bajnak hasonszenvetlen gyógyí­
tása sem diszlik , é s , hogy két a ’ testben öszveiitköző természe­
tes betegségek, mihelyt ők egymáshoz hasontalanok, egymást el 
nem tör lik ,  meg nem gyógyítják.
31. I. A’ testben régebben lakozó betegség, egyenlő erősségű 
vagy erősebb lévén, új hasoutalan betegségtől megmenti uz embert
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32. J. E szerint a’ hasonszonvetlen orvoslások után i s ,  ha ezek 
iiem éppen igen erősek, az idillt betegségek a’ magok voltokban 
megmaradnak.
33. 11. Avagy a’ már beteg embert meglepő új erősebb beteg­
ség, a’ testben már le telepedett,  hozzá hasonlatlan, régi nyava­
lyát fölfüggeszti ugyan , a1 medig ő ta r t ,  de meg soha sem gyó­
gyítja. .
34. Az e rő s , kiilönszenves gyógyszerekkel eszközlött orvos­
lások az idillt betegségeket éppen e szerint soha sem gyógyítják 
m eg , hanem ezeket csak addig függesztik fe l i, míg az e rő s , ma­
gokban a1 betegséghez hasonló kórjeléket előhozni képtelen gyógy­
szerekkel tett megtámadás ta r t ,  méljnék múltával az időit beteg­
ség éppen oly gonoszán  ^ siilt még gonoszabban jelenik meg.
35. Ili. Avagy az új betegség;·, tartós behatása után a ’ tes tre ,  
a’ régihez, h ózza hasonlatlanhoz, adja magát; ’s ékkéiit égy kettős 
(szövekozött) betegség szárilhozván; egyik a ’ másikát,' hasonlatian- 
ságok m iatt ,  el nem törülheti.
30. Még sokkal gyakrabban, mint a ’ természet folyamatában 
történni szokott, adja magát a’ szokásban lévő gyógybánásná! 
valamely hoszszasán alkalmozott, erőszakos, nem illő ( kiilönszen- 
ves) orvossággal támasztott művészi nyavalya a’ hozzá hasonlatlan 
(tehát általa gyógyíthatatlan) régi természetes hetcgséghöz, és az 
idült beteg most kétszeres bajban szenved.
37. Az ekként sziiveköző betegségek közül mindenik, hasonlat- 
lanságok miatta az életmííséghen a’ neki szánt helyen telepedik meg.
38. 39. De egészén másként van* a’ dolog, midőn égy erősebb 
betegség a1 hozzá hasonló régihöz szegődik, mert illykor éz amaz 
által kiirta tik , méggyógyítátik. .
40. Ezen tüneménynek megfejtése'.
41. Példák idliít betégségekhek valamely m ás , hasonló, erő­
sebb, történetből közbejött nyavalya által lett meggyógyulásaikról.
42 — 44. A’ természet folyamAtja szerint magoktól nszveütköző 
betegségek közül is csak a’ hosonió kórjelű betegség képes a’ ma- 
síkot kiirtani és meggyógyítani, mit a’ hasonlatlan betegség soha 
sem tehet; — a’ gyógyászé arra tanítván, mily nemű gyógyszerek­
kel gyógyíthasson biztosan, t. i. egyedül a1 hásonszénvésekkél.
45. A1 természet csak kévés betegségekkel h i r ,  hogy ezekkel 
másokat hásouszenvésen gyógyíthasson, és az efféle gyógyítás min­
denkor nagy bajjal jár.
40. Ellenben a’ gyógyász azoknál sokkal derékabb, számtalan 
gyógjba tál makkal hir.
47. 48. Ezentúl tehát az orvos a’ természetnek ama folyamát- 
jából megokosodhatik, hogy a’, betegségeket soha másképp, mini 
hasonszenvesen választott gyógyszerekkel ne orvosolja, és csal 
ekként gyógyítsa, nem pedig másfélékkel(különszenvesekkél), me­
lyek soha sem gyógyítanak , csak a1 beteget rontják még.
49. 50. A’ betegségek ellen a*' gyógyszerek csak háromféleképi 
alkalmaztathatnak:
1.) Az egyedül segedelmei hasonszenves módon,
51. 2.) a’ kiilön-vagy idegen szeYives módon,
52. 3.) az ellenszenves, (egészen ellenkező), palástoló módon
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53. J. Oly módon , mely szerint a’ betegségnek egy egyes kór­
jele ellen oly gyógyszer rendel te t ik , mely avval ellenkező művele­
teket nyilatkoztat ( C o n t r a r i a  c o n t r a r i i s ) .  Erre példák.
54. Ezen ellenszenves gyógybdnás nem csak azért hibás, hogy 
a ’ betegségnek csak egy egyes kórjele ellen van intézve, hanem 
azért i s ,  hogy tartós bajokban a’ rája következett rövid szinlett 
enyhülés u tá n ,  valóságos roszabbodás következik.
J e g y * .  A’ tudósok bizonyságai.
55. Némely ellenszenves orvoslásoknak artalmos következései.
56. Az ugyanazon palástoló szernek ismételve öregbített 
adagai sem gyógyítónak meg soha idült ba jokat ,  sött annál na­
gyobb szerentsétlenséget okoznak,
57. a’ honnét a’ gyógyászok az ellenkező, egyedül jó gyógy­
ulnak, a’ hasonszenvesnek segedelmességérc hozhattak volna 
következést.
58. A’ palástoló gyógyszer-alkalmozás ártalmosságának, é* 
a ’ hasonszenves e^yedülös gyógyítékonyságáénak oka
50. a’ gyógyszerek behatásánál történő előműveletnek és erre 
az élő életműség (az életerő) által előhozott ellen-vagy utómiive- 
1 élnék különbségén alapodik.
60. Az elő - és utómUveletnek felvilágosítása.
61. Példák mind a’ kettőre.
62. Csak a1 legparányibb hasonszenves gyógyszeradagokkal 
te t t  gyógyításoknál, egyedül az egésse'g súlyegyenének helyreál­
lítása áltál, lesz nyilvánná az életerő utómllvelete.
63. A’ hasonszenves gyógybánásnak gyógyítékonysága, vala­
mint az ellenszenves (palástolóénak) visszás volta, ezen igaz­
ságokból kerekedik ki.
J e g y z. E se tek ,  melyekben a ’ gyógyszereknek ellenszenves 
alkalmozata még egyedül használtatható.'
64. Miként következik ezen igazságokból a ’ hasonszenves 
gyógymódnak gyógyítékonysága ?
65. Miként következik ezen igazságokból az ellenszenves 
gyógybánásnak ártalma ?
j e g y  z. Az emberi érzegóczhan az egymással ellenkező ér- 
v.eniények nem ímámodnak; — nem tehát ü g y ,  mint a’ Chemiá- 
han két ellenkező állományok egymással.
66. A’ hasonszenves gyógymódnak rövid foglalnia.
67. A’ gyógyításra szükséges három pontok: 1.) a’ betegség 
kitamilása, 2.) a’ gyógyszerek műveleteinek kikémlelése, és 3.) 
ezeknek czélirányos alkalmozata.
68. Közönséges átnézete a’ betegségeknek; — forrók, idilliek.
69. Az egyes emberek forró betegségei, szórványosak, járvá­
nyosak , forró gerjek.
70. Nem valódi idillt betegségek.
71. Valódi idült betegségek; mindannyin idült gerjekből szál·· 
in óznak.
72. Bujasenyv, és filgölykór.
73. 74. A’ R üh ;  ó minden valódi idült betegségeknek anyja ,  
a ’ bujasenyveseket és a ’ fiigölykórosokat kivévén.
J e g y z  A’ szokott kórtudománynak betegség-elnevezései.
XI
75. 5. Az ezen idült gerjek, leginkább a’ rllh ellen talált önha- 
tasübb gyógyszerek közül az idült betegségeknek mindenik eseté­
re , hogy nieggvógyiiljón,  egy különös gyógyszernek szorgalmos 
kikeresése annál szükségesebb.
70. Mik kívántainak a’ kórképnek fölfogására?
77. — 92. Ú tm uta tás , miként kell az orvosnak a’ kórképet 
kikérdeznie és föltenníe.
93. —- 95. A' járvány betegségek kitanulása különösen.
90. Hasonlóképp kelle a’ (nem bujasenyves) idült betegségek 
alapokat kifürkészni, és a ’ rllhnek nagy öszképét föltenni?
97. Az írásban föltett"kórképnek haszna az orvoslásra, és az 
orvoslás folytatására nézve.
98. — 107. Eleve - enilékeztetés a’ tiszta gyógyszermttveletek- 
nek kikémlelésére az ép emberen. Elóművelet. Ütómüvelet.
108. A’ gyógyszerek váltómüveletei.
109. 110. Különczségek.
111. 112. Minden gyógyszer különös és a1 többiéitöl eltávozó 
műveletekkel bír.
J e g y z .  Pótolékok tehát nincsenek, és nem Is lehetnek.
113. Szükség tehát minden gyógyszert az ő különös művele­
teinek sajátságára nézve szorgosan kikémlelni.
114. — 134 Mit kell tenn j ,  ha a ’ gyógyszerek tulajdonságait 
más személyen iparkodunk kitanúlni.
135. Az egésséges orvosnak a ’ gyógyszerekkel önnön magán 
tett kísírtései mindég a1 legnevezetesebbek maradnak.
130. A’ gyógyszerek tiszta műveleteinek kitapogatása a1 be­
tegségekben nehéz,
137. 139. A’ gyógyszereknek efféle ,  az ép testen észrevett 
tiszta műveleteikből kerekedik ki a’ valódi g y ó g y  s z e  r tu d o m  án  y.
140. A’ saját műveleteiknél fogva ösmert gyógyszereknek leg- 
ezélerányosabb alkalmozata a’ gyógyításra.
141. A’ hasonszenvesen legillőbben választott gyógyszer a’ 
legsegedelmcsebb, ’s az önhatólagos segédszer.
142.Annak előadása, miként mehet a’hasonszenves gyógyítás véghöz.
143. A’ hirtelen támadt betegségnek hasonszenves gyógyítása 
csak hamar -véghöz m eg y ; de az idült sínlegeké arányként több 
idól kíván.
144. Csekély roszűllétek.
145. A’ nevezetesebb betegségeknek több körjeleik vannak.
140. A’ több ,  szembetűnőbb kórjelekkel járó betegségek szá­
mára biztosabban találhatni hasonszenves gyógyszert.
147. Ezek mellett minémű kórjelekre kell leginkább figyelnünk?
148. A’ lehetségig tökélyes hasonszenves szer minden nagyobb 
bajok nélkül gyógyít.
149. Az efféle gyógyulás baj ftélKÜl járásának oka.
150. Az emintibői kisebb kivételek oka.
151. — 154. Az eredeti betegséget erősségénél fogva valami­
ben meghaladó, igen hasonló gyógyszerkor, v a g y a ’ inasként h a ­
s o n  s z e u r e s n e k  nevezett e l n e h e z e d é s .
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»V» gyógyszerekre a’ hasonszenves elnchezcdések több napok alatt 
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182 — 200. A1 hely beli kórjelekkel járó betegségek orvoslása ; 
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orvoslása.
228. 229. A1 megmegjövő betegségek, és a’ váltogatok.
230. 231. A’ nyomdás megmegjövő betegségek.
232 — 239. A’ hideglelések.
240 — 251. A1 gyógyszerek használtatásának módja.
252 — 256. A’ kezdődő javulásnak tündéi.
257. 258. Hasztalan különszeretet némely kedvelt gyógysze­
rek i rán t ,  és igazságtalan megvetése a’ többieknek.
259 — 261. Közélet az idült betegségekben.
J e g y ’ z. A’ közéletben közbejövő ártaímos dolgok.
202. 263. Közélet a’ forró betegségekben.·
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tása, .
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B e v e z e t i .
í. Tekintet az eddiglcni gyógytanoda külön-
szcnvérc;
Azon érdemekét nem feledvén , melyekét több Orvo­
sok a’ Gyógytudotnány segédtanítmányaiban , a’ Ter­
mészettudomány 's a’ Chemia utján talált természetbeli 
(ismeretek körül, a’ Természetrajzolásban ’s ennek á- 
gaiban, különösen az emberre nézve, sok eínber-élet- 
és boncztudománybeli fogatok szerzésében arattak, itt 
egyedül a’ Gyögytudománynak üzönczi részével van 
dolgom , hogy azr megmutassam, mily tökélytelenül 
orvosoltattak mind eddig a’ betegségek* Azon kézmű­
vest rögzöttség még is mélyen marad szándékomon a- 
Itil, hogy a’ minden kincsnél drágább emberi életet 
a’ gyögyrendelményekkel töltött zsebkönyvek után or­
vosolnám , melyeknek folyvást tartó ínegjelenénök oh 
fájdalom még mind eddig azoknak a’ község által va­
ló nagy használtat ásókra mutat.. Őket mint az orvo­
si pórnép seprejenek botrátikozalmait figyelmemre ép­
pen nem méltatom. Itt egyedül azon eddigiem gyógy- 
íuüvészségről szólok, mely megőszült öregségében el­
bízva , magát tudományosnak képzeli.
Ezen ősz gyógytanoda azon állításaiban igen ke- 
vélykedék) t. i. hogy ő érdemelje meg egyedül az o- 
k o s k o d á s b e l i  g y ó g y m ü v és z s é g n e k a’ ne­
vét, mivel, úgy mond ő, ő az, ki a’ b e t e g s e g o k á t  
fölkeresi, 's azt a’ maga módja szerint eltávoztatja, 
ή az , ki egyszér’smind a’ b e t e g s é g  o r v o s l á s á ­
ban a’ t e r m é s z e t uy  o m d o k i t  k ö v e t i .
T o l l e  c a u s a m!  így kiáltozik ő ismételve. 
De a’ dolog rendszerint ezen üt és hangnál marada. A-
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zon tanodabeliek azt vélték , hogy a’ betegség okét 
föl lehessen találni, a’ mit ugyan föl nem leltek. Mert 
mivel többnyire, de a’ legtöbb betegségek erőbeli ere­
detűek , és erőbeli természettel bírnak, okaik tehát 
érzékiképp föl nem foghatók , azért is azon iparkodá- 
nak, hogy egy a’ félét koholhassanak, kelthessenek ma­
goknak , és a’ szabdaszeres holt emberi test ré­
szeinek tekintetéből (Boncztudomány, Anatómia) a’ be­
tegségekben elholt emberek ezen belső részeinek látható 
változásaikkal öszvehasonli'tvá (Kór-boncztadomány), 
valamint abból, mi az ép élet tüneményei, és foglalatos­
ságainak ( Elettnüomány) , a’ számlálhatatlan kór­
állapotok alatt történő véghetetlen eltérésekkel tett 
öszvehasonli'tásából kitündökleni látszalék , a' beteg­
ségek alatt az ember b e l s ő  mivoltában történő válto­
zások láthatatlan folyamatára hoztak következést, e- 
ként ők egy oly ábrándozásbeli homályos képet ké­
szítettek eszökhen, melyet az észképi Gyógy tudomány 
azok p r i ma  c a u s a m o r b i — jónak tartván , neki 
kelle mind a’ b e t e g s é g  l e g k ö z e l e b b i k  o k á ­
n a k ,  mind a’ betegség mivoltának, vagy is m a g é ­
nak a’ b e t e g s é g n e k  lennie , ámbár az ép emberi 
ész szerint valamely dolognak az oka ön maga a’ do­
log egyszer’smind nem lehet. Ugyan is hogy tehet­
ték ők öncsalódásokon kívül ezen ösméretlen belső 
mivoltot győgytárgyűl, és ez ellen hogy rendelhettek 
oly gyógyszereket, melyeknek győgyczélja tőlök több­
nyire elrejtve vala , még pedig több efféle ösmeret- 
len gyógyszereket az úgy nevezett gyógyrendelmény- 
ben hogyan vegyíthettek együve ?
Ezen föllengező kitett czél efféle belső láthatat­
lan előleges betegségokot fölfedezni legalább az ér­
telmesebb gyógyászoknál még is egy oly mire válto­
zott által , a’ mi ugyan szinte a’ kérjelek szármo/ó- 
déka; — azon föltett czél mondom egy oly fölkere­
sésre változott, melyet gyanítólag a' jelenvaló káreset 
közönséges b é l l e g e ű l  kellene venni, mely görcs, 
vagy gyöngeség , szélhüdés, *. agy láz,  vagy gyuladás, 
keményedés , vagy ez vagy ama résznek dugulása, 
vérbőség (Plethora), a’ nedvekben a’ savitó, széné, gy ű­
lő és fojtónak szűke , vagy kicsapongása , fölmagasz­
talt vagy elcsüggedt üt - vér - vagy hajszálereéség,
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az érzékenység, izgékonyság és tijrafcrihődés gyára­
iéi viszonyos arányának fogata alatt képzeltethetnék ? 
— oly gyanitások , melyek az eddigleni gyogytano- 
dátol okbeli jelentés nevével föltiszteltetvén, és a’ 
Gyógy tudomány egyetlen egy lehetséges okoskodmá- 
nyának tartatván, sokkal inkább csalárd, gyanítólagos 
fölvételek valának , mint hogy ők az orvosi gyakor­
lásban mint használatosak bebizonyítanak volna —■ 
oly gyanitások mondom , melyek ha megálhattak, 
vagy megállották volna is , elégtelenek arra, hogy ,a’ 
jelen kóreset ellen a’ legillőbb gyógyszert megjelen­
tsék, a’ tanult Föltaláló önszeretetének ugyan hízelked­
vén , de műveleteikben többnyire setéül esvén k i, 
inkább a’ hiú mutogatás, mint a’ gyógyjelentés ko­
moly, föltalálása végett alapítattak meg.
Es hányszor nem látszott az éietmüség egyik ré­
szében görcs vagy szélhüdés jelen lenni, midőn a’ má­
sikban tetszőleg gyuladás telepedett meg ?
De váljon, más részről, ezen állítólag köz bé­
legek mindenikére nézve bizonyosan segítő gyógysze­
rek honnét-is vétethetnének ? a' bizonyára segítők va­
lóban nem mások lehettek volna ,mint az ö n h a t ó -  
l a g o s a k ,  vagy is a’ kóringernek működésökben 
húson nem illeg megfelelő *) gyógyszerek , melyeknek 
használ tatása még is az öreg gyógytanodáról szer fö­
lött ártalmosnak tartatván, megtiltaték **) és mint­
egy átok alá veteték, csak azért, mert a’ tapasztalás azt 
tanítá , hogy a’ betegségek alatt a' hasonnemá inger i- 
ránt el anyira fölmagasztalt ösztönfogékonyság miatt af­
féle gyógyszer az adott nagy adagban élet veszedéi- 
meztetőnek találtatok. De a’ kisebb sőtt a’ szerfölött pa­
rányi adagok tehetségét sejdítni sem tudta az üreg ta­
noda. Azért is az egyenes (legtermészetesebb) úton a”
*) Most liasOiíszenvesnek nevezett.
**) „H o l ,  a’ tapasztalás a* hasonszenvbeliképp működő orvos­
ságok gyógyerejét fölvilágosította, melyeknek mívelésheli 
modjokat eddig megmagyarázni nein lelletett, ott azokat ön- 
halólagosaknak nevezvén, iparkodtak az eddigleni orvosok 
magokon segíteni , mely éppen semmit sei* jelentő szóval a/, 
a’ felől való tovább gondolkozást altatták cl. De a’ hason*5 
nemű ingerszerek (az önhalólagosak , hasonszénvések) mini 
igen igen ártalmos behatások, már régen eltiltanak.“ Rau bel; 
d. bomöop. Heilvcrf. Heidelb. iá in .  to i .  ίο : .  1.
1 *
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hasonnemö önhatőlagos gyógyszerekkel nem vala 
szabad gyógyítani; de azt tenni nem is lehetett, mi­
vel a’ gyógyszerek legtöbb műveletei ösmeretlenek vol­
tak , ’s azok maradtak.
Az eddigiem gyógytanoda azt hitte meg is, hogy, 
mivel okosabbnak tartó, a’ hol lehet, egy más egye­
nes utat keresni, mint félre vezetőn indulni, hogy, 
mondom, a’ betegségeket még az által enyésztetheti-el 
egyenesen , ha részint a’ fontosabb kórjeleket ellen­
kezőleg munkálódó szerekkel az az, az e 11 e n s z e n- 
V e s (palástoló) gyógybánás által (mire a’ gyógynni- 
vészség életművének szöményében figyelni fogunk) el­
nyomja; részint az (ágy hitt) a n y a g o s  b e t e g s é g -  
a k n a k  f é l r e  m o z d í t á s  át  eszközli. — Mert a’ 
közönséges gyógytanodának a’ betegség tekintete- és 
megitílésénél, ágy a’ gyógvjelentés fölkeresésénél e- 
zen anyagos fogatoktál megmenekednie , és a’ lelkes­
testi életmüségnek természetét oly magosra batalmított 
valóságnak ösmernie, lehetetlen volt; valamint azt sem 
vala képes fölfogni ő , hogy az életmüség életének ér- 
zeményeiben és tehetségeiben történő elváltozások, 
melyek betegségeknek mondatnak, főképp, sőtt majd 
csaknem egyedül erőbeli behatásokon alapodnak, és 
hogy azok által eszközöltetnek, de hogy másképp 
nem is eszközöltethetnek.
Az eddig való tanoda a’ betegség által elváltozott 
mind duzzadozó, mind pedig elválasztott szabdaszer- 
telen anyagokat kórgerjesztők gyanánt vette egy uta­
lóban , vagy az ö ágytartott viszszahatások miatt leg­
alább kórápolók helyett tekintő, a’ mit egész maiglan 
is tesz.
Azért is okbeli gyógyítást vél végbe vinni , mi­
dőn a’ betegség ezen képzeleti és csak egyedül föltett 
anyagos okainak elhárításán iparkodik. Innét érthetni 
tanítványainak szorgalmát az. epe kitakarításában az 
epés lázoknál, *) az ő hánytatóikat az ágy nevezett
*) Tis'zteletet érdemlő Rau Tanácsos ( ü b e r  d. Werth des lio- 
möop. Heilverfahrens. Heidelb. 1824- 17&, és küv. 1.) midőn 
még nem volna a’ hasonszenvbe tökélyesen beavatva , ezen 
láznak erőbeli okáról belsőképp meg lévén győződve , ezt 
minden kiürítő szer nélkül valamely liasonszenves gyógyszer, 
nek egy vagy két csekély adagávaí gyógyította, miről két 
nevezete* «yógytörlénetct beszél el.
gyomorromlagoknál *), V  takonynak, a’ gelisztáknak 
általok végbevitt kihajtását az arczsáppadásnál, a’ mo­
hó étvágynál, a’ hasfájnál, és a’ gyermekek vastag
*) Oly hirtelen gyomorromlagnál, mely állandó, a’ rom-, 
lőtt eledel tulajdonaitól rósz ézii böfögéssel, rendszerin t a' 
kedvélynek elcsügge-désével, hideg kezekkel ée lábakkal ’s a ’ 
t. já r  , a* közönséges orvos eddigiek a* gyomor megromlott 
tartalmának esett n e k i , melyet egy jó hánytatónak tisztán 
keile kitakarítania; mely czélt o  rénd szerint dárdaesos bor- 
kösavas hamaggal, hányeyökerrel vagy ez nélkül adva éré el. 
De hát a* beteg ép , jókedvű, földerült lett e’ azután ? Va­
lóban nem ! Rend szerint e'féle gyomorromlag eröbeli ere­
de tű ,  mely a* kedvélynek megzavarodásai (h a rag ,  ijedség, 
boszonkodás) meghűlés, a’ testnek és léleknek közvetetlen 
megerőltetése által az étel u tá n , olykor a '  mértékletes evés 
után is , tapasztaltatik. Ezen eröbeli változásnak meg- 
orvoslására ezen két gyógyszer éppen nem alkalmos, vala­
mint az általok okozott lázzadásbeli okádás sem. Sött az em­
lített hánytatok ezen kívül az ö egyébkénti különös beiegség- 
beli kórjeleket gerjesztő tulajdonoknál fog.va a’ beteg mint- 
létéhöz új ártalmakat tudnak, az epeelválasztás pedig reri. 
detlenné lesz , úgy hogy ha a1 szenvedő nem éppen vas ter­
mészetű, nebie még ezen okbelinek tartott orvoslásra nehány 
ndp r,oezúl kell lenni, a’ gyomor tökélyes ’s erőszakos k i­
takarításának ellenire is. — De ha a* szenvedő az e’féle e rő ­
szakos, olykor káros kiürítő gyógyszer helyett,  csak egyet­
len egy izromban a’ szerfölött föleresztett kökörcsin nedvhöz 
(az ezzel mcgáztátott repczemagnyi hinttekecshöz) szagol, mi 
által bogylétének elváltozása általában, és a*^gyomráé külö­
nösen ismét jóvá tétetik; úgy ö két óra  alatt tökélyesen 
fe lépü l,  és ha még égyszer böffent i s ,  böffenése ézetlen és 
szagtalan lég, ’s a gyomor tartalma nem romlott többé , a’ 
következő étel idejekor pedig megtér már il lendő tökélyes 
étvágya, egy szóval ö ép és jókedvű. Ez ám a’ valódi ok­
beli orvoslás , amaz csak képzelt,  nem m'ás mint a’ testnek 
ártalmos rongálása.
Még a’ nehéz emésztésű eledelekkel megterhelt gyomor 
sem r.iván soha is gyógyszeres hánytatót. A’ természet a' 
fölösleget undorodás , ímelygés, és magától támadt hányás, 
legfölebb az ínyvitorla és* torok izgatásának segedelme 
által a’ garaton· keresztül legügyesebben ki tudja takarítani, 
midőn is az orvosi hánytatók gyógyszeres mellékmiveletei 
elmellöztetnek , — egy kévés kávé ital a’ gyomor maradékát 
tökélyesen kitakarítja aláfelé.
De ha a’ gyomornak nagy megterhelése után az önoká- 
dásra a’ gyomor ingerlékenysége nem lenne e lég ,  vagy ez 
már elenyészett vo lna ,  úgy annyira hogy a’ gyomortájnak 
nagy fájdalma közt minden arrahajlandóság eltűnnék, úgy a’ 
gyomornak ezen bémjlt állapotjában efféle hánytató csak ve-
hasoknál*), innet az «érvágásokat a’ verszi várnál **)  
főképp pedig vérbocsátásoknak minden nemeit ***), mint 
a’ gyuladásoknál használt főjelentetöket. Eként vélik
szedelmes és halálos belrészlobot okozna , míg a’ többször 
nyújtott kis mennyiségnyi erős kávé ital a* gyomornak csüg­
gedt ingerlékenységét erőbeliképp lölemelné , és ötét azon 
állapotba helyezné, hogy ön még annyira kicsapongó tartal­
mat is fölül vagy alól kiüríthesse. Azon okbelinek tartott 
gyógyítás, itt sincs ám a’ maga helyén.
Még az idillt betegségekben duzzadozó éles gyomorsav is 
nagy bajjal és még is hasztalanul ürítetik kihánytató által 
még pedig ügy, hogy a* mi ma kitakarodék , holnap vagy 
legalább a következő napokban hasonló éles, rendszerint több 
gyomorsav gyarapodik öszve; mely baj magától is elpusz­
tu lna, ha erööeli eredete az igen fölhigított kénsav kis 
adagával támadtatnék m eg, vagy még inkább ,  ha az egyebb 
kórjelekhöz-is  hasonlólag alkalmozván magunkat, az egészet 
valamely jól hozzá illesztett rühellenes szernek kis adagával 
lerontjuk. — ’S eként van a dolog az öreg tanodának több 
okbelinek tartott gyógyításával, melynek kedvenczipara ab­
ban á l l ,  hogy az eröbeli elváltozásnak anyagos term ényét ,  
bajos készületekkel, nagy munkával, de még is ártalmosan ta­
karítsa ki , a’ kívül , hogy a* bajnak eröbeli forrását elös- 
mervén azt folyadékaival egyetemben hasonezenvesen megsem- 
mítenc , ’s eként azt ész szerént orvosolná.
*) Oly környülm ények, melyek egyedül riihsínlegen alapod­
nak, és ferőbeli)  enyhe, rühellenes szerek által,  minden 
liánytatás és hashajtás nélkül is meggyógyítalhatnak.
**). Ámbár csaknem minden beteges vérszivárok az életerő 
( a ’ mintlé t) eröbeli elváltozásán a lapodnak, az öreg ta­
noda még is azoknak okát a’ bövérüségben k e re s i , cs az ér­
vágástól meg nem tartoztatja magát, hogy ebént ezen élet- 
nedvnek vélt kicsapongását elhárítsa ; de az ennek rendsze­
rén«  rósz következését, t. i. az erők csüggedését, cs az ehhöz 
kapcsolkodó hagymázra való hajlandóságot sött abba mene­
te l t ,  a’ betegség gonoszféleségére kenvén, gyakorta ebből 
ki nem gázolhat becsülettel,  — elég az hozzá ,  hogy ö meg 
is azt h isz i ,  ha bár a’ beteg kése bele törik i s , h"gy  válasz­
tott közmondása szerint c a u s a m  t o l l e  orvoslást vitt le­
gyen végliöz, akármi történt is.
***) liá to r  az emberi testben talán soha sem volt csak egy 
cseppel is kelleténél több vér ,  az öreg tanoda még is a’ 
vérnek vélt haladó mennyiségét a’ eyuladások anyagos fő­
okának tar to t ta ,  melyet érmetszések (véres köpölyök) és na- 
dályok által elhárítatandónak és lecsapoltatandóoak gondolt. 
Ezt tartja hát ö okoskodásbeli b ánásnak , okhárító orvos­
lásnak! A’ közönséges loblázokban, a’ forró  oldalnyilalásban, 
még a’ hegedékeny nyirkot is látja a’ vérben, az úgy nevezett 
szalonapillét pedig m a t e r i a  p e c  c a n  s-nak nézi , melyet
7fik 5 hogy valódi okjelentést teljesítsenek, es az okos­
ság törvényéi szerint orvosoljanak. Továbbad az ö- 
reg eddigleni gyógytanoda azt is hiszi inég, hogy a’
is a* hogy csak lehet,érmetszésekkel törekedik e lhárítani,  b á ­
to r  ez nem ritkán a’ megújított vérbocsátások után nyúló­
sabb és'vastagabban jelenik mear. E ’ szerint* vért ömleszt o  
akkor, midőn a’ lobláz nem akar csillapodni, olykor egész 
a’ halálig j csakhogy a’ szalonapillétől,  és a’ vélt bövérü- 
ségtöl meginenekedhessék, a’ kívül hogy csak gyanítaná is ,  
hogy  a’ íángbaboruló vér csak terménye a’ fo rró  lá zn ak , 
csak terménye a* beteges, anyagtalan (erőbeli)  gyulasztó , és 
az edényrendszerben lakadalmaskodó, zivatart okozó inger­
nek. Talán bizony nem lehet az efféle bajt valamely hason- 
nemü (hasonszenves) gyógyszernek legkisebb adagával el­
hárítani ; p. o. a’ növénysavak elinellözése alatt egy decilli- 
omnyiszor föleresztett sisakfiinedvvel áztatott finom hinltekecs- 
csel, úgyhogy a’ legnehezebb oldalnyilalásféle láz minden fe- 
negetö tüneményeivel együtt minden vérkevesbités , és min­
den legcsekélyebb hüvesitő szerek nélkül is nehány, legfölebb 
24 óra alatt egésségbe menjen á lta l ,  ’s meggyógyítassék 
(b izonyságu l, hogy a’ most bocsátott véren nyoma sincs a ’ 
szalonapiliének),holott egy igen hasonló beteg az öreg gyógy- 
tanodának azon okoskodása szerint orvosoltatván , ha a’ több­
szöri vérbocsátások után nagy ügygypl bajjal a* kimondha­
tatlan szenvek után megmenekedik is a’ halál torkából , ne- 
kie mégis több hónapokat állal,  kell sinleriie, ininekelötte, 
kiszáradván, ismét lábra kap ,  ha csak ötét a’ közben (mint 
ez, az efféle korcs gyógy bánásnak gyekor következése) a' 
hagymáz, vagy fehérturhaság el nem sepri.
Ki a’ forró oldalnyilalásban szenvedőnek érverését, az 
ezen bajt megelőző borzogatás előtt nyugalmosnak találja, 
lehetetlen hogy ne álmélkodjék azon , ha a forróságnak ki­
ütés« után két Órával azt akarják vele elhitetni, hogy a’ temérdek 
bövérüség az érnek többszöri fölnyitását szükségessé te sz i , 
és azt’ kérdezi magútól , mily csudának kell annak lenni, 
mely a’ most kibocsátandó több fontnyi vért két óra lefoly­
té alatt a’ bejeg ereibe tudta igézní? Azon e rek b e ,  melye­
ket ö ez előtt két órával, nyugalmosaknak tapasztalt? Nem, 
jcsak egy nehezékkel sem kerenghet most több az erekben, 
mint ez előtt,  két órával a’ beteg épségekor.
A’ különszenvencz tehát a ’ fo rró  lázban szenvedőnek c- 
r e ib ő l ,  ezeknek metszése által koránt sem a’ vérnek haladó 
mennyiségét csapolja l e ,  m er t  efféle nincsen, ötét tehát az 
életre és fölépülésére szükséges a’ szabdaszeres vérnek men­
nyiségétől fosztja meg ; az az oly veszteséget okoz, melyet gyú- 
gyászi hatalom nem képes ismét jóvá tenni 1 — ’s ö mégis o ly  
balgatag , hogy (roszul érte tt)  c a u s a m  t ο 1} e közmondá­
sa szerinti gyógyítást véljen végliözviltnek lenni; holott itt 
ptégi* a' c a u s a  m o r b i  sehogy sem lehetett a’ nemJévii
s
pöfetegek elkötése , vagy a' hideg mirígydaganatok 
fölhevítő helybeli szerekkel mesterkőzett elgenyedése 
vagy kimetszése, a’ tömlő- (szalona , méz) daganatok 
kiirtása, az ütérdagok, a’ könny- és végbe'lfnvorák mű-. 
vintesei, a’ kőkemes csecsnek metszéssel eszközlött fél— 
remozdítása szuvas tag csonkítása, ’s más ettelek 
által a’ beteget gyökeresen megorvosolta , ’s okbeli 
gyógyítást vitt véghöz, sőtt akkor is azt véli, ha az ő 
v i s z s z a h a j t ó  szereit alkalmozza : ha az idült eves 
lábszárfekélyeket (minden esetre az alapsinleget nem 
enyhítő, hanem csak gyöngítő hashajtókat egy időben 
adván) öszvehuzó borongatások, ólmag, rézag, és horgag 
által kiszárítja, a’ bujasenyves rákot eléteti, a’ íü- 
gölyöket helybeliképp elrontja, a’ rühöt kén , ólmag, 
higag, vagy horgagból készült írekkel a’ bőrről elker­
geti, a’ szemlobokat ólom vagy horgany olvadékok­
kal elnyomja, és ,'káforos szappankenettel, röpírral, 
vagy higanykénetből, borostyánkőből kifejlődött füst­
tel a’ huzadozó fájdalmakot a’ tagokból elűzi $ ezen és 
efféle esetekben mindenütt azt hiszi ő, hogy a’ beteget 
a’ gonosztól megmentette, a’ betegséget meggyőzte, és 
a’ józan okosság törvényeihöz szabott okbeli gyógyí­
tást eszközlött. D ea’ f o g o n a t ,  a’ f o g o n a t !  az az-
kicsapongó vér, hanem az egyedülös, valódi c a u s a  m o r b i  
a’ vérkeringésnek beteges eröbeli lobingerében- á llo tt ,  mint 
az említett köz lobláznak az ezen ösztönt e ltörlő  hasouszen- 
ves eisakfünedvnek finom és kis adaga által eszközlött gyors 
és állandó meggyűgyítása bizonyította, és az efféle esetekben 
maiglan is bebizonyítja.
i i ’ként hibázza el a’ dolgot az öreg  tanoda a ’ helybeli 
gyuladásoknak helybeli vérbocsátásokkal eszközlött orvoslá­
sánál i s , főképp a’ Brouesais-i diihvel alkalmozott temérdek 
nadályok által. Az eként elintén szármozó palástoló enyhü­
lést gyors és tökélyes meggyógyulás éppen nem követi, 
hanem az imígy bántott résznek ( olykor az egész test­
n e k )  gyöngesége és betegeskedése eléggé megmutatja, 
mely hasztalanul kerestgték a’ helybeli gyuladásnak oka 
a’ helybeli bővérüségben, és mely szomorúk az efféle vér- 
eresztéseknek következései, — holott ezen egyedül eröbeli 
tetszőleges helybeli lobinger a’ sisakfünek, vagy a’ környül- 
ményekhöz szabva a’ szepriönyének hasonlóképp Kis adaga 
által gyorsan és állandón kiirtatik , és az egész b a j ,  minden 
afféle ok nélkül választott vérvesztegetés nélkül is fölment«- 
tik , ’s meggyógyítatik.
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ián korán vagy később általa okozott beköszöntő kor- 
átváltozások, (de ezek ekkor új betegségeknek tar­
tatnak) m e l y e k  az e l ő b b e n i r o s z a k n á l  mi n­
d e n k o r  g o n o s z a b b a k ,  untig megczáfolják az ed­
digien! tanoda gondolkodását ’s gyógybánását, es való­
ban képesek volnának szemeit fölnyitni, hogy a’ Tosz­
nak mélyebben fekvő, anyagtalan természetét, 's annak 
erőbeji és csak erőbeliképp lerontandó eredetét átlátnák.
Általában a’ közönséges tanoda egész az újabb 
(bár ne mondhatnám, egész a’ legújabb) időkig a’ beteg­
ségekben olykor igen saja kóranyagot (és csípőssé­
geket) tett föl örömest, melyeknek kigőzölés és az 
izzadság, a* pöséletművek, vagy a’ nyálmirigyek ál­
tal is a* vér, és nyirkedényekből, a’ gőgsip és lég­
csövek mirigyei által mint kihurutolat, a* gyomor és 
bélhuzainból hányás és székletételek által kellene ki- 
üritetniök, hogy a’ test e’ként a’ betegséget szerző 
anyagos októl megtisztulván, (az említett t o l l e  c au­
s am alaptétel szerint) gyökeres okbeli orvoslás esz­
közöltethetnék.
Nem tagadom azt, hogy az emberi gyöngeségnek 
könnyebb vala a’ gyógyítandó betegségeknél valami 
érzékiképp megfogható kóranyagot fölvenni (annyival 
inkább, hogy magok a betegek is a’féle kóranyaggal 
könnyebben kimagyarázhatták bajokat) mivel e’ként 
aztán semmire sem keile figyelni, csak hogy hon­
nan lehessen elegendő vér- és nedvtisztító, pös- és iz- 
zadságüző, a’ kihurutolatot elősegítő, és a’ gyomor 
meg beleket kisikárló gyógyszereket fölkergetni. 
Azért is Dioscorides óta minden g y ó g y S z e r t a -  
n í t má n y o k b a n  egész az újabb e’féle könyvekig az 
egyes gyógyszerekről alig van följegyezve, mely lé­
gyen az ő egyebb különös ’s tulajdon műveletek, ha­
nem a’ kórtudománybeli ez vagy amaz kórnév ellen 
vélt hasznok följegyzésén kívül egyedül az tétetik 
k i, váljon azok a’ vizelletet, az izzadságot, a’ kihu­
rutolatot, vagy havi tisztulást segítsék e elő, váljon 
azok a’ gyomorból meg bélhuzámból alól vagy fölül 
eszközöljék-e a’ kiürítést P mivel az üzönezgyógyászok- 
nak minden jártok keltök leginkább az ez és másféle, 
a’ betegségeknek alapúi szolgálni gondolt (költött) 
anyagos kórokoknak kikergetésére korlátoltatott.
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De mind ezek hiú almok, alaptalan előleges föl­
tételek és be nem bizonyodon gyanítinányok valának, a' 
Gyégyszertanítmány hasznára furcsa okossággal kigon­
dolva^ mely is az anyagos kórokok (s i m o d o e s ­
sent!)  elmozdítása által reményiette az egész gyó­
gyítást bevégezni.
Hanem a’ betegség mivolta , és gyógyítása e’kénl 
álmainkhoz és kényelmünkhöz nem szabhatja magát ; 
a’ betegségek esztelenségünk kedvéért l é l e k f é l e  
é l e t ű n  k n ek é r z e l m e k b e n  és  t e h e t s é g e k ­
ben v a l ó  (lelki) e r ő b e l i  e l v á l t o z á s a i ,  az 
az m i n t l é t ű n k n e k  a n y a g t a l a n  e l f o r d u l d -  
s a i nem szűnhetnek meg lenni.
Betegségeink okai' anyagbeliek nem lehetnek, 
mivel a’ legcsekélyebb idegen féle állomány *) ha 
tetszeleg még oly enyhe volna is , edényeinkbe vite- 
tődvén , az életerő által méregként csak hamarjában 
kivettetik a’ testből, mi ha nem történik , halál kö­
szönt be. Csak ha a’ legcsekélyebb szálka jut is ér­
zékeny részeinkbe , a’ testűnkben mindenütt jelen 
életelv még sem nyugszik adig meg, míg az fáj­
dalom, láz, genyedés, vagy fene által ki nem ta- 
szítatik. Es ezen elbágyadni nem tudó munkás élet- 
elv lenne e’ képes egy hiísz évig tartó kiiteges kór­
nál húsz évek folytáig egy idegen ellenséges kütega- 
nyagot, lígy sömür , görvély, vagy köszvény csípős­
séget, és más e’félét a' nedvekben jókedvűleg tűrni? 
Melyik kórtudós látott valaha e’féle kóranyagot, hogy 
ő oly bizodalmosán beszélhessen arról, és hogy ő 
arra valamely gyógybánáSt építhessen? ki volt valaha 
képes köszvényanyagot vagy görvélymérget a’ szemek 
eleibe terjeszteni?
Ha az anyagos állománynak a’ bőrre vagy vala­
mely sebbe lett alkalrnozása fertezés által betegséget
------------------  i
a)  Az élet veszedelemben forgott, midőn egy vérérbe víz fecs- 
kendtelett be (1. e. Mullen Birch-nél in History of the royal 
society vol. IV.)
Az erekbe kén tetett gőzkörnyéki lég b-alált okozott. (1. 
í .  J .  H. Voigt. Magazin für den neuesten Zustand der N atur­
kunde. I. III. 25. 1.
Még a’ legenyhébb a’ vérerekbe nógatott nedvek is élet- 
veszedelemmel fenegeltek (1. Autenrieth, Physiologie 1Ϊ. 
7B4 §·)
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szült is , ki fogja azt (a’ mi Kórertanitmányaink- 
ban állítatott) bebizonyítani , hogy azon állományból 
nedveinkbe valami anyag nemű ferkezhetett, vagy 
azok köze' fölszivódott legyen *), A’ tenyeszrészek- 
nek meg oly szorgalmos, pontban végbevitt megntoso- 
gatása sem menti meg az embert a’ bujasenyves rák­
betegségnek fertezésétől. Már a’ himlódző betegtől 
átlengedező szellőcse is elég arra, hogy az. ép gyer­
mekben ezen iszonyú betegség elphozatassék.
Súlyára nézve mennyi anyagnak kellett a’ ned­
vek gyurmájába fölvétetődnie5 hogy az elöbbeni eset­
ben egy gyégyitatlan, csak a’ legtávolabb életvégével 
vagy csak a’ halállal kialudó kínzó sinleg (a’ buja- 
senyv), a’ második esetben pedig hogy egy csak nem 
közönséges genyede'ssel **)járó, olykor igen korán ölő
*) Glasgow-ban egy ádáz ebtől megharaptatott nyolczesztendős 
leánynak sebét azonnal kimetszette a’ sebész tisztán , és 56 
nap múlva mégis meglepte ölet a’ víziszony ; mélyből két nap 
múlva mégis halt. (Med. comment, of Edinb . Dec. II. vol. II. 
1793.)
Hogy a* betegségek alatt rohadó bélsárnak, és fekély-evnek 
szárinozását megmagyarázhassák, és rájok azt foghassák, hogy 
ő k  legyenek a’ betegséget szülő és ápoló ökok , holott még­
is fertezéskor a* gerjből semmi észrevétethetö, semmi 
anyagféle nem halhatott a’ testbe , azon gyanitmányhoz fo­
lyamodtak némely orvosok, hogy a* még oly saja.fertező 
a n y a g is a ’ testben mint érv munkálkodjék, a* nedvekben ha­
sonló romlást okozzon , és azokat is ekként azonféle kórérv­
vé változtassa, mely is a ’betegség alatt mindétig bujálkodjék, , 
és a- betegséget ápolja. De mely mindenható, és mindentu­
dó tisztító italok által akarjátok ti ez esetre ezen szüntelen 
ujratermődö érvet, ezen kóranyagnak tártptt gyurmát az 
emberi nedvekből oly tisztán kiválasztanit  és kitakarítani, 
hogy az efféle kórérvből csak egy porcsa sem maradna visz- 
sza azokban ? mely a’ nedveket mind úntalan mint először, e- 
zen gyanítmány szerint, új kóranyagokká változtatná's őket meg­
vesztegetné ? Hiszen nem volna aztán lehetséges ezen be­
tegségeket a ’ ti módotok szerint meggyógyítani ! — Láthatni 
innét,  hogy a ’ még oly finomúl kikoholt gyanitmányok is 
mily kézzel tapintható sete következtetésekre vezethetnek ben­
nünket, ha azok bizonytalan alapokra építetnek. — A* még an­
nyira elterjedt bujasenyv ha a’ vele oly gyakran szöveközö rüh 
ejhárítaték, a’ quintil lionyiszor hatalmitott bigacsnak egyké t 
igen csekély adagával könnyen meggyógyitatik, és a’ köz buja­
senyves nedvromlag (eröbeliképp) örökre lerontat&tt, ele- 
, nyészett.
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betegség (a’ himlő) hozattassék elő? Lehet e’ itt, és 
minden e’féle esetekben a’ vérbe á’szállítót kóranyagról 
csak gondolkozni is? A' kórteremben irt levél távol 
vidékről az olvasóval ugyan azon gerjes betegséget 
közölte nem ritkán. Lehet talán itt is valamely a’ 
nedvek közé hatott kóranyagot föltenni? De mi­
nek alkalmatlankodom mind ezen bizonyságokkal ? 
Hányszor nem okozott csak egy megbántó szó is 
már veszedelmes ep^lázt? hányszor nem a’ babo­
nás haláljövendölés az előre kijegyzett időben elha­
lást? hát' a’ váratlan szomorú vagy az örömmel teI- 
lyes üzenet nem okozott-p már eleget hevenyében 
halált? Hol itt az érzékbe ható kóranyag, mely a’ 
testbe testileg ment volna által, mely a’ betegséget 
támasztotta és ápolta volna, és melynek gyógyszeres 
anyagos elhárítása és kiűzése nélkül , az alapos or­
voslás éppen meg nem eshetett volna?
Az ily durvaérzékileg fölvett kóranyagok védel­
mezői piruljonak e l ,  hogy életűnk lelki természetét, 
és a’ betegséget szülő okok lelkes erőbeli erejét nem 
ismerték, rá nem akadtak.
Váljon a’ betegségek alatt a’ roszféle, olykor igen 
undorító kiürülések egyenesen az őket szerző és ápoló 
anyagok e? *) váljon azok nem inkább a’ b e t e g s é g- 
n e k ,  az e g y e d ü l  erő b é b i k é p p  z a v a r t ,  és e l ­
v á l t o z o t t  é l e t n e k  k i ü r í t é s e i  és  t e r m é ­
n y e i  é  m i n d e n k o r ?
E’féle a’ betegségek támadások és mivoltokrul 
képzelt csalfa anyagos tekintetek mellett mi csuda 
hát, hogy századoktul fogva a’ csekélyebb hírű üzön- 
czöknél kezdvén, az előkelőbbeken átmenvén , egész 
a’ legfellengezőbb orvosi rendszerek költőikig mind 
anyin többnyire az általok képzelt, beteggé tevő anyag 
kiválasztásán ’s kiüritésén iparkodtak,’s általok leggyak­
rabban azon jelentés téteték föl, hogy a’ kóranyag fölol- 
vasztassék, ’s mozgékonnyá tétessék, és ugyanaz a’ nyál, 
a’gőgsipinirígyek, izzadság és vizedet által kiürítessék, 
hogy a’ vérnek a’ gyök- és faitalok értelmessége által hű­
ségesen ’s engedelmesen eszközöltessék (a’ csípősségek-
*) Úgy minden náthának , ha” még oly soká tartana i s ,  egyedül 
orrfurás, és az o rrnak  tisztán tartása által csalhatatlanul é* 
gyorsan kellene meggyógyulnia.
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tői es tis/.tátalanságokliíl) megtisztítása azon kőra- 
nyagoktul, m e l y e k  s o h a  sem va 1 á n a k; hogy á’ 
koholt kóranyag genyszalag, kuticsák, hu/ontos hólyag- 
tapasz , boroszlányhéj segedelmével a’ tár e's szivárgó 
fölevett bőrön által mintegy munkamüvesencsapoltas- 
sék le; leginkább pedig hogy a’ ma t e r i a  p e c c a n s  
(bűnhődő anyag) vagy mint ők azt nevezők, az ártalmos 
anyagok a’ bélhuzam által széklágyitő ős hashajtó 
gyógyszerek segedelmével, melyeket ők, hogy nekiők 
mélyebb jelentésű értelmet, ős hizelkedőbb tekintetet 
adnának,(dugulásokat)fö 1 o l v a s z t ó , e n y h é n  n y i ­
t ó k n a k  neveztek, a’ testből kitakarítassonak; — mind­
annyi az ellenséges kóranyagok kiigazítására tett intéze­
tek ! de a’ melyek a’ lelkes elvvel élesztett emberi élet- 
müség betegségeinek támadásaiknál ’s ápolásaiknál, és 
azon betegségeknél , melyek nem egyebek mint az 
érzeményeiben és tehetségeiben megváltozott életnek 
elfordulásai, azok, mondom, soha nem voltak, de nem 
is lehettek valamik.
Föltévén tehát azt, min kételkedni nem lehet, 
hogy a’ betegségeknek — ha csak azok az elnyelt, 
egészen emésztetlen maradott, vagy más ártalmos, az 
első utakba vagy más nyílások és üregekbe jutott 
állományok , a’ bőrön áthaladó idegen testek ’s más 
e’félék által nem szármoztak, — egyike sem alapo- 
dik valamely anyagos állományon, hanem hogy inin- 
denik a’ hogylét különös erénynemü ’s erőbeli elvál­
tozása legyen: érteni fogjuk, hogy mily czélirány- 
talannak kelljen minden értelmes férj fi. előtt azon 
költött anyagok kitakarítására *) intézett gyógybánás-
*) Az úgy nevezett féregkórokban a’ gelisztak kitakarítása nemű­
képp szükségesnek látszik. De ezen tetszemény is csalárd. 
Egynéhány de csak kevee o r s ó .  férget találhatni talán 
több gyermekeknél, nem keveseknél nehány nyüférget is 
lelhetni. Hanem ez vagy amaz gelisztafajnak legalább ki­
csapongó mennyisége mindenkor valamely egésségtelen köz. 
élettel kezet fogó közönséges siolegtöi (a ’ rühöstö l)  szár­
mozik. Ekkor javítsuk meg a ’ közéletet, gyógyítsuk megha- 
sonszenvesen a’ rühös sínleget , mely ezfcn életkorban kön- 
nyen gyógyul,  úgy ezen geliszták többnyire ,  vagy minden, 
nyín vagy nagyobb részint kitakarodnak; azon gyermekek 
pedig , kik ekként levének épek, azokkal többé soha 
«em bajoskodnak, holott amazok még a’ gelisztürömmel ve-
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nak tetszeni, mely által az emberek főb elégségeik, f. 
i. az idillt betegségek ellen semmit sem nyerhetünk, sott 
inkább mindenkor árthatunk.
gyített hashajtók után is csak hamar megszaporodnak is­
mét.
„De a’ szalagférget“ , hallom suttogni, „ezen az em­
berek kínzására teremtődött szörnyeteget minden erővel csak 
,  még-is ki kell űzni !“
Igenis ő némelykor kiüzettetik, de mily utófájdalmak­
kal, mely életveszedelemmel! En nem szeretném lelkemre vá- 
lalni oly sok száz emberek halálát,  kiknek a’ legmerészebb, 
legiszonyúbb, a' szalagféreg ellen intézett hashajtók életűkbe 
kerültek; vagy azoknak esztendő számra tartó s inlegeit,  kik 
a’ hashajtó haláltól megmenekedének. Hát ezen kívül mégis 
még ezen évekig tartó, az*életet ’s egésséget veszedelmeztető 
hashajtó orvoslásokra is hányszor nem üzettetik ki a’ sza­
lag fé reg , és hányszor termődik újólag!
Hatha ezen állatoknak erőszakos olykor kegyetlen , nem 
ritkán életveszedelmeztető előzetese és megölése talán nent­
is szükség?
A’ szalagféregnek külömböző nemei csak a’ "rühsínleg- 
nél találtatnak, és ennek meggyógyitására mindenkor eltűn­
nek. De minekelötte ezen gyógyulás megesnék, az embernek 
meglehetős mintléte mellett nem közvetetlenül a’ belekben , 
hanem az eledelek maradékaiban, a ’ belek tisztátalanságában, 
mint a’ nekiök tulajdon világban tengődnek tellyes nyuga­
lomban , a’ kívül hogy bennünket csak legkevésbé is bántaná­
n ak ,  mert a’ bélsárban m indaz t föllelik, mi az ö táplálások­
r a  szükség,’ beleink falait nem érintik , egy szóval ártatlanok. 
De h a ta lá n  az ember forró betegségbe esik, úgy a’ belek 
tartalma ezen állatnak tűrhetetlenné lesz, ekkor ő öszszevisza 
tek e rg ő d z ik , és roszul érezvén magát, a’ bélnek érzékeny 
részeit éri és sérti ; midőn aztán a’ betegnek bajai a’ gör­
csös ködcsömörnek ezen különös faja által nem kevessel ö- 
re bednek. — (Eként lesz a’ magzat is az anya hasában nyug­
ta lón , viczkandozik, lökköd , de csak akk o r ,  midőn az anya 
be teg ,  ki is ép lévén, a’ magzat is nyugalmosan úszkál vizé­
ben , a’ kívül hogy anyjának fajdalmát okozna).
Figyelemre méltó az ,  hogy az ezen időben magát ro ­
szul érző embernek kórtűndéi nagyobbrészt affélék, hogy a- 
zok a’ férj-páfrángyökfestvénynek legkisebb adagában (lia- 
sonszenves) enyhítő  gyógyszeröket lelik, a* mennyiben az, 
mi a’ betegben a’ nyugtalanná lett állat által beteges szár­
mozik , ezen szer által jóvá tétetik; a’ szalagféreg ismét 
jól érzi magát, és nem nyugtalankodván többé, csöndesen él­
degél a’ bélsárban , a ’ kiviil hogy a’ be tege t,  vagy ennek be­
leit különösen szutongatná ; mely idő közben ha a’ rühellenes 
gyógyítás annyira diszlik , hogy a’ féreg a' kiirtott rűh után 
a’ béltartalmat eledelül alkalmatlannak találja , akkor régi la­
kását örökre odahagyja minden hashajtó nélkül.
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A’ betegségek alatt latszatossá lévő elfajzott 
anyagok és tis/.tátalanságok egy szóval, mit tagadni 
nem lehet, nem mások, mint magának a’ szabda- 
szeretlen elváltozásba éjtett életmüség betegségének 
terményei, melyek attól magától olykor elég erősen , 
máskor Hagy erőhatalommal hárítatnak el , a’ kiürítő 
müvészség minden segedelme nélkül is , melyeket az  
életmüség tígyis mind addig tíjolag termeszt, míg 
csak a’ betegség tart. Ezen anyagok a’ valódi gyó­
gyász érzékeibe olykor tígyis lígy férnek mint kór­
jelek , ’s őtet a' betegség tulajdona és képének kifts- 
merésében elősegítik azért, hogy egy hasonló gyógy­
szeres kórhátalom által egyszersmind félre is mozdí- 
tathassonak.
Az öregebb tanoda újabb és jobb követői azon­
ban azt magokról el akarják mégis hárítani, mintha 
ők orvoslásokat az állományos kóranyag kiürítésére 
intéznék ; ezek sok ’s mindenféle kiürítéseiket egy az e 1- 
s z o l g á l t a t á s  utján segítő gyógyutmódnak mondják, 
melyben őket a’ beteg életmüség magán segíteni 
iparkodó természetének jó példája vezetné, a’ men­
nyiben ez a’ Jázt izzadság és vizellet által bírálná 
meg, az oldalnyilalást pedig orrvéráradás, izzadság, 
és kihurutolat, más betegségeket végre okádás , has­
menés, és seggvérözöti által, az ízfájdalmakot evesedé 
lábszárfekélyek által, a’toroklobot nyálszivár segedel­
mével ’s a’ ti vagy q’ baj helyétől távol eső részekben 
támasztott áttételek és tályogok által gyógyítana meg.
Azért is legjobbnak vélik , ha a’ természetet 
u t á n o z z a k ,  a’ mennyiben ők is, mint a’ magara ha­
gyott beteg életerő a’ betegségek gyógyítását félre 
utakon’s nem egyenesen *) eszközölnék; a’ként, hogy 
a’ betegség székétől távol eső, és a’ beteg kepeietek­
kel legkevésbé atyafi (husonlatJan) életművekben erő­
sebb különnemű ingerek alkalmozasa által kiürítése­
ket vinnének végbe, sött azokat, hogy a’ bajt onnét 
mintegy másuva s z o l g á l t a s s á k ,  ápolnák is.
*) A1 helyett,  hogy egyenesen az életmüség beteg pontjai ellen 
irányzott hasonnemü, eröbeli gyógyszerekkel, (mint ezt a ’ 
hasonszenr míveli) a' hajt gyorsan és minden keringés nél­
kül kiirtanák.
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Εκ en ú g y  n e v e z e t t  e l s z o l g á l t a t á s a '  
g y ó g y u t m ó ú o k  k ö z ü l  e g y i k  l e g n e v e z e -  
t e s e b b n e k  t a r t a t é k  az  e d d i g i é  n i  g y ó g y -  
t a n o d a  á l t a l .
A’ magán segítő természetnek ezen utánozása ál­
tal azon iparkodtak ők, hogy, mint mások magokat 
kifejezők, azon képeletekben, melyek legkevésbé 
betegek, és melyek a’ gyógyszerkórt legkönnyebben 
elviselhetik, új kórjeleket mintegy erőszakosan 
gerjesszenek, melyek a’ bírálások álorczája és az el­
választások képe alatt az előbbeni betegséget mintegy 
elcsucsúlnák, ’s máshová szolgálhatnák, hogy e’ként 
a’ természet gyógyerejének lassú oldalmat *) enged­
nének.
Ezen szándékokat izzasztó és vizeltető szerek, 
vérbocsátások, genyszalagok és kuticsák, leginkább 
mégis a’ bélhuzamnak részint fölülről hánytató, részint 
alól, egyszersmind fölnyitó és olvasztó **) szereknek 
nevezett, hashajtók segedelmével eszközlött kiürítő hw 
gerlése által vitték végbe.
Ezen elszolgáltató utmódhoz melléksegedelemúl 
az a’féle orvosságokkal testvér e 11 e n m u n k á 1 ó d ó 
i n g e r  s z e r e k  adattak, n. m. juhgyapjú a’ puszta bőr­
re, lábferdők, az undorgyógybánás, az éhséggel kínzott 
gyomor és belek (éhorvoslás), a' közel és távol eső 
részekben fájdalmat, gyuladást és genyedést eszközlő 
szerek, p. o. a’ föltett fekete retek, repczetészta, hó­
lyagtapasz, boroszláuy, genyszalag (kuticsák), az Au-
*) Csak a’ mértékletesen fo r rd  betegségek, természetes lefolyá­
sok idejének vége lévén, a1 nem éppen merész különszenves 
gyógyszerek alkalmozása mellett,  vagy ez' nélkül, enge­
dik magokat, úgy mondván, imámítani, és szoktak nyu- 
galmosan bevégződni; a’ most magát neki duráló életerő 
ekkor a’ kigarázdálkodott mintlét változásának helyébe , las­
sanként előbbeni szabdáját adja ismét viszsza. Hanem az igen 
forró , és a’ számokra nézve minden egyébb emberi betegsé­
geket meghaladó idült nyavalyáknál ezt a’ nyers természetnek, 
és az öreg tanodának érintetlenül kell hagyniok, itten sem az 
életerő önsegedelme által, sem az ezt utánozó' különszenv nem 
b ir  oldalmat előhozni ; legfolebb fegyvernyugvást képesek ő k  
kialkudni, melynek tartása alatt az ellenség neki erősödvén, 
korán vagy később annál nagyobb erővel tö r ki.
**> Oly név, mely azt árulja e l ,  hogy mégis fblolvasztattdo ér 
kitakarítandó kóranyag tétessék fői.
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(enrielh írje, a’ lángkiíp, az 177,óvas, n’ lósztirgalás, 
’s a’ t. hasnnlólag a’ betegségek alatt segedelemül 
magára hagyott nyers természetnek folyamatjáhnz. 
tartván magokat, me|y is az erőbeli betegse'gtől (ez 
idült lévén, hasztalanul) a’ test távol részeiben támasz­
tott fájdalom, áttételek, ás tályogok, gerjesztett ldi- 
tegek ás eves^dő fekélyek, által iparkodik megmene- 
kedni.
Az dreg tanodát tehát nyilvánságosan nejn ászbe­
li okok, hanem egyedül az utánozás terítette félre 
ezen mind elszolgáltató, mind ellennuínkálódó, egyéb­
ként gyámoltalan, egyenetlen gógyutmódra; csak 
azon okok, mondom, indították ezen tanodabelieket 
ezen oly kevéssé alkalmos, annyira gyöngítő, és oly 
merész bánásmódra aJ betegségeidet enyhíteni, vagy 
elhárítani 5 mert bánásokat gyógy ítasnak nem lehet ne­
vezni,
Ok egyedül a’ nyers természetnek csak a’ középsze­
rű forró kóresetekben*) szorultságból kijövő törekedé-
*) Az öreg  tanodában az életjnüség terfnészeténck önségedelúiót 
a’ betegségekben o t t ,  hol stmmi gyógyszer nem oJkalnioz- 
toték, mint utánozásra méltó remek gyógyítást tekintették. 
f*e vajmi cJtévelyedének annak követői. Az életerőnek a’ 
forró  betegségekben önsegedelmén iparkodó gyámoltalan, szer 
fölött lökelytelen erőlködése nem m á s , mint egy látomány, 
mely az emberi nemet munkás szánakozásra, és eszes lel­
künk minden ereinek löláldozására $zólítja, J)°gy e?en önkín­
zásnak valódi gyógyításunk által véget vessünk. H,a a* ter­
mészet az életmiiségben már jelen betegséget, egymás új ha­
sonló (38. 39. 41. §) á l ta l ,  milyen nem igeit van szolgálatié­
ra  nekie (48. §), hasonszenvesen meg nem gyógyíthatja, és 
ha ezek tellyesítése csak magára bízatik az életmüsegre, 
hogy önerejénél fogva, minden külső segedelem nélkül, az 
újon szármozott betegséget meggyőzze, ( az idült gérjek- 
nél az 6 ellentállása a’ .nélkül is igen tehetetlen) úgy egye­
bet nem tapasztalunk, mint az egy mi tei mészetének kínnal 
tellyes , gyakorta veszedelmes erőlködéseit, a rra  nézve, hogy 
magán segítsen akár mibe, h a b á r  olykor földi létünk föloi- 
dódzásaba ,  a* halálba kerüljön is.
A* hogy mi halandók ez egésséges élet gázdálkodásában 
történő lolyamalot nem ösmerjiik, és p’ mint bizonyos az, 
hogy ezen folyamat a’ teremtmények érzékei előtt éppen éla- 
nyira rejtetik el , mint az az ő terményeinek mindenlátó te- 
remtője és megtartója szemei előtt tárva á l l ; éppen oly ke­
véssé lóghatjuk mi meg a’ zavart eleinek a1 belegségek alatt b e l '
2 >
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sei járását követték, ők egyedül a’ betegségek­
kel! magára hagyott életmentő erőt utánozták, mely 
is egyedül a’ test életmüves törvényein alapodván, 
egyedül csak ezen életmüves törvények szerint mun-
söképp történő folyamatját. A* betegségek alatt ezen folya 
mat csak az észrevehető változások, bajok, és kórjelek á l ­
tal adja magát tudtunkra, az élet a’ belső bomlásokat egye­
dül ezek által teszi megfoghatókká, még pedig úgy, hogy mi 
minden előjövő esetben még csak azt sem tudhatjuk meg, 
mely légyen a’ betegség kúrjelei közül a’ beteges ártalomnak 
elömívelete , avagy mely legyen a’ magán segíteni iparkodó 
életerőnek viszszahatása. Mind a’ két rendbeliek szemeink 
előtt egyiive folynak, és a’ belső közszenvnek kifelé perdült 
képét függesztik élőnkbe, a’ mennyiben a’ magára hagyott 
életnek a’ baj ell^rításáro költött gyává törekedései, magá­
nak az egész életmüségnek szenvei legyenek. Honnét is a 
hirtelen támadt betegségek végével rendszerint a’ természet 
által eszközlött kiürítések, melyek bíralmányoknak nevez­
tetnek , több bajt mint segedelmet okoznak.
Ezen bírálásoknál mit tegyen az é le terő , és miként in­
tézze el azokat,  előttünk, mint az élet életmüves gazdálko­
dásának minden egyébb belső folyamata , rejtve marad. An­
nyi azonban bizonyos , hogy ő ezen egész erőlködésében, 
hogy a ’ többit megtarthassa, a’ szenvedő részekből többet 
kevesbet föláldoz, meg semmisít. A' fo n  6 betegség elhárítá­
sánál az egyedül testünk életmüves készülete szerint foglala­
toskodó, nem pedig lelkiképp meggondolni képes életerő, több­
nyire nem m ás ,  mint á ’ különszenvnek egy faja ; mely, hogy 
az eredetileg szenvedő életműveket bírálás által megment­
hesse, az elválasztó életművekben öregbedett,  gyakorta zene· 
bonás munkáságot támaszt, hogy aként amazoknak baját e- 
zekre szolgáltassa. Okádások, hasmenések, pösáradás , iz­
zadság, tályogok ’s a*t. szármoznak, hogy a’ távol részeknek 
ezen fölizgatása által az eredetileg szenvedő részektől az 
elszolgáltatásnak bizonyos neme eszközöltessék , mert ekként 
az eröbelileg megtámadott idegerő magát anyagos termény 
képben látszatik kisütni. *
Csak az életmiiség 'egy részének lerontása és föláldozása 
által képes az embernek magára hagyott természete a’ forró 
betegségekből becsülettel kimenekedni ; és ha bá r  a’ halál 
nem következik is be , az életnek öszliangzása, az egésség, 
még is csak lassanként, és tökélytelenül tér viszsza.
A’ magoktól történő lábbadísoknál a’ szenvnek kitett ré­
szek, sött az egéez testnek nagy gyöngesége , a ’ soványság, 
’g a’ t. eléggé megmutatják ezt.
E g y  szóval az életmüség önsegedelmének egész folya­
m a ta  a ’ támadott betegségekben a’ természet búvárának 
szenvnél egyebet nem mutat ; nem semmit, mii, hogy gyógy- 
miivészileg bánnánk , utánoznunk kellene , cs lehelne.
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kálkodik , es mely érteleim és meggondolással valamit 
végre hajtani éppen képtelen $ azon nyers természe­
tet követték tehát ők , mely a’ látott ajaké sebeket 
öszvetenni, azoknak ajkait egyíteni koránt sem képes* 
mint az, értelmes sebész, mely a’ csontoknak egymás­
tól ferdén elálló törvégeit, ha bár olykor még oly sok 
csontkocsonyát (néha talán kicsapongélag) izzadjon is 
ki * egyenesre igazítani, és egymáshoz illeszteni nem 
tudja* mely a’ sértett üteret elkötni nem képes, sött 
inkább a’ sértettet halálra engedi vérzeni, mely a’ 
kificzamodott föikar fejének visszatételéhöz nem ért, 
hanem inkább az általa csak hamar támasztott daga­
nat miatt a’ müvészséget is gátolja a’ beigazításban ,· 
mely a’ szarvhártyába szűrt szálkának félremozdítása 
végett az egész szemet genyedés által rontja e l, és a’ 
fölakadt lágyéksérvet minden erőlködése mellett is 
csak a’ belek fenéje és halál által képes fölszabadí­
tani , az erőbeli betegségekben pedig átváltozásai ál­
tal a’ beteget szerencsétlenebbé teszi, mint az előtt 
volt. Hanem a’ mi több, ugyanő az (a5 természet), 
mely a' mi földi létünknek legnagyobb kínzóit, azon 
számtalan sok betegségeknek gyujtagait, melyek alatt 
az emberi nem már századok sött évezredek óta nyög, 
t. i. az idült gerjeket (rüh, bujasenyv, fügölykór) 
m i n d e n  é r t e 1 e m é s f i g y e l e m ' n é l k ü l  f ö l ­
v e s z i  a’ t e s t b e,-de azok közül csak egyet sem képes 
még esak enyhíteni is , annál kevésbé pedig öntevőleg 
az életműségből kiűzni, sött inkább azokat ebben bu- 
jálkodni, sarjadzani engedi, mind addig, míg végre 
a' halál az olykor hosszú de szomorú életidő utána’ 
szenvedő szemeit örökre el nem hiínytatja;
De azén tanoda, mely magát okoskodónak ne­
vezi , az oly sok értelmet, gondolkodást, itéletbeli 
erőt kívánó magos munkában, mint a’ gyógyfoglalatös- 
ság , hogy is választhatta azon értelmetlen életerőt leg­
jobb tanítójának, vak kalauzának P hogyan utánozhatta 
annak egyenetlen, lázzadozó intézeteit a’ betegségekben 
minden figyelem nélkül, őtetmintnon pl us  u ltra -t, 
mint kigondolhatólag legjobbat ugyan hogy is követhet­
te már? holott mégis az emberi nem javára, hogy bajai 
közt segedelmet nyerne, nekünk az aztat véghetetleniil'
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meghaladó értelem, azon szabad, mindent meggondol­
ni tudó ész adaték?
Ha e’bént az eddigleni gyógyművészség azon 
nyers, észtelen, erőműként munkálódó élethatalmat 
meggondolatlanul utánolván , ellenmunkáiódó, és el­
szolgáltató gyógyutmódja által, a’ mint legközönsé­
gesebben cselekedni szokott, az ártatlan részekbe és 
életművekbe kap, és azokat vagy előkelőleges fáj­
dalmakkal bántja, vagy azokat, mint többnyire tör­
ténni szokott, az erőknek és nedveknek elpazarlásá- 
val a’ kiürítésekre kénteti, úgy ő a z ‘életnek beteges 
tehetségét az eredetileg szenvedő részekből e l-, és 
azt a’ művészileg bántottakra kívánja odaszolgálfalni, 
’s e’ként görbe úton akarja a’ természetes betegség­
nek elszélledését az ép részekben eg y  g o k k a l  na­
g y o b b  m á s f é l e  b e t e g s é g e t  e l ő h o z ó ,  az 
erőket elpazarlő, többnyire fájdalmos félre vezető ut 
által eszközölni *).
A’ betegség ugyan, ha ő forró ’s így lefolyása 
csak rövid tartásra halároztatott, ezen inás távol és 
nem hasonló részekre tett idegennemű megtámadások 
által is elszól led ,— de őilykurmeg nem gyógyítalik. 
Ezen lázzasztó gyógybánásban , melynek az eredetileg 
szenvedő képeletekre semmi egyenes, közvetetten, s/.en-
* j Ezen zaklatás az idült betegségekben mily szomorú fogonnttal 
eszközöltessék, azt a’ mindennapi tapasztalás tanítja. Gyó­
gyulás legkevésbé kö-vethe^ik. D ehogy  is neveznek azt gyöze- 
delemnek, ha a’ helyett, hogy az ellenséget torkon kapván, 
s fegyvert fegyvere ellenébe szögezvén, ötét öszvemorzsol- 
nók , hogy eként az egész ellénségesködésnek egyszerre vége 
szakadna, hogy mondom e helyetl kisszivülegaz ellenség háta 
mögé húzódván adót sarczolnánk, minden eledelhordást ket­
té vágnánk, körösköriil meszszére mindent elemésztenénk, 
dú lnánk , puszU'tnánk,-égetnénk ; az ellenségnek ugyan eként 
végre minden bátorsága elesnék az ellentáilásra , de azért 
a ’ czél még nem érődnek cl , az ellenség nem volna még 
semmivé téve ; sőtt inkább kenyérre és élelemre kapván, fe­
jét annál böszültebben emelné l ö l ; — az ellenség mondom 
még nincs tenkretéve, hanem a’ szegény ártatlan ország an. 
nyira megrongálta lik , hogy sok időre is alig bir ismét fölé­
pülni. — Eként van a’ dolog a' különszenwel is az idült be­
tegségekben , ha ö az cletmiiscget iránytolan, az ártatlan, a' 
kór székétől távol eső részekben eszközlült megtámadásai á l­
la l ,  a* kívül hogy az ellenséget meggyógyítaná, tenkre teszi. 
Ezek áz ö jótékonytalun miivészsogei!
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vés iránya nincsen, semmi olyast nem találok, mi a’ g y ó ­
gy í t á s n a k dicsnevét megtudná érdemelni. Nem ritkán 
a’ forró betegség ezen a/, egyebb életre tett fontos meg­
támadások nélkül, még pedig kevesebb utóbajok, ke­
vesebb erővesztegetés ftélkűl magától és korábban 
is le bírna folyni. Az, erőket megtartó, a’ betegséget 
közvetetten és hirtelenfil kiirtó, egyenes, erőbeli (ha- 
sonszenves) győgybánással rígy sem hasonlítathatik 
egyik sem öszve, sem a’ nyers természeterő által tör­
ténő, sem pedig ezen utolsónak kíilönszenves után­
zata.
A’ sokkal nagyobb számú betegségekben epedig, az 
idültekben , ezen lázzasztó, gyöngítő, czéleránytálán 
gyógy bánásai az öreg tanodának solia talán egy csepp 
jőtsent eszközölhetlek. Ez vagy amaz kornyilafkozást 
csak nehány napra képesek fölfüggeszteni, mely mégis, 
lm a’ természet a’ távoli ösztönnek neki szokott, ismét 
viszszatér, sött nagyobb dühvei jő vissza újólag a’ 
betegség , mivel az ellenmunkálkodó fájdalmak *) és 
a’ czéliránytalan (kiürítések által az életerők csiigge- 
désbe hozattak.
A’ míg· e’ szerint a’ legtöbb különszenvenczek a’ 
magára hagyott nyers természetnek segédigyekezeteit 
á l t a l á n o s a n  m a j m o l v á n ,  gondolatok szerint 
(ha őket az az ő képzeletűkben lebegő jelentés odave­
zette) e’féle hasznosnak tartott elszolgáltatásokat vin­
nének végbe; mások, kik egy magosabb czélt tííztek föl 
magoknak, a’ b e t e g s é g e k b e n ·  k i ü r í t é s e k ,  és  
e 11 e n in u n k á 1 k o d é  á 11 é t e 1e k k el s e g í t e n i  
i p a r k o d ó  é l e t e r ő t ,  e r ő v e l  k í v á n t á e I ő- 
s e g í t e n i ,  és hogy ennek eszén mintegy keresztül 
járnának, ezen elszolgáltatásokat és kiürítéseket még
*) Mily jótékony fogonatúk voltak hát azon oly gyakorta alkal- 
mozott, művészileg ápo lt ,  gonosz szagot terjesztő fekélyek, 
melyek kuticsáknak neveztetnek? Ha ők az első két hétben, 
meddig sok fájdalmat okoznak, az idült bajt valamennyire 
ellenmívclöleg föl is b ír ják  tartani , aztán mégis , ha már a’ 
test a’ fájdalomnak neki szokott,  semmi inás hasznot nem 
tesznek, minthogy a* beteget gyöngítik, és hogy az idült sin- 
legnek tágabb czikázó tért engednek. Vagy talán azt hi- 
szik még a’ 19-dik században is ,  hogy ekcnl a’ kiürítendő 
m a t e r i a  p e c c a n s n a k  tartassák tárva a’ csaplik? — 
Csak nem íny látszik a’ dolos !
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öregbítettek , 's e’ként ezen sete bánások által vélték, 
duce  n a t u r a ; hogy munkálkodjanak, 's e’ szerint 
tartottak a’ m i n i s t r i  n a t u r a e  névbeli megtisztel­
tetésre számot.
Mivel az idült betegségekben a’ beteg természete 
által eszközlött kiürítések nem ritkán terhes állapo­
tok, gonosz fájdalmak, szélhüdések, görcsök, ’s a’ t, 
enyhédelmeinek látszatnának lenni, azért is az öreg ta­
noda ezen elszolgáltatásokat a’ betegségek gyógyí­
tásának valódi lítja gyanánt tartotta , ’s a’ végre az e’- 
féle kiürítéseket elősegítette, ápolta, sött öregbítette. 
De ugyanő nem látta azt által, hogy mind azok a’ 
magára hagyott természet által eszközlött kivetődések, 
és kiválasztódások (tetszőleges bírálások) az idült be­
tegségekben , csak palástoló , rövid ideig tartó eny­
hülések legyenek, melyek oly kévéssé segítik a’ va^  
lódi gyógyulást e lő , hogy ellenkezőleg az eredeti 
belső sínleget az erőknek és nedveknek e’ként szár- 
mozó elpazarlása által öregbítsék inkább, A’ nyers 
természetnek e’féle törekedéseitől soha senki csak egy 
buzomos beteget sem tapasztalt tartós egésségre épül­
ni , soha az életmüség e’ként eszközlött *) kiürítései 
által csak egy idült betegséget is meggyógyulni. Sött 
inkább az e’ként mind úntalan csekélybedő enyhődé-f 
sek után mindenkor nyilván öregbedik az eredeti sin- 
leg ,. és a* folyvást tartó kiürülések ellenében is 
gyakrabban és nagyobb erővel jőnek meg a’ támadá­
sok, kitörések.—-Úgy ha a’ magára hagyott természet 
az életnek belső idült bajtól fenyegetett romiagainál 
magán másként nem segíthet, mint némely külső 
helybeli kérjelek előhozása által még pedig azért, 
hogy a’ veszedelmet az életre elkerülhetetlenül szük­
séges képeletektől elhárítsa, és azt az életre nem ép­
pen szükséges részekre áttételek által szolgáltas­
sa; úgy a’ tehetséges de észtelen és meggondolni vagy 
előrelátni semmit sem tudó életerőnek ezen intézmé­
nyei semmit sem tesznek kevésbé mint azt, hogy se­
gédeimet nyújtanának, vagy hogy gyógyulást eszkö­
zölnének; azok nem mások, mint a’ veszedelmes bel­
ső szenveknek palástoló, rövid tartású enyhítései, 
melyek alatt az erőkés nedvek nagy részt vesztegetődve
) Es cppen oly kevéssé a' művészik ,  vépbe vittek által is
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fogynak, a’ nélkül hogy az eredeti bajosak egy haj-* 
szálnyira is kisebbednek} ük a’ valódi hasonszenves 
orvoslás nélkül kiniaradhatatlan vészt legfölebb is föl­
tartani képesek.
Az üreg tanodának különszenve n’ nyers termé- 
szeferőnek ezen erőlködéseit érdeménél nagyobbra be­
csülte, azokat setéül tartotta valő^ian üdvöseknek, 
azoknak azon esztelenségből való föimagasztalásán és 
elősegítésén pedig, mintha azok által az egész baj 
megsemniítődnék , és gyökeresen meggyógyulna, hasz­
talanul iparkodott. Ha az életerő az idült betegsé­
geknél a’ belső mintlétnek ez vagy azon bajos kór- 
jelét p. o. valamely nedveskedő küteg által enyhíteni 
látszatéi? , lígy a’ nyers természeterőnek szolgája (mi­
n i s t e r  nat ura  e)a’ támodott evesedő bőrfülületre hó- 
lyaglapaszt, vagy hámtatószert (boroszlányf) tett, hogy 
duce  nat ura a? bőrből még több nedvet kiszivár- 
gathasson , ’s e’ke'nt a’ természet czélját, a’ gyógyí­
tást (a’ betegséganyagnak kiűzése által a’ testből) elő­
mozdíthassa, ápolhassa} hanem ő , vagy ha a’ szer 
behatása igen erps , vagy a’ szivárgó sörnör már régi, 
a’ test pedig igen ingerlékeny volt, az eredeti bajra 
nézve hasztalanul öregbítette sokkal a’ külső szenvet, 
nagyobbította a’ fájdalmakat, melyek a’ beteg álmát 
elűzték, ’s erejét elcsüggesztették, (sött lázzal járó 
gonoszféle orbánezot ( e r ys i pe l a s )  okoztak)} vagy 
pedig a’ talán még új helybeli bajra való enyhébb 
behatásánál az ezzel valamiképen roszulalkalmozott kül­
ső husonszenvség által, a’ természettől a’ bel­
ső szenv enyhítésére a’ bőrre adott helybeli kórjelet 
helyéről elűzvén,a’ belső veszedelmesebbet újólag elő­
hozta, és e’ként ezen helybeli kórjelnek elszéllesztése 
által az élőtehetséget más nemesebb részekben történen­
dő gonosz átváltozásokra csábította, a’beteg pedig a’ her 
lyelt veszedelmes szemlolbot, nehezhallást, gyomor­
görcsöket, vagy neheznyavalyabeii rángásokat, vagy 
fulladásbeli, gutaütéses kitöréseket kapott, a’vagy lélek 
és kedvélybeli betegségekbe , ’s a’ t. esett. *)
*) Az  efféle helybeli kórjclek elűzésének természetes következe- 
se i ,  — oly következések, melyek a ‘ kíilönszenves orvostul, 
egészen más, újonnan támadt betegségek gyanánt adatnak kj.
A’ mi n i s t e r  n a t u r a e  ugyan azon kábasághól, 
hogy az életerőt gyógyerőlködeseiben ápolná, akor 
midőn a' beteg természeterő a’ végbélnek vagy segg­
nek vérereibe vért nyomkodott (vak a r a n y é r ) ,  
hogy a’vérnek rést nyisson, nadályokat, olykor nagy 
mennyiségben teve fö l, mire egyedül rövid, olykor 
vsak niegemlítetni is alig méltó könnyebbedés követ­
kézéit, sött inkább, a1 nélkül'hogy az eredeti baj csak 
legcsekélyebbnyire kisebbednék is , a’ test elgyen­
gülésére, és ezen részekbe történő nagyob torlódásra 
adatott alkalom.
Csak nem minden esetben, hol a’ beteg életerő 
valamely belső veszedelmes szenvnek enyhítésére há­
nyás, köhögés ’s a’ t. által egy kévés vért iparkodott 
kiüríteni, a’ mi ni s  ter na t ur ae  duc e  na t ur a  
ezen iidvhozóknak tartott természet-törekedéseinek 
előmozdításán erőlködött, azért is a’ vért a' követke­
zőleg beköszöntő ártalom, és a' testnek nyilvánságos 
gyöngítése nélkül soha sem vesztegette.
A’ gyakrabb Mült imelygéséknél, a’ természet 
intéseinek engedelmeskedni akarván a’ természet 
szolgája, a’ gyomrot hánytató kiürítés által u- 
gyáncsak kitakarította, de a’ miben köszönet soha sem 
volt, sött arra inkább rósz , félelmes, és veszedelmes 
bajok köszöntöttek be.
Az életerő némelykor, hogy valamely belső sín- 
legen könnyebbítsen, a’ külső mirigyekben hideg da­
ganatokat támaszt, midőn is a’ magát természet szol­
gájának tartó orvos a5 természet rendeléseit véli tel- 
lyesiteni, ha ő azokat mindenféle tüzesítő bekenések 
és tapaszok által gynladásba hozza, hogy az e’ként 
az érett tályogban öszvegyülekezett rósz kóranyagot 
metszés áltat kiutasíthassa. Mely huzomos h a j  szár- 
mozzék e’ként csaknem minden kivétel nélkül, azt 
százszoros tapasztalás tanítja.
Mivel pedig ugyanő a’ hosszas betegségekben a’ 
magoktól támadt éjizzadások , híg székletótelefe után 
holmi apró könnyebbedést vett észre , azért is just 
larta a’hoz, hogy ezen természet intelmét (duce na­
tu r a) követvén, azon kiürítéseket tökéiyes izzgyógy- 
bánás vagy év számra folyvást tartó, enyhéknek ne­
vezett hashajtásokkal előhozná ’s ápolná, 's e’ként
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reményű ő, hogy a’ temesy.etnek (aa észtéiért eletmű- 
ség erejének) az egész idűU szenv gyógyulására 
vezérlő igyekezeteit elősegítse ’s öregbítse, és hogy 
a’ beteget nyavalyájától annál elébbés annál bizonyo­
sabban megmentse.
Hanem a’ következés mindenkor ellönkezőleg esik 
ki , az eredeti baj t. i. mindanyiszor öregbedik e’ 
szerint.
Ezen eleve fölkapott, bátor alaptalan vélemény 
következésében a’ kűlönszenvencz a’ beteg éléterő tü­
lekedéseinek azon .előmozdítását *) folytatja, de a- 
zokat a' diszlett czélig soha nem lévén képes szaporí­
tani , az elszolgáltatások és kiüresítések által csak a’ 
beteg romlását eszközli, a’ nélkül, hogy észrevenné , 
hogy a’ magára hagyott életerő által az eredeti idült 
szenv enyhítésére véghözvitt és ápolt helybeli bajok, 
kiürítések, és tetszőleges elszolgáltató iparok, az e- 
gész betegség tündéihez tartoznak , melyek ellen mind 
öszve tulajdonképp csak a’ hasonlatosságbeli művelet 
szerint választott hasonszenves gyógyszer lett volna 
az egyetlen egy segédeszköz.
Mivel, mit a’ magán segíteni iparkodó puszta ter­
mészet mind a’ forró, mind még inkább az idült be­
tegségekben tesz, szer fölött tökély télén, azért is kön­
*) Ezen gyúgybánásnak ellenében szabadságot vett magának az 
öreg tanoda nem ritkán az ellenkezőt cselekedni, t. i. a’ bel­
ső sinlegnek kiürítésekkel eszközlött enyhítésével foglala­
toskodó életerőnek törekedéseit, valamint az ez ,által a’ test­
nek külső részein támasztott helybeli k á r  jeleket, ha talán 
terhesek volnának, gondolatja szerint a z ő  r e p e r c u t i a n t i a - i  
(viszszaverő) és r  ep  e 11 á n t i  a-i (  viszszaüző ) által el­
nyomni; az idült fájdalmakot, az álomtalanságokat és régi 
hasmenéseket nyakra főre öregbített mákonyadagokkal, a’ 
hányásokat szörtyögő sóvegyítékkel, a’ bűzös lábizzadást h i­
deg habfürdőkkel, és öszvehuzó borongatásokkal, a’ kütege- 
ket ólom, és horganykészítményekkel elűzni, a’ méhvérára- 
dájokat eczetbefecskendezésSel , az olvasztó izzadságokat tim- 
sússavóval, az éjji ondözönöket szapora káfor használással, a’ 
test és arez szállékony lölhevülésinek többszöri támadá­
sait salétrommal, és növeny-meg kénsavval, az orrvérzést 
az orrlikak b o r i é i , vagy öszvehuzó nedvekbe mártott dugasz- 
szal tett kitömésével megakadályozni ; ólmag és horgaggal 
a’ nagy belső szenteket enyhíteni, az életerőiül intézett 
eves lábszálíekelyeket k iszárítani, ’s a’ t. de többnyire mily 
szomorú következésekkel létté az említett tanoda mind ezeket, 
azt ezerszeres tapasztalás bizonyítja.
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nyen megfoghatni, hogy ezen tökéfytelenségnek mit Te­
szi elösegéllése még inkább ártott, a’ forró bajoknál pe­
dig a’ természet segítségén legalább,semmit sem jobbít­
hatott, mivel a’ gyógymiivészség azon rejtett ösvénye­
ken, melyeket az életerő bírálásainak elintézéséül 
követett , járni nem vala képes , azokat merész szerei­
vel egyedül kívülről támadta meg ,· melyek e’ tekin­
tetből kevésbé jóltékonyak, mint az, mit a’ magára 
hagyott természet a’ maga módja szerint mivel, mel- 
lyek is ellenben rontóbbak, az erőket jobban pusztít­
ják. Mert azon tökélytelen könnycbbedést, melyet 
a’ természet elszolgáitatásai és bírálásai által eszkö­
zöl, sem képes a’ kiilönszenv a’ hasonló utakon elérni, 
6  törekedéseiben azon gyámoltalan segedelmen túl,  
melyet a’ magára hagyott életerő eszközölni képes, 
még jóval hátra marad.
Némelyek karczoló eszközök által a’ természetes­
hez hasonló orrvérzést igyekeztek előhozni, hogy 
e’ként p. o. némely idült fejfájnak támadásain kon- 
nyebbítnének. E’ szerint ngyan akár menyi vért ki 
lehetett folytatni az orrüregből, a’ beteget jól meg 
lehetett gyöngíteni, de az innét szárinozó enyhülés 
sokkal csekélyebb vala annál, melyet a’ belingerféle 
életerő maga jó szántából, más időben, ha bár csak 
nehány cseppek által is eszközlött.
A’megbossszonkodás, ijedség, a’ nagy emelés, meg­
hűlés által hirtelenül okozott megbetegedésre a’ min­
denkor munkás életerőtől előhozott, bírálásbelinek 
nevezett izzadság és hasmenés sokkal ohajtottabb ki­
menetelű leend, ’s legalább a’ jelen időben a’ forró 
szenveket sokkal inkább fogja szélleszteni, mint akár- 
mely gyógyszertárbeli izzasztó vagy hashajtó szer, 
mint ezt a’ tapasztalás tanítja.
Ezen csak magában egyedül életmüségíink szük­
ségei szerint munkálkodni képes, nem pedig az ész, 
belátás, meggondolás után bánni (tudó) életerő az 
embernek nem azon czélból adatott, hogy mi őtet a’ 
lehetségig legjobb gyógyítónak tartván, azt higyiik 
felőle, mintha ő az egésségnek szomorú eltéréseit a’ 
szahdaszeres arányhoz maga magától visszavezetné; 
és még kevésbé rendeltetett arra, hogy a’ gyógyászok an­
nak tökélytelen erőlködéseit (ön tAagát a’ betegségekből
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kiszabadítani) martalékként, és czéllalellenkezőbb meg 
merészebb intézeteik által, mint az övéi, kövessék, 
és hogy e’ként (kényelmökhöz képpest) a’ minden em­
beri müvészségek közt legnemesebbik — a’ valódi 
gyógymüvészségnek föltalálására , és véghözvitelére 
megkivántatottész, gondolkozás, és megfontolásbeli fá­
radságokat kéméljék, a’ nyers természet azon kévéssé 
jóltékony ön segítségének .ügyetlen utánzatát adván 
ki a’ gyógymüvészség helyett.
Nem! azon az emberrel született, az életet ennek 
egés'ségekor a’ legtökélyesebbképp vezetni rendelt, 
derék erő , az életmiiség minden részeiben, úgy az ér­
zékeny mint az/ izgékony rostban egyenlően elszél- 
ledő, mindennemű szabdaszéres természetes testi 
foglalatosságoknak fáradhatatlan rugtolla, ezen erő 
mondom koránt sem arra teremtődött, hogy a’ beteg­
ségek alatt maga magán segítsen, korántsem, hogy 
utánozásra méltó gyógymüvészséget gyakoroljon. — 
A’ gyógytudományban, ezen a’ megfontolásra oly mél­
tó foglalatosságban a’ föllengzőbb emberi léleknek, 
a’ szabad meggondolásnak , és a’ választó, az okok 
szerint különözni tudó értelemnek kötelessége az , 
hogy azon belingerféle, értelmetlen és magáról nem 
tudó, munkamű gyanánt munkálódó életerőt, ha ő a’ be­
tegség által szabdaszeretlen tehetségekre változott, né­
mely hasonszenvesen választott gyógyszer által oko­
zott hasonló bántalom segedelmével gyógyszerbetegűl 
a’ szerint megváltoztatni, hogy a’ természetes kórbánta- 
lom réá többé ne munkálkodhassék, ’s e’től megme- 
nekedvén, képes legyen az áj (gyógyszer-) bántalom 
kora eltűnése után, az egésség szabdájához, és az ő 
tulajdon rendeltetéséhöz „az életműség élesztéséhőz és 
épentartásához“ visszatérni, a’ nélkül, hogy ezen vál­
tozáskor fájdalmos és gyöngítő megtámadásokat állott 
volna ki. Mit a’ hasonszenves gyógymüvészség tanít 
eszközölni.
Az öreg tanodának ezen említett gyógyutmódjai 
által nem kevés betegek inenekedtek meg betegsége­
ikből , de még sem az idültekből (nembujasenyvesék­
ből), hanem csak a’ forrókból, nem veszedelmesekből, 
ps ekkor is terhes félreutakon , ás olykor oly tökély- 
lelenűl, hogy az orvoslásokat az enyhe miivészség
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áltál teljesített gyógyulásnak nem lehetett nevezni. 
A’ forró betegségek azon tanodabeliek által a’ nem i- 
geft vészcdelititíá esetekben vérbocsátások, vagy a’ 
főkórjelefe közül Valamelyiknek bizonyos ellenszen­
ves üáíáSttflé Szerrel ( c o n t r a r i a  c o n t r a r i i s )  esz- 
közlött elnyomásának segedelmével mind addig tartóz- 
tatánák le ,  tfagy a’ más, mintsem a’ beteg, pontokra 
tett elléliingerlő , és els/.olgáltató (a 11 ta go ni s t ie  o 
et r e v e l l e n d o )  szerek által egész azon időpontig 
függéSztetének fői, míg a’ rövid bajnak természetes 
leíólyásidéje el nem telt, tehát az erőket és nedveket 
tékozló félre utakon még pedig a’ként orvosoltattak, 
hogy az e’ szerint gyógyítatott beteg öntermészetének 
a’ betegség tökélyes elhárítására és az elveszett erők, 
meg nedveknek Viszszrtpótolására a’ legtöbb foglalatos­
ság maradott viszsza ; igen is aJ legtöbb, mert az ő élet- 
megtartó erejének kellett a’ legközelebbik foglalatossá 
gán vagy is a’ természetes forró bajnak elhárításán kí­
vü l, még a’ czeliránytalan orvoslásnak következéseit 
is meggyőznie , mely is öntehetsége által a’ nem \ c- 
szedelmes esetekben, olykor mégis nagy fáradsággal, 
tökélyetlenAl és külömbféle bajok közt szokta a’ test 
természetes foglalatosságainak szabdaszeres arányát 
lassanként viszszatéfíteni.
öldatlaniíl marad azon kérdés, váljon a’ gyógyu­
lásnak magä a’ természet által eszközlött folyamai ja 
a’ , forró betegségekben az eddigleni gyógymüvészség 
ezen beavatkozása által valóban csak valamennyire is 
ínegrövidítetett vagy enyhíteteü legyen-e, mivel ez 
nem másként, mint amaz, csak czéliránytalanul fogba 
tott a’dologhoz, sőtt ennek elszolgaltaté, ésellenmun- 
kálkodó gyogybánása még inkább belekapván az élet- 
miiségbe, több erőt Vesztegetett el.
Van még az öreg tanodának egy más győgybáná- 
sa is, az úgy nevezett ingerlő, és erősítő ntmód *) (az 
e x c i t a n t i a - k ,  n e r v i n a - k ,  tun i c a - k ,  c o n- 
f o r t a n t i a - k ,  r o b o r a n t i  a - k által). Csudálkoz- 
hatnnk, hogy az miként kevélykedheték ebben,
Hát az öreg tanoda a’ testnek az idiilt sinleg 
által támasztott és a’tél ápolt vagy nagyobbodott gyön-
*) Ez igen tulajdonképp ellenszenves, melyről az életmű szűnj nyi·. 
ben (55. §) többször cmlékczendcm.
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geségén az égényes Uén-bornak , vagy a’ (ízesítő To- 
kaj-inak rendelése á lta l, mint sokszor iparkodott, se­
gíthetett e’ valaha? Az erők ©’ mellett (mivel a’gyen­
geség oka , a* idült betegség, pzokjúf meg nein gyó­
gyulhatott) lassanként annál alább csüggedtek , iái­
nál több bort beszéltek a’ betegbe® mivel az életerő a’ 
mesterkélt indításokra az utómüveletben elbágyadást 
következtet.
Avagy a’ kínahéj vagy a’ roszszúl értett 
jelentésű A m a ra-k (keserű gyógyszerek) adtak P ezen 
szapora esetekben erőt ? váljon ezen minden köfnyül- 
niények közt zsongöregbítő e's erősítőknek tartott növényt 
állományok a’vas szerekkel egyetemben,nem tudlpjcn kür 
lönös, betegséget okozó, műveletüknél fogva új szenve- 
ket az öregekliöz, a’ kívül hogy az ösmeretlen öreg be­
tegségen alapodott gyöngeséget elháríthatták vojna?
Ugyan hát® mint történni szokott ® az idült sity- 
legbői támadt kezdődő bénulását a’ karnak, vagy láb­
nak, a’ sínleg meggyógyítása nélkül az úgy (ne­
vezett ring v e n t a  n e r v i n a - k  (idegírek) vagy más 
léles, balzamos bedörzsölések által tartósan, legalább 
egykevessé, tudta-e valaki csak könnyebbíteni is ? vagy 
ugyan ezen esetekben a’ berzéczes és Volta-nemű ütc- 
tések bírtak e más egyebet az említett tagakban vég- 
liöz vinni ,  mint minden izomizgékonyság, és idegin- 
gékonyságnak halkkal tökélybedő sőtt tökély<¥s /széi- 
hüdését, elhalását? *)
Váljon a’ híres e x c i t a n t i  a-k (fölingerJöJk)® é* 
a p h r o d i s i a c a-k (nőszvágyébresztdk) pz ambra , a’ 
tengergyík, a’ kőrösfestvény, a’ szarvasgombák, a’ 
paradicsoinmngok, a’ fahéj, a’ vanill,  a’ lassanként 
hanyatló nőszteheiséget (mely mindenkor valamely ra 
nem ügyelt idült gerjen alapodik) nem változtat­
ták e mindenkor tükélyes nősztehetetlenségre?
*) A’ gyönge hallásuk Jever’ gyógyszerésznek Volta -  oszlopá­
tól , a’ mértékletes ütetésekre csak nehány órányi javulást ta­
pasztaltak, — melyek nem sokára semmit sem segítenek, k i­
nek is ,  hogy hasonló foganatot nyerjen, az iiteteseket-siapo- 
ritnia kelle it ,  míg csakugyan ezek sem segítenek, mert már 
ekkor a* legerősebb iitetések eleimén a’ beteg hallását rövid 
időre fölizgatták, de csak hamar tökélyes siketség állott Le.
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Már hogy kévélykedhetiink a’ nehány óráig tarló 
fölizgatatásban , a’ neki erősödésben? ha az utómara- 
dó következes minden palástoló szerek természetének 
törvényéi szerint az ellenkező fogonatot állandólag 
eszközli P
Azon kévés j ó , melyet az e x c i t a n s ,  es r o ­
bor  an s-ok a’ (regi mód szerint orvoslott) forró ebe­
tekből való föllábadásnál okoztak, azoknak ártalmai­
tól az idült esetekben ezerszerte fölülhaladtatik.
Ekként gyógyítgatott hát a’ különszenvecz. Ha­
nem a’ betegeknek ezen szomorú sorshoz kelle mago­
kat alkalmozniok , mivel ők az egyebb különszenven- 
czeknél sem találtak több segedelmet, kik ugyan a- 
zon tévelyedésekkel tellyes könyvekből lettek okossá.
Az idült (nem bujasenyves) betegségeknek alapo­
kát, ezek az okbeli gyógyítással hasztalanul kevély- 
kedő üzönczök gyógyszereikkel egyetemben nem ös- 
merék , de miként is lehettek volna ők képesek a’ hu- 
zomos betegségeknek azon temerdék sorát iránytalan 
gyógyításaik által megorvosolni, melyek az értelmet­
len életerő a’ gyógyításban nem előképül rendelt 
önsegedelmének még tökélytelenebb utánozásai valának!
A’ bajnak véleményes bélegét a’ betegség oká­
nak tartották, azért az általok annak tartott okbeli 
orvoslásokat a’ görcs, a’ gyuladás, bővérűség, (pletho­
ra) a’ láz,  a’ köz és helybeli gyöngeség, a’ takony, 
rohadás, dugulások, 's a’ t. ellen fordították , melye­
ket ők (az általok csak iinígy amúgy ösmert) görcs- 
széllesztő , lobüző, erősítő, indító, posellenes, ol­
vasztó, oszlató, elszolgáltató, kiürítő, ellenmunkáló­
dó szereik által iparkodtak elhárítani.
De az efféle közönséges jelentések szerint a’ gyógy­
szerek segedelmükben várakozásunknak meg nem fe­
lelhetnek; mert az öreg tanoda eddigiem gyógyszer- 
tanitmánya, mint azt más helyett *) megmutatom, 
többnyire csak vélekedésen , és hamis következtetése­
ken ab u su  in  m o r b i s  épült.
És éppen oly merészen léptettek a’ még gyanít- 
mányosabb, a’ savító, gyuló , fojtó, és szénőnek a’
*) A* „reine Arzneimittellehre“ harmadik része e lő t t : Quellen 
d. bisli, Materia Medica.
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nedvekben kicsapongása vagy hijánya , az izgékony- 
ság, érzékenység, újratermődés, iit-vér- és hajeresség 
föl magasztal tatása vagy elesüggedtetésének ügyében a’ 
gyógyniezőre, a’ kívül, hogy az ezen ábrándozásbeli 
czéljok elérésére szükséges segédszereket (ismerték vol­
na. — Csak hiú mutogatás volt az egész dolog. — E- 
zek is orvoslások voltak, — de nem a’ beteg javára !
A' betegségek czélszeres orvoslásának azonban 
minden színe eltűnt egészen az által , hogy, mint a’ 
legőszebb időktől fogva szokásban vala, és mi c s a k ­
u g y a n  t ö r v é n n y é  i s  v á l t ,  a’ g y ó g y r en­
de  1 m é n y ek b ο n a’ fogonatjaikban mindenkor és 
minden kivétel nélkül egymástól annyira kíilömböző 
gyógyál In Hiányok v e g y í t e t t e k  ö s z v e. Ezekben 
egy ( gyágyfogonatjai kiterjedésében nem üsmerf) 
gyógyszer tétetek az alapszernek ( has i  s) legelöl min- 
gyárt, melynek a’ betegségnek a’ gyógyásztól fölvett 
főbélegét kelle meggyőznie; e’höz ez vagy amaz (gyógy- 
fogonatjai kiterjedésére szinte ösmeretlen) szer azon 
okbűi toldaték, hogy ez, ez vagy azon mellékjelentést 
hárítaná el, vagy mint segédszer (adj u v a n s) szol­
gálna, nielyhöz még egy annak tartott (gyógyereinek 
kiterjedésére nézve hasonlólag ösmeretlen) javitószert 
( c orr i gens )  függesztettek $ mind ezek (főzve vagy ki- 
vonólag) vegyítettek öszve , midőn is olykor egy más 
orvosságos szörp vagy lepárolt viz által illő képbe (for­
máim) hozattak. Ekként vélték a’ régi tanoda tanít­
ványai , hogy ezen vegyítésben részek (I n g r e d ί­
ο ntia) közűi mindeuik az ő gond((latjaikban kiköltött, 
a’ testben végbevivendő foglalatosságaikat tellyesítsék, 
a’ kívül ,  bogy a’ többiektől munkásságokban zavar­
tatni, vagy magokat eltévesztetni engednék, a' mit 
eszünknél fogva tőlök még sem várhatunk. Hiszen 
az egyik a’ másikat műveletében részint vagy egészen 
is elenyésztette , vagy ennek és a' többinek egy nem 
sejtett, de nem is gyanítandó tehetségbeli tulajdonsá­
got , és fogonatbeli irányt adott, úgy annyira hogy 
a’ várt fogonatra l e h e t e t l e n  volt számot tartani. 
G y a k o r t a ,  mi a’ vegyítésnek megmagyarázhatatlan 
találós meséjéből nem vdrattaték , de mit reményleni 
sem lehetett, a’ számtalan kórjelek tolongása közt egy 
oly észre vehetetlen b e t e g s é g e l v á l t  o z á s  szármo-
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zott, mely a’gyógyrendelilieny huzomos foly/afása alatt 
szakadatlan megmaradt, —tehát egy a?, eredetihez szegő­
dött vele sző veközött művészi betegség, az eredeti be­
tegségnek megroszabbodása támadott; vagy ha a’gyégy- 
rendelmény nem vala gyakorta ismételve, hanem egy 
más, vagy több újonnan rendelt, csak hamar egymás 
után adott gyógyszervegyitékkel elnyomattatok, tígy 
még-is legalább az e r ő k n e k  ö r e g b e d e t t  <ss ü g- 
g e d é s e  legkevésbé számozott, mivel az ilyen ér­
telemben rendelt állományoknak az eredeti bajra ké­
vés vagy éppen semmi egyenes szenvbeli viszonyok 
nem vala, de lenni nem is kelle, hanem csak a’ be­
tegségtől legkevésbé érintett pontok hasztalanul és ár- 
talmos módon támadtattak meg.
Többféle gyógyszereket, ha bár mindeniknek az 
emberi testre tett műveletét még oly szorosan ösmer- 
nők is (melyeknek a’ gyégyrendelniényíró olykor ta­
lán ezredrészét sem ösineri) többféle ily gyógyszereket 
mondom, melyek közűi némelyek már magok is öszve- 
téve valának , és melyek közül egyik egyiknek műve­
lete nem ösmerteték, de mely mégis a’ többitől egé­
szen külömbözik, együve egy rendelménybe vegyíte­
ni hagyni , hogy ezen megfoghatatlan egyvelék a5 be­
tegtől nagy mennyiségben, olykor ismételve vétessél, 
’s  ezzel valamely bizonyos gyógyfogonatot tcllyesíteni 
akarni, ezen esztelenség mondom minden el nem fo- 
gédott gondolkozót föl kell hogy bosszontson. *)
*) A’ gyógyszervegyítékek képtelenségét a’ közönséges g y ’gyta­
noda követői közül is többen á tlá tták , bá tor  ők üzönczsé- 
gökben ezen örökös megrögzött szokást meggyőződések el­
len is követték. Ekként fejezi ki Herz Marcus (a’ H űié i .-Tour, 
d. pr. A. 11. 3 3 . 1.) lelkiösméretbeli il letödésct következő sza­
vakkal ,,A’ gyulasztó állapotot akarván elhárítani,  sem foj- 
tósavas hamaggal , sem sósavas hugyaggal, sem növenysawal 
magával nem élünk , hanem rendszerint többeket, olykor igen 
sokfé le ,  lobüzöknek nevezett szereket vegyítünk öszve , vagy 
legalább egymás után szedetjük őket. A’ rohadást akarvan 
meggátolni, nem elégszünk meg egy ösmert posellenes szert 
p. o. Kínát,  ásványsavot, kappanört vagy kigyógyököt, 
' s a ’ t. nacy menynyiségben adni,  *s ezek közül egytől ezé- 
lunkot reményleni , hanem közülök többet teszünk öszve, és 
az ö egyesült fogonatjokra tartunk számot, vagy azt nem tud­
ván, a’ jelen esetben melyik legyen a’ legezélcrányosabb, sok­
féle szereket öszvezavai unk , és mintegy a 'sorsra  hagyok azt, 
hogy közülük az egyik eszközölje a’ fő.tett ezclt. Ekként
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A' következés természetesen minden bizonyos vá­
rakozásnak ellenmond. A’ változások és következé­
sek megjőnek ugyan, de nem a’ czélszeresek, nem a’ jók.
Szeretnék én annak szemébe nézni, ki e’féle , az 
emberi testbe tett vak beavatkozásokat, g y ó g y í ­
t á s na k  akarná nevezni!
Jí. A» öreg tanoda eddigleni gyógyászai által 
akaratjok ellen tett hasonszenves gyógyítások­
nak példáji.
E’ként gyógyítalak tehát az emberek betegségei 
nem a’ természet és tapasztaláson épült alapok szerint,
tám asztunk izzadást, tisztítjuk a’ vért (? ) , oszlatunk dugu­
lásokat (?), mozdítjuk elő a ’ k ih u ro to lá s t, ső tt az első u ta- 
kot is csak ritkán ürítjük  ki egyes szerekkel; rendehnénye- 
ink ezen czélból mindenkor öszvetettek, majd soha sem 
egyesek, tiszták, k ö v e t k e z ő l e g  a’ k e v e r é k b e n  f o g ­
l a l t  e g y e s  a n y a g o k  f o g o n a t j a i b ó l  g y ű j t ö g e ­
t e t t  t a p a s z t a l á s o k  s e m  (azok). Igaz ugyan hogy ren - 
delméuyeinkben a’ szerek közt bizonyos tanodaszeres rang- 
szefkezést ta r tu n k , és azon s z e r t , melyre a’ várt fogonatot 
b ízzu k , a l a p s z e r n e k  (b  as  i s) nevezzük, ’s e’höz kép­
pest a ’ többit g y á m o l i i e r n e k  ( a d j u v a n s )  j a v í t ó ­
n a k  ( c o r r i g e n s )  h ív juk, hanem ezen elrendelés csupa 
szabad akaraton alapodik. A* s e g é d -  és g y á m o l s z e -  
r e k n e k  az egész fogonatból nem kevésbé ju t ré sz , m int 
az a l a p s z e r n e k ,  b á to r a* mérőeszköznek hijánya miatt 
a1 műveletnek fokát m eghatározni nem bírjuk. A’ j a v í t ó k n a k  
befolyása az egyebb szereknek ereire  hasonlólag nem lehet 
im ám os; m ert ezeket majd fölm agasztalják, majd leverik , 
majd más irányt adnak nekiök ; azért is  nekünk azon üdres- 
séges (? )  vá ltozást, melyet e’féle rendelm ényekkel eszköz­
lünk , mindenkor mint az egész öszretett tartalék eredm ényét 
szükség tekintenünk, honnét is a z  e g y i k  e g y i k  s z e r ­
n e k  k ü l ö n ö s  m i v e l e t é r ö l  t i s z t a  t a p a s z t a l á s t  
s o h a  s e m  s z e r e z h e t ü n k .  V a l ó b a n  a z  a r r ó l  
v a l ó  f o g a t a i n k ,  m i n n  a l a p o d i k  t u l a j d o n k é p p  
g y ó g y s z e r e i n k  m i v o l t á n a k  ö s m e r e t e ,  v a l a ­
m i n t  a z o n  t a l á n  s z á z f é l e  a t y a f i s á g o k n a k  ö s ­
m e r e t e  i s ,  m e l y e k b e  ö s z v e v e g y í t e t v é n  l é p ­
n e k ,  g o k k a l  c s o r b á b b a k ,  m i n t  h o g y  m i  a z t  
m i n d e n  b i z o n n y a l  m e g h a t á r o z n i  t u d n é k ,  m i l y  
n a g y  és  h á n y f é l e  l é g y e n  a'  m é g  o l y  t e t s z ő ­
l e g e s e n  c s e k é l y  a n y a g n a k  t e h e t s é g e  i s  m a ­
g á b a n ,  h a  a z  m á s o k k a l  ö s z v e k e v e r v e  h a t o t t  
' a z  e m b e r i  t e s t r e .
3
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nem a’ ezélerányos szerekkel! hanem inkább részint 
az önkényesen kikoholt gyrigyczélok szei fot,, részint 
az önsegedelmében magára bízott, a’ betegségek a- 
latt csak testűnk életinüves intézetének törvényei sze­
rint munkálódni nógatott, nem pedig a’ megfontolás 
után a’ legjobbat kitalálni és kiválasztani képes, az 
észtelen , egyedül állati életerő iránytalan intézetei­
nek utánozása által; azon életerő utánozása által, mon­
dom , mely óh fájdalom! a’ g-yo'gymüvészség leghöl- 
csebh tanító mesterének tartaték , és melynek a’ be­
tegségek alatt az ellenkezőleg működő enyhítő és pa­
lástoló szerek után való belingerféle vágyakozása az 
úgynevezett c o n t r a r i a  c o n t r a r i i s  gyógymód 
által majmoltatok.
Észrevételeim, gondolkozásom és tapasztalásom 
után úgy találtam , hogy eüen utolsó alaptételnek el­
lenében, a’ való, a»igaz, a’ legjobb gyógyítás a’ s i ni i- 
l i a  s i m i 1 i bu s c ur e n t u r állításban foglaltassák: 
H o g y  e n / h  é n ,  g y o r s a n ,  b i z t o s a n ,  és tar­
t ó s a n  g y ó g y í t h a s s ,  m i n d e n  k ó r e s e t b e n  
e g y  o l y  g y ó g y s z e r t  v á l a s z s z ,  m e l y  ma g a  
m a g á b a n  a’h oz h a s o n l ó  s z é n  v e t  ( ο μ ο ι ο ν  π ά  
δ ο ς )  g e r j e s z t h e t ,  m e l y e t  g y ó g y  í t n i a  ke l l .
Ézen hasonszenves gyógyutat senki sem t a n í ­
t o t t a  eddig, senki sem h a j t o t t a  t ö k é 1 y s é g r o 
azt. De ha az igazság ezen gyógybánásban rejtezik, 
mint ezt velem együtt találandják , úgy hinnünk le­
het, hogy, ha bár ő évezredek által sem t a l üLt  a- 
t é k is fö l, az ő tételes nyomaira mégis minden idő­
korban fogunk akadni *).
És éppen így is van a* dolog. A‘ betegek , kik 
v a l ó b a n ,  g y o r s a n ,  á l l a n d ó i  a g ,  é s  s z e m ­
l á t o m á s t  g y ó g y s z e r  á l t a l  gyógyultak föl, 
minden időben egyedül (bátor az orvos tudta nélkül) 
oly (hasonszenves) gyógyszer által gyógyultak meg, 
mely maga magában hasonló kórállapotot tud gerjesz­
*) Mert az igazság a’ mindentudó jóságos Istenséggel egyenlően 
örök eredetű. Az emberek azt sok ideig észre nem vehetik, 
míg azon időpont el nem j ő ,  melyben az ö  sugára a' gond­
viselésnek rendelése szerint az előítéletek ködén átrontván, 
a’ hajnalt és a* virradó napot meg hozza, hogy ekkor ö az 
emberi nem jovára tisztán és elolthatatlanul v ilágosodjék .
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teni. Természetesen ide nem tartoznak azon kóresetek, 
melyek más valamely jótékony történet, vagy a’ for­
ró betegségeknél ön lefolyások által 9 vagy végre idő 
jártával különszenves és ellenmunkálódó gyógybáóás 
segedelmével a’ testi erőknek lassankéntes győzedel- 
me által g y ó g y u l t a k  meg; mert az egyenes meg- 
gyógyítás igen meszsze távozik, az iránytalan úton 
tőként gyógyulástól.
Magoknál a’ sokfélékből Öszvetett gyógyszer ál­
tal eszközlött v a l ó d i  gyógyításoknál is, mi mégis igen 
ritkán történt, úgy találjuk , hogy a* főmüveletü szer 
mindenkor hasonszenv féle vala.
I)e még szeinbetünőleg meggyőzőbben találjuk ezt 
ott, hol az orvosok a’ megszokott szertartás ellen, 
— mely eddigien csak gyógyszervegyitékeket gyógy- 
rendelménybe alkaltnozva engedett meg — olykor né­
mely egyszerű gyógyanyaggal vitték végbe a’ meggyó- 
gyítást , még pedig gyorsan. Itt vehetni egész aJ bá­
mulásig észre , hogy a' gyógyulás mindenkor oly 
gyógyszer által ment végbe, mely m a g a is alkalmos 
vala a’ kórésethöz egy hasonló szenvet támasztani. Ám­
bár ezen gyógyászok, a’ mit itt tevének, ném tudák, 
és azt tanodájiknak ellenkező tanítmányaiba mgrülve 
mintegy feledékenységök támadásában tették. Ok oly 
gyógyszert rendeltek, melynek gyógytanitmányokkal 
egyezőleg, éppen az ellenkezőjét kelle választaniok, 
és c s a k  e’k é n t  gyógyitattak hamarjában meg a’ 
betegek.
A’ következendőkben nehány oly hasonszenves 
gyógyításoknak példányait hozom föl, melyek tagad­
hatatlan értékűket a’ most folfÖdözfítt, és élni kezdő 
hasonszenvben lelik , de koránt sem azért említem ő- 
ket , hogy ők ennek ápolói szolgáljonak, mert ez ide­
gen oltalom nélkül is erősen á ll! *)
*) Ha a’ következő esetekben alkalmozott gyógyszeradagok na­
gyobbak valának , mintsem a’ biztos hasonszenves gyógymü- 
vészség rendeli , azoknak meggyógyitásaik természesesen oly 
veszedelem közt történtek, a’ milyet csak rendszerint várni 
lehet a’ hasonszenves gyógyszerek nagy adagaitól. Az azom- 
ban mégis nemritkán megtörténik, hogy nem mindenkor föl- 
födözendő környiilmények közt a’ hasonszenves gyógyszerek-
3 *
A’ Hippocrates irományainak tartott könyvnek 
ε π ι δ η μ ι ώ ν  (lib. '5 .. a’ kezdetnél) szerzője z á s z p u -  
g y ti k ér r e 1 egy oly hányganéjlást g y ó g y í t o t t  meg, 
mely másként semmiképp sem orvosoltathaték meg, 
úgy de ugyanezen gyógyszer magában is képes há ny ­
g a n é j l á s t  támasztani, mint azt F o r e s t u s ,  L e ­
de I i u s , K e i m a n n  és mások *) is tapasztalták.
Az angoly v e r í t é k l á z  o t ,  mely 1 4 8 5  évben 
jelent meg először, és minden más dögkórnál öldöklőbb 
lévén, W i l l i s  tapasztalásai szerint 100 betegből 
9 9 -et végzett ki, nem lehete előbb megszelídíteni,.míg 
azt ki nem tanulták, hogy a’ betegnek izzüző szereket 
kellesék adni $ midőn aztán S c n n e r t  **) tapasztalá­
sai szerint csak kevesen halának meg.
Egy évekig tartó, elkerülhetetlen halállal fenye­
gető , i é p t á p f o l y ,  hol minden egyobb gyógyszerek 
fogonatlanok valónak, mint F i s c h e r »***) csudálko- 
zólag (de nem én) tapasztala , égy oktondi kuruzso- 
lótól h as haj tó k által gyorsan és állandólag gyó- 
gyítaték meg.
Murray (sok más bizonyságok képében) és a’ na­
ponkénti tapasztalás a’ d o h á n y z á s t ó l  a’ többi kór­
jelek közt főképp s z é d ü l é s t ,  i m e l y g é s t ,  és 
s z í v s z o r u l á s t  vett észre. És éppen szédülés, un- 
dorodás, és szivszorulás voltának azok,melyektől 1) i β- 
ηι e r b r o e k *) dohányzás által, a’ Német Alföldön jár­
ványosán uralkodó betegségeket orvosolván, rncneke- 
dék meg.
nek nagyobb adagai által is minden különös ártalom nélkül 
eléretett a’ gyógyításnak czé l ja , p. o. az által hogy a’ nö­
vényi állomány huzomos állásában erőtlenné lesz, vagy hogy 
a ’ gyógyszer vételére több kiürülések következtek, melyek a* 
szer fogonatjának nagyobb részét semmivé te t ték , avagy az 
által is ,  hogy egyszer’smind más állományok is jutottak a’ 
g y o m o rb a , melyek mint ellenszerek az adagnak erősségét 
sokkal csekélyebbé tették.
*) L· az idevaló helyeket az én Reine Arzneimittellehre-mben I1L 
Th. 2. Ausg. Dresden 1825. — Ebben és a’ következő példákban 
vigyázva választottam, nem az én sem tanítványaimnak az egyes 
szerek saját műveleteikről tett észrevételeiket,  hanem csak a 
régibb orvosokéit, hogy «uztmegmutassam, hogy a’ hasonszen- 
ves gyögymüvészségel előttem is fölfedezhették volna már.
**) De Febribus. IV. Cap. l5.
***) A. Hufel. Journal-jában f. pr· A. Vol, X IV tΊ7- I-
**■'*) Tract, de Pesté. Amstel. lbtí . 27~>. 1.
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Azon lirtallios következések , melyeket néhány 
írók,  ezek közül közelebbről Ge o r g i ,  1) a’ l égy*  
g a ló ex a divata után a’ Kamtschatkabelieknél tapasz­
talának r e z k e d é s ,  r á n g á s o k , é s  n y a v a l y a ­
t ö r é s  voltak, de W h i 811 i n g Ch. G. 2) kezei közt 
éppen azon gyógyszer volt a’ rezkedéssel járó rán- 
gásnál, B e r n h a r d t  J, Ch. 3 ) észrevétele szerint pe­
dig á’ nehéznyavalya bizonyos faja ellen hasznos.
A’ M u r r á y>-n á 1 1 ) föllelendő észrevételen, 
hogy az á n i z s o l a j  a’ hashajtóktól támasztott has­
fájást, és szélekkel járó ködösömért megállítja , nem 
áhnélkodunlc, ha azt tudjuk, hogy A l b r e c h t  G. P. 2) 
g y o m o r f á j t ,  F o r e s t  P. 3 ) pedig s ú l y o s  kód-  
c s ö m ö r t  tapasztalt ugyan azon olaj után.
Ila H o f f m a n n  Fr. a’ c z i c z k ó r ó t több vérö- 
zönök ellen dicsérte, ha őtet S t a h 1 G. B u c h w a 1 d, 
és Lös e k e  az arányér szertelen folyásában jónak 
találták, ha a’ B o r  o s z l ó i  g y ü l e k e z e t  és 
Q u a r i u  a’ vérpökésnek c z i e z k o  l ó v a l  tett gyó­
gyításait emlegetik, T h o m a s i u s  pedig H a l l e  r- 
nál a’ méhvérözönnél ugyanazt szerencsével adta; úgy 
ezen gyógyítások okokat nyilvánságosan ezen nö­
vénynek azon eredeti tulajdonában lelik, hogy ő vér- 
f o l y o k a t ,  és v é r p ö s ö l é s t  okoz, mint ezt H o f f ­
ma n n  G. 1) tapasztalta, B o e d e r  2) észrevétele sze­
rint pedig , hogy orrvérszivárt szokott okozni,
S c o v o l a  í) másokkal együtt a’ genyes hugynak 
fájdalmos kiürítését k u k o j c z á v a l  gyógyította meg, 
mely ezt nem mivelhette volna , ha ő már magában 
i s p ö s é g e t é s t ,  t a k n y o s  h u g y n a k  elmenésével 
együtt nem okozna,''mint azt S a u v a g e s 2) tapasztalta.
l )  Beschreibung aller Nat. ács russischen Reichs 78. 267. 28t. 
521. 529. 552. 1.
2 ) Dies, de virt. Agar. muse. Jen. 1718. 13 1.
5) Chym. Vers, und Erfahr. Leipz. 1754. obs. 5.524- 1. —* 
Grüner is Diss. de viril), agarici muse. Jen. 1778. iS. 1
l )  Appar. Medicam, edit, secund. I. 429. 45ο. 1.
2)  Mise. Nat. Cur. Dec. II. ann. 8. obs. 1G9 .
3) Observat, et curationes, lib. 2 |.
l )  De Medicam. Officin. Lugd. Bat. i/58.
2 ) Cynosura. Mat. Med. Cont. 552. 1 
I) Girardi-η ά ΐ ; de Uva ursi Patavii 1764.
2) Nosol. III. 200. I.
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Ha azt S t o e r k , Ma r g e » ,  P l a n e h o n ,  du 
M o n c e a u ,  J u n k e r  F.Ch., S c h i n z, Eh r ma n n  
és mások tapasztalásai be nein bizonyítják is , hogy 
az ős z i  k ö k ö r c s i n  (zászpa kikerics) a' vízkárnak 
valamely nemét megorvosolta légyen, ezen erejét még­
is már azon tulajdon miveletéből eleve is ki lehetne 
tudni, hogy ő k e v e s b e d e t t  p ö s v á l a s z t á s t ,  
az a n n a k  k i ü r í t é s é r e  v a l ó  s z ü n t e l e n  e- 
r ő l t e t é s s e l ,  és  e g y  k é v é s  l á n g v ö r ö s  
h u g y  e l  m e n e t é v e l  szokott okozni már magábau 
is , mint ezt S t o e r c k-en 1) kívül még d e B e r  ge  2) 
is tapasztalta, —· A’ Gp r i t z - tői 3 ) tapasztalt ő s z i  
k ö k ö r c s i n n e l  meggyógyított rásztos fulladozás , 
és a’ S t o e r c k-től 4 ) észrevett azon szer által meg^ · 
gyógyított tetszőleges mellvízkórral járó szűkmellu- 
ség megjs igen nevezetes azért, hogy ezen növény­
nek gyökere hasonszenves erejénél fogva n e h é z  le-  
h e l é s t ,  és f u l l a d o z á s t  szokott magában is o- 
kozni , a’ mit de B ér  g e  3 ) vett észre,
M u r a i t ^ ,  szerint 1) mit még eddigien mindég 
tapasztalhatni, a’ J a l a p  h a s f  áj da l m o n  kivűl, még 
n a g y  n y u g t a l a n s á g o t ,  és h á n y k o l ó d  ás t  
okoz, mely tnlajdonságából (a’ hasopszenv igazságá­
ba beavatott gyógyásznak egészen megfoghatóíag) an­
nak azon jótékony ereje szárihozik , hogy általa a’ 
kis gyermekek hasfájdalma , nyugtalansága, sivalko- 
dása elűzetetvén , aztán náiok nyugalmos álom áll be, 
mit W e d e l  G. W· 2) dicsírettel említ felőle.
Tudva van minden előtt, mint M u r r a y ,  H i l ­
l a r y ,  és S p i e l  ma un is untig megmutatják, hogy 
a’ s z e n n a l e v e l e k  különös h a s f á j t ,  Ho f f ­
mann Gá s p á r  1) és Fridrik szerint 2) pedig s z e ­
l j  L ibellus de Colchico. Vien, 1765. i2. I.
2 ) Jou rna l de Médec. XXII.
5 ) Andr. E lias Büchner Miscell. phys. med. mathem. ann. 
1728. Ju l. 1212. 1215. 1. E rfu rt, 17Ő2,
4) Ugyan ott. Cae. 11. 15. C o n tin .4 . 9.
5 ) Ugyan ott. a. m. h.
*) Mise. Nat. Cur. Dec. II. a. 7. obs. 112.
2) Opiol. lib. I. S. 1. Cap. II. 58. 1. 
l )  De Medic. Offic. L. I. Cap. 56.
2) Dis. de Manna. 16. §.
l e k e t  okoznak, ezek hői a’ vér b u z g á s a  3 ) 
(mint az a 1 ó m t a I a n s á g n a k közönséges oka) jár­
ván ; es éppen ezen természetes (hasonszenves) miné- 
műsége végett bírt relök D e t h a r d i n g  4 ) súlyos 
kődcsömröket meggyógyítani, e'ként tudta a’ beteg 
álomtalanságát elűzni.
Igen közel volt már az egyébként éles elméjű 
S t o e r c k  annak belátásához, hogy az áltqla észrevett 
e z e r j ó t ó l l )  okozott ártalomban, mely szerint ez oly­
kor s z í v ó s  t a k o n y n a k  a’ mé h  h ü v e l y  b ő i  
v a l ó  f o l y á s á t  okozza, rejtődzék azon erő , mely 
által ő ezen gyökérnek segítségével egy fehórfolyt
2) meggyógyított.
Éppen oly kévéssé kelle S t o e r c k - n e k  furcsá­
nak tetszeni, ha ő , az idült, nedves, harapódzó, köz 
rühféfe kütegnek 1) bizonyos faját b é r e s é v e l  gyó­
gyította meg , hiszen ő maga tapasztalta azt , 2) hogy 
ezen növény már magában is képes az e g és z t e s t r e  
r ü h  f é l e  kü t e g e s  v i r á g o t  árasztani.
Ha Mu r r a y  1) szerint a’ s z á l k a c s  ék  a' csi­
pás szemet, meg a’ szemlobnak valamely nemét meg­
gyógyította , váljon mi által tehette ezt, mint L o b e- 
liu s-tó l 2) tapasztalt ereje által, mely szerint őma­
ga magában is képes valamelyféle s z e m l o b o t  
gerjeszteni.
L a n g e  J. H. 1) szerint a’ s z e r e c s e n d i ó  a’ 
méhgöicsös ájulásokban segedelmesnek tapasztaltatok; 
de valóban nem más természetes okbúi, mint azon 
hasonszenvesből, hogy ő S c h mi d  J. 2) és C u l l e n
3 ) szerint nagy mennyiségben adva az egésségeseknél 
az é r z é k e k  e l e n y é s z é s é t ,  és egy k ö z ö n s ó- 
g e s  é r z é k e n y t e l e n s é g e t  képes gerjeszteni, *l)
5) Murray, a. e. Μ. II. edit. Sec. 5ο7· I.
4) Eph. Nat. Cur. Cent. io . obs. 7 8 .
l )  Libell. de Flamm. Jovis. Viennae 1769- Cap· ί·
2) Ugyan ott Cap. 9 ·
1) Libell. de Flamm. Jovis Viennae 1769· Cap. 1·5.
2) Ugyan ott. 35. 1. 
l )  Appar. Medic. II. Edit. sec. 221. I
2) Stirp. advers. 219- 1.
l )  Domest. Brunsvic. 136. 1.
2) Miscell. Nat. Cur. Dee. II. ana. 2. obi. J2o.
5) Arzneimittel. II. 253. 1.
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A \s  z e in 1 o b o k n á i a' r ó z s a v í z n e k  ősi 
külső használása a’ rózsaszirmokban alattomban ülő 
e’féle bajt támasztani bíró erőben látszatik gyökered- 
zeni ,  mint E c h t i u s ,  1) L e d e l i u s  2) ás R a u 3 ) 
az egésségeseknél tapasztalták.
Ha a’ m é r e g -  és t ő - s z ö mö r c z e  Ro s s i  Pét .  
1) ya  n Mo n s 9 2) M o n t i  Jós .  3 ) S y b e 1 4 ) és 
mások után oly erővel bír9 hogy a’ t e s t e t  l a s ­
s a n k é n t  k ű t e g e s  v i r á g g a l  b o r í t s a  el ,  úgy 
az okos ember könnyen megfoghatja, miként gyó­
gyíthatta az meg a' sömörnek néhány nemeit hason- 
szenvesen D u f r e s n o y  és v a n M o n s  szerint. — Mi 
kénteti ezen növényt A l d e r s o  n-nál, 5 ) hogy ő az 
elme gyengeségével járó alsó végtagoknak bénulá­
sát meggyógyítsa? mint azon nyilvánságos ereje ezen 
növénynek, hogy ő már magában is a’ halál félelmét 
szülő e l me  z a r a r ó d á s t 9  az  i z o m e r ő n e k  to-  
k é l y e s  el  1 a n k ad á s áva  1 együtt képes okozni, 
a’ mit Z a d i g 6) vett észre.
Ha a’ k e s e r é d e s  v e n y i g é k C a r e r  e-nál a’ 
legerősebb meghülésbeli betegségeket megorvosolták, 
1) az valóban csak onnan szármozháték, Hogy ezen 
növény, leginkább nedves hideg időben 9 igen alkal- 
mos külömbféle m e g h ű l é s b e l i  b a j o k a t  okozni, 
mit szinte C a r e r e ,  2) é s S t a r c k e  3 ) tapasztalták. 
— F r i t z e  4 ) a’ k e s e r é d e s t ő l  rángásokat, de  
H a e n5 )pedig f é l r e b e s z é d d e l  járó r á n g á s o k a t  
tapasztalt, de ezen utolsó 6) ugyancsak e’féle félre- l)
1) In  A dam i Vita Med. 71. I.
2 ) Mise. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. ob*. 140,
3) Rau ü. 'd. W erth de* Homöop. Heilverfahren*. 73· 1.
t )  Observ. de nonnul. p la n tis , quae p ro  venenati* habentur.
Pisis 1767.
2) Dufre»noy-nál tt. d. w urzelnden Sumach. toG. 1.
5)  Acta Instit. B onon. sc. et art. III. 165. 1.
4 ) Medic. Annál. I811. Ju li.
5) Samml. a. Abh. f. pr. Aerzte XVIII. t.
6)  Huieland Jo u rn a l d. pr. Arzneik.' V. 5. 1.
l )  C a rrire  (u . Starcke) Abh. u. d. E igenschaft de* Nachtschat­
ten* , od. Bittersüsses. Jena  1786. 2o—25. 1.
2 ) Ugyan ott.
5)  Carére-nél ugyan ott. 140. 249- 1.
4 ) Annál. d. Clin. Inst. III. 45. 1.
5) Ratio medendi Tom. IV. 228. 1.
6) Ratio Med. Tom IV 228 1 hol ezeket m ondja: Dulco
u
beszéddel járó rangosokat gyógyított meg a’ k e s e  re­
de s kisebb adugaival. — A’ vélemények országában 
annak hasztalanul keresnénk okát, hogy Carere-nak  
7 ) F o u q u e t - i á k  8) és Poupart - nak 9 ) tapaszta­
lásai szerint miért oly hasznos fógonatu a’ keserédes 
a’ bőrzuzmónak bizonyos faja és a’ sömör ellen , ha 
csak azon hasonszenves fogonatját nem ösnternénk, 
hogy ő magától is képes a’ b ő r z u z m ó n a k  bizo­
nyos nemét támasztani; C a r e r e  maga tapasztalta 
azt , hogy ezen szerrel való belső élésre a’ bőrön két 
hétig tartó s ö mö r  szármozott, 10) más alkalommal pe­
dig a’ k é z e n ,  11) és ismét mással , hogy a’ s z e ­
nié r máj kak  on 12) támadott légyen b o r z u z mó .
Ruc ke r  1) a’ f e k e t e  c s u c s o r t ó l  (ebszőlőtől) 
az e g é s z  t e s t e t  f ö l d a g a d n i  tapasztalta; 6  a· 
ta c  kér 2) pedig és C ir i  11 o 3 ) ugyan ezen növén­
nyel a’ v íz  kó r na k bizonyos faját (hasonszenvesen) 
gyógyította meg.
B o e r h a a v e ,  1) S y d e n h a m ,  2 ) és Ra d e -  
l i f f  3 ) a* vízkórnak egy más nemét csak b o d z á ­
v a l  bírták meggyógyítani, éppen azért, mert H a l l e r
4 ) azt adja tudtunkra, hogy már csak külsőképp föl­
téve is d a g a n a t o t  ( v i z d a g a n a t o t )  okoz.
amarae stipites majori dosi convulsiones et deliria excitant, 
moderata vero spasmos, convulsionesqiie solvunt. Mily köréi 
vala de Haen a’ természettel legmegegyezöbb gyógytör- 
vényhöz.
7) Ugyan ott. 92. 1. és tovább.
8 ) Razouz-nál: Tables nosologiques 275. 1.
9 )  Tratte dee dartres. Paris 1782. 184- 192· Ι-
Ιο ) Ugyan ott. 96. 1.
11) Ugyan ott. 149. 1.
i s )  Ugyan ott 164. 1.
1) Commere, liter. Noric. 1731 · 372, 1.
2) Versuche u. Bemerk, d. Edimb. Gesellschaft. Altenb. 
1762. VII. 95. 98. 1.
3) Consulti medichi. T. III. in Napoli. 1738. 4·
l )  Hist, plantar. P. I. 207. I.
2 ) Opera. 496. 1.
5) Haller-nél Arzneimittel]. 549· 1
4) Vicat-ηάΐ: plantes vénéneuses 125. I
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De H a e η , l j S a r o o n e ^  2 ) és Ρ r i η g 1 e 3 )
az igazság és tapasztalásnak boknltak akkor , midőn 
jékeduleg azt állították, hogy a’ c s i l l a  az oldalnyi- 
Jalást meggyógyította legyen, melynek használását pe­
dig az ő nagy csípőssége végett (az ilyenkor lágyító, 
Iankasztó és hivesitő szereket kívánó) rendszer éppen 
nem javasolta $ az oldalnyilalást még is csak elűzte 
a’ csilla, még pedig a’ hasonszenves természettörvény 
szerint; mert W a g n e r  J. C. 4 ) tapasztalásaként 
ezen szer önmüveleténél fogva az ο 1 d a I n y i 1 a 1 á s- 
nak,  és t ü d ő l o h n a k  bizonyos faját ókozza,
A’ m a s z l a g o s  r e d ő s z i r o m n a k  sokak 1) 
névszerint C r ü g e r  Dan. ,  Ray ,  K e l l n e  r , Bo e  r- 
h a a v e  K a a w  és mások által tapasztalt azon fogo- 
natj a, hogy ő c s u d á l a t o s  á b r á n d o z á s o k a t ,  és 
r á n g á s o k a t  okoz, a’ gyógyászokat azon karba 
helyezte, hogy ők az ördöngösséget 2) (a’ végtagok 
görcsös mozgásaival járó kalandos ábrándozásokat) 
és más rángásokat, mint ezt S i d r é n  3 ) é s We d e n -  
be r g  4 ) tapasztalták, az említett szerrel meggyógyít­
hassák ; — úgy S i d r e n 5 ) által a’ higanypárától, 
és ijedségtől támadt Yidtáncz ezen növénynek azon 
erejénél fogva orvosoltatok meg, hogy ez magamagá­
tól is okoz a’féle a k a r a t  e l l e n e s  mo z g á s o k a t ,  
mint ezt B o e r h a a v e  K a a w , és Lobstein 6) ta­
pasztalták. — És mivel a' m a s z l a g o s  r e d ő s z i -  
r o m sokaknak észrevételei 7 ) közelebbről a’ S c h e n k- 
P-éi szerint-is hirtelenében minden ön é sz  m é l é s t ,  
és v i s z s z a  e m l é k e z é s t  e l t ö r ö l ,  azért is u- 
gyanő képes S a u v a g es-nak, és S c h i n c z - n e k  ta­
pasztalásai szerint az emlékezetnek gyöngeségét meg-
l )  Ratio medendi P. I. i3. 1.
2)  Geschichte der Krankheiten in Neapel, Vol. I. I 7S. §.
5) Obs. on the diseases of the army Edit. 7. 145. §.
4) Observationes clinicae. Lubec. 1757· 
l )  A.’ reine Arzneimitellehre-mben e’ tárgyról szóló helyek né­
zessenek meg 111. K.
1) Veckoskrift for häkare, IV. 40. ’s a’ t· Ι ­
ο) Disser. de Stramon. usu in malis convuls. Ups. 1775.
4) Diss. de Stramon usu in morb. convuls. Ups. 1775·
5) Diss. morbor. casus spec. 1. Ups. ty85.
6) 1. az első szám alatt eml. helyeket.
7) Ugyan azt.
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javítani; — csak e'ként tudhatta S c h m a l z  8) is a' 
dörjültséggel váltogató mélaságot ezen szerrel meg- 
gyógyítani, mivel a C o s,t a 9 ) tapasztalásai szerint 
ez a’féle v á l t o g a t ó d ^ i ó  l e l k i  ós  k e d v é l y -  
b e l i  z a v a r o d á s o k a t  maga magában is képes 
okozni.
A’ K ín  ah éj után többek 1 ) ( Fe r ó i v a l ,  S t a h l  
é s Q u a r i n ) g y o m o r n y o  m á s t; mások (Mór t on,  
F r i b o r g ,  B a u e r ,  e's Qv a r i n )  o k á d á s t ,  ás 
h a s m e n é s t ;  ismét mások (C r u g e r D a n. és M o h  
t* o n) áj u 1 á s t ; sokan n a g y  b a d j a d s á g o t ;  töb- 
ben ( Th o ms o n ,  R i c h a r d ,  S t a h l ,  és F i- 
s c h e r  C. E.) a* s á r g a s á g n a k  valamely faját, 
végre mások (Q u a r i n és F i s c h e r) a’ s z á j ke? 
s e r ű  g é g é t ,  sok mások az a l t e s t n e k  f e s z ü ­
l é s é t  tapasztalták; és éppen ezen kórheli állapotok 
azok, melyeknek eredeti jelenléttökben a’ hideglelé­
seknél T o r t i  é s C l e g h o r n  a’ K í a a h é j  egyedülös 
használását oly igen sürgették; — valamint ennek a* 
forró, leginkább a* vérlecsapolás ég az erőket tékozló 
kiürítő szerekkel orvosolt, lázok után maradó gyön­
gült állapotban , emészthetetlenségben , étvágyhijány- 
ban , tapasztalt segédhozó alkalmozata a’ kínahéjnak 
azon tulajdonságán alapodik , mely szerint q C 1 e g- 
hor n,  F r i b o r g ,  Cr i i g e r ,  R o m b e r g ,  S t a h l ,  
T h o m s o  n 2) ég mások tapasztalásainak következé­
sében az e r ő k n e k k ö z ö n s é g e s  c s ű g g e d é s é t ,  
a’ t e s t n e k  és l é l e k n e k  e l l a n k a d t  á l l a p o t -  
j á t ,  e m é s z t h e t e t l e n s é g e t  é s  é t v á g y h i -  
j á n y t képes okozni,
Iláta’ h á n y g y ö k é r  hogy állíthatott volna meg 
több véráradásokat, mint azt B a g l i v ,  B a r b e i r a c ,  
G i a n e l l a ,  D a l b e r g ,  B e r g i u s  és mások ta­
pasztalták, ha csak maga ő hasonszenvesen v é r f o l y o -  
kat  gerjeszteni nem bírna, mint ezt M u r r a y ,
8) Chir. u, Medic. V orfälle , Leipz, 1784· 178, 1«
9) Sebének Pet. nél. lib . I. obs. i 5<).
l )  A* reine Arzneim itellehre-tnben e' tárgyró l szóló helyek né­
zessenek meg III.
*1) Ugyan ott,
S c o t t ,  és G e o f f r o y l )  vették észre ; — hogy le­
hetett ugyanő a' szűkmellűség , leginkább a’ görcsös 
szűkmellűségben oly segedelmes , mint ezt A k e n s i -  
d e ,  2) M e y e r ,  3 ) B a n g ,  4 ) S t o l l ,  5 ) F ou-  
que t ,  6) R a η o e 7 ) bizonyítják , ha csak ő , a’nél­
k ü l, hogy kiürítést okozna , már magában is s zűk-  
m e l l ű s é g e t  általában , és g ö r c s ö s  s z ű k  me 1- 
lű s .é g e t  közelebről támasztani képes nem lenne, 
mint ugyanezt ezen gyökértől Mu r r a y ,  8) Geof f roy ,  
9) és S c o t t  W. 10) vették észre? Lehetnek e már 
ennél világosabb ujmutatások, hogy mi a’ gyógysze­
reket a’ betegségek orvoslására az ő betegítő mivele- 
teiknél fogva használjuk ?
Hasonlóképp azt sem foghatnék meg , hogy az 
I g n á c  zb ab a’ H e r m a n n ,  1) V a l e n t i n ,  2) és 
egy N é v t e l e n n e k  3 ) bizonyítása szerint a’ rán- 
gásnak bizonyos faját meggyógyítsa, ha csak ugyanő 
e’féle hasonló r á n g á s o k a t  nem okozna, valamint 
B e r g i u s ,  4 ) C a m e l l i ,  5 ) és D u r i u s  6) tapasz­
talták is ezt.
A’ l ö k é s  és z ú z á s  által sértett személyek ol- 
dalnyilalás, hányinger, a’ rászttájakban szorongatás, 
és rezketésseí járó, görcsös, szúró, és égető fáj­
dalmak , akaratellenes , a’ berzéczes ül etéshöz hason­
ló hökkenés , ébrenlétkor és álom közt a* 145 6sértett rész­
ben érzett viszketeg, és más e'félekbe esnek. Mivel 
pedig a’ kap pan őr a’ hasonlatosságra nézve éppen
l )  A* reine Ar*neimitellehre-mben e* tárgyról olv. III. 184— >85. 1.
1)  Medical Transact. I. No. 7· 39* ’e a’ t. 1.
5 )  Diss. de Ipecauanhae refracta dosi usu. 54-1.
4 ) Praxis medica. 346. 1.
5) Praelectiones 111.
6 ) Journal de Medecine Tom. 62. l37- 1.
7) Act. reg. soc. med. havn. II. 163. 1. 11. III. 56l. 1-
8 ) Medicin. pract. Biblioth. 237. 1.
9 ) Traitfe de la mat. mfad. II. 15?· 1.
10) Medic. Comment, von Edinburg. IV. 74. 1.
1) Cynosura, mat. med. II. 25l.  1.
l )  Hist. Simplic. reform. 194. 1. 4. §.
5) Act. Berol. Dec. II. vol. 10. I 2. 1.
4) Mat. medica. l5o. 1.
5) Philos. Transact. Vol. XXI. No. 25o
6) Mise. Nat. Cur Dec III. ann. 9 . to
ezen állapotokat okozza , mint ezt 1) M e z a ,  V i- 
c a t , C r i c h t o n  , C o l l i n , A a s k o w ,  S to 1 1 , és 
L a n g e J. C li r. tapasztalták, azért is könnyen meg­
foghatni, hogyan képes ezen növény a’ lökés, és zú­
zásnak, a’ roncsolás, és esésnek tüneményeit, tehát 
a’ zúzkórt meggyógyítani, mint ezt egy egész orvos- 
had , sött több népek több századoktól fogva tapasz­
talták,
A’ s z e p n ő n y e  (maszlagos nadragulya) a’ töb­
bi az ép emberben tulajdonlag okozott bajok közt oly 
kórj eleket is támaszt, melyek öszvevéve a' v í z i ­
s z o n y  és e h d ü h n e k  azon fajához hasonló ábráza­
ták , melyet de M e y e r n e  Th.  1) M ü n c h ,  2) 
B uch h o l z ,  3 ) és N e i m i k e ,  4 ) azon szerrel va­
lóban és tökélyesen ( hasonszenvesen) gyógyítottak 
meg 5). Az á l o m  u t á n  v a l ó  h a s z t a l a n  k a p ­
k o d á s ,  a’ b a j o s  l é g v é t e l ,  az e p e s z t ő  é g e ­
tő s z o mj  az  i t a l i r á n t ,  m e l y e t  c s a k  a l i g  
v e s z  k e z é b e  a' b e t e g ,  mi d ő n  már  i s mé t  e l ­
l ö k i  m a g á t ó l ,  e’h ö z  v ö r ö s  a r c z ,  m arc z o ­
na t e k i n t e t ,  s z i k r á z ó  s z e m e k ,  min: ezeket 
Gr i mm F. C. , az i t a l n a k  a’ k i c s a p  n n g ó  
s zó m j r a f u l l a d á s t  g e r j e s z t ő  l e n y e l é s e ,  
mint C a m e r a r i u s  Cl. és S a u  t é r ;  általában l e ­
h e t e t l e n s é g  a’ lenyelésben, mint M a y ,  L o b  
l i n g e r ,  S i c e l i u s ,  B u c h a v e ,  d' H erői en t ,  
M a n e t t i ,  V i c á t ,  C u l l e n ;  a’ f é l é n k s é g g e l  
v á l t o g a t ó  v á g y  a’ k ö r ü l á l l ó k  f e l é  kap­
k o d n i ,  mint S a u t e r ,  D u m o u l i n ,  B u c h a v e ,  
Ma r d o r f ,  és s z é j j e l  k ö p k  ö d n i ,  mint S a u t e r  
sőtt e l  is  s z ö k n i  mint D u m o u l i n ,  G m e l i n  12345
1) A’ Reine Arzneimitellehre-mben e* tárgyról olv. I. zweite Auen.
487—5o/,. 1. » e
l )  Praxco» in morbis internis syntagma alterum. Αησ. Vindel. 
1697. l36. 1. 8
2) Beobachtungen bei angewendeter Beltadonne bei den 
Menschen. Stendal -1789.
3) Heilsame Wirkungen der Belladonne in ab g eb ro ch e ­
ner Wuth. Erfurt.  1785-
4) J . H. Mitnchs Beobachtungen I. Th. 74. 1.
5) Ha a’ szepnőnye a’ már kitört víziszonynál 'nem segí­
tett, azt kell elgondolnunk, hogy ö itten csak müveletbeli
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E b í B t i c h o l c z ^ é s  a’ t es  t n e k á 11 a n d o i nge«  
k o n y s á g  a mint B o u c h e r ,  G in e 1 i η E b. es 
Sau t er  6) tapasztalták, a* s z e p n ő n y é n e k  u- 
gyan annyi műveleteit teszik. — A’ szép nőn y e  a’ 
dörjúltség és mélaság fajait is meggyógyíts, mint ér­
től E v e r s ,  S e h m u c k e r ,  S c h m a l z ,  Mu n c h  
(atya még fiú) és mások bizonyságot tesznek, t. i. 
azon erejdndl fogva , hogy ő magában is előhozza a’ 
d ö r j ü l t s é g n e k  valamely faját, milyen a’ s Z e p- 
n ő n y e t ő 1 okozott lélekkórt R a u , G r i m m ,  Ha­
s e  n e s t , Ma r d o r f ,  H o y e r ,  B í l l e n i u s  es iná­
sok jegyeztek föl 7 ), — H e n n i n g  8) egy a’ sze­
mek elölt külöinböző színű főtokkal játszadozó feke­
te hályogot három hónapig mindennemű gyógyszerek­
kel hasztalanul orvosolgatott, inig hányván Vetvén 
eszet, végre a’ köszvenyre jö tt , (de melyben a’ beteg 
nem szenvedett) 5 erre történetből a’ s z e p n ő n y e f i )  
jutott eszébe , mellyel is az említett betegséget csak 
hamar , és minden baj nélkül meggyógyította. A’ tisz­
telt féljfi mingyárt eleintén ezen gyógyszert válasz­
totta volna, ha azt tudá, hogy a’ betegségek', csak 
a’ hasonló müveletü (hasonszenves) gyógyszerekkel 
gyógyítathatnak meg biztosan és állandólag, leginkább 
ha egyszer’smind azt is tudta volna, hogy a’ s z e p- 
t t őnye  ezen csalhatatlan, természetbeli gyógy törvény-
hasonlátosságánál fogva seg í thet , következőleg a’ leheteégíg 
legkisebb adagokban , mint minden más hasonszenves szert, 
kellett volna otet is a d n i , (mint az életműben a 173—181. 
§-ig előadva találhatni). De ö többnyire a ’ legtemérdekebb, 
legnagyobb adagokban nyujtaték, és így in e g k e l l e  a ’ be­
tegeknek h a l  n i  o k  nem a’ betegségtől, hanem a'gyógyszer« 
tői. — Lehet azomban az ebdühnek és víziszonynak oly fo­
ka vagy faja is , melyben a’ tünéményekhöz képpest oly­
k o r  a1 beléndek, máskor a* maszlagos redöszírom lehet a’ 
legillendőbb hasonszenves szer.
6) A’ Reine Arzneimitellehre-mben olv* az ezen Term. 
Búvárokról szóló helyeket. I. Th.
7) Ugyan ott.
8 ) Hufeland Journal. XXV. IV. 70 -7 4 -  1-
9 ) A’ szepnőnye csak gy  a n í t á s b  ó 1 jutott azon becsület­
re , hogy köszvényűző gyógyszer legyen. Azon betegség, 
mely némű némü jussal a’ megálló k d s z v é n y  névhöz szá­
mot tar that ,  szepnonyével sohameg nem gyógyítatik, de nem 
is gyógyítathatik.
nél fogva , itt a* η η okbul hasonszenvesen segítsen , 
mivel ő maga is a’ s z e m e k  e l ő t t  s o k s z í n ű  
f o l t o k k a l  j á r ó  f e k e t e  h á l y o g o t  okoz , mint 
ezt Csakugyan S a u t er 1 0 ) és B u c h h o l c z l l )  nyil­
ván vették is észre*
A’ b e lén  d e k de Me y e r n e 1 ) S t o e re k, Co l ­
l í n ,  és másoknál oly görcsöket gyógyított meg, me­
lyek a’ nehéznyavalyához igen hasonlódtak, sött oly­
kor ez helyett vétetlek, csak azon okból, mivel ő a’ 
n e h é z  n y a v a l y á h o z  i g e n  h a s o n l ó  r á ng ó -  
s o k a t  képes előhozni , mint ezt 2) C a m e r a r i u s  
EL S e l i g e r  Chph.  H ü n e r w o l f  H a m i l t o n  A* 
Pl  a u c h  on , a C o s t a ,  és másoknál találjuk.
F o t h e r g i l l  1) S t o e r c k ,  Η o 1 1  w i g és Öf­
t e r d i n g e  r a’ dörjíiltségnek némely fajaiban a’ be- 
l é n d e k e t  haszonnal adták, hol is sokkal több or­
vosok lettek volna szerencsések ,  ha azzal a’ d ö r- 
j ü l t s é g n e k  nem más fajait orvosolták volna , mint 
azt, mely a* beléndek előmiveletbeli tüneményeivel 
megegyez, t. i. a’ lélek-zavarodásnak azon kába faját, 
melyet ezen növénytől H e i m o  nt ,  W e d e l  , G m e* 
1 i n J. G. la S e r r e ,  H ü n e r w o l f ,  H a m i l t o n  
A.,  Ki é r i )  a n d e r ,  S t e d m a n  J, T o z z e t t i ,  
F a b e r  J. és W e n d t  tapasztaltak 2), — Ezen nö­
vény által eszközlött műveletekből , melyeket az u- 
tóbik Szerzőknél látni lehet, a’ m é h g ö r c s  nagy­
fokának képét is öszve lehet tenni  ^ lionnét ugyancsak 
ezen növény egy e’höz igen hasonlót gyógyít meg, 
mint G e s s n e r J .  A. P . , S t o e r c k  által és az Act. 
Nat .  Cur-ban 3 ) bizonyítátik. — Lehetetlen az, 
hogy S c h e n k b e c h e r  4 ) egy hószesztendős szédü­
lést a’ b e l é n  d e k k e l  meggyógyított volna^ ha β­ *25
ίο )  Hnfeland Jo u rn a l  d. prak. Arezneik. XI. 
u )  Ugyan o n  V. I. 252. 1.
J) Prax. men. 2.3. 1.
2) A’ Keine Arzneimitellehre-mbenl οϊτ. az e’felől Szóló 
helyeket. Th. IV.
1) Memoirs of the med. soc. of London I. 3ιο. 3ι4· 1.
2) L. A’ Reine Arzneimltellehre-met IV. 52—-57. 1.
5) IV. obs. 8.
It) Von der Kinkina, Schierling , Bilsenkraut it. s .w . Ri­
ga u. Mitau 1769 im Anhang. 162. 1.
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zen növény természeténél fogva h a s o n l ó  s z é d ü ­
l é s t  oly közönségesen és nagy mértékben támasz­
tani hajlandó nem lenne, mint ezt Hűn er w o l f ,  
B i o m ,  N a v i e r ,  P l a n c h e n ,  S l o a n e ,  S t e d- 
m a n n ,  G r a d i n g ,  W e p f e r ,  V i c á t ,  B e r n i -  
g a u bizonyítják 5 ) — M e y e r  Ábr a  ms o n  6) a’ 
maga nőféltékeny dőrjültjét hasztalanul kínzotta min­
dennemű szerekkel jó darabig , míg végre nekie tör­
ténetből , mint álomhozó szert a’ b e l é n d e k e t  adta, 
mely természetesen csak hamar segi'te a’ bajon; ha ő 
tudta volna azt,  hogy a’ b e l é n d e k  n ő f é l t é ­
k e n y s é g e t  é s  d ö r j ű l t s é g e t  okoz az egéssé- 
geseknél 7 ), és ha a’ természetnek egyetlen egy a’ 
hasonszenv által történő gyógytörvényét ösinerte vol­
na, úgy ő mingyárt kezdetben bizodalommal adhatta 
volna ezen szert, a' nélkül hogy a’ beteget orvossá­
gokkal oly soká kellett volna kínozni , melyek mint 
nem hasonszenvesek ez esetben nem segíthettek. — 
A’ külömbféle gyógyszeres anyagok , melyeket II e- 
c k e r 8) a’ s z e m h é j a k  g ö r c s ö s  b e z á r ó d á s a  
ellen a’ legszembetűnőbb fogonattal adott, híjában 
valók lettek volna, ha történetből az ezen esetben 
hasonszenves be l éndekköz i kbe  nem vegyitetett vol­
na , mely is W e p f e r 9 ) állítása szerint az épeknél 
egészen hasonló bajt szerez. Ügy W i t h e r i n g  10) 
a’ garatnak nyelni lehetetlenséggel járó görcsös ösz- 
vehuzódását semmi más féle gyógyszerrel meg nem 
győzhette, míg csak b e 1 én d e k e t nem adott, mely­
nek tulajdon iníveletje az, hogy ő maga is képes a' 
t o r o k n a k  g ö r c s ö s  ö s z v e h u r k o l ó d z á s á t ,  's 
n y e l n i  t e h e t e t l e n s é g e t  okozni, mint T o z e t- 
t i ,  H a m i l t o n ,  B e r n i g a u ,  S a u  v a g e s ,  és 
H ü n e r w o l f  11) kétség nélkül, és nagy fokban ta­
pasztalak ezt.
5)  1. A’ Reine A rzneim itellehre-m et a. e. h.
■6) Hofeland. Jou rnal XIX. II. 6o. 1.
7) 1. A* Reine A rzneim itellehre-m et IV. 31. 55. 56. 1.
8) Hufeland. Jou rn . d. p r. Arzneik. I. 354. 1.
9 ) De Cicuta aquatica. Baiil. 1716. 3lo . 1.
10) Edim b. Med. Comment. Dec. II. B. V I.263. 1.
11) olr- e* helyt A’ Reine Arzneimitellehre- mben. IV. s8. 
59. 1.
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Hogy eshethék az meg^ hogy a’ K á f o  r az úgy 
hevezett alattomos, kisbedett t^sthévvel, csekélybe^ 
dett érzékenységgel , és csüggedt erőkkel járó ideg- 
lázokban oly szembetűnő segedelmet nyújthatott, mint 
ezt az igazságszerető I l u x h a m 1) tanítja, ha csak ő 
előmi vei etében h a s o n l ó  á l l a p o t o t  gerjeszteni 
képes nem lenne, mint A l e x a n d e r  Wi l l ,  j C u l ­
l e n ,  és Η o f f ma n  n Fr. 2) tapasztalták.
A’ tüzes bor kis adagokban tiszta l o b l á z o k a t  
hasonszenvesen gyógyít meg, mint C r iv e  l l a t i  C. 1) 
A u g e n i u s  H 2 ) . Mu n d e l l a  AI. 3 ) és még egy pár 
n é v t e l e n e k  4 ) észrevették. — Már A s c 1 e p i a- 
d es  5 ) gyógyított meg egy a g y l e b o t  a’ b o r n a k  
parányi adagárai.— R a d e m a c h  er 6) b o r r é s z e  g- 
s é g h ö z  hasonló betegséget, mely lázbeli, mintegy 
észtelen mámoros félrebeszédből, hortyogó lehelésből 
állott, b o r i  t á l  által egy éjjel gyógyított meg. Nem 
lehet - e itt a’ hasonló gyógyszeringerre ( s i m i l i a  
s i m i il b u s) ráösmerui ?
A’ Chinai f ű s z e r n e k  érős forrázaíja azok­
ban , kik hozzá nem szoktak , s z í v d o b o g á s t ,  és 
sz í v s z o r u l á s t  okoz, és ugyanezen szer az e’fé- 
le de más okoktól szármozott bajok ellen egy derék 
gyógyszer, mint 11 au G. L; 1) adja tudtunkra.
Egy eset, hol a'magánkívül létei lel járó vonaglás- 
hoz hasonló rángások, görcsös kimaradozó léheléssel 
váltogatva, mely egyszer’smind csukló és hortyogí' 
vala, az arcz és egész test jéghidegségével, a’ ke“* 
zek és lábak kékségével, gyenge érveréssel egyetem­
ben voltak jelen, (8 chvve i ke r t  és mások tapasztalán 
sai szerint 1) a’ m ák o ny műveleteivel egészen meg-
1) Opera. Tom. I. 172. 1. és í o m .  IÍ. 84. 1.
2) L. a’ reine Arzneimitellehre-mben lévő helyeket IV.
1) Trattatb dei, uso e ^modo di dare il Vino nellé febri ácüté; 
Rom. 1600.
i )  Epist. Tom. II. lib. 2 . Ep; 8;
5J Epist; 14; Basil. 1538. *
4) Febris  ardens spirituosis curata. Eph. Nat. Car. DtO; 
II. Ann. 2. obs. 55. és Gazette de Santé 1788.
5) Caelius Aurelianus, Acut; lib. I. C. Iß.
6) Hufelands Journ . der pr. Arzneik. XVI. 1. 92- 1·
0  Üeber d. Werth dee homöop· Heilverf. Heidelb· 1824. 75. It 
t )  L. A Rein« A rm eim itellehrc-m et. Th. I.
4
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egyezőleg) S t ü t z  2 ) által lugsóval hiában ervosol- 
tatott, de mely aztán m ák  on n y a l  gyorsan ás ál* 
landólag elszélleszteték. Ki nem ösmer itt rá, az ész- 
reve'tlenűl eszk'özlött hasonszenves gyógybánásra ? — 
Éppen ( V i c á t ,  G r i m in I. C. és mások 3 ) szerint) 
az o ly  na g y ,  c s a k n e m  m e g g y ö z h e t e t l e n  a- 
l ud ni  - h a j l a n d ó s á g o t ' ,  e r ő s  i z z a d s á g o t  
és  f é l i - e b e s z é d e t  gerjesztő m á k o n y t  félt O s t- 
h o f f  4 ) egy oly járványos lázban adni, melynek 
k é r j  e l e i  a m a z o k h o z  n a g y o n  h a s o n l í t a ­
n a k ,  csak azért, mert a’ rendszer (jaj neked nyomo­
ré. rendszer !) e’féle állapotokban azt adni tilalmazá. 
Ugyanő csak akkor midőn, már minden gyógyszerek 
használtatván , a’ halál a’ küszöb elölt állott, bátor­
kodott, törik szakad, mákonyt nyújtani a’ betegnek, 
és, csak lássa az ember, ez közönségesen üdvhozó va- 
la $ de az örök hasonszenves gyégytörvény szerint u- 
gyan hogy is lehetett volna másképp ? — így L i n d  J.
5 ) is azt valja , hogy ,,a’ fej nehézségei, a’ bőrnek 
égése a’ testnek hévsége alatt csak fáradsággal veréj- 
tékző izzadság m ellett, a’ mák on y által vétetnek 
e l ,  a’ fej fölszabadul, a’ láznak égető heve eltűnik, 
a’ bőr meglágyiíl , az izzadság pedig könnyen árado­
zik.41 De L i n d  nem tudja ám azt, hogy a’ má k o n y  
a’ gyógytanoda tételeinek ellenében , itt azért s e g í t  
oly csudálatosán, mivel ő az épeknél igen hasonló 
kórállapotot hoz elő. — Azomban itt ott akadt mégis 
egy kettő , kinek agyát ezen igazság villám gyanánt 
járta meg, a’ kívül még-is, hogy a’ természet hasonszen­
ves gyógytörvényét csak sejthette volna-is. így p. o. A  1- 
s t ο n 6) azt mondja , hogy a’ m á k o ny ugyan he­
vet gerjesztő szer légyen, az azomban mégis igaz, hogy 
ugyanő a’ már jelen meleget enyhítse.— D e JaGué-  
r é n e 7 ) egy oly lázban adta a’ m á k ο n y t mely nagy
2 ) L. Hufelands Journ . der pr.  Arzneik. X. ív.
5) 1. A’ Reine Arzneimitellehre-met I.
4 ) Salzb. Med. chir. Zeitung. l8o5. III.  l lo .  1.
5) Versuch üb. d. Krankheiten , denen die Europäer in heu-  
een Klimaten unterworf.  sind Riga und Leipz. 1775.
6) Edimb. Versuchen. V. P. I. Art. 12.
7)  Römers Annál. d. Arzneimitellehre I. »  6 . I.
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fej fájj a l , kemény, feszült e'rvere'ssel, érdes, száraz 
bőrrel , égető meleggel, azért is csak bajjal verejték- 
ző , lankasztó, a’ test állandó nyugtalansága miatt 
minduntalan fölakadó izzadsággal jára ; a’ m á k o n y  
ezen esetben s e g í t e t t ,  de azt az említett Tudós nem 
tudta, hogy a’ m á k ο n y itten * azért vala oly jóté­
kony, mivel ő az egésségeseknélmár magában is ha­
s o n l ó  l á z o s  á l l a p o t o t  gerjeszt, mint ezt több 
természetbúvárok bizonyítják felőle 8). — Egy láz­
ban, melyben a’ betegek szótalanok voltak, a’ szem­
héjak nyílva maradtak, a’ tetemek megdermedtek , 
az érveres kicsiny lett, kikimaradt, a’ lehelés elne­
hezedett, hortyogó , hörgővé vált, a’ betegek álom­
kórba estek, egy szóval egy oly esetben, hol a’ tü­
nemények a’ m á k o n y  által előbozottakhoz e g é ­
s z e n  h a s o n l ó k  valónak, mint ezt D e la  C r o i x ,  
Kadern a c h e r j  C r u m p e ,  P y 1 , V i c á t ,  Sau- 
v a g e s ,  és sok mások 9 ) tapasztalták, II o f f in a η n 10) 
Chr. Lúd.  egyedül a’ m á k o n y i  vette jótékonynak 
észre5 t e r m é s z e t e s e n  h o g y  ne m m á s k é n t ,  
m i n t  h a s o n s z e n v e s e n !  — Éppen e’ként nyúj­
tott W i r t h e n s o n  11) a’ má k o n  ny a 1 a’ szender- 
kóros lázokban, S y d e n h a m 12) pedig ismét hasonló 
álomkóros lázban, és ugyan e’féle kóresetben Ma r ­
cus 1 3 ) is segedelmet. — Azon álomkór , melyet d e 
M ez a 1 4 ) orvoslott, semmi más szerrel nem nyo- 
inathaték el, mint az ez esetben hasonszenves, szinte 
maga is á 1 o m k ó r t  okozó m á k ο η n y a 1. — Szá­
mos de nem czélszeres (hasonszenvetlen) gyógysze­
rekkel végbevitt kínzás után Ma t t h a e i C . C .  1 5 ) egy 
oly konok idegbetegséget orvoslott meg má k o n -  
n y a l ,  melynek főtündé iérzékenytelenség , siketség, 
a’ karok-, cpoinbok- és hasban elzsibbadás valónak; 
tígy de a’ m á k o n y  S t ü t z ,  J o u n g  J. és mások
8) 1. A’ Heine Arzneimitellebre-met I.
9) Ugyan ott.
10) Von Scharbock, Lustseuche u. í. w. Münster i7ö7. 295.1.
11)  Opii vires fibras cordis debilitare etc. iVIonast. 1775.
12) Opera. 654. 1.
15) Magazin für Therapie  I. i. 7- 1.
14) Acta reg. soc. raed. havn. III. 202. I.
16) In Struve-s Triumph der Heilk. IIL «
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Iß) bizonyítása szerint maga is h a s o n l ó  á l l a p o t é i  
támaszt^ tehát, mint mindenki láthatja, ha s o n-  
s z e n v e s e n  segít. — Hu f e 1 a n d n a k 1 7 ) napokig 
tartó halálszender gyógyítása má k o n  n y a l  mely 
más törvény szerint eshetett meg, mint az eddig nem 
ösmert hasonszenves szerint? — Egy nehéznyavalya 
mindég csak alvás között tért viszsza, de Hae n ezt 
nem találta természetes álomnak , melyben a’ támadá­
sok megjőnének , hanem azt hortyogással járó áíoni- 
bódulásnak tartotta (milyet a’ m á k o n y  az épeknél 
okoz) 5 azért is azt egyedül in á k o n n y a l  változtat­
hatta egésséges álommá, és csak így űzhette el az 
egész nyavalyatörést 11). — Hogy eshetnék az meg , 
hogy a’ m á k o n y ,  mely előmíveleténél fogva az e- 
gész világ tudtára minden növényállományok közt a1 
legnagyobb és legtartósabb s z é k r e k e d é s t  okozza, 
(kis adagban) a’ legveszedelmesebb székrekedés ellen 
egy a’ legbiztosabb segédszer legyen , ha csak az az 
oly sokáig el nem ösmert hasonszenves gyógytörvény 
szerint nem történnék , az az , ha csak a’ gyógysze­
rek hasonló bajt okozni képes tulajdon műveletük­
nél fogva a’ természettől ugyancsak hasonló betegsé­
gek kiirtására és meggyógyítására nem adattak volna. 
Ezen ön előmíveletében a’ széket oly annyira gátló, 
és hast rekesztő m á k o n y i  T r a i l  es 1 9 ) a’ béloká- 
dás ellen egyetlen egy megmentő szernek találta, 
minekulánna t. i. a’ beteggel hashajtó és sok más czél- 
eránytalan szerekkel bánt volna. — Eként találta 
L e n t i l i u s ,  20) We d e l  G. W. 21) az e’féle esetben 
a’ m á k o n y  t magában adva segedelmesnek $ e’késit 
W i r t h e n s o n, He l l ,  H e i s t e r  és 11 i c h t e r 22) is. 
— A’ jámbor B oh  n-t 2 3 ) is arra tanítá a’ tapaszta­
lás, hogy a’ mákonynemüek a’ bélokadásban a’ belek 
tartalmat egyedül-is ki üríthetik , valamint a’ nagy
16) 1. A’ Reine Arzneimitellehré-mben I.
17) Hufeland-s Jo r rn .  d. pr.  Arzneik. XII. 1.
18) Ratio medendi V. 126. 1.
19) Opii usus et abusus Sect. II. 260. I.
20) Eph. JNat. Cur. Dec. III. aim. I. App. l3l- 1.
21) Opiologia. 120. 1.
22) Anfängsgr. d. Wundarzneik. V. 528. f . u.  Chron. Kraule.
Berl. 1816. II. 22o. 1.
S3) De Officio medici.
l í e f f m a n n  F r-t 2 4 ) is , ki  az ezenféle legvesze­
delmesebb esetekben csak az ön neve féle cseppek­
kel (kénégényes léllel) egyelített m á k o n y b a n  vet- 
bette minden bizodalmát. ValjÄi azon földet terhelő 
200000 orvosi könyvekben foglalt észképek ezen, és 
»ok más e’féle lettdolgok felöl nyújthattak e valamely 
értelmes fölvilágítást? holott ők a’hasonszenves gyógy- 
törvényről semmit sem tudnak? Yaljon oktételeik ben­
nünket azon m i n d e n  valódi, gyors és állandó gyó­
gyulásokban általában munkálódó természet törvényé- 
höz odavezettek e ,  hogy a’ gyógyszereket* (az ép em­
bereken kikémlelt) müveletbeli hasonlatosságoknál 
fogva használjuk a’ betegségek orvoslásában ?
Ra v e  1) és W e d e k i n d  2 ) makacs méhvérára-. 
dósokat gyógyítottak meg a’ n e h é z  s z a g ú  b o r ó ­
k á v a l ,  m ely, mint minden lélekisméretlen czefre 
előtt tudva van, m é h v é r f o l y o k a t ,  és ezekkel 
egyetemben a’ magzatnak kora elszíilését okozza az 
egósségeseknél $ ki nem ösmer itt rá a’ haisonlatosság- 
beli (hasonszenves) gyógytörvényre ?
A’ p é z s m a  a’ M i 11  a r után nevezett görcsös 
«zűkmellűségben hogyan segíthetne másképp csak nem 
önhatólag, ha ő magában is h u r u t l a t l a n ,  de  a’ 
m e l l n e k  g ö r c s ö s  f u l l a s z  tó ös  z v e h u r k o ­
l ó  d z á s s a v a i  j á r ó  t á m a d á s o k a t  nem lenne 
képes okozni, mit H o f f m a n n  Fr. 1) tapogatott ki.
Hát a’ t e h é n h i m l ő  védhet e' bennünket az 
emberhimlők ellen másként , mint hasonszenvesen ? 
ő t. i . , mely cgyebb nagy hasonlatosságain kívül ezek­
kel , és az' ő általában hasonlólag csak egyszer le­
hetséges megjelenésén kívül az életben , szinte hason­
ló moly sebhelyeket, nem kevésbé hónalymirígyda- 
ganatokaf, hasonló lázt, minden himlő körül gyu- 
lasztó vörösséget, sött szemlobot és rángásokat okoz, 
mint az emberhimlő! A’ tehénhimlő mirigyért megje­
lenése után képes volna az emberhimlőfertezést meg- *l)
24) Medicin. rat. syst. Tom. IV. P. II. 297. I. 
l )  Beobachtungen u. Schlüsse, II. 7· I.
I) Hufelands Journal d. pr. Arz. X. 1. 77. 1. i f  Aufsatz, 
ei közt. 178. 1.
l )  Mtd. ration, system. III. 02. I.
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akadályozni, tehát ezen utolsót valóságos je len ete­
kor is meggyógyítaná, ha csak az emberhimlő nein 
volna előkelőleg erősebb a’ tehénhimlőnél; ezen u- 
tolsónak tehát semmi *híja sincsen , mint a’ nagyobb 
erősség , mely is a’ természet törvénye szerint a' ha- 
sonszenves megegyezésen kívül inegkivántatik a’ gyó­
gyításra (1 5 2 . §·) Azért is ezen hasonszenves szert 
csak előleg használhatjuk, az előtt t. i. inig az erő­
sebb emberhimlő a’ testet meg nem lepi. így hoz a’ 
tehénhimlő egy az emberhimlőhöz igen hasonló (ha­
sonszenves) betegséget elő, melynek lefolyása után, 
mivel az emberi testet rendszerint az e’féle betegség (a* 
tehén- vagy emberhimlő) csak egyszer lepi meg az 
életben, annak a’ (tehén-) vagy emberhimlő által tör­
ténendő ferteződékenységét az egész életre elveszi *).
Tudva van, hogy a’ p ö s f ö 1 a k a d á s és a’ h ú g y- 
e r ő l t e t é s  a’ k o r  ő s b o g á r n a k  legszaporább és 
Iegterhesebb kórjelei közé tartoznak, mint ezt Ca­
m e r a r i u s  Jo li., B a c c i u s ,  van H i l d e n ,  F o -  
r e s t , L a n z o n i J . ,  v a n  d e r  W i e l ,  és W e r l -  
h o f f  1) untig bizonyítják. Azért a’ kőrösbogár vi­
gyázva tett belső használásának a’ nehéz hugyozó» el­
len üdvhozó , és hasonszenves főgyógyszernek kellett 
lenn'i. De nincs is másként a’ dolog. A’ görög gyógyá­
szokon kívül csaknem mindöszsze még Fahr,  ab 
A q u a p e n d e a t e ,  C a p i v a c c i u s ,  Ii i e d 1 i n , 
B a r t h o l i n  T h. 2) Y  o u n g 3 ), S mi t h  4 ) B a y-  
m ο n d 5 ) , de M e za G), B r i s b a n e  7 ), és mások 
is a’ legfájdalmosabb, minden munkamíves akadaly 1
*) Ezen e l ö r e b o c s á t o t t  gyógyítás (mely óvásnak és védés­
nek is mondatik) más esetekben is lehetségesnek látszik ne­
künk ; p. o. a’ ruháinkban viselt kénpor által a’ gyapjúmun­
kások rühe ellen , az előre bevett szepnönyének kis adaga 
által a’ Sydenham, W ithering, és Plencitz járványos sima vö- 
rege vagy bíbora ellen, mentjük meg magunkat.
1) Az én fragmenta de viribus medicamentorum positivis-imban 
Lips. i8o5. I. 8s. 8 4 - 1.
а)  Epitt.  4· 545. 1.
5) Philos. Transact. No Iso .
4) Medic. Communications. II. 5o5. 1.
5) Auserl. Abhandl. f. pr.  Aerzt. III. 460.1.
б ) Acta reg. soc. med. liavn. II. 3o2 . 1.
7) Auserlesene Fälle d. ausüb. Aerzte, Altsnb. 1777.
ne'Ikfil támadott, pösfölakadásokat k ő r ö s s e l  szeren­
csésen gyógyították. II ux ham  e'féle esetekben ma­
ga is a' legderékabb foganatokat tapasztalta ezen szer 
után, es dicséri is, sött örömest használta volna is 
azt , hanem az öreg győgytanoda divatban lévő okté­
te le i, melyek a’ természet és tapasztalás tanitmányai- 
nak ellenében ( az maga magának belesebbnek 
tetszvén) ezen esetben , enyhítő , lankasztő szereket 
parancsolnak , őtet ezen az említett esetben önható- 
lagos (hasonszenves) gyógyszertől ön meggyőződése 
ellen is viszszatartották. 8) Magában a’ heveny gyulasz- 
tő tagárban is, melyben S a c h s  v o n L e w e n h ' e i m ,  
H a n n a e u s ,  Har t  h o l  i n ,  L i s t e r ,  M e a d ,  es 
mindenek fölött W e r 1 h o f f  a’k ő r ö s b o g a r a t  leg­
kisebb adagokban a’ legjobb fogonattal használták , 
a’ legsürgetőbb kezdődő tüneményeket szemláto­
mást elűzték ezen szernek hasonlolag azon ereje ál­
tal, mely szerint ő fájdalmos p ö s f ö l a k a d á s t ,  
p ö s é g e t é s t ,  sött h u d c s ő l o b o t ,  (W e n d t) vagy 
a’ mi még több , külsőképp használva, a’ g y u l a s z -  
t é  t a g á r n a k  bizonyos faját (mint ezt W i c h m a n n 
9 ) látta) képes maga magában is gerjeszteni 1 0 ).
A’ k é n belsőképp használva érzékeny egymikben 
ne m ritkán s z é k e r ő 11 et é s t, sött e’ mellett olykor 
h a s f á j a  t és okádást is okoz, mint W a l t  he r  1) 
bizonyítja, és éppen ezen különös ereje miatt lehe­
tett vele 2) a’ vérliasféle tüneményeket, W e r l h  o f f  
2) szerint pedig az aranyeres székkéntelmet, vala-
8)  Opera Edit. Reichel. T. II. ιΊ4· I.
9 )  Auswahl aus d. Nürnberger gelehrt, Unterhaltungen Γ. 
S49- 1. Anmerb.
10) „ A’ leghathatósabb kezdődő tüneményeket“ mondom, 
mert a ’ többi gyógyítás egyéb tekinteteket érdemel. Ugyan, 
is ha a’ tagárnak még oly enyhe fajai vannak is ,  melyek se­
gítség nélkül is magoktól elenyésznek, de vannak ellenben na­
gyobb jelcntésüek, főképp a* franczia háborúktól fogva, 
melyeket fiigölytagárnak lehetne nevezni, és melyek szinte 
elhálásbeli fertczcsre következnek, m in ta ’ bujasenyves rák­
betegség, bátor c’töl természetökre nézve egészen külömböz- 
nek. (1. alább Jegyz. a’ K o  §-hoz).
l )  Progr. de Sulphure et Marte Lips. 1745. 5. I.
1) Medicin. National-Zeitung. 1798- 155.1.
5) Observat, de febribus. 5, 1. 6’. 1).
mint R av e 4 ) bizonysága után az ugyancsak arany-, 
eres kódcsömört meggyógyítani. — Tudva van, bogy 
a’ TÖpliczi fürdő, valamint minden más langyos ős 
meleg ) t ó n t a r t a l m ú  ásványos vizek gyakorta az 
úgy hívott f ü r d ő k  üt  eg et  okozzák , melynek tet- 
szőleg a’ g y a p j ú  m u n k á s o k  r ii li é v e L nagy ha** 
sonlósága van , es éppen ezen hasonszenves ercjek- 
nél fogva képesek ezen fürdők némely rülineruű kü- 
teget elszélleszteni. —. Yaljon mi f u 11 a s z t ó b b mint 
a' kénpára? é s B u c q u e t  5 ) mégis a’ m e g g y ú j ­
t o t t  k é n b ő l  k i f e j l ő d ő  gőz t  találta minden 
másféle fulladásból támadt tetszhalálban a’ legczélirá- 
nyosabb ébresztő szernek.
Az angoly orvosoka’ l i ed d o e s  irományaiban és 
máshol a’ f o j t ó s a v a t  a’ higanytól szárinozott nyál­
folyamban igen segedelmesnek találták , valamint az 
onnét szármozó szajfekélyekben is$ a’ mit ezen sav 
nem mívelhetett volna , ha csak ő már maga magában 
i s ,  még midőn a’ szájon által nem vétetett is be , csak 
fürdőben jővén a’ bőrrel érülésbe , mint Se o tt  1) és 
Bl a i r  2) bizonyítják, azon minéműséggel nem birna, 
hogy n y á l á r a d á s t ,  és t o r  o k f e k é l y e  ké t  okoz­
zon , mit A l o y n ,  3 ) L u k e ,  4 ) F e r r i a r J. 5 )
és K e l l i e  G. 6) ezen szer belső vétele után is ta­
pasztaltak. ,
F ri tz e l)az a l s z é n s a v a s  h a m a g g a 1 terhelt 
fürdőtől a’ d e r m e n e t n e k  bizonyos nemét tapasz­
talta származni, és von  H u m b o l d t  S á n d o r  2) a’ 
fölhigiílt borkőső által (a’ hamagnak kissé étető faja) 
az izmok ingerlékenységet egész a’ d e r m e n e t i  g 
bírta serkenteni. A’ dermenetuek azon neú)e ellen,
5 6
4) Hufelands Journ .  d. pr. Arin. VU. 1,1. 168.1.
5) Edimb. med. Comment. IX.
l )  Hufeiands Journ .  f. d. pr. Arzn. IV. 553. I.
. 2 ) Neueste Erfahrungen. Glogau 180I.
5) Mémoires de la sqc. d’ emulation. I. 19a. 1,
4 ) Beddoés-nél.
5) Samml. a. Abbandl. f. Aerzt. XIX. n.
6) Ugyan ott. XIX. t.
O  Hufelands Journ . f. pr. Arzneik. XII. t. I l 6 . I.
i )  Versuch üb. d. gereiite Muskel- n. Nervenfaser. Posen 
und Berlin. 1797.
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mely ellen S t á t z és mások az (etető) lugsót oly üd­
vösnek tapasztalták , ugyan ezen szer gyógyerejének 
megfogására lehet e egyszerűbb és valódibb kútfejet 
találni., mint az ő hasonszenves müvelet-beli hason­
lóságát?
Az ember hogylétét változtatni képes óriási ha­
talmú , nem tudni , ha a’ merész kezekben iszonyúnak 
o, vagy a’ bölcs kezei közt becsülni méltónak neve­
zendő f é r j  a n y az arczrákban, sok gyógyászok sze- 
mükláttára , kik közül itt csak F a l l o p i u s  G. 1) 
U e r n h a r d i t ,  2 ) és K o e η η o w-o t 3 ) akarom emlí­
teni , oly nagy gyógyításokat nem telyesíthetett vol­
na, ha ezen érczsavilag azon hasonszenves erővel nem 
bírna, hogy a’P o r t u g á l i  A m a t u s  4 ) bizonyítása 
szerint ön ereje által az ép emberben igen f á j  dar­
in o s és csak na g y  b a j j a 1 g y ó g y u 1 a n d ó c s o ­
mó k a t ,  H e i m r e i c h  5 ) és K n a p e  6) bizony­
sága szerint pedig mélyenható g o n o s z  f é l e  f e ­
le é I y e k e t , I I  e i n z e 7 ) szerint végre r á k n e m ű 
f e k é l y e k e t  okoz, — A’ régiek a’ magában fér-  
j a n y t tartó A n g e l u s  S a l a  8) mágnesesnek ne­
vezett tapaszát a’ dögkelevények és pokolvarak el­
len egy szóval oly jótékonynak nem találhatták vol­
na, hacsak a’ f ér j  any maga magában (mint D e g- 
n e r 9 ) és K n a p e  1 0 ) bizonyítják) k o r á n  f e n é ­
v e l  v é g z ő d ő  g y u l a s z t ó  daganatokat és f e k e ­
te h i m l ő k e t  (mint V e r z a s c h a  11) és P f a no  
12) tapasztalák) előhozni hajlandó nem volna. — Es
}) De ulceribus et tumo.ribus lib. 2 . Vénét. 1563.
2) Journ. de Médecine, Chirurg. et pharm.' LVII. 1782. 
Mars.
5) Konigl. Vetensk. acad. Handl. f. a. 1776.
4 ) Obs. et Cur. Cent. II. Cur. 54·
5) Act. Nat· Cur. II. obs. 10.
6 ) Annalen der Staatsarzneik. I. 1.
7) Ebers-nél. Hufeland Journ . d. pr. Arzneik. I8l5. 
Sept. 48. 1.
8 ) Anatom· Vitrioli Tr. II. in Opera med. chym.Frft.  1Ö47- 
s8l. 465. 1.
9 ) Act. Nat. Cur. VI.
10) Annalen d. Staatsarzneik. a. e. h.
11) Observ. medic. Cent. Bas. I 677. obs. 66.
12) Samml. merkw. Fälle Nürnb. 175o. 119. 1Ő0. 1.
honnét szármoznék az ő ezerszer bebizonyodott (csak­
hogy meg nem elegéé vigyázva alkalmozott) gyogy- 
ereje a’ hideglelések némely fajai ellen, mely már 
századoktól fogva már M y r e p s u s M i k l ó s t ó l ,  
aztán S l e v o g t ,  M o l i t o r ,  J a c o b i ,  B e r n ­
h a r d t  J. C., Ji i  n g k e n ,  F a n v e ,  B r e r a ,  Da  i- 
w i η, M a y,  J a c k s ο n, e s F o w l e  r-től kétség nélkíil 
cdanyira dicsértetett, ha az a’ f é r j a n y n a k k ii 1 ö- 
n ö s  h i d e g l e l é s t  g e r j  e s z  tő erejében nem ala- 
podnék , melyet több orvosok, u. m. P o r t u g á l i  
A m a t u s ,  De  gn e r, B u c h h o 1 z, H e u n és K n a p- 
pe 1 3 ) az ő ártalmos feléböz számítottak. — Szint- 
úgy el lehet azt A l e x a n d e r  Edw.-nak 1 4 ) hinni, 
hogy a’ f é r j  a n y  a’ mellgyiknak (né/nely fajaiban) 
fő orvosság legyen , mivel már T a c h e n i u s  Ot t o ,  
G u i l b e r t ,  P r e u s s i u s ,  T l i i l e n i u s ,  és P y l l  
a’ l é g v é t e l n e k  e l  s z o r u l á s á t ,  G r e i s e l i u s  
1 5 ) egy c s a k n e m  m e g  fu 11 a s z t ó n e h é z 1 e h fi­
i é  s t, leginkább pedig M aj a u 1 1 1 6 ) egy m e n é s  
k ö z b e n  az e r ő k c s ü g g e d é s é v e l . j á r ó  h i r ­
t e l e n  t á m a d ó  f u l l a d ó  z á s t  tapasztaltak a’ 
f  é r j a n y után.
Azon r á n g á s o k ,  melyeket a’ r é z ,  T o n d i ,  
R a m s a y ,  F a b a s ,  P y 1 , és C ο s m i e r szerint a’ 
rezes holmik éldelete , valamint az ismételő n eh é 
n y a v a l y a b e l i  t á m a d á s o k ,  melyeket a’ le­
nyelt rézpénz , L a z e r m e  Jac.  1), P f ü n d e 1 2)
szemeláttára pedig a’ rézszalamia okozott, a’ gondol­
kozó gyógyászt eléggé fölvilágosítják , hogy hóimét 
szármozzék a’ Vidtáncznak azon r é z z e l  eszközlött 
meggyógyitása, melyet W i l l a n  R. 3 ), W a I ck e r 4 ) 
a T h u e s s i n k  5 ) é s D e l a r i v e  6) tapasztaltak, vala- *l)
5 8
15.) 1. A’ Reine Arzneimitellehre-mben II.
14) Medic. Comment, of. Edimb. Dec. II. T. I. 85. 1.
15) Mise. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. 149· I-
16) Samml. a. Abhandl. f. Aerzte. VII. 1.
l )  De morbis int. Capitis Amstel. 1748. 255. 1.
2) Hufelands Journal der pr.  Arzneik. II. 264. 1. és Bur- 
dach bizonysága szerint az ö System d. Arzneien-ében I. 
Leipz. 1807. 284. I.
5) Samml. a. Abhandl. f. pr. Aerzt. XII. 62. 1.
4) Ugyan ott. XI. 111. 672. 1.
5) Waarnemingen, No 18.
6 ) Kiihn’s Phys. med. Journ . 1800 Jan. 58. 1.
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mint 'a’ nehéznyavalya egy nemének r é z k é  s z í t ­
iné n y e k k e l  eszközlött megorvosoltatása is, melyet 
H a t t y ,  B a u m e s ,  B i e r l i n g ,  B o e r h a ^ v e ,  
C a u s l a n d ,  Cu l l  e n ,  D u n c a n ,  F e u e r s t e i n ,  
H e l v e t i u s ,  L i e b ,  M a g e n n i s ,  M i c h a e l i s  
C. Fr., Re i l .  R u s s e l ,  S t i s s e r ,  T h i l e n i u s ,  
W e i s s m a n n ,  W e i z e n b r e y e r ,  W h i t e r s  és 
másoknak szerencséjük volt tapasztalni.
Ha P o t e r i u s ,  W e p f e r ,  W e d e l ,  H o f f ­
ma n n  Fr. V o g e l  lt. A., T h i e r y , és A l b r e c h t  
az ό η n a 1 a’ sorvadásnak bizonyos faját, aszlázt , hu­
zamos hurutolásokot, és nedves szűkmellűséget gyó­
gyíthattak meg, úgy az az ó n n a k  tulajdon ereje által 
történt, hogy ő maga is képes a’ s o r v a d á s n a k  
bizonyos faját gerjeszteni, mit már S t a h l  G. E. 1) 
tapasztalt. — Es hogy eshetnék az meg másként, hogy 
az ó n mint G e i s s c  h l á g e r  adja tudtunkra , g y o- 
i n o r f á j d a l ma t  orvosolt meg, ha csak ő e’félét 
már magában is nem lenne képes előhozni', de ugyan 
ezt eszközölni képes ám ő, mint maga G e i s s c h l ä ­
ger  2 ) és előtte S t a h l  3 ) vették észre.
Az ó l o m n a k  azon ártalrnos ereje, hogy a’ 
l e g m a k a c s a b b  székrekedést sött magát a’ b é Ι­
ο k á d á s t is okozza , (mit T h u n b e r g ,  W i l s o n ,  
L u z u r i a g a ,  és mások láttak) nem adja e tudtunk­
ra, hogy hasonló gyógyerővel bírjon ? Hát az ó 1 o m 
neme úgy, mint minden egyebb a’ világon lévő gyógy­
szerek , egyenesen betegséget gerjesztő erejénél fog­
va tétetik-e azon karba, hogy a’ hasonló természe­
tes bajokat (hasonszenvesen) meggyőzhesse, és állan- 
dólag meggyógyíthassa? Kétség kívül! A n g e l u s  
S a l a  1) ezen érczet belsőképp adván a’ bélokádás- 
nak egy nemét gyógyította meg, A g r i c o l a  J. 2) 
pedig egy más veszedelmes székrekedést. Azon ó l o m ­
l a b d a c s o k ,  melyekkel több gyógyászok a’ bélo- 
kadásnak egy nemét, konok székrekedéseket gyógyí- 1
l )  Mat. med. Cap. 6 . 85. 1.
2) Hufelands Journ .  d. pr. Arzneik. X. m . ' l6 5 .  1·
5) Mat. med. a. e. h.
1) Opera. 213. 1.
2) Comment, in J .  Poppii. chym. Med. Lips. i658. 225- l-
BO
(otíak olyszerencsésen (C h ir a c , H e l m o n f ,  N a«-  
i  e a u , P e r e r i u s ,  R i v i n u s  , S y d e n h a m ,  a’ 
P o r t u g á l  i Z a c u t u s ,  B l o c h ,  es mások), nem 
csak munkaművesen e's nehézségűk által voltak oly fo- 
gonatosak (mert másként & sokkal nehezebb aranyat 
nálok jobbnak kellett volna találni), hanem inkább 
mint belső ólomgyógyszer, hasonszenvesen voltak a- 
zok gyógyerejűk. — Ha T a c h e n i u s  Ot t o ,  es 
S a x t o r p h  hajdant makacs rásztos bajokat ólommá! 
bírtak elűzni; rígy ezen éreznek azon neki tulajdon 
hajlandóságára viszszaemlékezhetünk, mely szerint ő 
rásztos bajokat már maga magában is képes előhozni, 
mint ezt a’ L u z u r i a g a  3 ) ezen érez ártalmos fogo- 
natjairől írt munkájában lehet olvasni.
Nem álmélkodhatunk azon, hogy M a r c u s  1) a’ 
nyelvnek és toroknak gyulasztó daganatját egy szer­
rel ( h i g a n n y a l )  csak hamarjában megorvosolta, 
mely minden gyógyászok ezerszeres, naponkénti ta­
pasztalásaik szerint a’ sz'áj b e l s ő  r é s z e i n e k  
g y u l a d á s á t  és d a g a n a t j á t  egészen önhatólag 
szüli , mely is már annak (a’ higanyírnek és higany­
tapasznak), az egyébb test bőrére tett külső alkalmo- 
zatára is , mint ezt D e g n e r 2), F r i e s e  3 ), A l- 
b  e rt i. 4 ), és E n g e l 5 ) meg mások tapasztalak, ma­
gától is megkerül. Az é sz  g y e n g e s é g e ,  melyet 
S vv e d j a u r 6), az é s z t c 1 e n s é g , melyet D e g- 
n e r  7 ) és a’ k á b a s ág, melyet L a r r e y  8) tapasz­
talt a’ h i g a n y n y a l  é l é s t ő l ,  ezen éreznek üs- 
me r t  és csak nem önhatólagos n y á l á r a d á s t  tá­
masztani való erejével egyetemben , könnyen fölvi­
lágítják azt, hogy hogyan gyógyíthatott meg P e r ­
f e c t  W i l l  9 ), egy nyáláradással váltogató mélasá-
5) Recneil périodique de littérat. 1. 2o. 1. 
l )  Magazin, II. II.
2) Act. Nat. Gur. VI. App.
s)  Geschichte u. Versuche einer chir. Gesellschaft. Kop­
penhagen. 1774.
4 ) Jurisprudentia medica V. 600. 1.
5) Specimina medica. Kéről. 1781. 99. 1. 
e j  Tratte des malad, vénér. II. 5ö8. 1.
7) a. e. h.
s) Ménoires et Observ. in Description de l’ EgypteT om . 1. 
S) Annalen einer Anstalt f. Wahnsinnige. Hanover 1804.
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got a’ higannyal· — Miért Tala Seelig 1 0 ) a’ kása- 
bíborral járó torokgyíknál 5 és H a m i l t o n  11), 
H o f f m a n n  12), Ma r c u s  1 3 ), Ru s h  1 4 ), Co l -  
d e n  1 5 ), B a i l e y  meg M i c h a e l i s  1 6 ) más go­
noszféle ugyancsak torokgyíkoknál oly szerencsés a’ 
h i g a n y  használásával? Világosan nem másért, ha­
nem hogy ezen érez maga is képes egy a’ -többi közt 
legnehezebb t o r o k g y í k o t  okozni 1 7 ). Hát Sa u-  
t e r  1 8 ) azon z s eb r é v e i ,  és nyáláradásbelr bűz­
zel járó szájlobot a’ higany-kelted-zöldletnek olvadé­
kával eszközlött szájöblítéssel, B l o c h  1 9 ) pedig a’ 
zsebréket ugyan e’ként másféleképp űzte e el higan­
nyal, mint hasonszenvesen ? mivel ezen utolsó más 
s z á j f o k é i  y e k e n kívül szószerint maga magában 
még h’ z s e b r é n e k  bizonyos faját is okozza; mit 
S c h l e g e l  20) és A c r e y  Th o m,  21) bizonyí­
tónak.
A’ gyógyszereknek több vegyítékét használta 
H e c k e r  1) a’ himlőtől szármozó c s o n t s z u  ellen 
még pedig lálszatós fogonattal 5 szerencséjére , hogy 
mind ezen vegyítékekben h i g a n y  foglaltaték, mely­
től , mint megfoghatni, a’ baj eloszlatását várni lehe­ *1
lő )  Hnfelands Journ . d. p r .  Arzneik. XVI. i. 24· 1-
11) Edirab. Comment. IX. i. 8 . 1.
11 )  Medic. Wochenblatt. 1787. No I.
l5 )  Magaz. f. Spec. Therapie  II. 354. I.
14) Medic, lnquir. and. Observ. No 6.
15) Medic. Observ. and inquir. I. No. 19. l l i . l .
1 6 ) Richterä chir. Bibi. V. 757.—739· 1.
17) Higannyal a’ h á r t y á s  t o r o k g y í k  gyógyításán is 
iparkodtak némelyek, ámbár csaknem mindenkor hasztalanul, 
mivel ezen érez a’ gőgsip takonyhártyájában azon változást, 
mely ezen betegségben különösen kitűnik, hasonlóságára 
nézve nem okozhatja; de ellenben a’ m é s z f é l e  k é n m á j ,  
mely, mint találám, az elszorult lehelésböl köhögést csikar ki, 
még inkább pedig a* p ö r z s - s z i v a c s b ó l  készült festvény 
tulajdon műveleténél fogva (1. Reine Arzneimitellehre VI. 2-te 
Ausgabe. Sympt. (ι4·5— 145) sokkal hasonszenvesebb , követ­
kezőleg , főképp igen kis adagban a* legsegedelmesebb.
18) Hufelands Journ . d. pr. Arzneik. X l l . 11,
19) Medic. Bemerkungen. Ib i .  1.
20) Hufelands Journ .  d. pr. Arzneik. VII. tv.
21) London, medic. Journ . 1788.
1) Hufelands Journ . d. pr. Arzneik. I. 562. I.
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tett, mégpedig hasonszenvea okbúi, mert a’ h i g a n y  
azon csekély szánni gyógyszerekhez tartozik , melyek 
magok képesek c s o n t s z u v o t  okozni, mit a’ bu- 
jasenyv , és más bajok ellen kicsapongó higanyos or­
voslások, mint p. o. a’ M i c h a e l i s  G. Ph-éi 2) bi­
zonyítanak. Éppen ezen, huzomos használtatásával 
c s ο n t s z u V a t okozó 5 félelmes érez hasonszenvesen 
szer fölött jótékony szer a’ csontsebzések után hátra­
maradó csoatszuban , miről S c h 1 e g e I J u s t u s  3 ), 
J o e r d e n s  4 ), és M ü 1 1 e r J. Ma t t h  5 ) ön tapasz­
talásaikból , valamint másféle szinte nein bujasenyves 
hasonlóképp h i g a n n y a l  eszközlött csontszuvaknak 
hasonszenves gyógyításairól N e u  J. F. W. 6) és 
M e t z g e r  J. D. 7) tesznek bizonyságot.
Az orvosi berzéczesség felöl szóló könyveket ol­
vasván , azon közel viszonyon el kell szinte álmél- 
kodnunk 5 melyben az általa itt ott okozott testi ba­
jok és kóresetek , az egészen hasonló kórjelekből 
álló természetes betegségekkel állanak , azokkal t. i. 
melyeket ő a’ hasonszenv által szerencsésen és állan- 
dólag meggyógyított. Számtalanok azon írók , kik a’ 
tevőleges berzéczességtől előiníveletébc n az é r v e r ős­
n e k  g y o r s a b b o d á s á t  tapasztalták, d e t ö k é l y e -  
s e n  l á z f é l e ,  e g y e d ü l  b e r z é c z e s s é g  által o- 
kozott t á m a d á s o k a t  S a u  v a g e s  1) ,  D e l a s  2 ) 
és B a r i 11 on 3 ) vettek észre. Ugyan ezen 1 á z tá ­
rna s z t ó e r e j e  as b e r z é c z e s s  é g n e k  vala an­
nak oka , hogy G a r d i n i 4 ), W i l k i n s o n  5 ) Sy-  
me  6), és W e s l e y  7 ) egyedül vele egy harmadna- l)
2) Hufeland Journal,  d. pr.  ArZneik. 1809. VI. Jun. 57- 1· 
S) Ugyan ott. V. 6o5. 610. 1.
4) Ugyan ott X. 11.
5) Obs. med. chir. II . Cas. 10.
6) Diss. med. pract. Goettingae 1776.
7) Adversaria. P .  II . Sect. 4.
l )  Bertholon de St. L aza re -n á l , medicinisclie Electrieität, t i  
Kühn. Weissenfels u. I.eipz. 1788. I. Th. 239. 240, 1.
2) Ugyan ott. 232. 1.
' 5) Ugyan ott. 253.1.
4) Ugyan ott. 25 j .  I.
6) Ugyan ott. 2ö l.  1.
6) Ugyan ott. 25o. 1.
7) Ugyan ott. !49- 1-
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pos hideglelést, Z e t * ο 1 8) pedig és V/ i 1 1  e r m o z 
9) még negyednapost-is gyógyíthattak meg. — A’ b e r- 
z éc z e ss  ég  továbbad t mint tudva van, egy az iz­
moknak a’ r á n g á s o k h o z  hasonló megrövidedését 
okozza ; de S a n s  10) pedig egy lánynak karján á 1- 
1 a n d ó r á n g á s o k a t anyiszor szerzett a’ hányszor 
esak akart^ úgy de de S a n s  11) és F r a n k l i n  12) 
a’ berzéczességnek ugyan ezen rángó ereje által gyó­
gyították meg a’ rángásokat, valamint T h e  den 1 3 ) 
egy menykő-ütte 10 esztendős lánynál, ki szótalan- 
ná , bal karja pedig csaknem bénává le tt, azonban 
karjait és lábait állandóan kénytelen volt mozgatni, 
és bal újait görcsösen öszvehuzogatni. — A’ b e r z é ­
c z e s s é g  a’ c s i p f á j n a k is okozta valamely nemét, 
(mint ezt J a 1 1 o b e r t, 1 4 ) és egy más 1 5 ) tapasztalták 5 
Lonnét müveletbeli hasonlósága miatt a’ hasonszenv 
utján a’ csipfájnak hasonló faját csak könnyen meg- 
gyógyíthatta , mint erről H i o r t b e r g ,  L ö v e t ,  Ar­
r i g o  n i 9 D a b o u e i x ,  M a n d u y t ,  S y r a e ,  és 
W e s l e y  tapasztalásoknál'fogva tesznek hitelt. — 
A’ szemlobnak bizonyos faját a’ berzéczesség által 
számos orvosok meggyógyították 5 t. i. azon erejénél 
fogva , mely szeriut ő hasonló s z e m l ob ok at  tá­
maszt , mint D i c k s o n  P a t r i k  1 6 ) , és B e r t h o- 
1 ο n 1 7 ) tapasztalák ezt. — F u s h e 1 vérérdagokat or­
vosolt b e r z é c z e s s é g  által, mit a’ berzeczesség- 
nek J a 11  0 b e r t-t ó 1 1 8 ) tapasztalt azon tulajdonsá­
gának köszönhetett, hogy az említett természeti erő 
maga is képes hasonló a’féle vérérdaganatokat elő­
hozni.
Egy forró láznak egy időpercz alatt 1 3 0  érütés- ■ *1
8) Bertholon de St. Lazere-nál, medic. Electricität von 
Külin.j Weissení'els 11. Leipzig. 1788. I. Th. 239. 240. 1.
9) Ugyan ott. 25ο. 1.
10) Ugyan ott 274. 1.
11) Ugyan ott 274- 1.
i s )  Reeueil sur I’ electricité médie. II. 586. I.
iS )  Neue Bemerk. 11. Erfahrungen III.
14) Experiences et Observat, sur 1’ electricité.
15) Philos. Transact. Vol. 63.
16) Bertholon-nál I. 406. 1.
17) «· e. h. II. 296. 1.
18) a. e. h.
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seljáró nagy m elege, egy 10Ö foknyi Falu·, me l e g  
fürdőben igen megenyhedeít, az árverés pedig egész 
110-re esett alá , mit A l b e r s  ad tudtunkra. — A' 
verőfénytől támadott agylobnál, vagy ha a’fej a’ ke- 
mencze melegének kitéteték , L ö f f l e r  1) a’ f or r ó  
borongatásokat mind a' két esetben, C a l l i s e n  2) 
pedig az agylobban meleg vízzel tett borongatásokat 
minden szerek közt a’ legüdvhozóbbaknak találták.
Ha azon eseteket oda nem tudjuk , melyeken a’ 
közönséges gyógyászoknak (nem a’ fölfedező lélek, 
hanem) a’ köz embernek kontársága adta a’ magokhoz 
mindég hasonló betegségek ellen szolgáló önhatóla- 
gos 1) gyógyszereket kezeikbe, melyekkel tehát czél- 
erányosan gyógyíthattak , p. o. a’ bujasenyves rákbe­
tegséget higannyal, a’ zuzkórt kappanőrrel, a’ mocsá- 
ros hideglelést kinahéjjal, a’ hevenyében támadt rü- 
liöt kénporral , 's a’ t. hogyha mondom mind ezeket 
oda nem tudjuk, lígy fogjuk találni , hogy egyébb 
czéliránytalan orvoslásaik közül több százak allonak 
azon egyhöz arányban , melynek Isteni gondviselésből 
gyors és állandó gyógyulása olykor történetből át­
surrant.
Olykor a’ vak tapasztalás vezette őket a’ beteg­
ségek haso'nszenves orvoslására 1), de a’ természet azon 1
l )  Hufelands Journ .  d. pr. Arzneik. Hl. 690. 1.
1 ) Act. Soc. med. Havn. IV. 419. 1. 
l )  Melyek ilyenkor mindég hasonszenvesek voltak.
1) Úgy a’ meehütés után vélemények szerint a* bőrben fölakadt 
kigőzölgésbeli anyagot a’ bőrön által gondolták ők kiűzni, 
ha a’ hülláz hidegében bodzavirág forrazalot adlak, mely 
saját müveletbeli hasonlatossága által (hasonszenvesen) az 
e’féle lázt m eggyőzni ,  a’ beteg egésrégét a* leggyorsabban 
viszsza állítani izzadság nélkül is képes, ha belőle ez keve­
set szö rpö lt ,  és egy bet semmit sem tett. — A’ kemény for­
ró daganatokat,  melyeknek szerfölötti gyuladása, kiállhatat- 
lan fájdalmak mellett ,  a’ genyedésbe való álmenést gátolja, 
gyakran ismételt igen meleg kásával rakogátják, és i me,  a' 
gyuladás meg a’ fájdalmak gyorsan enyésznek, a’ közben ar 
tályog é r ik ,  mint ezt ennek sárgás,  fénylő emelkedettségé­
b ő l ,  és tapintható puhaságából tapasztalni lehet; ők ilykor 
a*t vélik, hogy a’ keménységet a* kása n e d v e s s é g é v e l  
puhították légyen meg, holott az mégis leginkább a* kása«
törvényére meg sem bukkantak;, mely szerűit ezen 
gyógyulások történtek, és történniük kellett.
A z é r t  i s  az e m b e r i  n e m j a v á r a  s z e r  
f ö l ö t t f o n t o s  a z t  l a t r a  v e t n i ,  h o g y  e z e n  
e l a n n y i r a  r i t k a ,  k i t i i n d ö k l ö n  ü d v h o z ó  
g y ó g y í t á s o k  t u l a j d o n k é p p  m i k é n t  t ö r ­
t é n t e k .  A5 fölvilágosítás, melyet mi e tárgy fe­
löl lelünk , a' legmagosabb jelentésű. Azok t. i. mint 
azt a’ fölebbi bevezetésben említett példák tanítják, 
soha és semmi másféleképp nem történtek másként, 
mint hasonszenves, vagy is oly hasonló betegséget 
támasztó gyógyszerek által, mint maga az orvoslandó 
kórállapot vaia ; azok gyorsan és állandóan véghöz 
mentek oly gyógyszerek, által·, melyeknek orvosi ren­
nak n a g y o b b  m e l e g s é g e  által eszközlött gyuladás fö- 
lösJegségének hasonszenves megtörettetése által történik, 
midőn is hirtelen megjelenik a’ genyedés. — Hát a’ vörös 
higagot a’ St. Yves írében némely szemlobok ellen oly jó f'o- 
gonaltal miért használják , hiszen az , ha valami, bizonnyal 
lángba borítja  a* szemet. jNem láthati* e azt itt b e ,  hogy 
ők itt hasonszenvesen fognak dolgokhoz? — Avagy a’ (nem 
éppen ri tka)  hasztalan , nyugtalanító pöserőltetésben a’ kis 
gyermekeknél, meg á* közönséges, leginkább igen fájdalmos, 
gyekor,  és csak nem hasztalan pöseröltetésből ösmeretes tag» 
árnál hogyan segít egy kis petrezselyemnedv oly szemláto­
mást ? ba csak ez az épeknél már maga magában is , fajdal«, 
mos . csaknem hasztalan budni-kéntetést nem lenne képes o- 
kozn i;  nem de nem hasonszenvesen segít hát! — A'  pipinel- 
lával, mely a’ légcsőkben és a ’ torokban szapora ta k o n y -e l ­
választást okoz , az xigy nevezett laknyos torokgyíkot sze­
rencsésen elüzék ő k ,  és a’ magától is méhvérfölyt okozó ne­
héz szagú boróka leveleiből egy kevessel nehány méhvérára- 
dásokat szerencsésen megállí tottak, a’ nélkül hogy a* hason­
szenves gyógy törvényt elösmerték volna. — A’ börtöndzött, 
hurkolódzott sérveknél és a’ bélokádásrál a’ székrekedés el­
len több orvosok az egyébként székrekesztő mákonyt kis 
adagban legbiztosabb és legnevezetesebb gyógyszernek ta­
lálták , és az itt munkálódó hasonszenves gyógytörvényhöz 
még csak vetni sem tudtak. — Nembujasenyves toroklekelye- 
ket az itt hasonszenves higannyal kis adagban meggyógyí­
tottak ; — a’ széket előmozdító Rhebarbaráoak kis adagéival 
több hasmenést megállítottak; —. a’ hasonló bajt okozó szep- 
nönyével víziszonyt hárítottak el; — és a* forró  láz alatt 
megjelenő, veszedelemmel fenegető halálálmos állapotot a’ 
hevítöleg hódító mákonynak kis adagával mintegy tündérütés­
s e l , bírták e lűzni ,  és mégis rágalmozzák a’ hasonszeuvet. 
Váljon mit gondoljunk fe lö lök?
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delőik azokhoz minden eddigleni rendszerek e's gyógy- 
tanítmányok alaptételeinek ellenére is olykor mintegy 
vaktában nyúltak (a’ nélkül hogy ők gyakorta csak 
tudták volna is , mit és miért tennék azt), midőn a- 
karatjok ellen is az egyedül való , természettel meg­
egyező , gyógytürvénynek, a’ hasonszenvnek, szük­
ségességét tettel is bebizonyították, azon gyógytör- 
vényét értem , melynek föltalálásán egy o r v o s i  idő­
kor sem iparkodott, a’ gyógyászi előítéletektől meglővén 
vakítva, bátor oly sok lettdolgok , és oly számtalan 
intemények vezérelhették volna is őket arra.
Mert maga az ép észrevenni-tudással bíró nem or­
vos seregbeli emberek által gyakorlott házi-szeres 
iizönczség is tapasztalásában ezen gyógybánást a’ leg­
biztosabb, alaposabb, és csalhatatlanabbnak tanulta 
ösmerni.
A’ hevenyében megfagyott tagokra fagyott sa­
vanyú káposzta tétetik, vagy hóval dörgöltetnek.
A’ tapasztalt szakács forró lével leöntött kezét bi­
zonyos távolságban a’ tűzhöz közelíti, és az e’ként 
eleintén öregbedett fájdalomra nem figyel, mert ta­
pasztalásból tudja, hogy ő igy rövid idő, olykor ne­
hány időperczek alatt az égetett rész ép 's fájdalmat­
lan állapotját ismét viszszanyeri. 1)
Más értelmes nemorvosok , p. o. a’ fénymázolók, 
az égetett részre hasonló é g e t é s t  okozó szert, erős 
jól megmelegített b o r i é i t  2), vagy t e r p e t i n -
tíö
l )  E ’líént már F e r n e l i u s  is (Therap. lib. VI. Cap. 2ο) az é- 
gett résznek a’ tűzhöz közeltartását a’ legjobb segéd - szernek 
ta r t ja ,  mely által a’ fájdalom megállítatnék. H u n t e r  J o l i n  
(On the b lood ,  inflammation ete. ·2 ι 8. 1.) az égéseknek hi­
deg vízzel tett orvoslását mint igen ártalmost adja elő , és 
a’ tűzhöz tartást sokkal nagyobbra becsüli; — koránt sem 
a’ fölvett orvosi tanitmányok szerint, melyek ( c o n t r a r i a  
c o n t r a r i i s )  a’ gyuladás ellen hütő szereket parancsolnak, 
hanem a ’ tapasztalástól oklatatván, hogy a’ hasonló fölheví­
tés ( s i m i l i a  s i m i l i b u s )  a ’ legsegédhozóbb legyen.
í) S y d e n h am (O pera 271. 1.) azt mondja , „hogy a’ b o r i é i  
az égetések ellen, gyakran föltéve , minden más szernél töb­
bet ér“ . B e l l B e n j . - i s  (System of surgery, third, edit. 
1789), kéntelen a1 tapasztalásnak, mely csak liasonszenves 
gyógyszereket mutat egyedül üdvbozóknak lenni , a’ maga 
tiszteletét megadni; azt mondja ö, „az égetések ellen a* b o r -
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o l a j t  1) tesznek5 mely nehány órák alatt előbbeni 
épségüket ismét viszsza adja, míg a’ hüvesitő írek,
l é l  mindert sz írek  közt a’ legnevezetesebb; föltételekor 
egy pillantatig a! fájdalmat öregbíteni látszik, ( 1. alább 164 
í . )  de ez korán enged, melyre egy kellemes, nyugalmat a- 
dó , érzés áll  be. Legfogonatosabb az ,  ha a’ részek borié l­
be  mártatnak, mi ha nem történhetik, úgy azokat bériéibe 
mártott (viselt) gyolcsdarabokkal szükség szakadatlanul fedve 
tartani.“  De én még e’höz azt adom, a’ m e l e g ,  e ö t t  a z  
i g e n  m e l e g  b o r i é i  i t t  m é g  s o k k a l  g y o r s a b b a n  
é s  b i z t o s a b b a n  s e g í t ,  m i v e l  e z  m é g  h a s o n ·  
s z e n v e s e b b  m i n t  a’ f ö l  n e m  m e l e g í t e t t .  A’ mit 
csakugyan a’ tapasztalás is egész bámulásig bebizonyít, 
l )  K e n t i s h  E d v. ki a* köszénbányákban a ’ gyúlékony gőz- 
tű) oly iszonyún megégetett munkásokat gyógyította „ f ö l  m e- 
1 e g í t e t t  terpentinolajt, vagy borié it  rakat fö l ,  mint leg­
nevezetesebb mentő szert a’ legnagyobb és legnehezebb ége­
tésekben“ . (Essay on Burns. London 1798. Second Essay) 
Ennél egy gyógybánás sem lehet hasonszenvesebb, de egy 
se segedelinesebb.
Az őszinte és igen tapasztalt Heister (Institut. Chirurg. 
Tom. I. 555. 1.) tapasztalása után bebizonyítja és dicséri is 
ezt u. m. ,,a’ terpetinolajnak, a’ boriélnek és a’ türhetésig m e- 
1 eg  kásának föltételét ezen czélból“ .
Ezen az égetett részekre rakott , magában égető érzést 
és melegséget o k o z ó ,  (tehát itt hasonszenves) szernek, a’ 
palástoló, hütő és liidegítö szerek előtt való előkelőségét 
mégis azon t i s z t a  kísérteteknél legmegczáfolhatatlanabbul 
lá t juk ,  midőn a* két ellenkező gyúgyutmódok ugyan azon 
testen, és az égetésnek hasonló fokán alkalmoztatván, ösz- 
vehasnnlitatnak.
Úgy B e  11 J o h n  (Kühn’ phys. med. Journal-ában. Leipz. 
180I. Jun. 418. 1.) egy forró lével leöntött asszonyságnak az 
egyik karját t e r p e n t i n o l a j j a l  kenette be, a’ másikot h i- 
d e g  v í z b e  mártana. Az elsöbbik kar már egy óra múl­
va j ó l  volt, de a’ másikban hat óráig tartott a' fájdalom, 
és ha az csak egypillantatra kihúzatott is a’ v ízből ,  a b  a n 
t ü s t é n t  s o k k a l  n a g y o b b  f á j d a l m a t  é r z e t t ,  a’ 
g y ó g y u l á s  p e d i g  e’b e n  s o k k a l  t o v á b b  t a r t o t t  
m i n t  a m a b b a n .
E ként gyógyított A n d e r s o n  J o h n  is (Kentish-nél 
a . e . h .  40. 1.) egy asszonyságot, ki arczát és karját forró 
zsírral égette meg. „Az a r c z , mely igen vörös és fájdalmoá 
v o lt ,  néhány idöperczek múlva terpentinolajjal fedeztetett, 
de karját már maga hideg vízbe mártotta, és nehány óráig 
benne kívánta hagyni. Arcza már két óra múlva sokkal job­
ban nézett k i ,  és megenyhödött. A’ kar számára a’ hideg 
vizet sokszor megújította, de ha azt e’böl kihúzta, úgy nagy 
fájdalmakról panaszkodott,  és valóban a’ gyuládé.» ö r e g -
5 *
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mint ők ezt jól tudják, azt hónapokig tellyesiteni nem 
képesek, a’ hideg víz 1) pedig a’ bajt roszabbá teszi.
Az öreg tapasztalt arató , ha ő egyébként nem is 
iszik égettbort, azon esetben mégis, ha a’ nap izzó 
hevénél szinte a’ forró lázig felmelegedett, hideg vi­
zet ( c o n t r a r i a  c o n t r a r i i s ) ,  az innen származó 
romlást ösmervén , soha sem iszik} hanem valamely 
m e l e g e t  okozó nedvből egy keveset, az égett bor­
ból p. o. egy kortynyit nyel le$ mert az igazságnak 
oktatója , a’ tapasztalás , ,ezen hasonszenves bánásnak 
fő előkelőségéről , és gyógy erejéről megtanította ; e’ 
ként az ő heve csakhamar elenyészik, lánkadsága 
eltávozik 2). ,
Igenis időről időre orvosok is voltak, kik sejdí- 
tctték azt , hogy a’ gyógyszerek erejéknél fogva ha­
sonló kórjeleket tamasztonak , és hasonló kórállapo- 
tokat orvosolnak. 3 )
b e d e t t  is benne. Más nap virradóra úgy találtam, bogy 
éjjel karjában nagy fájdalmakot szenvedett, a’ gyuladás a’ 
könyökön fölül te r jedt,  kiilömbféle nagy hólyagok emelked­
tek ,  és a’ karon meg kézen vastag varak termettek; a’ kar­
ra  e’kor meleg kása tétetek. De az arcz tökélyesen fáj­
dalom nélkül volt, a’ kart ellenben, minekelötte meggyógyul­
n a ,  14 napig szüntelen lágyító dolgokkal kelle kötözni.“
K i n e m ö s m e r  i t t  r á  a ’ h a s o n l ó  f o g o n a t u  
s z e r e k k e l  e s z k ö z l ö t t  ( h a s o n s z e n v e s )  g y ó g y -  
b á n á s n a k  e l ő k e l ő s é g é r e ,  a z  ő s i  k ö z ö n s é g e s  
o r v o s i  m ü v é s z s é g  ( c o n t r a r i a  c o n t r a r i i s )  e l ­
l e n t é t e l e  s z e r i n t  v é g b e  v i t t  n y o m o r ú  o r -  
V o s  I á s  f ö l ö t t ?
1) Nem csak H u n t e r  J .  ( a. e. h .  ) hozza föl az égetések 
hideg vízzel eszközlött orvoslásoknak ártalmait , hanem 
von H i  I d e n F  ab  r i  c. W. is (De combustionibus libellus. Ba­
sil. 1607. Cap. 5. 11. 1.). E z  azt mondja: ;,az égetéseknél a ’ 
hideg bórongatások szer fölött á r ta lm osak , és a’ leggono­
szabb állapotokat ok o zzák ,  általok gyuladás, genyedés, és 
fene szármoznak.“
2) Z i m m e r m a n n  (üb. d. E rfah ru n g ,  II. 518. 1.) azt tanítja,
hogy a’ forró tartományoknak lakosi éppen e’ként cselek­
szenek, és nagy föllievüléseik után egy kévés léles nedvet 
isznak.
5) A’ hasonszenvet sejdítő íróknak következő helyeiket is nem 
mint ezen tanítás alaposságának bizonyságait hozom elő, mely 
magában is erősen áll , hanem hogy azon szemrehányástól
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Ú g y  a’ Hippocrates irományai közt talált ezen 
czíiiui könyvnek π ε ρ ί  τ ό π ω ν  τ ω ν  κ ά τ  α ν & ρ ω π ο ν  1) írója 
ezen nevezetes szókra lukad: δ ι ά  τ ά  ό μ ο ι α  v o v o o g 
γ ί ν ε τ α ι , κ α ί  δ ι ά  τ ά  ό μ ο ι α  π ρ ο ς φ ε ρ σ μ ε ν α  ε κ  ν ο ΰ ε ύ ν τ ω ν  
ν γ ι α ί ν ο ν τ α ι , — δ ι α  τ ό  ε μ έ ε ι ν  ε μ ε τ ό ς  π α ύ ε τ α ι .  —
He az ezután következő gyógyászok is érzette'k 
és ki is, gyónták a’ hasonszenves gyógybánásnak igaz­
ságát. Úgy p. o. B o u l d u c  2) elösmeri azt* hogy 
a’ tthebarbará-nak hashajtó tulajdonsága, az ő  ugyan­
csak hasmenést megállító erejének oka egyszer’smind.
D e t h a r d i n g  3 ) eltaláló azt, hogy a’ szen- 
naleyeleknek forrázatja a’ kődcsömört a’ meglet- 
teknél, ugyancsak az épeknél kődcsömört okozó erejénél 
fogva széli eszti el.
B e r t h o l o n  4 ) megvalja azt, hogy a’ berzé- 
czesség azon szerfölött hasonló fájdalmat, melyet ma­
ga támaszt, tompítja és semmisíti meg a’ betegsé­
gekben.
T h o u r y  5 ) azt bizonyítja , hogy a’ tevőleges 
berzéczesség maga magában ugyan gyorsabbá tegye 
az érverést, hanem ha már ez magában is betegesen 
ugyancsak iíyen , a’kor őtet lassúbbá teszi.
Y o n  S to e r e k  6) azon gondolatra vetemedik, 
hogy, ha a’ maszlagos redő szirom a’ lelket elhódít­
ja , az épeknél pedig dőrjültséget okoz, nem lehetne 
e talán azt felöle föltenni, hogy ugyanő a’ dőrjültek- 
nél a’ képzeletek megváltoztatása által az ép észt is­
mét viszszatéríteni képes volna ?
Legvilágosabban megvallotta azomban egy S t a h l  
nevezetű dán ezredes Orvos ön meggyőződését, mi­
dőn ezeket 7 ) mondja: , , egészen csalfa és elfordított *l)
megmenekedjem , mintha én ezen sejdítéseket szántszándék­
kal cüialgatván, ezen találmánynak elsőségéről magamot bá­
torságon kívánnám e ként is helyzeni.
l )  Basil. Frohen. 1558. γΖ. 1. 
u) Mémoircs de 1’ Academie royale 17lo.
5) Eph. nat. Cur. Cent. X.  ohs. 76.
íf) Medicin. E lec tr is i tä t , II. l5, és 282. 1.
5) Mentőire lu a 1’ acad. de Caen.
6) Libell. de stram. 8 . 1.
7) I. Jo. II η m m e 1 i i Commentatio de Arthritide tam tartarea,
quam scorbutica, sett podagra et sco rb u to , Bitdingae 1738. 
8. 4 0  —  42 . 1.
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azon a’ gyógymfivészségben fölvett rendszabás , hogy 
ellenkező szerekkel ( c o n t r a r i a  c o n t r a r i i s )  
kelljen gyógyítani, ő , úgy mond, a’ról meg van győ­
ződve , hogy a’ hasonló szenvet ( s i m i l i a  s i m i l i ­
bus)  eszközlő szerek által űzetnek e l, es orvosol­
ta la k  meg a’ betegségek, — t. i. az égetések a’ tűz­
höz közelítés, a’ fagyott tagok fölrakott hó és a’ leg­
hidegebb víz 5 a’ gyuladások , és zuzódások lepárolt 
lél által; és e’ként gyógyítja ő, mon’d tovább, a’ gyo- 
morsavra hajlandóságot a’ kénsavnak kis adaga által, 
még pedig a’ legjobb fogonattal, midőn mások szá­
mos fölszivó poraikat hiába adák.
Ily közel valánk olykor a’ nagy igazsághoz ! De 
az egész dolog csak ezen szállékony gondolatra kor- 
látolódott, és így az öreg kórorvoslásnak, az eddig- 
leni czéliránytalan gyógyításnak, valódi és biztos gyógy- 
müvészséggé való, oly elkerülhetetlenül szükséges át­
változása egész a’ mi időnkig marada hátra.
A z Orvosnak legfőbb ’s e g y e t l e n  h i v a t a l a  az ,  
hogy a’ beteg embereket egésségesckkó tegye , a’ mi 
gyógyításnak neveztetik 1).
2 . § ·
A’ gyógyítás legfőbb képremeke, az egésségnek 
gyors, enyhe, tartós helyreállításában, vagy a’ nya­
valyának mindenestől való elhárítása és semmivé té­
telében áU , még pedig a’ legrövidebb , legbiztosabb , 
legártatlanabb utón, ,világosan értethető okoknál 
fogva.
3 . §·
Ila az Orvos világosan átlátja, mit kelljen a’ nya­
valyákon, az az, mindenik magános káreseten kűlo- 1
1)  Nem pedig (a* mivel e’dig annyi orvosok erejeket ’s idejüket 
oly dicsvágyólag tékozlák) liogy a ’ láthatatlan, belsőképp tör­
ténő életfolyamatnak és nyavalya-szármozásoknak belső mi­
voltok felől való észbejutásokat és gyanítmányokat úgyneve­
zett rendszerekbe szője-öszve., vagy hogy a’ nyavalyák tü­
neményeiről '8 azoknak (mindég elrejtve maradandó) leg­
közelebbik oka felöl ’s a’ t. érthetetlen szókba ’s elvont b e ­
szédmódok dagályába burkolt; számtalan kísértő magyaráza­
tokat készítsen, melyeknek, hogy a’ tudatlant liámitsák, tu­
dósán kell pengniük — inig a’ beteg világ híjába sóhajt se­
gedelemért. Az e’féle rajoskodásokat ( é s z k é p i  g y ó g y -  
m ü v é s z s é g n e k  hívják és tulajdon oktatói hivatalok vágy­
nak házzá) mostanában már szinte megeléglök, és már nagy 
ideje lészen, hogy , a’ ki magát gyógyásznak nevezi, végt;- 
rc megszűnjék egyszer a’ szegény embereket fecsegéssel 
ámítani, 's ellenben már k e z d j e n  m i i v e l k ö d n i ,  az az,  
valójában segíteni és gyógyítani.
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nősen meggyógyítania (k ó r i s m e, j e l  e lite 's );  ha 
világosan átlátja, mi legyen a’ gyógyszerekben , az 
a z , mindertík orvosságban különösen , 'a ’ gyógyító 
(a’ g y ó g y s z e r e r ő k  i s m e r e t e ) ,  és az orvossá­
goknak ezen gyógyító erejét arra, mit a’ betegen 
kétségkívül betegfélének lenni megismért, világos 
okok szerint lígy tudja alkalmazni , hogy e’ből gyó­
gyulásnak kelljen következni, az az, meg tudja hatá­
rozni akármely esetben mind a’ művelet módjánál fog­
am legegyezőbb gyógyszernek illőségét ( g y ó g y s z e r ­
v á l a s z t á s ,  j e l e n t e t ) ,  mind annak szorosan meg­
kívántaié mennyiségét (helyes a d a g )  és az adag is­
métlésének szükséges idejét; — végtére ha minden 
esetben isméri a’ gyógyulás akadályait, ’s ezeket, 
hogy a’ gyógyulás tartós légyen , el tudja hárítani : 
e k k o r  ő c z ^ l a r á n y o s a n  és  a l a p o s a n  é r t  
a’ m ű v e l k ö d é s h ö z  és  i g a z i  g y ó g y á s z .
4 . $.
Ó egyszer’smind egésség-megtartó is , ha az egés- 
séget rontó és betegséget nemző ’s ápoló dolgokat is­
meri , és ezeket az egésséges emberektől el tudja tá- 
voztatni.
5 . §.
Azt bizonnyal tudjuk, hogy akármely betegség is 
az emb e r i  é l e t m ű s é g  b e l s e j é b e n  v a l a ­
m e l y  v á l t o z á s t  tegyen fö l, de a’ melyet a’ból , 
mit a’ kórtündék árulnak el (más féle jelekkel pe­
dig netn bírunk a’ nemsebészi betegségekben), az érte­
lem csak homályosan és csalékonyul s e j d i t h e t ,  
h a n e m  e z e n  b e l s ő  l á t h a t a t l a n  v á l t o z á s ­
n a k  m i v o l t á t  m a g á b a n  m e g f o g n i  és  a- 
k á r m i  m á s f é l e  m ó d o n  c s a l ó d á s  n é l k ü l  
in é g ő s  m e r n i  l e h e t e t l e n .
6 . §.
A’ mi belül láthatatlanul betegesen megváltozott, 
és a’ mit érzékeink által mintlétünkben kivül megvál- 
tozottat észrevehetőnk (a* kérjelek öszvesége), azok 
teszik együtt a’ teremtő Mindenhatóságnak látása e- 
lött azt, mit betegségnek , kórnak , nevezünk ; de a’
7 3
betegségnek a« orvos felé fordult oldalát csak a’ kér­
jelek együttsége teszi, és csak ezt veheti ő észre, ’s 
ez az a’ legnevezetesebb, a’ mit neki a’ betegségről 
tudnia lehet és kell a’ gyógyítás végett. 1)
7 . §·
A’ gyógyításra az orvosnak melléksegedelműl szol­
gálnak : a’ forró betegségek hivőleges g e r j e s z t é ­
sének környűlményei , valamint a’ huzomos sinlegnek 
azon legnagyobb1 jelentésű időpontjai, melyek az c* 
lefolyténak rajzából huzattak k i; e’ként kitapogathat­
juk a’ sinlegnek a l a p o k é t ,  mely többnyire vala­
mely idült gerjen alapodik , midőn egyszer’smind a' 
kiösmérhető testi tulajdonságára a’ (főképp idillt) be­
tegnek , az ő kedvélyi és lelki béllegére , az ő fog-
1) Wem tudom azért,  miként történhetett , hogy a’ betegágynál 
a’ kórjelekre nem figyelvén , vagy a’ gyógyításban azok sze­
rint magát nem alkalmozván , mint juthatott valakinek eszé­
be hogy azt, a’ mi a’ betegségben gyógyítani való, csupán az élet- 
muség elrejtett ’s megismérhetetlen belsejében kelljen keres­
ni és lehessen fe l ta lá ln i , azt költvén dicsekedve és nevetsé­
gesen, hogy ezt a* láthatatlan bent megváltozott mit a’ k ó r ­
jelekre való különös ügyelés nélkül is megismerhetni ’s or­
vosságokkal ismét rendbe hozhatni, és hogy ez légyen az 
egyedül bizonyos és okoskodmányos orvoslás.
Hát a* jelekből a’ betegségekben érzékileg m eg ism éte l­
hető mi nem egy e a’ belsőképp mágában megismérhetetlen. 
ne l?  Ez nem a’ tő lünk elérhetetlenül ismeretlen oldala-e 
csupán, amaz ellenben, az ép" érzékektől nyilván és bizo­
nyossággal észrevétethetö, nékünk a’ természettől egyedül 
gyógyítás-tárgyúi előmutatott-fOldala-e u ^ y a n a t t ^ n  b e ­
t e g s é g n e k ?  Ki bizonyithatja-be az ellenkezőt? Nem a’ 
kábasággal határos e tehát, a’ betegségnek megismerhetet- 
lenül láthatatlan, belső á llapotjá t,  az úgynevezett p r i m a  
c a u s a  m o r b i - t ,  venni fel gyógytárgyúl; ellenben pedig 
ugyanazon betegségnek érzékileg ’s világosan észrevétethetö 
oldalát, a’ hozzánk érthetöleg szóló kórjeleket, mint gyógy- 
tá rg y a t , el nem fogadni és különösen megvetni ? *)
*) „Az életmüség belsejében elrejtett állapotokat fürkésző orvos 
naponként hibázhatik , a ’ hasonszenvencz ellenben , ha ő a 1 
kórjelek sorából készült kórképet szorgalommal fölveszi, 
biztosabb kalauzra akad, és ha az díszlett nekie , hogy a’ 
kórjeleknek egész sorát e lháríthatta, úgy ö bizonnyal a’ be­
tegségnek belső rejtett okát-is meggyőzte.“ (Rau a. e. h. 
io5. 1.)
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Ialatosságaira , életmódjára , szokásaira , polgári vi­
szonyaira , életkorára, nemi munkálódásaira 's a’ i. 
szükség tekintenünk.
8 . § .
Az előitéletlen természetbúvár — ösmervén az 
érzékfölötti, nem a’ tapasztaláson épülő, feszegeté- 
seknek semrniségököt — nem vesz , bírjon bár a’ leg­
élesebb észszel , akármely egyes betegségen is egye­
bet észre , mint a’ testi és lelki miutlétnek kívülről 
érzékileg megösmérhető változásait, a’ b e t e g s é g  
t ü n d é i t ,  t ü n e m é n y e i t ,  kór  j e l e i t ,  az az, 
a’ mostan betegnek előbbi egésséges állapotától va­
ló eltéréseket, melyeket a’ beteg maga érez, a’ kö- 
rűlállok rajta észrevesznek, és az orvos tapasztal. Mind 
ezek az észrevétethető jelek a’ nyavalyát egész ki­
terjedésében tüntetik elő , az az , együtt véve azok 
teszik egyetlenegy gondolható képét a’ betegségnek.
9 . §.
Mivel akármely betegségen i s , melynél fsemmi 
étet nyilván* szerző vagy ápoló ok ( c aus a  o c c a- 
s i o n a l i s )  nincs hogy elmozdítassék 1), egyebet a’ 
kórjeleknél észre nem vehetni $ tehát, egyszer’sinind 
a’ talán jelen gerjre és az egyébb mellékkörnyülmé- 
nyekre (7 . §.) tett figyelem mellett, egyedül a’ kór­
jeleknek kell tenniük azt is , a’ mi által a’ betegség 
a’ maga gyógyítására való orvosságot megkívánja, és 
kimutathatja, — tehát a’ kórjelek együttségének, a’ 
b e t e g s é g  b e l s ő  m i v o l t a  e me  k i f e l é  f or ­
d u l t  k é p é n e k  kell lenni legfőbb, sőtt azon egyet- l)
l )  Hogy minden értelmes Orvos ezt fogja először elhárítani,  
magától értetődik ; .ilyenkor aztán a’ roszúllét rendszerint 
magától enyhül. O a’ szemlobot okozó szálkát a’ szarv- 
liártyából kifogja rántani, a’ fenével fenegető igen szoros le­
kötésén a’ sebzett tagnak tágítani, azt ügyesebben fogja föl­
tenn i ,  az ájulást okozó sértett iiteret ki fogja takarni,  és le­
oltani, a* lenyelt szépnönyebogyókat ’s a’ t. hányással fogja 
kivetetni, a’ test nyilasaiba ( o r r ,  garat, fü l ,  liudcsö, vég­
b é l ,  tenyészrészekbe) jutott idegen á lományokat kifogja liuz- 
gatni, a' hólyagkövet szétmorzsolni, az újszülött benőve ma­
radt alfelét kinyitni , 's a' t.
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len egy dolognak, a’ mi által a’ betegse'g tudtunkra 
adhatja , melyik- gyógy-szerre .legyen szükségé , ez az 
egyedül , a’ mi a’ legillöblj segédszernek választását 
meghatározhatja — tehát egy szóval , a’ kórjelek e- 
gyüttségének 1) kell lenni azon .legfőbb* és egyetlen­
egy dolognak* a’ mit a’ gyógymüvésznek minden kór-i 
esetben megismernie és miivészsége által e l h á r i t a -  
n i a k e ll, hogy az meggyógyuljon és egésségre vál­
tozzék.
10. §.
Nem gondolhatni, és semmi tapasztalás által a’ vi­
lágon be nem bizonyíthatni azt, hogy a’ betegség 
minden kórjeleinek , és az észrevétethető tünemények 
egész öszveségének elenyésztése után valami lonma- 
radjon, vagy maradhasson egy eb az egésségnél , úgy 
hogy a’ beteges változás a’ test belsejében eltörűlet- 
len maradott volna.
11. §.
Ama belső, láthatatlan beteges változás, és a’ 
kívülről észrevétethető betegségbeli kórjeleknek ösz- 
vesége tudni illik oly szükségképp függőnek egymás­
tól , ’s az egész betegséget egész körletében oly egy- 
gyé teszik , hogy ezeknek amazzal egyszer’smind kell­
jen táinadniok és enyészniük, egyszer’smind együtt 
jelenlenniök, ’s egyszer’smind együtt el is tűnniök , 
xígy hogy , a’ mi a’ nyavalyához tartozó észrevehető 
kórjeleknek sorát támasztani képes , ugyanannak egy­
I.) Sok orvosok, mivel másként nem tudtak magokon segíteni, 
majd mindenkor aeon igyekeztek, hogy a ’ betegségekben a’ 
többféle kórjelek közül gyógyazereíkkef ez vagy amaz e g y e s  
kórjelen segíthessenek, *8 azt, ha lehet ,  elnyomhassák — a* 
mi oly e g y o l d a l ú s á g ,  mely a1 k ó r t ü n d é s  g y ó g y -  
m ó d név alatt igazságosan közönséges Hmegvettetést támasz­
t o t t , mivel általa nemcsak semmit sem nyerhetn i,  de sokat 
árthatni is. Egy  egyes kórjel a ’ többi jelenlévők közül oly 
kevéssé maga a ’ betegség, valamint egyik láb nem maga az 
ember. Ezen bánás a ’nál megvethetobb volt , mivel az oly 
egyes kórjelt csak ellenkező (tehát csupán ellenszenves és 
palástoló) szerrel akarták elmellözni, melyre az rövid eny­
hülés után későbben a’nál gonoszabbá lesz.
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szer’smiud az e’hőz kapcsolt (a’ betegség külső je le ­
netétől elválhatatlan) belső beteges változást is kel­
lett nemzenie ·— másként a’ kérjelek meg nem jelen­
hetnének , — és hogy következőleg, mi az észreve­
hető kértündéknek együttségét eltörli, ugyanannak 
egyszer’smind a’ beteges változást is el'kellett törül­
nie az életműség belsejében , mert az elsőknek sem- 
mivélételök az utolsónak elenyészése nélkül se nem 
gondoltathatik , sem akármely tapasztalás által a’ vi­
lágon magát nyilvánná nem teszi. 1)
12 . §.
Minthogy a’ gyógyításban az- észrevétethető kór­
beli történetek és jelek egész öszveségének elhárítása 
által egyszer’smind a’ betegségnek alapúi szolgáló bel­
ső változás is — tehát mindenkor a’ nyavalya egésze 
— enyésztetik el, e’ből az következik, hogy a’ gyó­
gyásznak csupán a’ kórjelek öszveségét kelljen el­
hárítania, hogy e’vel egyszer’smind a’ belső megválto­
zást is — tehát a’ betegségnek egész voltál, a’ n y a ­
v a l y á t  ma g á t ,  elhárítsa, és semmivé tegye. A' 
sémiéivé tétetett betegség pedig a’ helyreállott ege's- 
ség , ' legfőbb ’s egyetlen czélja nzon gyógyásznak , 
ki ^rendeltetését a’ maga hivatalának ösméri , mely 
nem a’ tudósán pengő fecsegésben , hanem segítés­
ben áll.
1 3 . §
kétségtelen igazságból, hogy a’ kórjelek ösz- 1
1) Gyakran megesett m á r ,  hogy  egy sejtésféle áJmodás, baiio- 
nás képzelődés, vagy.valaki halálának bizonyos napon vagy 
órakor elmúlkatatlam leendöségéröl telt pompás jövendölés, 
a ’ megmondott órára nem csak a’ szármozandó és öregbedö 
betegségnek vagy közelgetö halálnak minden tündéit, ha­
nem a’ halált magát is elő h o z ta ,  a’ mi a’ (kívülről észrevé- 
tetliető állapotnak megfelelő) belső változásnak egyidőbeli 
megtörténése nélkül nem lehetett; — és riszontag az e’léle 
esetekben, ugyan azon o k b ó l , egy mesterséges ámítás vagy 
ellenkező lebeszéllés néha minden halált hirdető beteg­
ségjeleket ismét elűzött, ’s igy az cgésséget egyszerre vissza­
hozta ,  a’ mit ezek az erkölcsi gyógyszerek a’ halálszerzü 
belső beteges változásoknak elenyésztésak nélkül nem tehet­
tek volna.
veségén kívül, a’ betegségekben semmiképpen nem 
találhatni föl egyebet, a’ mi által ezek segítségre va­
ló szükségüket kijelenthetnék, elleninondhatatlanúl 
következik , hogy akármely egyes-káresetben is csu­
pán az észrevett kérjelek öszvesége teheti j g y e d ü l  
a’ J e l e n t é s t ,  utasíthat egyedül a’ választandó gyógy­
szerre.
14. §.
íg y , a’ n y a v a l y á k  nem lévén egyebek az e- 
g é s s é g e s  e mb e r  h o g y l é t é n e k  v á l t o z á s a i ­
nál ,  melyek a’ kórtündék által jelentik-ki magokat, 
és a’ g y ó g y í t á s  is psak a’ b e t e g  h o g y Í é t é- 
n e k  é g é  ss é g é s  á l i g  p ó t r a  való változtatása ál­
tal' eshetvén meg, luki könnyen átlátja , hogy a* 
g y ó g y s z e r e  k semmiképp nem gyógyíthatnák meg 
ar betegségeket, ha azokban az embernek érzeiné- 
nyekből és munkásságokból álló hogylétét megmásít­
ható eró nem volna, sütt hogy csupán e’be'n az embe­
ri hogylétét megváltoztatható erejükben kelljen szük­
ségképp az ő gyógyerejőknek állani.
15. S.
Ezt a’ gyógyszerek belső mivoltában rejtezett, 
majd lelki erőt az emberi hogylétét megváltoztatni 
(és igy betegségeket gyógyítani), magában, csupán 
értelmünk erőlködése által sehogy sem ösmerhetjíik 
meg 5 csupán az emberi mintlétre történt behatások­
kor megjelenő tüneményeiből lehet azt a’ tapaszta­
lásban , és pedig világosan, észrevenni.
1 6 . -S.
Ila tehát , mit senki sem tagadhat, a’gyógysze­
rekben lévő gyógymivoltot magában meg nem ősin ér­
hetni, és a’ tiszta kísirtésekben is az orvosságokon a’ 
legélesebb érzékű természet-bu.vár sem vehet észre 
egyebet , a’ mi azokat orvosságokká vagy gyógysze­
rekké tehetné, mint azon erőt, mely az emberi test­
nek mintlétében ama szembetűnő változásokat okoz­
hatja, különösen pedig az eg  és s é g e s  e mb e r t  
hogylétében megmásíthatja és rajta ’s benne több, 
meghatározott kórjeleket támaszthat, következik, hogy,
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ha az orvosságok gyógyszerképp műkődnek, szint­
úgy csak e’vel, az emberi min tlétet saját kői jelek ger­
jesztésénél fogva megváltoztató , erejükkel gyakorol­
hatják gyógyító tehetségüket, és hogy ennél fogva 
nekünk azon beteges történetekhöz , melyeket az or­
vosságok az egésséges emberben támasztonak, mint 
belső gyógyerejöknek egyedül lehetséges kinyilatkoz­
tatásaihoz kelljen magunkat tartanunk , hogy kitapo­
gathassuk , mindenik gyógyszer mily betegség nemző 
erővel, az az cgyszer’smind , mily kórgyógyító hata­
lommal bírjon.
1 7 . §.
De mivel a’ betegségeken semmit sem mutathat­
ni , a’ mit rajtok , hogy egésséggé változzanak , el 
kellene hárítani, mint az ő tündéiknek és kórjeleik­
nek öszveségét, és a’ gyógyszerek sem mutathatnak 
egyeb gyógyerejűséget , mint hajlandóságokat az e- 
gésségeseknél kórjeleket nemzeni, és a’ betegeknél 
azokat elhárítani, tehát következik eg y fe lő l, hogy 
az orvosságok csak az által válnak gyógyszerekké ,:s 
tehetik semmivé a’ betegségeket, mivel az orvosság 
bizonyos állapotoknak és kórjeleknek gerjesztése ál­
tá l, az az bizonyos művészi kórállapotnak neruzése 
által, &’ már jelen kórjeleket t. i. a’ gyógyittatandó 
természetes kórállapotot, elhárítja és törli; — más 
felől pedig következik, hogy a’ gyógyittatandó be­
tegség kórjeleinek öszveségére nézve oly gyógyszert 
kelljen keresni, mely (mint a’ tüpasztalas mutatni 
fogja, váljon a’ hasonló vagy ellenes gyógyszer okoz­
ta kórjelek által 1) lehet-e legkönnyebben , legbizo- 1
1) A’ gyógyszereknek még, eme kettőn k ívü l, lehetséges hasz. 
«altatások módja betegségek ellen (a* k ü l ö n s z e n v e s  
ü t m é é ) ,  melyben a’ kórállapottal semmi különös Őszve- 
köttetésben nem lévő kórjelü, tehát, a’ betegség okozta kór- 
jelekhöz se nem hasonló ,  se nem ellenei, hanem egészen 
idegennemü , orvosságok rendeltetnek, .nem más; mint 
íölebh a’ bevezetésben (I. T e k i ( i t , e t  a z  e d d i g i e n !  
g y ó g y t a n o d a  k ü l ö n s z e n v é r c )  megmutattam, mint 
a z  e s z t e l e n ,  c s a k  t e n g ő d ő  é l e t e r ő n e k ,  m a g a ­
r a  h a g y v a ,  a k á r  m e l y  á l d o z a t o k k a l  t ö r t é n j é k  
i s  a z  m e g ,  m a g a  m a g á t  a’ b e t e g s é g e k b ő l  me g -
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nyosabban es iegtartósabban a’ betegség szerzetté kór- 
jeleket elhárítani, és egésse'ggé változtatni) hasonló 
vagy ellenkező kórjelekét hozhat elő.
1 8 . §.
Úgy de a\ tiszta tapasztalásból, e's szoros kísérté­
sekből mindenütt az sül ki, hogy az e l l e n e s  gyógy- 
szer-szűlte kórjelek által (az e l l e n s z e n v e s  vagy 
p a l á s t o l ó  utmódban) a’ tartós betegség okozta kér­
jelek , oly kévéssé háritatnak e l, és tétetnek semmi­
vé , hogy ezek inkább , egy kis rövid úgylátszó eny­
hülés után , csak annál nagyobb mértékben ütnek ki, 
és nyilván megroszabbúlnak (lásd az 5 4 — 5 6  és 6 5 . §).
1 9 . §·
Nem marad tehát föl egyéb segíthető használfa- 
tás-inódjok az orvosságoknak a’ betegségek ellen , 
mint a’ hasonszenves mód, mely szerint a’ kóreset 
jeleinek öszvesége ellen egy oly gyógyszer keres­
tetik, melynek minden (az egésséges embereken meg- 
bizonyodott mintlétváltoztatásaiknál fogva ösmért) or­
vosságok között á’ kóresethöz leghasonlóbb művészi 
kórállapotot nemzeni, ereje és hajlandósága van.
20 . § .
Már pedig a’ gyógyművészségnek egyetlen’s csal­
hatatlanjóslója, a’ tiszta tapasztalás 1) minden gon-
s z a b a d í t a n i  v a l ó  m á r  m a g á b a n  i s  i g e n  t ő- 
k é l y t e l e n  t ő r e k e  ( l é s e i n e k  s z i n t e  t ö k é l y t  e- 
l e n  u t á n o z á s a ,  tehát a’ nyers é le te rő n ek ,  mely élet- 
müségíinknek csak azért adatott,  hogy egésségünkkor éle- 
tiinköt a’ legszebb öszhangzásban ta r tsa ,  de a’ betegségek­
ben elváltozván, magát az értelmes gyógyász által (hason- 
szenvesen) ismét az egésségre viszszatériteni engedje, de ko­
rán t  sem azért ,  hogy maga magát gyógyítsa, mihöz ugyan 
semmi remekmiives ügyességgel nem ért. Azonban e’ czél- 
eránytalan orvoslása az eddigi gyógytanodának szintoly ké­
véssé maradhat említtetleniil , mint az emberiség történetei­
nek leírásából annak ezer évekig tartó elnyomattatásait az 
esztelen bitorló országiások a la t t ,  ki nem hagyhatni, 
l )  Nem oly tapasztalást é l tek , mellyel a’ mi közönséges űzőn. 
özeink dicsekednek, minekutána több esztendeig egy rakás- 
nyi sokféleképpen öszveteti gyógyrendelménnyel számos be-
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dos kisirte'seknel azt bizonyítja, hogy valósággal az 
oly gyógyszer ,  melyről bizonyos , hogy az egésseges 
emberi testre lett behatásakor h a s o n l ó s á g b a n  
legtöbb oly kórjeleket gerjeszthet, melyek a’ gyó- 
gyittatandó kóresetben találtatnak, illeiulőleg hatal- 
juítotf , es kissebbífett adagban, ezep betegségbeli 
állapot kórjeleinek egyiittségét is ,  az az (1. §. 8—11), 
az ege'sz jelen b e t e g s é g e t , gyorsan , alaposan, és tar­
tósan elhárítja, és egésségre változtatja, és hogy min­
den gyógyszerek a’ magokhoz , hasonló kórjeleikre 
nézve a’ lehetségig, legközelitőbb betegségeket ki­
fogás nélkül meggyógyítják,’s közűlök egyet sem hagy­
nak gyógyulatlanái.
21. §.
Ez a’ következő, eddig nem ismért , minden igaz 
gyógyulásnak elejétől fogva alapúi szolgáló , hason- 
szenves természeti törvényen épül :
A’ g y ö n g é b b  e r ő b e l i  b á n t a l m a t  az é l ő  
é l e t o j ű s  é g b e n  a z  e r ő s e b b i k  t a r t ó s a n  e l ­
t ö r l i ,  ha ez ( f a j á b a  n é z v e  a t t ó l  k ü l ö  m- 
b ö z v é n ) ,  h o z z á  a’ ma g a  n y i l a t k o z á s á b a n  
i g e n  h a s o n l ó .  1) l)
tegségek körül fo rgolódtak , melyeket ők soha szorosan ki 
nem visgáltak, hanem tanodái módon a’ kórtndományban 
már megnevezettek közül valóknak tartottak, bennök vala­
mely képzelt kóranyagol látni véllek, vagy reájok más gya- 
nitmányos belső szabdaszertelenséget fogtak. Mindég láttak 
ők itt valamit, de nem tudták , mit , és oly következésekre 
akadtak, melyeket csak egy Isten ’s nem ember magyarázha­
tott volna meg az ismeretlen tárgyra  béhntó sokféle erőkből, 
oly következésekre , melyekből semmit sem tanulhatni, sem- 
mitsem tapasztalhatni. Ilyen ötven esztendős tapasztalás meg­
egyez egy isméretlen tarka holmikkal tele lévő, szüntelenül 
forgó, Kaleidoscópba való ötven esztendei hosszú nézéssel; 
ezerféle mindég változó alakok vagy képek, és semmi száma­
dás rólok!
l )  Eként gyógyulnak meg a’ külvilági bántalmak és erkölcsi rosz- 
szak-is. — Hogyan enyészhetek el a’ virradóikor fényeskedő 
Jupiter  az ötét szemlélőnek látidege elöl ? egy erösebh a ’ 
látidegre igen hasonlóan működő hatalom által,  a’ hasadó 
napnak világossága által ! — Mivel szokták az emberek a’ 
rossz biizvi helyeken orroknak megbá'itódott idegeit hatha­
tósan megnyugtatni? Pornóval vagy dohányporra l ,  mely
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22. S.
Az orvosságoknak gyógytehetségük tehát ároknak, 
a* betegséghez hasonló ’s ezt erőre nézve meghaladó 
kórjeleiken ügy hogy minden egyes káreset,
csak kórjelednek öszveségét (ez emberi hogylétben) 
leghasonlóbban 's tökélyesebben ónként támasztható 
’s egyszér’amind’ a’ betegségnél erősebb gyógyszer ál­
tal tétetik semmivé, és háritódik el tegbizonyosabban, 
legalaposabban, leggyorsabban és legtartóeabban*
2 3 . §.
Minthogy ezen természeti gyógytórvény a* “vilá­
gon minden tiszta kisírtésekben 's mindek valódi ta­
pasztalásokban , mint tagadhatatlan lőttdolog j meg- 
bizonyodik, tehát a’ tudományos magyárázastól, 
h o g y a n  t ö r t é n j é k  ez  m e g ,  kevés f ü g g  , 'á én 
kévés érdemet helyzekaz e’féle iparkodásbariV A ?  kö­
vetkező tekintet mindazonáltal a’ leghihetőbb marad, 
mert az csupa tapasztalásból! előrebocsátott igaszsá- 
gokon épül.
U / %
Mi v e l  mi n d e n  (nem csupán a’ sebészségJtöz
a ’ szagérzéket hasonlóan de erősebben érdekli! se {Muzsika, 
se nádmézsütemény, melyek más érzék-idegekkel állónak 
öszvekötetésben, nem gyógyítanák meg ezen Szaglásbeli un­
dort. — Mely ravaszon ludá a’ Hadonez a’ veszazjwpk köze 
futónak sziszegő jajgatásait a’ körüíállók szánakodó füleik­
b ő l  kizárni?  a ’ perregő dobbal együtt Süvöllöünüm  síp ál­
tal ! És a* ellenséges ágyúknak önseregébén feleimet okozó 
távoldurrogását ? a* nagy dobnak mélyen rendítő  dörgése 
á lta l!  A’ mit sem a* czifra öltözetek kiosztása, sem akár- 
mely feddés által is ezredében veghöz nem vitt volna. — ü g y  
a’ szomorúságot és bú t valamely más ú j ,  mással tö r tén t ,  e- 
rösebb  gyászeset,  ha ez csak költött h i r  lenne is ,  törli ki 
az elméből. A’ fölöttébb eleven örömből s zárni ózó ártalmat 
a’ hagy örömre gerjesztő kávéiul iiári,tja pl. — Az évszáza­
doktól fogva lassanként inkább ’s i n ^ b b  kénytelen szenvhijány- 
b a ,  és hódoló rabérzésbe merült népekét, minta*Nemeteket, 
előbb egy nyugatról jövő sanyargamViak keile m£g mélyeb­
ben p orba  tipornia egész a* türhetetlenségig, és csak e z á l t a l  
t i in t’s hárítódott el azoknak önmagok nem-becsülése ; emberi 
méltóságokat ismét érzeni kezdek, ’s fejőket újólag tpipt né­
met férjfiak föl kezdték emelni! r·» r  ■> >■·* 1 t
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tartozó) b e t e g s é g  ft e m e g y é b ,  mi n t  élet-* 
er  őn k n «k  é r s am e n y é k b e n  é s . t e h e t s é ­
g e ik b e«  v.aló k ü l ö n ö s ,  e g y cd ü l «  t  őb el  i e 1- 
vél feolz o t t s á g a , . f t i e l y  magát  é r z d k i l e g  é sz -  
t é ü '4  Ván dő k ór jvgletk. á l  tá l  a d j a t u d t u n k -  
r a ;, t e h á t  e z e n  b e t e g e s e n  m e g v á l t o z o t t  
é l e t e r ő  e g y ,  az  i é r t e l m e S  g y ó g y á s z t ó l  
h a s  o n s z e u v e  sert. . . Vá l as z t o t t  g y ó gy sz e r- 
h a t a l o m á l t a l  e g y m á s ,  d e  i g e n  h a s o n l ó ,  
v a l a m i  k e v e s e t  m é g i s  n a g y o b b  g y ó g y ­
s z e r - k ó r r á  v á l t ó  z t a t i k ,  m e l y  á l t a l  az 
e l  ő b b e n i ,  te r n  ó s z e t e s ,  b e t e g e s e n  el ­
v á l  t o z t a  tó h a t a l o m ,  m i v e l  ő ·m i n d e n k o r  
m i n d e n  a n y a g  n é l k ü l  v a l ó  me r ő  e r ő b e l i  
v á l t o z á s  v o l t ,  m e g s z ű n i k  l e n n i ,  a’ köz­
b e n ,  m i g a’ h e l y i b e  k ö v e t k e z e t t  g y ó g y ­
s z e r  é s .,k ó rb a n ,t a l e  irt, t e r m é s z e t é n é l  fo g -
V g , a , z , e l e  t e r ő á l t  a 1 i sm é t c s a k  h a ma r  
»»«gg y p .á íá .tte ík k , á » t t  k i i r t a t i k ,  és  e z e n  
a’ t e s t e t  é l e s z t ő ,  ’s a z t  m e g t a r t ó  v a l ó s á g  
a z  ő e r e d e t i  e g é s z s é g é b e n  és  e g é s s é g é -  
b e n  h á t r a ma r a d .  — Ezen, az elhitelre igen ér­
demes folyamat a’ következő alaptételeken épül.
25 . §.
Az emberi életműsóg önnön hogylétében (cpak 
azért i s , hogy az adagok elintézése hatalmunkban 
ál|) sokkal könnyebben és erősebben1 hagyja magát 
gyógyszerek által megváltoztatni, mint a’ természe­
tes kéningerek által — mert a’ természetes betegsé­
gek a’ czélerányos gyógyszer által gyógyitalnak és 
győzettetnek meg. 1' 1
26 . § .
Ezen földi életben az ellenséges részint Jélekbeli, 
részint kűlvilági hatalmak, melyek beteges ártalmak­
nak mondatnak,[nem is bírnak általában azon erővel, 
hogy az emberi mintlétet betegesen elváltoztathas­
sák 1), hanem mi csak akor leszünk betegek tólök,
l )  Midőn én a* nyavalyákat az emberi hogylét változásainak (Stim­
mung) vagy e l v á l t o z á s a i n a k  (Verstimmung) nevezem.
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ha életműségünk éppen elő van készítve, vagy elég­
gé alkalmos a’ra , hogy 6 a’ jelen betegség-októl meg- 
támadtathassék, és az 6 hogylétében el- és megvál­
toztatván szabdaellenes érzentények, és tehetségekbe 
tétethessék — ők hat nem minden embert ée nem min­
denkor betegítenek meg.
27. S·
De egészen másként van a’ dolog azon művészi 
kórhatalmakkal , melyeket gyógyszereknek nevezünk. 
Minden igaz orvosság tudni illik a k á r m i k o r  is 
m i n d en körülmények között működik mi n d e  n i k  
élő emberré, ’s benne a’ maga saját kórjeleit (nyilván 
érezhetőleg is , ha az adag elég nagy volt) fölger- 
jeszti, úgy hogy nyilván akármely élő életműségben 
is mindenkor és tellyességgel (fö l t é t e l  n é l k ü l )  
meg kelljen a’ gyógyszerkórnak fogannia* 's arra mint­
egy elragadnia, a’ m i, mint mondottuk, a’ természe­
tes betegségekkel éppen nem történik.
28. §.
Ennél fogva minden tapasztalásokból tagadhatat­
lanul kisül , hogy az emberi lest a’ gyógyszeres e- 
rőktó'l sokkal hajlandóbban és könnyebben hagyja ma­
gát ingereltetni 's a' maga mintlétét elváltoztatni, 
mint a’ betegítő ártalmaktól és fertező gerjektől, vagy 
a’ mi egyet teszen, h o g y  a’ b e t e g í t ő  á r t a l ­
m a k n a k  c s a k  a l á h e l y z e t t  é s  f ö l t é t e l e s  
(bedingt) g y a k r a n  i g e n  f ö l t é t e l e s ^ a ’ g y ó g y ­
s z e r e s  e r ő  ka  ek p e d i g  á l t a l á n o s ,  ha t ár ­
t a l a n  , a m a z o k é n á l  s o k k a l  n a g y o b b ,  
h a t a l m o k  van  az  e m b e r i  h o g y l é t n c k  be­
t e g e s  e 1 vál t  o z t a t á s áb an.
távol legyen, hogy én általában a' betegségnek, vagy különö· 
sen valamely egyes k ó rese tnek , belső természetéről termé­
szetfölötti magyarázatot adni akarjak. Eme kifejezéssel csak 
azt kívánom jelenteni, hogy a ’ betegségek, a’ mint megvagyon 
mutatva, mik n e m  l e g y e n e k  és n e m l e h e t n e k ,  nem az 
anyagos test-állománynak munkamüves vagy vegyülésbeli vál­
tozásai, és nem valamely anyagos körmitől függő — hanem 
csupán le lk i ,  erőbeli elváltozásai az életnek.
6  *
. 29. S.
Azonban a’ gyógyszerek által eszközöltetendö 
müvésiíi betegségeknek nagyobb erejuségök, nem e- 
gyetlen egy föltétel a’ terme'szetes betegségek nieg- 
gyrfgytílhatásokra. A’ gyógyításra bizonyosan riiegki- 
vántatik meg 5 hogy az orvosságok a* gyógyittatandó 
betegséghöz menne'l hasonlóbb művészi betegséget tá- 
maszthassonak az emberi testben, hogy ama nagyobb 
erejfiséggel párosult hasonlóság által a’ természetes 
nyavalya helyébe léphessenek ’s ezt e'képpén kiolthas­
sák. Ez oly igaz, hogy valaínely régibb betegséget 
más újomian odajáróid h as ο n 1 a tí an betegség által, 
haez még oly erős is, maga a* teráiészet sem gyógyít­
hat meg soha , valamint az oly orvosságokkal eszköz- 
lött gyógybánások sem , melyék s e m m i  h a s o n l ó  
beteges ,‘állapotot nem' gerjeszthetnek . az egésséges 
testben}
30. $,
Hogy ezt megvilágosifsűk, három kűlömböző ese­
tekben fogjuk megtekinteni mind a’ természetben va­
ló folyamatot az emberben öszvetalálkozó két termé­
szetes j  egymáshoz hasonlatlan , nyavalyáknál, mind 
a’ szokott kórorvoslásoknak kimenetelét; oly külön- 
szenves illetlen szegekkel, melyek a’ gyógyittatandó 
betegséghöz semmi hasonló mesterséges kórállapotot 
nem hozhatnak elő , a’ honnét ki fog tetszeni 4 hogy 
maga a’ természet sent elegendő *, valamely nem ha- 
sonszenves bár erősebb nyavalya által i s , egy már je­
len hasonlatlan betegségnek elhárítására, valamint a’ 
még oly erős gyógyszerekkel való hasonszenvtelen é- 
lés sem gyógyíthat meg soha is valamely betegséget,
3 1 . §,
I. Az emberben öszvetalálkozó, egymáshoz nem  
lraá>anló, nyavalyák vagy mind a’ ketten egyenlő 
erősségűek, vagy pödig a’ régibb az e r ő s e b b i k ;  
ekkor az újat at régi viszszatartja, és nem ereszti a’ 
testköz. A’ ki már valamely súlyos idült nyavalyában 
szenved, area a’ mértékletes őszi vérhas vagy más
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járványkor el nem ragad. A '  levantai dögkór L a r r e y l )  
szerént , nem jő oda, hol a’ silly uralkodik, és a’ bőr- 
zuzmős személyekre sem ragad el. ‘Az ebagá J e n- 
oerként  nem hagyjat megfogonni a’ védhimíő-oltást. 
A’ fekély es tüdő - kőrgágosakra a’ nem igen erősza-r 
kos járványos lázok pl nem ragadnak , von H i l d e n ­
b r a n d  szerint.
32. §.
Eként a’ s z o k á s b e l i  o r v o s l á s n á l  is gyó- 
gyúlatlan marad a' régi idült betegség, és ágy a’ mint 
volt,  ha azt a’ szokott gyógymód szerint k ü 1 ö h- 
s z e n v e s e n  az az oly szerekkel, melyek magoktól 
az egésséges emberekben a’ nyavalyához hasonló 
hogylétbeli állapotot nem támaszthatnak, fölöttébb 
erőszakosan nem orvosolják, bár az orvoslás eszten­
dőkig tartott is. Ezt az jizönczségben naponként lát­
hatni, és nem szükséges példákkal bébizonyitni.
33. §.
II. Vagy az á j  nem  h a s o n l ó  b e t e g s é g  e~ 
r ő s e bb .  Itt azt,  melyben eddig a’ beteg sinlődött, 
mint gyöngébbet, a* hozzá járuló .erősebb nyavalya 
félre veti, és mind addig! fölfüggeszti, míg az áj is­
mét le nem folyt vagy meggyógyult, a’ mikor aztán 
a’ régi áll elő g y ó g y á l a t l a n á l .  Két nyavalya­
törte gyermekek a’ fejkosznak (tinea) fájok ragadása 
után a’ nyavalyatörésektől megmenekedtek, de mi­
helyt a’ fejküteg megint eltűnt, a’ nyavalyatörés 
ájra megjelent mint annak, előtte, T u l p i u s  2 ) ész­
revétele szerint. A ’ rüh , miként S c h ö p f  3) látá, 
a' sülynek bekövetkezésével elenyészett, de ismét 
viszszatért a’ sülynek meggyógyulása után. Nem kü- 
lömben a’ fekélyes tüdőkor is elállóit, a* mint a’ be­
teget egy erőszakos hagymáz elővette , de ennek le- 
folyta után amaz ismét óljára indáit 4). — Ha a’ tü- 1
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1) Mémoires et observatione, a’ Description de 1’ Egypte-ben, 
Tom. I.
a )  Obs. lib. I. obe. 8 .
5) H u f e l a n d ,  Journal , XV. n.
íi) C h e v a l i e r  in H u f e l a n d s  neuesten Annalen der franzij-, 
sischen Heilkunde. II. 1. i 92.
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dőkdrhoz dőrjültség járúi, ez amazt minden kórje­
leivel együtt elhárítja; de ha a’ dőrjültség elmúlik , 
akkor a’ tüdőkor tüstént viszatér 'g halált okoz 1) — 
Ha a' kanyarók és emberhimlők egyszer’smind uralkod­
nak ’s mindenik ugyanazon gyermekre ragadott el, ak­
kor a' kiütött kanyarókat, az osztón rajta megjelenő 
emberhimlők félbe szokták szakasztani lefolyások­
ban, melyet el sem kezdhetnek ismét előbb, míg a’ 
gyermek-csécsek be nem gyógyultak; de a’ beoltás 
utón kiütött emberhimlőket is fölfüggeszték néha az 
ilykor megjelenő kanyarók négy napig, mint ezt 
M a n g e t  2 ) észrevette, melyeknek lehómlások u- 
tán a’ himlők ismét követék lefolyásokat. Ha beol­
tott emberhimlők már hat napig meg voltak is foga- 
nodva, 's most a’ kanyarók kiütöttek , azonnal' meg­
állapodott az oltás helyeinek gyúladása , és a' himlők 
nem ütének-ki előbb , míg a’ kanyarók hét napi le­
folyásokat el nem végezték 3). Az emberhimlők be­
oltása után negyedik vagy ötödik napon egy kanyaró- 
járvány alatt sokakon kanyarók támadtak, és a’ him­
lők kiütését megakadályozták, és csak azoknak tö- 
kélyes elmúlások után jelentek meg a’ himlők, és jól 
végződtek 4). Az igazi, sima, orbáncznemű Sy- 
d e n h a m t ó l  5) leíratott, ’s torokgyíkkal járó bí- 
borlázt negyed napon a’ tehénhimlők kiütése meg- 
gátlá, melyeknek tökélyes végződésével a’ bíborláz 
újra megjelent; de viszontag, mivel mindketten e- 
gyenlő erővel látszanak bírni, a’ tehénhimlőt is nyol- 
czad napon a’ kiütött igazi, sima,. Syndenhamtól le­
írt bíborláz elakasztó, 's annak piros udvarát elenyész- 
té , mig a’ bíbor-láz el nem múlt , midőn a’ tehén­
himlő mingyárt folytatá útját végig 6 ). A' kanyarók 1
1) Mania phthisi superveniens eam eum omnibus suis phoenome-
nis aufer t,  verum mox redit phthisis et occidit, abcunte ma­
nia. R e i  1, Memorab. Fasc. III. v. 1. 171-
2) Lásd Edimb. med. Comment. I. Rés*. I.
5) J o h n  H u n t e r ,  fiber die. vener. Krankheiten 5. 1.
4) R a i n e y  in Med. Comment, ot. Edimb. III. 1. 480.
5 )  Ezt W i t h e r i n g  és P l e n c i z  is derekasan leírták, de cz a’
vörnyeghimlőtöl (Purpurfriese l ,  ro ther Hund), melyet szint, 
ügy bíborláznak szoktak nevezni fölöttébb kiilömbözik.
6) J e n n e r ' ,  lásd medicinische Annalen 1800. Aug. 1. 747.
fölfüggesztek p’ tehénhimlőket; nyolczad napon, mi? 
dón a' tehénhimlők tökélyességökhöz közel voltak , 
kiiitének a’ kanyarók, a’ tehénhimlők e’kor megálla­
podtak , és csak a' kanyarók lehamlá$a után követék 
a  tehénhimlők ismét ótjokpt egész végig, úgy hogy 
ezek tizenhatqd napra olypk valónak , ipint máskor , 
a’ tizediken, a’ m intK ortunt Ífítá 1 .)
A’ már kiütött kanyaróknál is megfoganjon a’ te­
hénhimlő-oltás de lefolyását csak a’ kanyarók el- 
enyéaztével követé végig, a’ mint szintén K p r t u m  
bizonyítja 2 ).
Magam is láte'k egy Fűltomirígydagapatot (an­
g i n a  p a r p t i d e a j  eltűnni azonnal, a’ mint a* véd? 
himlő-oltás megfogant, és tökéiyességéhöz közelitett; 
’s csak a’ tehénhimlőnek tellyes lefolyta és piros ud­
varának elenyészte után tért e^en lázos, saját gérj hői 
ereaő, fül- és alsó áll-mirigydaganat ismét viszsza , 
’s követte hétnapi lefolyásának idejét.
És i g y  f ü g g e s z t i k  f ö l  m a g o k a t  m i n- 
d e n e g y m á s h Q z ne m h a s o n l ó  n y a v a l y á k ,  
az e r ő s e b b i k  a’ g y ö n g é b b e t  (ha, mint a’ for­
ró betegségeknél ritkán történik , nem szöveköznek) 
d e e g y m á s t  s o h a  a em g.y ójgy it j  ák meg.
34. §. · /  " ä -
Ezt mégis a’ közönséges, gyógy tanoda oly sójc 
évszázadokig elnézte; látá , hogy maga a’ természet 
gem gyógyíthat meg valamely nyavalyát egy más, bár 
még oly erős, betegségnek hozzájárulása által i s ,  ha 
az odajáróié baj a’ testben már meglévőhöz h a s o n ­
l a t  1 a n. Mit gondolhatni felőle , hogy mégis foly­
tató a’ betegségeket különszenves szerekkel orvosolni 
t. i. oly orvosságokkal, és rend élményekkel, melyek 
Isten tudja, minő? de szinte mindég a’ győgyitandó 
nyavalyához csak h as on la t  la n  betegség-állapotot 
támasztható, erővel bírtak ? És ha az oryospk eddig 
szorosan nem visgálták is a’ természetet, még is or­
voslásoknak nyomorult következéseiből kitudhatták
1) Hufelandnál, Journal der praktischen Arzneihunde XX. tu. 1. Ιο,
2) A’ m. h.
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volna, hogy czéleránytalan, hamis ütőn jártának. 
Nem láták-e* midőn, a' mint szoktak, valamely hú- 
zomos betegség ellen e’féle megtámadó kűlönszenves 
gyógybáhifiwai éltének ,  hogy ez által csak az erede- 
tihöz h a s o  n l a t i  an imikórt okoztak, mely, csak a’ 
meddig tartott, hallgattatta-el az eredeti nyavalyát, 
csupán elnyomá, csak fölfüggesztő azt, de mely még­
is tüstént ott termett ismét, de ott is kelle termenie, 
mihelyt a’ beteg elerőtlenedése többé meg nem en­
gedte az életnek .kulöúszfenves megtámadtatásait to­
vábbá folytatni? így a’ gyakran ismételt, erőszakos 
hashajtók által ugyan a’ rfihkütég csak hamar elenyé­
szik a’ bőrről, de ha a* beteg a’ reá tolt ( h a s o n l a t -  
1 a n) bélnyavalyát többé ki ném állhatja, és a’ széksi- 
ettetőket többé bé nem veheti, akkor , vagy mint az 
előtt újra virágzik a’ bőrkűteg , vagy pedig a’ belső 
rüh valamely gonosz kórjellé fejlődik, midőn aztán 
a’ beteg, a’ maga nem kevesedett eredeti baján kí­
vü l, még fájdaimosan fölbomlott emésztést,'s erejének 
veszteségét nyeri ráadásúl. Úgy , midőh a’ közönsé­
ges orvosok valamely idült nyavalyának eltörőltetése 
végett, a’ test külsején művészi bőrfekélyeket és ku- 
ticsákot tartogatnak , czéljokat ugyan ők ez által so ­
ha sem  érhetik-el, a’ nyavalyát s o h a  meg nem gyó­
gyíthatják, minthogy ezen művészi bőrfekélyek a’ 
belső szenvhöz képpest egészen idegenek és küíön- 
szenvesek; de mivel a’ több kuticsák által okozott 
inger'tolykor erősebb (has o illa t l an)  baj, mint a’ 
testben léVő nyavalya, ezt amazok gyakorta egy időre 
elhallgatatják 's fölfüggesztik. De csak f ö l f ü g ­
g e s z t i k  á m,  és pedig a' betegnek lassanként való 
elfonnyadásával. A’ kuticsáktól évszámra elnyomott 
nyavalyatörés mindég ’s roszabbúlva tért vissza, mi­
helyt amazokat behagyták gyógyulni, miként P e c  Il­
i i n  1 ) és mások bizonyítják. Azonban a’ hashajtók 
a' rühre, és a’ kuticsák a’ nyavalyatörésre nézve nem 
idegenebb-nemű, nem hasonlatlanabb elváltoztató ha­
talmak , nem különszenvesebb gyógyitásbeli szerek, 
mint a' szokásban lévő, öszvehordott ismeretlen sze­
lj Obs. phys. med. Ül). 2. obs. 50.
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rekből kevert, rendelmények a’ többi névezhetetlen, 
számtalan kórképekre nézve az eddigleni üzönczség- 
ben. Ezek is csupán elgyöh£ítik, nyomják ’s fölfüg­
gesztik kevés ideig a' betegségeket, a’ nélkül hogy 
azokat meggyógyíthatnák, sőtt, mint g y a k r a n  
m e g e s i k ,  a’ sokáigtattó velek-élés áj betegséget 
ragaszt a’ légi bajhoz,
35, §.
Ilik Vagy az ú j b e t e g s é g ,  minekutána az
életmíiségre sokáig hatott volna, végtére a’ r é g i  
h o z z á  h a s o n l a t i a n h o z  j á r u l  ’s ezzel egy s z ö- 
v e k ö z e t t  nyavalyát képei, úgy hogy közülük: az 
életműségben mindenik tulajdon tájat, az az ,  a’ kü­
lönösen neki rendelt életműveket, és mintegy csak a’ 
tulajdonképp nekie szánt helyet, foglalja e l, a’ töb­
bit pedig a’ másik hozzá hasonlatlannak engedi által, 
így lehet a’ bujasenyves meg rühössé is , ,  és viszon- 
tag. E z e k  mi nt  ké t  e g y m á s h o z  h a s o n l a t -  
l a n  n y a v a l y á k  e g y m á s t  el  nem h á r í t h a t ­
j ák,  me g  nem g y ó g y í t h a t j u k .  Eleintén, míg 
a’ rüh uralkodni kezd, a’ bujasenyves kórjelek hall­
gatnak és fölfüggesztődnek, de időjártával (minthogy 
a’ bujascnyv legalábbis van oly erős mint a’ rüh) ösz- 
vetársalkodnak, 1) az az inindenik csupán a’ neki szánt 
részeket foglalja el az életműségben, és a’ beteg ezál­
tal betegebbé lett ’s nehezebben gyógyitatik meg.
Mikor az egymáshoz hasonlatlan forró ragálykó- 
rok p. o. az emberhimlő és kanyaró, öszvétalálkoznak, 
mint előbb mondottuk, egymást föl szokták függesz­
teni ^  voltak mindazáltal e’féle erőszakos járványok 
is , melyekben , de ritkán , két ily nemű hasonlatlan 
betegségek egy 's ugyanazon testen jelentek meg, ’s
j )  Az ily nemű ezöveközött betegségeken eszközlött kísírtménye- 
im és gyógyításaim után végtére meg vagyok erősen g y ő z ő i ­
v é ,  hogy azok nincsenek mintegy eggyé olvadva, hanem ily- 
kor azok az életműségben csak e g y m á s  m e l l e t t  tanyáz· 
nak, mindenik a* neki szánt részekben , mert mind a’ kettőt 
meggyógyíthatni tökélyesen, ha ellenük a* legjobb blganyké- 
szítményt rühgyógyitó szerekkel annak idejében fölváltva, 
legillőbb adagban ét készítés szerint adjuk.
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így magok közt , pöyld időre mintegy Bszyeszöveköz·? 
t e k .  Bizonyos járványban, hol az emberhiinlők a’ 
kanyarokkal egyszersmind uralkodtak, 300 esetek 
közű{ , melyekben ezen nyavalyák egymást kikerül­
ték, vagy fölfüggesztek, és a’ kanyarók a’ himlők ki­
ütése után 2 0  nappal, a’himlők pedig a’kanyarok ki­
ütése után 17, 18 nappal támadták csak tpeg az em­
bert , úgy hogy az elsőbbik nyavalya előbb egészen 
lefolyott, még is volt egy ojy eset, melyben R us- 
s e l P . l )  mind a’ ke't hasonlatlan betegséget ugyan azon 
személyen egyszer’smind vette észre. 11 a i n e y 2 ) két 
leányon az emberhimlőt és kanyarót együtt látta. 
M au r i c e  J. 3) azt állítja, hogy egész űzönczségé- 
ben csak két ily esetre akadott. Hasoulót találni 
E t t m ü l l e r n é l  4) is , és még nehány keveseknél.
Ze nek  er 5) a’ kanyaró és vörhönyhimlő (Pur- 
purfriesel) mellett is látá rendesen lefolyni a’ tehén­
himlőt.
- A’ tehénhimlők egy bujasenyvnek higanyos or­
voslásakor' is csendesen követék útjokat, mini J e n ­
ne r  látta.
36. §.
A’ természetes, egymással ugyanazon testben ösz- 
vekapcsolódó ’s  eocént szöveköző nyavalyáknál fölötte 
sokkal gyakrabbak az orvosnak szokott művészsége 
által okozott kórszövemények , melyeket a’ czélerány- 
talan orvosi gyógybánás (a’ különszenves gyógymód) 
az illetlen gyógyszerekkel való hosszas'élés által szó·? 
kott okozni. A“ természetes nyavalyához aztán, mely­
nek gyógyittatnia kellene , az ide nem illő gyógyszer­
nek sókáig tartó ismételtetése által, a' szer saját ere­
jének természetéhöz képpest várandó líj kórálapotok 
járulnak, melyek a’ hozzájok nem hasonló idillt baj­
jal (melyet ezek hasonféle elleninger által, az az ha- *45
t )  L. Transaction^ o f  a aoc. for the improvem. of med. and. chir. 
know). II.
l )  L. Med. Coromentarien von Edimb. HI. b  480.·
5) L. Med. and. phys. jo u rn .  l8o5.
4) Opera, II. P. I. C. 10.
5) Hufeland’ Jo u rn á ljáb an , XVII.
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sonszenvesen meg nem gyógyíthattak) lassanként ösz- 
vepárosodnak és szöveköznek a’régihöz új , hason* 
latján, művészi, idűltféle nyávftlyát ragasztónak, 's 
így az eddig egyszerűen beteget kétszeresen Jbeteggé, 
az az 5 sokkal betegebbé és gyógyjthatatlapabbá te­
szik. Ide tartoznak több, az orvosi1 naptárokban ta­
nácskérdés végett fölhozott káresetek, valamint más , 
az orvosok irományaikban elbeszélt, kortörténetek is 
bebizonyítják azt. E’félék ama’ gyakor esetek is, me­
lyekben a’ bujaspny vés rákkor, kivált ha rüh. beteg­
séggel vagy fügölysenyves tagárral van szovékozve, 
nagy adagnyi, illetlen, higany-készitményuekkel va­
ló húzamos vagy gyakran ismétlett orvoslás alatt, 
illegnem gyógyul, hanem az eddig lassanként tárna* 
dntt idült biganysinleg 1) mellett az életműségben ma­
gának helyet foglal, ’s Így vele együtt gyakorta ki* 
nos szöveközött. kórfajta szörnyet képei (melynek kö­
zönséges neve: álorczás bujasenyv), mely aztán , ha 
egészen gyógyíthatatlanná nem lesz is ,  de csak u-r 
gyan mégis igtín bajosan változtathatik egésségre.
37. §.
A’ természet maga is hagy, mint mondottuk , ne­
hány esetekben két természetes betegséget (sőtt hár­
mat is) egy ’s ugyan azon testben öszvejőni. De e* 
a’ szöveközés , mit jól, meg kell jegyezni , csak oly 
e g y m á s h o z  h a s o n  l a t  l a n  betegségekkel törté­
nik , melyek az örök természeti törvények szerint egy­
mást el nem törülhetik , semmivé nem tehetik, meg 
nem gyógyíthatják, ’s pedig úgy, a’ mint látszik, 
hogy közülök mind a’ ketten (vagy hárman), úgy szól­
ván , osztozzanak az életműségben, és mindenik a’ hoz­
zá tulajdonképp tartozó részeket foglalja e l, a’ mint 
ezen betegségeknek hasonlatlanságok miatt , ez meg 
is történhetik az élet egységének megsértése nélkül.
j )  Mert a’ higany azon kórjeleken kívül, melyek a’ bujasenyvel, 
mint hason ló t, meggyógyíthatják, a’ maga műveletében b ir  
még sok más, a’ bujasenyvhöz nemhasonlókkal is ,  melyek, 
ha az orvoslás nagy adagokkal történik, ’s kivált a’ bujaeenyv- 
nek és rühsinlegnek oly gyakór szóveközése mellett,  a’ test­
ben új rosszakat és nagy károkat tesznek·
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38. S.
De egészen más a’ következés, ha az életmüség-. 
ben k é t  h a s o n l ó  nyavalyák ütődnek öszve, az az, 
á’ már jelen betegséghöz valamely erősebb hasonló 
járul. Itt tetszik ki, a’ természet folyamata szerint 
miként eshetik gyógyulás,'s miként kellene annak az 
emberek által megesnie,
39. §.
Két oly egymáshoz h a s o n l ó  betegségek se 
(mint az I. föltétel alatt a’ hasoulatlanokról mondot­
tuk) el nem t á v o z  t a t h a t j á k  egymást, se (mint 
ä' II. alatt a’ hasonlatlanokról megmutattuk) egymást 
föl nem f ü g g e s z t h e t i k  úgy, hogy a’ régi az új­
nak lefolyta után ismét megjelenjen, és szintoly ke­
véssé lehet mind a’ két h a s o n l ó n a k  (mint a’ III. 
alatt a’ hasonlatlanokról meg van mutatva) ugyanazon 
életmüségben e g y m á s  m e l l e t t  m a r a d n i o k  vagy 
kettős szöveközett nyavalyát alkotniok,
40. §.
Nem! k ét, fajokra nézve 1) ugyan egymástól kíi- 
lömböző, de nyilatkozásaikra meg műveleteikre és a’ 
közülök mindenik által okozott szenvekre és kórje­
lekre nézve, egymáshoz igen hasonló betegségek min­
dég és mindem esetben semmivé teszik egymást, mi­
helyt az életmüségben öszvetalálkoznak, t. i. az erő­
sebbik nyavalya a' gyöngébbet, még pedig ama nem 
nehezen kitalálható okból, inert (nem i^gy , mint két 
hasonlatianok , melyek a’ szöveközéskof, hasonlat­
lanságok miatt, a’ testben két külömböző helyre ve­
hetik magokat) az erősebb, a’ másikhoz érkező , kór­
hatalom műveletbeli hasonlósága miatt, az életműség- 
bea u g y a n  a z o n  részeket támadja meg,  még pedig 
mások fölöt-t azokat, melyek a’ gyöngébb kóringer ál­
tal eddig bántattak , mely következőleg nem működ­
hetik többé, hanem kialszik 2) 5 avagy (más szavak- 12
1) Lásd lölebb §. 11. a’ jegyzést.
2 ) Valamint a’ szemeinkbe eső , erősebb napsugár által p* mécs­
lángnak képe a’ látidegben fölül lialadtatván , gyorsan ele­
nyészik.
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kai) mivel ,  mihelyénz eddigleni korhatalom által el. 
Változott életerő a/, új , igen hasonló.; de erősebb e- 
rőbeli kórhatalomtól erősebben megtáinadtatik , ő e- 
gyériül ezen utolsótól marad bántva, mi által az előb- 
beni, hasonló , de gyöngébb, csupán erőbeli, min­
den anyag nélkül való erőnek meg kell egészen szűnnie.
41» §·
Igen sok példákat lehetne előhoznunk oly beteg­
ségekről , mélyeket a* természet hasonló kórjelA be­
tegségek által hrtsónSzenvesen gyógyított vala meg , 
ha magunkat egyedűl'ama (kevés) mindenkor egyéif- 
lően maradó , állandó g e r j t ő l  szármozó , ’s azért meg­
határozott nevet érdemlő, nyavalyákhoz nem kellene 
tartanunk , hogy valami meghatározottról és kétség­
telenről szólhassunk»
Szembetűnik ezek között, a* tüzes kórjeleinek 
hagy száma miatt úgy elhiresedett emberhimlő, mely 
hasonló kórjeleivel már számos bajokat elhárított ’s 
meggyógyított»
Mily közönségesek az emberhimlőnél a* vakolásig 
növekedő erőszakos szemlobok, ’s ime! az beóltatvám 
D e z o t e ü x - n é l  1) egy sokáig tartott szeingyuladást 
gyógyita meg tökélyesen, ’s egy másikat L e r o y -  
nál 2 ) tartósan, v r
Két esztendei vakságot, melyet az elnyomasztntt 
fejkosz okozott, az emberhimlő K l e i n  szerint fi), 
tellyesen elhárított, · ;!bl
Hányszor nem szült az emberhimlő süketséget ás 
hehez lehelést! ’s ugyan az, legnagyobb magosságra 
jutván, mind a* két sokáigtartó bajt elenyészteté, mi­
ként C 1 o s s J. Fr. 4) tapasztalta.
A’ hercdaganat, az igen erőszakos i s , gyakor 
kórjele az emberhimlőnek, ’s azért gyógyíthatta meg 
ez , hasonlóság által, a’ bal töknek zúzódástól szár- 
mozott nagy, kemény daggnatját,, a' mint Κ!l,ei"n 6)
1) Traité de 1’ inoculation, 189. I. 
l )  Heilkunde für M ütter, 384. 1«
3) Interpres clinicus, 295. 1.
4) Neue Heilart der K inderpocken, Ulm. 1769· 1. G8. és Spécim,
Obs. No. 18.
5) Ugyan ott.
04
észrevette ’s ugyan' h·/. egy más természetbúvárnak 1) 
szemeláttára, hasonló heredaganatot gyógyított meg.
, 4 .Z emberhimlőhek súlyos történetei közé tartozik 
tpvábhá némely vérhasféle hasmenés i s , ’s ezért győ- 
ZÖtt-Hieg amaz , mint hasonló kórhatalom  ^egy vérhast 
W e n d t  F. 2) észrevétele szerint.
A’ tehénhimlőkhez járuló emberhimlőkór, miként 
tudva van , szintúgy nagyobb erőssége mint nagy ha­
sonlósága miatt, az elsőbbeket egészen eleUyészti, 
hasonszenvesen, és .nem hagyja elvégződni 5 de vi­
szont. az érettségéhöz közelitő', tehénhimlő is , nagy 
hasonlósága miatt , az utána kiütő emberhimlőt há- 
sonszenvesen legalább sokkal kisebbíti és jobbfélévé 
teszi, mint Mű hry 3) és sok mások bizonyítják.
A’ beoltott t e h é n h i m l ő ,  melynek nyirkában 
a’ védhimlő-anyagon kivűl, még más természetű kö­
zönséges bőrkiitegnek gyújtaga is vagyon, mely (rit­
kán nagyobb , genyedő) többnyire kis , száraz, vö­
rös foltokon ülő, hegyes pörsenésekből (pimples) áll, 
gyakran közbevegyűlt piros, kerek foltokkal, néha 
legnagyobb viszketeggel öszvekapcsoltatva , mely kü- 
teg nem kevés gyermekeken a’ tehénhimlőnek piros 
udvara e l ő t t  nehány nappal, de gyakrabban u t á n a  
valósággal ,xneg is jelenik, és kicsiny, piros, kemény 
bőrfoltokat hagyván maga után , egy pár nap alatt el­
múlik ; a’ beoltott tehénhimlő, mondom , ezen mel­
lék gerjnek hasonlósága által a’ gyermekeknek hason­
ló , gyakorta igen régi és terhes kütegeiket meg- 
gyógyítja, minekutána rajtok a’ tehénhimlő - oltás 
megfoganzott, tökélyesen és tartósán a’ hasonszenv 
szerint, miként számos természetbúvárok 4) bizo­
nyítják.
1
i l )  Nov. Act. Nat. Gur. Vol. I- obs. 22.
1) Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen , 1780.
5 )  R o b e r t  W i l l a n - n á l  über die Kuhpockenimpfung.
4J Leginkább C l a v i e r ,  H u r e l ,  és D e s o r m e a u x ,  a’ B ui.  
letin des sc. medicales , publié par les membres du comi, 
té central de la soc. de médicine du département d e i '  Eure, 
1808. Ismét a Journal de Médeciae contínué-ban, Vol. XV. 
t 2oG. I.
A’ tehénhimlők j ihedyekfték saját kőrjelök kar- 
daganatot 1) okozni, kiütvén , é g y i n  e g d a g a d t, fé­
lig bénult (szélütöfte)kart2) gy'ógyitottak-még.
A’ tehénhimlővel járó láz, nteljr a’ piros üdvár 
kezdődéséveT szótmöfcik, - hidégteféüf gyógyított meg 
hasonszenvesén két személynél , mint at  ifjabb Ha r ­
de g e  3) említi, ék megbifconyítdtta, mit : már 
H u n t e  t J: 4) tnegjegyzett, hógy két láz (hasonló 
betegségek J égy testbén inegnem állhatnák egy­
szerre. — *) '*'' ’ 1 v’ 'J
A’ k a n y a r ó k n a k  a’ lázban és köhögés m|- 
néműségében nagy hasonlóságok van a’ hökhúíuthoz, 
’s e’ miatt látá H ős qu i l l ő n  5), hbgy egy járvány­
kor, midőn azok együtt uralkodtak, sok gyermekek, 
kik a’ kanyarót akor állották-ki, a’ hökhuruttól ü- 
gyanazon járványban menten maradtak. A’ kanya­
rók által mindnyájan ’s jövendőben is mentek ma­
radtak volna a’ hökhuruttól, ha ez, a’ kanyarókhoz 
hsak részint hasonló betegség neül volna, az az, ha
<í‘ í! , . .
1) B a l h o r n ,  »’ Hufeland* Journaléban X. n.
2) S t c v e m o B  a'  D u n c a m  Annals, o f  medieine-ben, Lustr.
II. Vol. I. 1. osztály No. 9 .
3) Über die vener. Krankheit. 4 . 1.
*) Az ezen helyt az Organon-nak élőbbén! kiadataiban fölho- 
■ott példák, húzomos sinlegeknek’ a’ rüh által törtérit meg- 
gyógyulásaikrúl, azon föltalálásoknak és tnegvilágositásoknak 
következésében, melyeket az i d ü l t  b e t e g s é g e  k r ő l  szóló 
könyvemnek első részébeh említettem, csák bizonyos 'tekin­
tetnél fogva vétethetnek hasonszenves gyógyítások gyanánt. 
Ezen e’ként elenyésző nagy sinlégek (számos évű j, fulladás­
sal fenegető szűkmellüségek, és fekélyes tüdőkórok) m á r  
kezdetben is riihös eredetük lévén — a’ már belsőképp egé­
szen kifejtödzött régi rühnelt messzére díszlett,  éíetfenegetö 
kórjelei valának, mély az üj fertőzéssel előhozott rühkn- 
leg által (mint rendszerint e’féle esetekben történni szokott;) 
a* rühkórnak egyszerű eredeti képére változott ,  mi által a* 
régi s in legek , és az é le t-fénegető  kórjelek elenyésztenek. 
E z e n , az eredeti képbe való vissza változás , csak azon 
tekintetből momlathatik, azon rég i ,  nagyon kifejlődött rüh 
messzire diszlett kórjeleit meggyógyítani, hogy az új fertőzés 
a’ beteget hasonlíthatlanúl kedvezőbb állapotba helyezi, most 
már rühellenes gyógyszerek által az egész rühtöl sokkal kön­
nyebben mégmenekedhetni.
b) Elemens de médec, prat. de IW. C u l l e n ,  traduits P. II. 1.
3. eh. 7,
9 6
a' hőkhuruttal; le 9 tilsat a* utolsókkal., valamely ha« 
sonló küteg járna. De így a’ kanyarók csak soka­
kat e's csak a’ jelen járványban menthettek-iueg a’ hök- 
huruttol hasonszenvesen.
De. ha a’ k a n y a r ó k  főkórjelökre , a’ kütegre 
ne/.vp hasonló nyavalyára akadnak , akkor azt azok 
elfenmondás nélkül eltörülhetik, és hasonszenvesen
5Meggyógyíthatják. E’ szerint gyógyiílt-meg egy so- táigtartó bőrzuzmó a’ kanyarók támadása által tüstént 
egészen és tartósan 1) (hasonszenvesen), mint Kor-  
t ű m 2) észrevette. Egy igen égető, hat esztendős, 
kásaféle küteg az ábrázatban , nyakon és karokpn , 
mely minden időváltozásra njegtíjuit, a’ kanyarók hoz­
zá jötte által előbb földagadott bőrzuzmóvá vált* a’ 
kanyarók lefolyta után pedig egészen meggyógyult és 
többé elé nem jött 3).
··'■■■’ 42 . S,
Lehetetlen e’néj világosabb és meggyőzőbb okta­
tás a’ gyógyászra nézve, milyen művészi kórhatalmat 
(orvosságot) kelljen választania, hogy a’ természet 
folyamatja szerint bizonyosan , gyorsan és tartósan 
orvosolhasson.
43. §.
A’ természet, mint ezen példáknak mindenikéből 
látjuk, maga sem képes, soha és semmi esetben , de 
az orvos művészsége által sem , valamely jelen való 
szenvedést és roszszúllétet hasonlatlan, akármely erős, 
kórhatalommal is eháritani, és meggyógyítani, hanem 
örök, megmásolhatatlan törvényei szerint c s u p á n  
c s a k  e g y  e r ő s e b b  de h a s o n l ó  k ó r j e l ű v e l  
kirja azt eszközölni, de a’ m.ely törvényekre eddig 
rajok nem ösmertek.
'44. §.
Még sokkal több e’féle valódi, hasonszenves ter­
mészeti - .'gyógyításokra találnánk, ha részint a’ ter- 1
1)  Vagy legalább csak azon kórjel töröltetett el.
U) H u f e  l a n d  Journaljában  XX. in . So. 1.
5 )  R a u  üb. d. Werth des homöop. Heilverfahrens, Heidelb; 
1844· 85. 1.
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mész et búvárok nagyobb figyelmet fordítottak volna 
azokra . részint ha a’ természet basonszenves segéd­
korok hijjóval ntyu volna.
45. §,
Magának a' nagy természetnek hasonszenves 
gyégyeszközül, mint látjuk, szinte csak a’ kevésger- 
jes , helytálló betegségek vannak segítségére, (a’ 
rüh), a ',kanyaró , az emberhimlő 1), oly kórhatalmak, 
melyek részint (t. i. az emberhimlő és kanyaró) mint 
gyógyszerek veszedelmesebbek és rettentőbbek az ál­
talak meggyógyítandó' bajoknál, részint olyak (mint 
n' rüh), melyek az általok végbe vitt gyógyítás u- 
lán magok is orvoslásra szorulnak, hogy ismét elhá- 
rifassanak; oly két környülmények, melyek a’ velők , 
mint hasonszenves szerekkel való élést nehézzé , bi­
zonytalanná és veszedelmessé teszik. "S mily kevés 
oly kórállapotok vágynak az emberek között, me­
lyek a’ himlőben, kanyaróban és rühben hasonló 
gyógyszerekre találnánakl A’ természet járása szerint 
tehát csak kevés bajok orvosoltathatnak meg ezen 
gyanús és bizonytalan hasonszenves gyógyszerekkel, 
's azok is csak veszedelemmel és nagy nehezen, mint­
hogy ezen kórhatalniak adagait a’ környülményekhöz 
képpest nem kisebbíthetni , hanem a’ régi hasonló 
nyavalyában sinlődő , hogy ettől megmenekedjék, az 
egész veszedelmes és terhes betegséggel, az egész 
emberhimlő-, kanyaró- (és rüh-) nyavalyával kell 
hogy elboritassék. És még-ús, mint láthatni, szép 
hasonszenves gyógyításokat mutathatunk elő ezen 
szerencsés öszvekoczanástól , mint ugyanannyi, meg 
czáfolhatatlan tanúit ama bennek uralkodó , nagy, 
egyetlen természeti gyógy törvénynek: G y ó g y í t s  
k ó r j e l f é l e  h a s o n l ó s á g  á l t a l !
46. §.
Azokból ismeri meg az emberi ügyes ész ezen 
gyógy törvényt, 's erre élegendők is voltak· Ellen- 1
1) És azon bőrkiiteges gyujtag , mely meileaieg a’ tehenhimlő 
nyirkában raláltatik.
7
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ben , lám! mennyivel haladja fölül a* ember a' nyers 
természetet az ó vak történeteiben! Hány ezerrel 
több hasonszenves kórhatalinakkal nem bír az ember 
szenvedő társainak segítségére, a’ teremtésben min­
denütt elterjedt orvosságokban ! Ezekben ő minden 
lehetséges müveletű kütömbféle kórnemzőkkel bír 
mind azon számtalan, minden csak kigondolható és 
gondolhatatlan , természetes nyavalyákra nézve, me­
lyeken azok hasonszenvesen segíthetnek — oly kór­
hatalmakkal (gyógyszerekkel), melyeknek erejök a’ 
végbement gyógyítási haszonvétel után az életerőtől 
meggyőzetetvén,, ónként elenyészik, a’ nélkül hogy 
elüzetetésökro , mint a* rühnek, ismét segítség kel­
lene — oly kórhatalmakkal (orvosságokkal), melye­
ket az orvos a’ végtelenség határáig hígíthat, eloszt­
hat, hatalmíthat és adagjaikat addig kisebbítheti, 
hogy csak kevéssel legyenek erősebbek, mint a’ ve­
lők gyógyitatandó, hasonló, természetes betegség, 
úgy hogy ő ezen meghaladhatatlan gyógymódnál az 
életműségnek erőszakos mégtámadtatására éppen nem 
szorul, akármely régi, makacs bajnak tartós kiirtása 
végett sem , sőtt hogy ezen gyógymód a’ kínos ter­
mészetes szenvedésekről a’ kívánt, állandó egésség- 
re csak szelíd , észrevehetetlen és mégis gyors áltál- 
menetelt láttat.
47. §.
Azon napvilágként derengő példák után lehetetlen, 
hogy az értelmes orvos a’ közönséges gyógytudomány- 
ban azon (különszenves) gyógyszerekkel, melyek a’ 
meggyógyítandó idült betegséggel semmi irányos 
szenvféle (hasonszenves) viszonyban nem állnak, foly­
tathassa a’ testet kiürítés, elleningerlés , elszolgál- 
tatás ’s a’ t. 1) által az ő legkevésbé beteg részeiben 
megtámadni, ’s e’ként az erők föláldozásával a’ be­
teg romlására az eredetihöz képpest egészen idegen­
féle és hasonlatlan kórállapotot okozni a’ többnyire 
ismeretlen gyógyszerekből álló vegyitékek nagy ada- I)
I )  t .  fölülj a’ Bevezetésben , I. Tekintet az eddigleni gyúgytano- 
da különszenvére.
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gai által, a’ melyekkel élésnek egyebb következése 
nem lehet, mint a’ mely magát az örök törvények 
szerint a' fönn említett és minden más esetekben a’ 
világon mutatja, midőn az emberi életműsógbe vala­
mely hasonlatlan Nyavalya jut a’ másikhoz, ;t. i. h o g y  
az á l t a l  az i d ű 1 1 b e t e g s é g e k b e n s o h a s e m  
g y ó g y u l á s ,  h a n e m  m i n d é g  r o s z a b b ú l á s  
k ö v e t k e z i k ,  -1— tehát semmi más következése nem 
lehet, mint hogy vagy (mivjsl a’ természetben való 
folyamat szerint, az I. alatt {  testben lévő régibb 
nyavalya eltérítia‘ hozzá járuló h a s o n l a t l a n  gyön­
gébbet) a’ szelidebb , kűlöftszenves,  bár mely sokáig 
tartó orvoslás mellett-is, a5 beteg elerőtlenedvén , a’ 
természetes betegség úgy marad, mint volt, vagy (mi­
vel a’ természet folyamatja üszerint a’ II. alatt, az új 
erősebb nyavalya a’ már jelen gyöngébb h a s o n l a t ­
l ant  csak rövid időre teszi ismeretlenné és fölfüggeszti) 
hogy a’ testnek erős , különszenves szerekkel tett e- 
rőszakos megtámadása által, az eredeti baj, egy ideig 
távozni látszatván, az azokkal való fölhagyás után 
hasonló erősséggel, tér ismét viszsza $ vagy (mivel a’ 
természet folyamatja szerint, a’ III. alatt, két egy­
máshoz nem hasonló nyavalyák, ha mindenik huzo- 
mos és egyenlő erejű , az é|etműségben egymás mel­
lé telepednek, és öszve "szOvékeznek) hogy az ily eset­
ben,  ha a’ gyógyász a’ természetes id ült nyavalyát 
ellenes, hasonlatlan kórhatalmakkal és különszenves 
orvosságokkal erőszakos adagokban és sokáig ostro­
molja , az ily különszenves orvoslások , a’ íjélkűl hogy 
az eredeti (hasonlatlan) idült nyavalyát valaha elhá­
ríthatnák , és meggyógyíthatnák, e’ mellé csak még 
egy művészi betegséget nemzenek, és a’ beteget, mi­
ként a’ mindennapi tapasztalás tanítja, sokkal bete­
gebbé teszik és gyógyíthatatlanabbá.
48. §.
Az ember betegségeinek való, enyhe, és tartós 
gyógyítását könnyen föltaláljuk, ha a’ természet folya­
maljára tekintünk; mert e’ként egy részről minden 
oly gyógybánást kerülni fogunk, mellyel az észtelen 
állati életerő , midőn a’ különszenv módjára a' testet 
legkevésbé beteg részeiben megtámadni, és az eredeti-
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hoz hasonlatlan bajt, mint mindenkor szokta, előhoz- 
ni törekszik, idfilt betegségeket soha sem gyógyíthat 
meg, hanem azokat mindenkor csak öregbiti, n’ for­
rókat pedig, ha ezek mértékletesek, csak sok bajjal 
és veszteséggel hárítja e l , a’ közben inig a* erősebb 
és veszedelmes forró lázokat ezen itt czéleránytalan 
erőlködésében 1) csak nem egyedül halállal végezheti, 
—  más részről ellenben azon ritka , üdvhozó gyó­
gyulásokat (38—41. §.) követni fogjuk, melyekben 
egy más, de az eredetihöz hasonló kórhatalom e’höz 
járulván , ez által az eredeti szenv korán elháritatik, 
semmivé tétetik 's meggyógyúl.
49. S.
Ezen^gydgyulások, mint látjuk, csupán a'hason- 
szenves úton mennek végbe, oly úton, m ely, mivel 
azt fölebb is (9—19. §.) másképpen, tapasztalások, és 
következtetések által megleltük, azon igaz és egye­
dül való ú t, melyen a’ betegségek a’ müvészség által 
is legbizonyosabban, gyorsabban és legtartósabban 
törültetnek e l , mert ezen gyógymód egy örök, csalha­
tatlan természeti törvényen épül.
50. 5.
Ezen H a 8 o nsz e nves  útnak, mint fölebb (38—
48. §.) látánk , már csak azért is az egyedül jónak ’s  
helyesnek kell lennie, mivel azon egyedül lehetsé­
ges három út között, melyeken a’ gyógyszerek a* be­
tegségek ellen adathatnak, ő azon egyetlen egyenes 
út, melyen a’ nélkül, hogy másként vele ártalom 
okoztatnék , vagy a’ beteg gyöngitetnék , az enyhe , 
biztos, és tartós gyógyulás szokott történni.
51. S.
A’ gyógyszereknek m á s o d i k  alkalmozásbeli 
módja a’ betegségekben, a’ k ü l ö n -  és i d e g e n -  
s z e n v e s ,  mely a’ tulajdonképp beteges részekhez 
való szenvbeli viszony nélkül, a’ betegségtől legmen- l)
l )  Mert a’ belénk (született életerő csak testünk életmüves elin­
tézése szerint munkálkodhatik, de megfontolás után működ­
ni nem képes
toi
ín!>ben hagyott részeket támadja m eg, hogy e'ke'nt 
a* bajt máshová elszolgáltassa —· é s , mint vélik , el­
hárítsa , eddigien a’ legközönségesebb útmód volt. Ezt 
fölül a’ bevezetésben 1) előadtam, 's róla többé emlé­
kezni nem fogok·.
S2; Sv
A’ h a r m a d i k ^  még egyedül hátramaradó és 
a’ két említetteken kivűl még jgyedül lehetséges al- 
kalmozásbeli módjok a’ gyógyszereknek a’ betegsé­
gekben az e l l e n s z e n v e s  (e # y  en e s e n  e l l e n ­
k e z ő  s z e n v ű )  vagy is a’ p a l á s t o l ó ;  mellyel 
az orvos eddigien még legsegitékenyebbuek l á t s z  ék,  
és a’ beteg bizodalmát még legbiztosabban reményié 
föltartani, a’ mennyire őtet pillantatnyi javulásával 
csábítgatta. De mily segedelmeden és mily ártal- 
mos volt légyen ezen viszszamaradó harmadik xít , a’ 
nem éppen sebes lefolyású betegségekben , azt most 
akarjuk a’ világ eleibe terjeszteni. A' különszenven- 
czek gyógymódjában ez ugyan azon egyetlen egy mi, 
melynek a’ természetes betegség szenvének egy ré­
szére irányos viszonya lehetett ? de mily viszonya ? 
valóban nem más, mint (a’ visszás) melyet, ha az i- 
dfilt betegét csábítani és gúnyolni·nem akarjuk, min­
denek fölött leginkább kell kerülnünk.
63. §.
Hogy e*képpen az ellenszenves módot kövesse, a' 
közönséges orvos, a’ betegségnek sok égyebb, tőle 
tekintetbe sem vett tündéi közűi, egy Magános, ne­
hézkés kórjel ellen oly gyógyszert ad , melyről tud­
va van, hogy ez a’ lecsilapittandó kórtündével egye­
nesen ellenkező változást gerjeszt, melytől Ő tehát 
az őszkor! gyógytanodának több mint másfél ezer 
esztendő óta eleibe irt rendszabása ( c o n t r a r i a  con­
t r a r i i s )  szerint, legserényebb (palástoló) segedel­
met várhat. O mindenféle fájdalmak ellen nagy adag- 
nyi mákonyt nyújt, mert ezen gyógyszertől az érzés ha- l)
l )  Ϊ. T e k i n t e t  a z  e d d i g i é  S í  g y ó g y t a n o d a  k ü l ö n
u e n v é r e ,
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mar megkábúl ; «8' azt a’ azért adja a’ hasmenések 
ellen is , mert a' bélcsatornának gelisztaképű mozgá­
sát hamar elállitja; 's azt egyszeribe érzékenytelenné 
teszi, valamint az álmatlanság ellen i s , mert a’ má- 
kony hamar , hódító , kába álmot hoz elő ^  széksiet­
tetőköt ad , midőn a’ beteg már sokáig hasdugulásban 
és keményszékűségben szenved $ ő a’ megégetett ke­
zet hideg vízbe mártatja, mely az égető fájdalmat a’ 
hidegség által egy pillantat alatt mintegy elvarázsol­
ni látszik 5 a’ beteget, ki fázásról és az éltető meleg­
ség fogyatkozásáról panaszkodik, meleg fürdőkbe té­
teti , melyekben az egy pillantat alatt megmelegszik, 
és a’ régtől fogva elerőtlenedettel bort ita t, melytől 
az egy pillantat alatt föléled 's megújul , és így még 
nehány más ellentermészetű (ellenszenves) segédintéz­
ményeket alkalmoz de ezeken kivűl csak még keve­
seket , minthogy a’ közönséges gyógymüvészség csak 
kevés szereknek ismeri nehány saját (elő) művele­
tüket. :· ':<■■■:·. r... · ' ·..'■>■ . . ,
' : · 54 . §. ■ ■ ·· ·.··’· ;
Ha én , ezen gyógyszer,-alkalmozásról ítélvén, 
elhallgatnám is azon körpyűlményt, hogy abban igen 
hibásan (1. Jegyz. a’ 9· §-hoz.) csak e g y o l d a l ú i  a g 
e g y  m a g á n o s  e g y e s  k ó r j e l r e ,  tehát az egész­
nek csak egy kis részére, levéti tekintet, tő le , a’ 
mint kiki észreveszi,  az egész betegségnek elenyészé- 
sé t, melyet a’ beteg egyedül kívánhat, nem lehet vár­
ni , — mégis más felől a’ tapasztalást is meg kell 
kérdeznünk, váljon egy sokkig tartó vagy huzamos 
bajnak ellenszenves, orvospltatás^kor, t valamely rö­
vid ideig tartott könnyebb.diós ,ut9 n), nem roszabbult-o 
meg mindenkor az ί β γ  palástplólag eleintén lecsilapi- 
tott baj , sőtt az egész betegség is? és ebben minden 
figyelmes természetbúvár meg fog egyezni, hogy az 
ily ellenszenves rövid könnyebbűlés után m i n d e n ­
k o r  é s  k i f o g á s  n é l k ü l  poszabbúlás következik, 
ámbár a’ közgyógyász ezen következő roszabbúlást 
a’ betegnek másként szokta magyarázni,  az eredeti 
nyavalyának csak most nyilatkozó gonoszféleségére 
kenvén azt. 1) l)
l )  B ár mily kevéssé szoktak is eddig az orvosok vizsgálódni, még.
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55 . S»
A’ huzamos betegségekben előkerülő fontosabb 
kőrjeleket, ily palástoló ellentételek szerint, még 
senki sem gyógyította meg a’ világon úgy, hogy ké­
vés órák múlva ellenkező állapot, ugyanazon nya­
valyának visszatérése, sőtt nyilvános rosszabhúlása is , 
ne következett. Volna, A’ nappali .álniosságra való 
tarlós háilándóáág elleti, a’ maga előfnűVeletében vi- 
dámitó kávét rendelték , mely midőn "kid’ölgerzná ma­
g á t ,1 a’ nautali álmosság növekedett; a’ gyskor 
éjjeli fölocsodás ellen estkor mákonyt adtak, mely 
előmiiveleténél fogva ez éjjel (bóditó , kábáit) álmot 
szerze, de a' következő éjek aztán még álmatlanab­
bak lettek; — az időit hasmenések ellen szint’ ezt ,  
a’ maga előmüveletében hasdngitő, mákonyt fordítot­
ták, de a' mulólag meggátolt hasmenés utóbb annál 
rosszabbá lön; — az erőszakos, gyakran visszatérő 
mindenféle fájdalmakat csak kevés időre nyoiitnattdk- 
el az érzést tompító mákonnyal, melyek kérőbben 
mindég nagyobbodva, gyakran kiállhatatlanúl nagyra 
nőve tértek ismét viszsza, vagy helyettök sokkal go­
noszabb bajok állottak be; a’ sokáig tartott éjhu- 
rutlás ellen a* közönséges orvok nem tud valami job­
bat adni, mint az, előmüveletében minden ingert el­
nyomó, mákonyt, melytől a z , első éjjel talán élhal- 
gat ugyan , de a’ következő éjszakákon annál· inkább
is szemeikbe tűnt az ily űrügyszeredtre , bizonyosan követke­
zendő roszabbúlás. E ’féle erősítő  példát lelhetni S c h u l z e  
J .  H-nál; Dies, qua corporis humani momentanearum ulle- 
ratiorriimspecimina quaedam expenduntur, H alae , 1741. §. 
2d. E ’höz hasonlót bizonyít W i 11 i s, Pharm, rat.  Sect. 7· Cap. 
1.298. 1. Opiata dolores atrOcissimos plerumque sedant atque 
indolentiam — procurant, eamque — aliquamdiu ac pro  sta­
to quodam tempore continuant, quo spatio elapso dolores 
mox recrudescunt et brevi ád solitam ferociam augentur. Es 
a’ 295 lapon igy: Exactis opii viribu* jllico redeunt tormi­
n a ,  nec atrocitatem suam reiqittutU, nisi dum ab eodem 
pharmaco rursus incantantur, Ügy H u n t e r  J .  (über  die 
vener. Krankh. 15. 1.) azt m ond ja ,  bogy a’ b o r ,  az elgyön- 
gülteknél az erők munkásságát gerjeszti ugyan ,  de őket iga­
zán nem erős it i ,  és hogy az erők utóbb ahozképpe9t szálla­
nák ismét a lá b b , a’ mint előbb iolingereltettek , ,a’ <mi vala­
mint, haszontalan, ügy az erőket többnyire igep .fogyasztja
hetvenkődik, és ha <·' megint'4 ismét ezen fh íigyszer- 
nek nagyobbított adagaivai nyomja el . ügy láz,  és 
éjjeli izzadságjárúi hozzá5 — a’ hűdhólyag gyenge­
ségét ’.8 az innét számozó pösrekedést, a’ hügyuta- 
kat föiíngerlő kőrősfestvény ellenszenves ellentétele 
által akaróit meggyőzni, mely eleintén ugyan fizi a’ 
Vizelletet, de utóbb a’ hólyag még izgékonytalanab- 
bá és tehetetlenebbé lészen az öszvehuzódásra, és a’ hud- 
liólyagbénulás is közel ran ; — a’ beteget gyakor 
kiürítésre ingeri«, nagy adagnyi hashajtó orvossá­
gokkal és székuző sókkal, a’ hasdugulásfü való régi 
hajlandóságot szándékozták elhárítani, de a’ has az 
utómüveletben mindég annál dugűltabbá szokott len­
ni 5 — a’ sokáigtartó gyöngeséget a’ köz orvos bor­
ital által akarja meggyógyítani, holott ez csak az elő- 
müveletben ingerli föl az erőket , melyek az utómü­
veletben annyival mélyebbre sülyednek } — hevítő il- 
lanyoki^l. igyekezik a’ régolta meggyöngült ’s hideg 
gyomrot erősíteni és melegíteni, de ezen ürügyszerek 
a’ gyomrot az utómüveletben csak annál munkátla- 
nabbá teszik 5 — az élet - hevnek sokáigtartó fogyat­
kozását és a’ ffjzékonyságot meleg fürdőktől vélik el­
múlni , h«lott Utánok még lankadtabbak , hidegebbek 
és fázékonyabbak lesznek a’ betegek 5 — a’ nagyon 
megégett részekben a’ hideg vízzel való orvoslás hir­
telen könnyebbséget szerez ugyan, de utóbb az égés 
fájdalma fölöttébb nő és a’ gyűladás szétterjed ’s  an­
nál magosbb lépcsőre hág (lássd a’ Bevezetést, a’ vé­
gén) ; — a’ taknyot árasztó Prüszszerckkel régi re­
kedt náthát akarnak meggyógyítani, de nem veszik 
észre, hogy az e’féle ellenkező orvoslástól hovatovább 
(az utómüveletben) a’ nátha rosszabbodik, és az orr még 
rekedtebbé lész} — az izmok mozgását az előmüvele- 
tökben erősen fölingerlő hatalmak, a’ berzéezesség és 
a’Galvánosság, a’ régolta elgyöngült, szinte szélütöt­
te , tagokat egyszerre serényebb mozgásba hozzák, de 
a’ következés (utomüvelet) az izmok mindé n izgékony- 
ságának elhalása, és tökélyes bénulás lett} — a’ vér­
nek a’ fejfelé rohanását érvágással akarták elháritni, 
de e’re mindég nagyobb vérpezsgés következett} — 
r’ test és lélek életműveinek , eszméletlenséggel járó, 
szélütése» restségük ellen,  mint a’ hagymáznak sok
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nemeiben látni, a* köz gyógymfivészségsemmi jobbat 
nem tud használni a’ nagy adagokban rendelt gyökün­
kénél, mert ez egy a’ leghathatósábban ébresztő és moz­
dító orvosságok közül; de tudatlansága előtt nem 
volt ismeretes, hogy ezen.munkálat csupán előmüve- 
let légyen , és hogy utána az életmüség az -utőmüve- 
letben (ellenmunkálatban) mindég annál nagyobb ká- 
bultságba és mozgékonytalanságba, t. i. a’ lélek és test 
életműveinek szélütésébe (’s elhalásába) essék bizonyo­
san ; nem ötlött eszőkbe az orvosoknak, hogy éppen 
azok a’ betegek, kikbe az itt ellenes ’s ellenszenves 
gyökönkét leginkább tömték , haltak meg legbizonyo­
sabban. — Egy szóval, hányszor nagyobbodott a’ be­
tegség az ily ellentett (ellenszenves) szerek által az 
ntómüveletekben , és hányszor történt légyen gyakor­
ta még valami rosszabb is , azt nem látja a’ hamis 
észkép, de a’ tapasztalás iszonyitva tanítja.
56. §· ■
Midón tehát ezek, az ellenszenves orvoslásból 
igen természetesen folyó, rosti következések elő ál­
lanak, akor a’ köz orvos a’val tud magán, a’ mint 
hiszi, segíteni, hogy ő á’ szert, minden megújult 
roszabbuláskor , nagyobb adagban nyújtja, melytől 
aztán szintiígy csak rövid ideig tartó lecsilapodás, és 
az üi ügyszernek aztán még szükségesebb mindenkori na- 
gyobbitásakor vagy más,  terhesebb betegség, vagy 
gyakran életveszedelem és halál is , következik, de 
egy valamivel régibb vagy régi nyavalyának me g ­
g y ó g y u l á s a  s o h a  s e  ni.
57. §.
Ha az o r v o s o k  az e l l e n k  ező g y ó g y s z e r -  
a 1 k a lm o z á s n a k  i l y  s z o m o r ú  k i m e n e t e l e i  
f e l ő l  g o n d o l k o z n i  t u d t a k  v o l n a ,  már ré­
g e n  m e g l e l t é k  v o l n a  a z o n  n a g y  i g a z s á ­
g o t ,  h o g y  a  h ú r j e l e k  e z e n  e l l e n s z e n v e s  g y ó g y í t á s á n a k  
é p p e n  e l l e n é h e n  k e l l j e n  t a l á l t a t n i a  a z  i g a z  i a r i ú s  g y ó g y ­
m ó d n a k  ; megtudták volna, hogy valamint a’ kórjelek- 
kel ellenkező gyógyszermüveletre (ellenszenvesen al- 
kalmozott orvosságra) csak kevésig tartó könnyebbü­
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lés 's annak lefolyta ittán mindég roszszabbulás követ­
kezik, ügy szükségképp a’ megfordított gyógybánás- 
nak , a’ hasonló kórjeleket okozó o r v o s á g  ok k a i  
v a l ó  h a s o n s z e n v e s  é l é s n e k ,  kelljen tartós , 
tökéletes gyógyulást szerzenie , ha egyszer’smind nagy 
adagaiknak ellenében a’ leg de legkisebb mennyiség­
ben adatnak azok. De sem ez , sem a z , hogy soha 
egy orvos sem tellyesitett a’ régi vagy öregebb bajok­
ban valamely gyors,  tartós gyógyítást, ha csak a’ 
tőle rendelt orvosságban egy hathatós hasonszenves 
szer nem találkozott (lásd a’ Bevezetést II.), sem az, 
hogy minden gyors, tökélyes gyógyulás, melyet né­
ha a’ természet vitt véghöz (41. §.) , mindenkor csak 
a’ régihöz járult, h a s o n l ó  betegség által történt vala 
meg, nem juttatta őket annyi sok évszázadok alatt is 
ezen, gyógyítást egyedül eszközlő igazságra.
58. §.
Honnét számozzék pedig a' palástoló, ellenszen­
ves orvoslásnak* ártalmos kimenetele és a’ megfordí­
tott hasonszenves gyógyításnak foganatassága : kitet­
szik a’következendő ,  sokféle észrevételeken épült ta­
pasztalásokból, melyek én előttem senkinek szemeibe 
nem ötlöttenek , bármely közel állottak is ,  bár mely 
világosítók és végtelen fontosságúak legyenek is a' 
gyógyítás czéljára.
59. §.
Minden az életre beható hatalom, minden gyógy­
szer többé vagy kevésbé megváltoztatja áz, életerőt, 
’s az emberben a’ mintlétnék megváltozását hosszabb 
vagy rövidebb időre eszközli, a’ mi is E lő  mű v e ­
l e t n e k  neveztetik. E z, bátor a’ gyógyszer- és élet­
erőnek közös terménye legyen , létét még is inkább 
a' beható hatalomnak köszönheti. Életerőnk ezen be­
hatásnak magát ellene igyekszik szegezni, az innend 
szármozó viszszahatás a’ mi élet - megtartó - erőnknek 
müve, a’nak önmozgonyi munkálkodása, és utó-vagy  
e l l e n  in ü v e l e t n  e k neveztetik.
60. §.
A’ művészi kórhatalmaknak (orvosságoknak) ép
íor
testűnkre történő előroflveletökkor életerőnk egyedül 
ős/.tönfogékony (az elfogadásra kész, mintegy szenve­
dő) állapotban látszik lenn i, és tígy szólván mintegy 
kéntelenítetik ,  hogy a’ kívülről működő erőnek be­
hatásait megtörténni engedje 5 de aztán mintegy néki' 
fe'rjliodván, ezen beléje történt behatásnak (elő mű-, 
v e l e t n e k )  o) ha ennek valarnily ellentételé találko­
zik , éppen az előbbeni hogylétnek egyenesen ellené­
be tett állapotot hozza elő ( n t ó m ü y e l e t ' ,  é l l é  tó­
m ű v é  l e t )  még pedig azon egyenlő fokban, a’ íMly 
nagy egy részről a' beteges vagy gyógyszeres halá­
lomnak rája való behatása ( e l ő mü v e l e t )  volt, niás 
részről a’ milyen a’ viszaható életerőnek mértéke} — 
avagy l )  azon esetben, hol a’ természetben az elő-' 
műveletnek egyenesen ellenébe tett állapot nincsen, 
azon Iátszatik törekedni, hogy magát ímámithassa, 
az az, a’ kívülről (a’ gyógyszerrel) benne végbevitt 
változásnak eltörlése által fölsőbb hatalomra kapván, 
az imint említett változásnak helyébe ön szabdaját 
tegye ismét visza helyére, (utó mű ve l e t ,  g y ó g y ­
ul ü v e 1 e t). ,
61. S·'’· ; _ -■* - .. · . : . y
Az a )  féle példákat kiki láthatja. A’ melegvíz­
ben fürösztött kéz eleintén ugyan sokkal hevűltebb, 
mint a’ másik nem fürösztött kéz (előmüvélet) * Se a’ 
melegvízből kivétetvén és újra egészen megszáráztátri 
ván , kévés idő múlva meghidegűl, ’s végre hidegebb 
lesz , mint a’ másik (utómüvelet). Az erős testmaz- 
gás miatt számozó nagy meghevülés után (előmüvie- 
let) fázás és borzadozás következik (utómüvelet). A’ 
bortól tegnap meghevűltnek (előmíivelet) ma minden 
szellőcse igen hideg (az életig,űség ellenmüyf lete , u- 
tóinüvelet). A’ leghidegebb vízben sokáig ázott kar 
eleintén ugyan sokkal haloványabb és hidegebb (élő- 
müvelet) ’mlöt a’ másik 9 de , á’ kidég vízből kivétet­
vén és megszáraztátván , riiájij nein csak méléjgebb 
lesz , mint a’ másik, hanem még forró, piros és gyú- 
ladt is (a’ testnek éllenilnivelete , áitóművelet),j  Az 
erős kávé kicskpöhgó 'vidifflikágöt ókoz (előmüv»let), 
de, utána sokáig lomhaság 's alníoSíúi  ^‘iiíkrád ’visza
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(ellenmflvolot , Mtómflvelet)j, ha ceftk ex mind tintáin« 
új kávéital által (palástololag ürügylőleg) rövid idő­
re ismét el nem háritatik. A’ máWony támasztotta 
mély, bóditó álom után (előmüvelet) a’ következő éj 
annál álmatlanabb lesz (eilenmüvelet, utómfivelet). 
A ’ mákony okozta hasdugúlásra (előmüvelet)· lágy has 
következik (utóművelet) 5 és a’ bélizgató orvosságok­
tól számozó hasmenést (előmüvelet) több napi hasdu- 
gűlás és kemény székűség váltja föl (utómfivelet). ,fS 
e’ szerint minden nagy adagban adott, az ép test 
mintlétét erősen megváltoztató gyógyszerre következő 
előmüvelet után mindenkor az egyenes ellentétel , hol 
a )  olyan valóban találkozik, hozatik elő életünk ál­
tal az utómiiveletben.
62 . §.
De ily szembetűnő ellenes utómfiveletet a' meg­
változtató hatalmak igen kicsiny hasonszenves ada- 
gaiknak béhatásától, mint kiki értheti , az egésséges 
testben nem venni észre. Az illendő figyelmezéskor 
észrevetethető előmüvelet hoz ugyan egy keveset mind 
ebből elő , de erre az élő életműség csak annyi ellen- 
műveletet (utómfiveletet) tesz, mennyi az egésséges 
állapotnak helyre állítására kívántatik
63 . §.
Ezek a’ természetből és tapasztalásból önként fo­
lyó ellenmondhatatlan igazságok megvilágosítják né- 
künk a’ hasonszenves gyógyításoknak segedelmes fo­
lyamatát , valamint más felől az ellenes műveletül 
gyógyszerekkel tett ellenszenves, ürügylő kórorvos­
lásnak fonákságát is megfejtik 1). l)
l )  Csupán az igen sürgető veszedelmeknél, a ’ másként előbb e- 
gésséges embereken támadó új nyavalyákban, p. 0 . a’ villám, 
fo jtódás, megfagyás, vízbe vagy egyébb higságba fúladás 
'e a’ t. által okozott tetszhalálban lehet czélerányosan vala­
mely ürügyszerrel p. o. gyönge berzéezes rázásokkal, erős 
kávéból készült föcskendékekkel, ébresztő szagos szerekkel,  
lassú melengetésekkel ’s a’ t. először legalább az ingerlékeny­
séget és érzést ( a ’ természeti életet) ismét íölgerjeszteni ; 
mertjha ez egyszer fölserkent, akkor az élet eszközeinek já­
téka újra követi a’ maga előbbi egésséges menetelét, mint
1Q9
64. $.
A’ h a e o n s z e n v e s  gyógyításoknál azok meg» 
mutatják nekünk , hogy azon igen kicsiny orvosság­
adagokra (273—281. §.), melyek ezen gyógymódnál 
kívántainak, ’s melyek kórjeleiknek hasonlósága ál­
tal csak éppen úgy voltak elegendők a’ hasonló ter­
mészetes nyavalyát meggyőzni és kioltani, ezen utol­
sónak kiirtódása után eleintén ugyan marad még az 
életműségben valami kevés gyógyszerkor egyedül u- 
rnlkodva, de ez , az adagnak íölöttébbvaló kicsiny­
sége miatt csak úgy átsurran, és magától oly könnyen 
’s hamar elenyészik, hogy az életmüség a' maga mini­
jeiének ezen ,kis müyészes változása ellen nagyobb 
ellenmunkálatot nem kénytelen elővenni, mintmilyent 
az ő mostani hogylétének egésséges állapotra emel­
tetése, az az, egészen tellyes helyreállítása, kíván, 
a' mi neki a’ beteges változásnak tökélyes elenyészte 
után kévés erőlködésébe kerül (61. §·
65. §.
Az ellenszenves (ürűgylő) gyógymódnál pedig ép­
pen ellenkező dolog történik. Itt a’ betegségokozta 
kórjelnek az orvostól ellenébe tett gyógyszeres kórjel 
(p. o. az érzékeny fájdalom ellen beadott mákonytúl, 
az előmüveletben okozott érzékenytelenség és kábu- 
lás) az elsőbbhöz képpest ugyan nem idegennemű, 
nem különszenves , mert a’ gyógyszer - okozta kórjel-
e z t e g y ,  előbb egésséges , testtől mégis várhatni. Ide tar­
toznak a* hirtelen méregétetések külömbféle mentőszerei : az 
ásványsavak ellen a’ lúgnemüek, az érc/.-mergek ellen a’ kén­
m áj ,  a’ mákonyétetés ellen a’ kávé, ineg kálor (és hántatógyő- 
kér), ’s a ’ t.
Ügy a’ hasojj zenves orvosság sincs azért valamely kór .  
eset ellen helytelenül választva, ha nehány gyógyszerokozta 
kórjelek nehány középszerű és kis kórokozta jelekre egye­
dül ellenszenvesen il lenek, csak a’ betegségnek tö b b i ,  e rő­
sebb , legkitetszőbb (bélegféle) és különös kórjelci legyenek 
ugyanazon gyógyszernek hasonló kórjelei által (hasonszenve- 
•en) elfödve és kielégítve, az az fölülhaladva, kiirtva, eltö­
röltetve; a ’kor azon kevés ellenes korjelek is önként elfog­
nak enyészni az orvosság munkásságának lefolyta u tá« , a' 
meggyógyulásnak legkisebb hátráltatása nélkül.
nek nyilván való viszonyát a' betegség kórjeléltöz 
láthatni, de m e g f o r d í t v a ;  a’ kórokozta jelet itt 
egy e l l e n e s  gyógyszerkórjélnék kellene semmivé 
tennie, a’ mi lehetetlen. Érdekli ugyan az ellenszen­
vesen választott orvosság is ugyan azon beteges pon­
tot az életműsegben , oly bizonyosan, mint a’ hason- 
lólag betegitő , hasonszenvesen választott gyógyszer; 
de az elsőbbik, csak mint ellenkező, födi be az elle­
nes kórjelet 's ezt csak rövid ideig teszi észrevehetet­
lenné, úgy hogy az életmüség az ellentett ürügyszer 
hőhatásának első perczenetében egyiktől sem érez* va­
lami kellemetlenséget (sem a’ betegség- sem' az elle­
nes gyógyszer-kórjéltől), mivel egymást mind a’ ketten 
kölcsönösen elenyészteni 's mintegy erőbelliképp i'má- 
mítani látszatnak (p. o. a’ mákony bóditó ereje, a’ fáj­
dalmat). Az első időperczek alatt az életmüség úgy 
érzi magát, mint egésséges korában, és se mákony- 
beli bódulást se betegségbeli fájdalmat nem érez. De 
mivel az ellenes gyógyszerokozta kórjel (mint a' ha- 
sonszénves gyógybánásnál) a’ jelen beteges változás 
helyét az életmüségben mint h a s o n l ó ,  e r ő s e b b  
(művészi) betegség, el nem foglalhatja, tehát az életerőt 
egy igen hasonló művészi betegség gerjesztése által, 
minta' hasonszenves gyógyszer, meg nem támadhatja, 
hogy így az eddigi természetes beteges változást benne 
kioltsa, tehát az ürügyorvosságnak, mint a’ beteges vál­
tozástól ellenességc miatt egészen kűlömböző szernek, 
azt a’ beteges változást eltöríetlenűl kell hagynia; ele- 
intén ugyan azt az életmüséggel, mint mondottuk, va­
lamely úgylátszó erőbeli ímámításnál fogva 1) nem l)
l )  Az egyezetlen vagy ellenkező érzemények az élő emberben 
nem ímámodnak állandóképpen , mint p. o. az ellenes tulaj­
donságú állományok a’ chémiai műhelyben, hol p. o. kénsav 
és hamuzsír egy egészen más valóvá, köz-sóvá, egyesülnek, 
a’ mi már most se nem sa v ,_ se nem lúgsó többé, és a’ tűz­
ben sem oszlik szét aztán. É rző .  eszközeinkben az ellenes 
természetű bényomatok soha sem egyesülnek és olvadnak 
öszve egy maradandó imámmá és közdologgá, a’ mint már 
mondottuk. Ilykor csak valamely úgylátszó ímámodás és 
kölcsönös enyésztés történik eleintén, de az ellenkező érze- 
mények egymást tartósan el nem enyésztik. Egy vig néző­
játék csak rövid időre  száraztja föl a’ kesergőnek könnyeit,
I l l
érezteti, de mint minden gyógyszerokozta betegseg, 
ez is csak hamar magától elenyészik , es nem csak a’ 
nyavalyát hagyja visza úgy, a’ mintáz előtt volt, ha­
nem az elet műseggel is ezen palástoló orvosságra 
(melyet, mint minden ürügyszert, nagy adagban kelle 
nyújtani, hogy azon úgylátszó lecsilapodást általa el­
lehessen érni) vnlamely ellentett állapotot (59—61. §.) 
hozat elő,  ellenkezőt a’ gyógyszer műveletével, tehát 
hasonlót a’ jelenlévő , ki nem irtódott, természetes 
betegségi változáshoz, melyet ez az életműségtől szár- 
II Iózó hozzátétel (az lirügyszerre lett ellenmüvelet) szük­
ségképp erősebbé és nagyobbá tesz 1). A’ b e t e g  s e g -  
s z ü l t e  k ó r j e l  (a’ betegség) tehát az, ű r ü g y s z e r  
m u n k á s s á g á n a k  e l m ú l á s a  u t á n  r o s z a b -  
bá l e s z e n ;  á n n á l  r o s  z a b b á ,  m e n n é l  na­
g y o b b  v o l t  az ü r ü g y s z e r  ad aga.  Mennél na­
gyobb volt (hogy ugyan azon példánál maradjunk) a’ 
fájdalom elfödöztetésére nyújtott mákony-adag, annál 
inkább nagyobbodik a’ fájdalom önnön eredeti erő­
szakossága fölött i s , mihelyest a’ mákonynak mun­
kássága megszűnt 2 ).
66 . § .
Az eddig mondottakból nyilvánságos : hogy mind 1
tie a ’ tréfát nem sokára elfelejti *8 csak annál bővebben hul­
lanak aztán bús könnyei.
1) Bár mely világos legyen is e z ,  mégis setéül magyaráztatok,
és azt vetek ezen állításnak ellenére, „hogy az üriigyszér utó- 
műveletében, mely e’kor a* jelen betegséghez hasonló lenne, 
ezt éppen oly jól meggyógyítaná, mint a’ hasonszenves gyógy­
szer azt elömüvelete által teszi.“ De azt nem gondolták meg, 
hogy az utómüvelet soha sem légyen a’ gyógyszer terménye, 
hanem mindenkor az életmüség viszszaható erejéé; tehát ezen, 
az életerőnek az ürügyszer «Ikalmozásái a következő utómüve- 
lete egy a’ kórokozta jelhöz hasonló állapot legyen, melyet 
éppen az ürügyszer hagya kiirtatlanúl, és melyet következő­
leg az életerőnek az ürügyszerre történő visszahatása még in­
kább erősebbé tett.
2) Mint mikor egy sötét tömlöczben , hol a’ fogoly csak nehezen
ismérhetett a’ közeliévé tárgyakra, a* hirtelen meggyújtott 
boriéi a' nyomorult előtt egyszerre mindent vigasztalolag vi­
lágosit meg, annak eloltódása után ped ig ,  mennél erősebb 
v o l t a ’ kialudt láng, most annál feketébb éj kőrnyékzi őtet 
és körűié minden sokkal láthatatlanabbá lé sz , mint az előtt 
volt.
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az, a* mit az orvos a' nyavalyákban valósággal be­
tegest és gyógyítni valót találhat, csupán a’ betegnek 
bajaiban és hogylétének rajta érzékileg észrevétethe- 
tő változásaiban , egy szóval, csupán a' kérjelek ösz- 
veségében, álljon, mely által a’ betegség a’ maga se­
gedelmére alkalmos gyógyszert megkívánja, ellenben, 
minden arról költött belső ok és rejtett minéiuűség 
hijábanvaló álmodozás légyen $
hogy ezen mintJétváltozást, melyet betegségnek 
nevezünk , csupán egy másik mintlétváltozás hozhat­
ja egésse'gre gyógyszerek által, melyeknek egyedü- 
lös gyógyerejök is tehát csak az emberi hogylétnek 
megváltoztatásában, az az, a’ beteges kórjeleknek 
saját gerjesztésében, állhat, és ezen erő legvilágo­
sabban és legtisztábban az orvosságoknak egésséges 
testeken tett kisirtésökkor ( kilérésökkor) ismertetik 
meg5
hogy minden tapasztalások szerint oly gyógysze­
rek által, melyek az egésséges emberekben a’ meg- 
gyógyittatandó nyavalyától k ü 1 ö m b ö z ő , idegen­
nemű kórállapotot (hasonlatlan beteges kórjeleket) 
gerjesztő erővel bírnak, a’ hozzájok nem hasonló ter­
mészetes nyavalya soha sem gyógyul meg (tehát a’ 
különszenyes gyógymód által sem), és hogy a’ termé­
szetben magában sem történik oly gyógyulás, hol a' 
bennlakó betegséget egy hozzá járuló, második, a'hoz 
nem hasonló betegség elenyésztené, semmivé tenné 
és meggyógyítaná, bármely erős legyen is ezen új be­
tegség *
hogy minden tapasztalások szerint azon gyógy­
szerek is ,  melyek az egésséges emberekben a’ rneg- 
gyógyittatandó kórokozta jellel e l l e n k e z ő  művészi 
kórjelet nemző erővel bírnak, csupán valamely ha­
mar inúlékony enyhülést okoznak, de egyrégiebb baj­
nak meggyógyulását , sohasem eszközük , sőtt 
ugyan annak utóbbi roszabbúlását munkálják minden­
kor $ és hogy, egy szóval, ezen ellenszenves és csu­
pán ürügylő , leplező , palástoló orvoslás a’ régibb , 
súlyos nyavalyáknál czéleránytalan légyen $
hogy ellenben a’ harmadik , egyedül még lehet­
séges gyógymód (a’ h a s ο n s z e ti v e s ) , mely szerint
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a’ természetes betegség jeleinek öszvesége ellen, i l ­
lő adagban , egy az egésséges emberekben mennél 
hasonlóbb kórjeleket gerjeszthető gyógyszer használ- 
tátik, légyen az egyedül segedelmet nyújtó gyógymód, 
mely által a’ betegségek, mint az életerőnek egyedül 
erőféle változásbeli ingerei, minden baj nélkül, bi­
zonyosan, tökélyesen, és tartósan kiirtatván, és semmi­
vé tétetvén , lenni megszűnnek — a’ miben nekünk 
maga a’ szabad természet is az ő történetben esetei­
ben önnön példájával mén elől, midőn a’ régi nya­
valyához ő is egy újat, a’ régihöz hasonlót, ereszt, 
mely a’ régit hamar és örökre semmive teszi ’s meg­
gyógy ít·
67. §.
Mivel továbbá már kétséget sem szenved , bogi 
az emberi nyavalyákat csupán bizonyos kérjél-cső  
portok tegyék , valamely gyógyszer pedig csupán az 
ért, mivel hasonló beteges korjeleket művészileg gcr 
jeszthct, teszi azokat semmivé, és egésségre vúltoz 
tatja (minden igazi gyógyítás így történvén), tehát a 
gyógyítási foglalatosság is e’ következendő hároi 
pontokra szoritódik :
I. Miképp visgálja ki az orvos , a’ mit a’ betej 
ségről gyógyítás végett tudnia szükséges?
II. Miként visgalja ki a’ természetes betegsége 
gyógyítására határozott eszközöket, a’ gyógyszere 
betegítő hatalmát?
III. Hogyan fordítja ezeket a’ művészi kórhata 
mákot (gyógyszereket) a’ természetes nyavalyák gy 
gyitására legczélerányosabban ?
68 . § .
Mi az első pontot illeti, arra mint közönség 
átnézet, főképp a’ következő szolgál. Az ember 
betegségei részint a’ szabdaszertelennl elváltozott élt 
erőnek gyors megbetegedési folyamatjai, melyek 1 
folyásaikat mértékletes, többé vagy kevésbé rövid i 
alatt végezni hajlandók, és f o r r ó  betegségekn 
mondatnak — részint oly nyavalyák, melyek ki 
olykor észre sem vett eredettel kezdődvén , az éli
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m-illőséget’mindenik h’ maga saját módja szerint lepi 
meg, es azt lassanként dj> állapotjátél olyképp távoz· 
látják el , hogy az életerőnek nevezett, az egésség 
megtartására szánt, önmozgonyíéle élettehetség az ő 
kezdetüknél szintúgy, mint lefolytokban csak tökély- 
télén , czéleránytalan, és hasztalanul állhaPván elle­
nük , őket maga erejénél fogva el nein törülheti 5 ha­
nem, tehetetlen lévén, azokat bttjalkodni engedi, 
még pedig az életmííségnek végső megromlásáig, és 
ezek i d ü l t  betegségeknek mondatnak. Ezek idült 
gerjjel lett fqytezésből számoznak.
69. §.
A’ forró betegségekre nézve, ezek vagy olyak, 
melyek az egyes embert oly ártalmak b e h a t á s a  
után érik, melyeknek éppen ö most különösen ésköz- 
vetetlen ki vala téve. Kicsapongás az éldelésbcn, 
vagy ennek hijánya , kűlvilági erőszakos behatások , 
meghűlések , íolhevűlések , zaklatások , nagy emelé­
sek , ’s a’ t. vágj lelki ingerlődések , indulatok ’s a’ 
f. okai az e’féle forró lázoknak, a’ dolog mivoltánál 
fogva mégis leginkább a’ lappangó rühnek mulékony 
föllobbanásai, mely előbbeni szunnyállapotjába ismót 
viszszatér , ha a’ forró betegségek nem éppen nehezek 
voltak, és korán elháritattak, vagy meggyógyi'fattak 
— vagy pedig olyak a’ forró betegségek, melyek 
egyszerre nehány embereket itt ott ( s z ó r v á n y o ­
san)  meglepnek, oly földi vagy égi ártalmakból 
számozván, melyektől megbetegedni azon időben 
csak néhány emberek hajlandók } ezekkel határoznak 
azon betegségek, melyek hasonló okból igen hasonló 
bajokkal egyszerre sok embereket (j á rv  án yosan)  
bántanak, melyek is ilykor ha szorosan öszve cso- 
portozott embereket érnek, rendszerint ferlezókké (ra­
g á l  y o s a k k á)· lesznek. E’kormindéiig saját termé­
szetű lázok 1) támadnak, és mivel a’ káresetek egyen- 1
1) A’ hasonsze*nves gyógyász, I<i azon előítéletektől ment, melye­
ket a’ köz tanoda koholt (melyis olyan lázoknak néhány ké­
vés neveit meghatározta, melyeken kívül a’ nagy természetnek 
nem lenne szakad másokat e lőhozni,  hogy c k én t  gyógytá- 
<1 ágaikat azon kapda szerint eszközölhessék) a* börtön- epe-
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lő eredetűek, azért a5 kennek szenvedőket mindenkor 
ttgyanazonfélo körfolyamatba ejtik, mely azonban, 
magára hagyatván , nem éppen nagy idő alatt halál­
lal vagy egésséggel végződik. Iladínség, vi'záradások, 
és éhség nem ritka nemző ’s támasztó okaik — ré­
szint egyenlőképp viszszatérő (azért is már köz név 
alatt ösmert) saját faju f o r r ó  g é r j e k ,  melyek 
az embert életében vagy csak egyszer lepik meg,  
mint az emberhimlő, a’ kanyaró, hökkhürnt, Sy d e n- 
h a m-nak néhai sima, világos vörös biborláza 1) az 
úgy nevezett Mumps vagyis fültőmirigydaganat, 
’s a’ t, vagy a’ gyakran elég hasonlóan visszatérő kele­
ti dögkór., a’ tengervidéki sárgaláz, vagy a’ kelet-in ­
diai hányganéjlás , ’s a’ t.
70.
Azon betegségek igen tulajdontalamíl neveztetnek 
idülteknek , melyek oly embereket bántonak , kik 
szüntelen e I k e r  ü l h e t ő  ártalmaknak vannak kitéve, 
többnyire ártalmos italokkal és táplálmányokkal él­
nek , külömbféle, az egésséget rontó, kicsapongáso­
kat engednek magoknak , az életre szükséges dolgok­
ban sokáig szükséget szenvednek, egésségtelen , fő­
képp mocsáros vidékeken tartózkodnak , csak pinezék- 
ben vagy inás zárt helyeken laknak , mozgásokat a’ 
szabad levegőn nem tesznek, vagy kicsapon^ó testi 
és lelki erőlködések által magokat egésségöktűl 'meg­
fosztják , szüntelen dboszszongodásban élnek, ’s a’ t. 
Ezen ön magoknak okozott éptelenségek, ha egyéb­
ként a’ testben valamely idült gerj nem tanyázik, meg l)
liagymáz- pos- ideg- vagy takonylázoknak neveit el nem ös- 
iner i,  hanem mindeniket a’ maga sajátsága szerint orvosolja,
l )  l8oI-dik esztendő titán egy nyngotról érkezett kásás b ibor  
(P urpnr-P r iesc l )  kicseréltetek az orvosoktól a’ biborlázza), 
(Scburlaihficber) bátor amannak egészén más tündéi voltak, 
mint ennek, és ez a’ szepnönyében , amaz pedig a’ sisak- 
fliben találta véd -  és gyógyszerét, és az első többnyire szór­
ványosan az utolsó pedig járványosán jelennék meg. Az u- 
tólsóbb években imitt amott mind ketten ugyan azon de tu— 
lajdonnemü kiiteglázbau látszatnak egyesülve lenni, mely el­
len sem az egyik sem pedig a’ másik gyógyszer nem talál* 
tátik hasonezenvesen czé'.erányosnak.
S *
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jobbított életmód által magoktól ismét e l e n y é s z n e k ,  
és az idült betegség nevét meg nem érdemlik.
71 . § .
A’ való i d ü l t  betegségek azok, melyek vala­
mely idillt gerjből származván, magokra hagyva, és 
a’ rajok illő bizonyos fajta gyógyszerek nélkül szün­
telen nőnek, és a’ legjobb testi ’s lelki köz-életbcli 
magaviseleté mellett is a’ betegnek minduntalan nia- 
gasbra hágnak, és az embert a’ szakadatlanul öregbe- 
dő szenvek közt egész az élet végéig gyötrik. Ezek 
a’ legszámosabb és leguagyobb kiűzői az emberi nem­
nek , mert a’ legizmosabb testalkat, a’ legrendesebb 
közélet és az életerőnek legmunkásabb visszhatalnia 
őket kiirtani item képesek.,
72 .  §·■
E’dig, úgy szólván, csak a’ bujasenyvet ösniér- 
ték e’féle idült gerjes nyavalyának, mely gyógyítat- 
lanűl csak az élet végével szűnik meg. A’ magában 
és gyogyitatlanúl, az életerő által szinte kiirthatat- 
lan íügölysenyv, nem tartaték saját, belső idült ger­
jes betegségnek , milyen pedig az mégis tagadhatat­
lanul , és a’ kinöveteknek a’ bőrről lett kiirtása ál­
tal Meggyógyulva lenni gondoltaték , a’ nélkül, hogy 
a’ tőle folytontartó sínleg észrevétetnék.
73 . § . .
De megmérhetetlenűl nagyobb és jelesebb c’ két 
nevezetteknél a’ rüfanek idült gerje , mely, a’ közben 
míg azon kettő , még pedig az egyik a’ bnjasenyves 
rák, a’ másik pedig a’ kartifiola-képű kinövetek által 
az ő belső önfaju sinlegöket kitüntetnék, maga részé­
ről Szinte csak az egész életműségnek tökélyesen vég­
bement belső megfertezése után a’ szenvedheletlen, 
csiklándozva gyönyörködtető, viszketéssel (és ön­
fajú szaggal) járó sajátféle bőrküteg által ama’ belső 
roppant idült gerjet adja tudtunkra , — t. i. a’ rühöt, 
mint minden egyebb sok , sőtt számtalan kórképek­
nek 1 )  egyedülös igaz a l a p o k a t ,  és nemzőjét $
J ) Tizenkét esztendeig fáradoztam , hogy azon hihetetlenül szí»·
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moly kórképek az ideggyongeség, méhgörce, rásztkőr, 
dőrjiiltség, niélaság, butaság, diihödés , nehéznya- 
valya, és mindenféle görcsök, csonl.puhulások (eba­
ga r a c h i t i s )  hátgürbedés , hátpúposság , csontfene, 
rák, vértapló, korcséletműzettségek, köszvény, arany­
ér , sárga- és kék- kórság, vízkórság, inéhfolyre- 
kedés, és a’ gyomor, orr , tüdő, a’ pöshólyag, vagy 
inéhből történő véráradás , fulladozás , tüdőgenyedés , 
nősztehetetlenség, meddőség vagy inagtalanság, fej­
fájás, siketség, szürke és fekete hályog, vesekő, 
bénulások, érzékhijányok, ezerféle fájdalmak fajai 
’s a’ t nevek alatt a’kórtudományban , mint tulajdon, 
másoktól megvált betegségek fényivé játszadoznak.
7 4 .  §.
Abból, hogy ezen őszöreg ragálygyójtag lassan­
ként nehány száz ivadék élte alatt, az emberi élet­
mos mennyiségű huzomos szenvek kutforrását fölfedezném , 
’s ezen az egész elő- és mai-világtól (ismeretlenül maradi 
nagy igazságot kikutatnám, ’9 a’ valóságig kitanulnám, :s 
egyszer'smind a’ (riihellenes) gyógyszereket, melyek öszve- 
véve ezen ezerfejü kórszörnyetegnek az ö  oly igen kiilöm- 
böző nyilatkozásaiban és képeiben legtöbbnyire urai lenné­
nek, kitalálnám. Tapasztalásaimat e’ részről a’ minap meg­
jelent könyvemben : D i e  c h r o n i s c h e n  K r a n k h e i t e n  
(5. Thle. D resd. b. Arnold. 182s)  adtam köztudomásra. — 
Minekelőlte ezen ösmereteim tiszták nem volnának, az idült 
betegségeket öszveségesen csak mint elszakasztott magános 
egymiket taníthattam orvosolni , még pedig az adiglan az ép 
emberekben kikísértett gyógyszerek á lta l ,  úgy, hogy tanít,  
ványaimtól minden huzomos kóreset a’ rajta találandó kórje ■ 
Jek csoportja szerint mint saját betegség orvosoltatnék, és 
gyakran anyira meggyógyítatnék, hogy a’ beteg emberiség az 
új gyógymüvészségnek már annyira díszlett segéddúzsságán 
valóban gyönyörködnék. Mennyivel megelégedettebh lehet 
ez most m ár ,  hogy ő a’ várt czélhoz a ny i » í  közelebb esik. 
a1 mennyiben a* rühtöl szármozó idült szenvek ellen szolga 
ló , még sokkal önhatólagosban liasonszenves (sajátabb érte­
lemben riihellenes , riihüző) gyógyszerek, föltaláltattak ’s 
ezek, valamint készítésűk és alkalmozások módjáról szóló kü­
lönös tanitinányom vele közöltettek, mely szerek közül most 
már a’ valódi gyógyász azokat fogja választani, melyeknek 
gyógyszerokozta kórjeleik a* gyógyítandó idült szenvéihöz ha­
sonlóságokra nézve (hasonszenvesen) legközelebb esnek , és 
melyektől íg y ,  mint ezen gerj ellen sajatabban illő  (t ii lt tí 
lenes) gyógyszerektől logo hatosak k szolgálatokat várhat
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infiseg sok mtlliomain ment keresztel ’s úgy hihetetlen 
kifejlődésre jutott , foghatjuk meg neműképpen azt,  
miként lehetett neki a’ nagy emberi nemben oly szám­
talan kórképekre feselnie , főképp ha azt is iigye- 
lemre méltatjuk , hogy az idült betegségek nagy kíi. 
lönibféieségének (a’ rüh másodrendbeli kórjeléinek) 
kifejtődését a’ környűlinényeknek 1) oly nagy soka­
sága szokta elősegíteni , még az emberek leírhatatlan 
külömbféleségéa kívül is , velők született testi alkot­
mányaikra nézve, gielyek már magokban is oly vég- 
hetetlenűl eltérnek egymástól , hogy az éppen nem 
csuda 5 ha az wly kíilömbféle , 's a’ ríihös gerjtől ál- 
taljárt életműségekye ható, oly külömbőző, olykor 
kívülről és belülről tartplag munkálódó ártalmak , a- 
zokon számlálhatatlan kiilömbségű hijányokat , rom­
lásokat , elváltozásokat , és szeuveket okoznak , me­
lyek sok külömbőző saját n e v e k  alatt, mint magok­
ban megálló betegségek hordattak eddig elő az öreg 
kórtudományban 2). l)
l )  E zen ,  a’ rühöt idült bajokká módosító okok közül nehányan 
világosan részint az éghajlat,« és a’ lakhelynek különös, ter­
mészetes tulajdonságában állnak, részint a’ testnek és lélel: 
nek az ifjú korban annyira eltérő növelésében, annak m ind­
kettőnek abanliijnyott, elhalasztott , fonákul vitt vagy elité - 
nyesztetett kifejlodtetéséhen, azokkal a' hivatal vagy életbeli 
őszvekötetés miatt való viszszaélésben, a’ közéletben és kiU 
lömbféle életmódokban , az emberek szenvedelmeiben , er­
kölcseikben , kíilömbféle bánásaikban és szokásaikban ta lál­
tatnak.
g )  Hány setéül használt sokértelmü nevek vannak abb an ,  melyek 
közül mindenik alatt a ’ legkülömbözöbb , gyakorta 
csak egyetlen egy kórjelben hasonlító kórállapotok értetőd­
nek, milyek a’ h i d e g l e l é s ,  s á r g a s á g ,  v i z k ó r s á g ,  
s o r v a t a g ^ f e h é r f ó l y á s ,  a z  a r a n y e r e k ,  a’ c s ú z ,  
g u t a ü t é s ,  g ö r c s ö k ,  m é h  g ö r c s ,  r i s z t k o r ,  m é 1 a- 
s á g ,  d ö r j ü l t s é g ,  t o r o k g y í k ,  s z é 1 ü t é s, ’s a' t. melye­
ket magokban egyenlően maradó, állandó nyavalyáknak tar­
tanak, és nevök miatt egy megállapított kapdá szerint orvo­
solnak ? Hogyan lehetne ily névvel az egyenlöféle orvos­
lást kimenteni ? És ha az orvosiás nem mindég lehet ugyan­
az, minek az egyenlő orvoslást előre feltevő egyhangú név? 
„Nihil sane in artem medicam pestiferum inagts unquam ir­
repsit malum, quam generalia quaedam nomina morbis im­
ponere, iisque aptare velle generalem quandant medicinam,“ 
így szól a' szintoly belá tó , valamint gyöngéd lelki ismére-
Aliiba:' <«.’ 
tcgsegek ezen
szerint a' gyógymnvc'sz.ség az iíjfilt be- 
nagy kút forrásának, föltalálása által,
leért becsülést érdemlő H u s i i  j m  (Op. phys. med. Tom. 1.) 
’s éppen így panaszolkodik F r i t z e  (Annalen 1. 8o. 1.) „hogy  
a’ voltaképp különböző betegségeket egy néven nevezik.“ A- 
zok a ’ népkórok i s , melyek m i n d e n  e g y e s  j á r v á n y -  
k o  r  hihetőleg valamely tulajdon ragály által terjednek e l ,  
a’ gyógytanodában , mintha mindenkor egyenlőféleképp, vi- 
sz a té rő , már isméretes, állandó nyavalyák volnának, neve­
ket kapnak , m in t : K ó r h á z - ,  t ő m l ő c z . ,  t á b o r - ,  p os·, 
e p e - ,  i d e g - ,  t a k o n y  l á z ,  jóllehet minden c’íelc kóbor­
ló lázbeli járvány mindég más ú j , soha egészen így még 
nem láttatott , nyavalyaképben jelenik meg, mind lefolyásá­
r a ,  mind több legszembetűnőbb kórjeleire, és a’ maga min­
denkori egész állapotjára nézve a’ többitől igen kiilömbö- 
zik. Annyira elüt mindeník az előbb volt,  így vagy amúgy 
neveztetett, akármely já rvány tó l, bogy minden gondolkbzás- 
beli szorosságot tagadni kellene a’ fogatokban, ha valaki ezek­
nek a’ magokban is annyira külőmbözö , ragálykóroknak a ’ 
kórtudományban bévett nevek közűi egyet a d n i , ’s azokat' 
eme helytelenül adott név szerint egyenlőképpen akarná o r ­
vosolni. Ezt csupán az őszinte S y d e n h a m  látti által, m i­
dőn (Oper. Cap. 2 . de morb. epid. /,5, I.) azt sürgeti,  hogy 
semmi járványos nyavalyái sem kell a’ már volttal egynek tar­
tani, 's azt egymásik szerint orvosolni, mert mindnyájan, 
akárhány jöjíin is közülök egymás után elő , külömböznek 
egymástól: animum admiratione percelli t ,  quam discolor 
et sui plane dissimilis morborum epidemicorum facies; quae 
tam aperta horum morborum diversitas tum propriis ac sibi 
peculiaribus symptomatis tniu etiam medendi ra t ione ,  quam 
• hi ab illis disparem sibi vindicant,  satis illucescit. Ex qui­
bus constat morbos epidemicos , ut ut externa quadantenus 
specie et symptomatis aliquot utr isque pari te r  convenire| pa- 
tillo incautioribus v ideantur,  re tamen ipsa, si bene adver­
teris animum, alienae esse admodum indolis et distare ut 
aera lupinis.
Kitetszik mind ezekből , bogy ily haszontalan és fonák 
kórneveknek nem lehet az igazi gyógymüvésznek orvoslás- 
módjába befolyások, a' ki tudja, hogy neki a’ betegségeket 
nem egy külön kórjelnek bizonytalan név hasonlósága sze­
rint , hanem mindegyik beteg egymis állapotja minden jele­
inek egész öszvesége szerint kelljen megítélnie és gyógyítania, 
úgymint a’ kinek szenvedéseit ö szorosan kitanulni tartozik, 
nem pedig gyanilólag csak vetni hozzájok.
De ha még is valaki a’ betegségek neveinek némelykori 
/szükséges voltokat, h inné, hogy e’ szer in t,  ha valamely be­
tegről van szu,  a’ nép előtt magát röviden kifejezhesse, az
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egyszer’smind az önhatólagosabb hasonszenves, nér 
szerint a’ rüh ellen szolgáló gyógyszerek föltalálására 
nézve is·-, a’ betegségek gyógyítandó nagyobb számá­
nak (ermészetéhöz nehány lépéssel közelebb jött le­
gyen is ,  e’ mellett mégis bocsáthatatlanúl, valamint 
azon föltalálás előtt , mindég kötelessége marad az a’ 
hasonszenves gyógyásznak , hogy minden gyógyítandó 
idillt (riihüs) betegség jelentésének képzésekor , en­
nek kórjeleit és sajátságait kifürkészsze és szorgalmo- 
san fölvegye , mert ezen szoros sajátbánás ( egymisi- 
tés) nélkül mindenik kóresetben , sem az idült, sem 
egyebb betegségeknek valódi gyógyítása megnem es­
ketik , — csakhogy ezen kifürkészésnél valamely kü- 
lömbséget kell abban tenni, váljon a’ baj forró, gyor­
san támadt, vagy pedig idült betegség legyen-e, mivel 
a’ forróknál a’ főkórjelek hirtelenebben föltűnnek, ’s 
az érzékektől megösmértetnek , azért is a’ kórképnek 
följegyzésére sokkal kevesebb idő kívántatik, ’s egy­
szer’smind , mivel nagyobbára minden magától ötlik 
érzékeinkbe, sokkal kevesebb kérdezni valónk van 1), 
mint a’ már több évekig előre haladt idült beteg­
ség kórjeleinek csak nagy bajjal történő föltalálá­
soknál. «
76. §.
Ezen egymisitő m e g v i z s g á l á s a  v a l a m e l y  
k ó r e s e t n e k ,  melyre itt csak általános bevezetést 
adok , és a’ miből a’ kórbuvár csak az előjövő esetre 
hosználandókat fogja megtartani , a’ gyógymüvész ré­
széről , elfogódottlanság és ép érzékeken kívül, a’ 
vizsgálódásban való figyelemnél, és a’ kórkép leraj­
zolásában való hűségnél egyebet nem kíván.
éljen velők csak mint ösznevekkel, és mondja p. o. a’ be te­
gen a’ Vidtáncz f é l e  , vizkór f é l e ,  idegláz f é l e ,  hideg­
lelés f é l e  betegség van, de soha sem (hogy végre már 
megszűnjék az ily nevekkel való csalódás) azon a’ vidtáncza, 
az idegláz , a’ vizkórság, a’ hideglelés van,  minthogy il^ 
es hasonló nevű, állandó és magokban egyenlően m arad ó ,  
betegségek sehol sincsenek.
l )  Az itt a’ kórjclek kipuhatolására föltett következő sorrajz  te­
hát psak részint érdekli a1 forró betegségeket.
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77. S.
A’ beteg elpanaszolja önnön bajainak folyamatját; 
a’ hozzátartozók elbeszelik annak panaszait, magavi­
seletét, es a’ mit rajta észrevették; az orvos látja, 
hallja és egyéb érzékei által észreveszi , a’ mi azon 
rendkívül való és megváltozva vagyon. Mindent szo­
rosan fölír ugyanazon kifejezésekkel, melyekkel a’ 
beteg és hozzátartozók élnek. Hallgatva hagyja őket 
beszélni, ha csak lehet, hol a’ beteg mellék dolgokra 
nem tér, félbe szakasztás nélkül 1). Csupán a’ halk 
bes/.élésre intse őket az orvos mindjárt eleintén , hogy 
a’ szükségeseknek leírásában követhesse az elbe­
szélőt.
78. §·
A' betegnek vagy hozzátartozóknak minden val­
lomásánál a’ sort megszakasztja, hogy a’ kórjelek 
egyenként egymás alájőjönek. így mindenikéhöz hoz­
záadhatja aztán, a’ mit neki először igen határozat­
lanul , utóbb pedig világosabban vallanak meg.
79. §.
Elvégezvén az elbeszélők , a’ mit önként mondani 
akartak, az orvos minden külön kórjelnek utána veti 
a’ szorosb meghatározást, következőképp tudakozód­
ván : elolvassa a’ neki mondott egyes kórjeleket, ’s 
megkérdezi mindeniknél különösen : p. o. mikor esett 
volt ezen történet ? Az eddigvaló orvossággal élés e- 
lőtt ? A’ gyógyszer vételekor? vagy csak az orvosság 
félretétele után nehány nappal? Micsoda fájdalom, 
minő érzés volt az, szorosan leíratva, mely ezen a’ 
helyen történt? Hol volt éppen az a’ hely?Meg-meg szűn­
ve ’s egyenként, külömböző időkben történt a’ fájda­
lom? vagy folyvást, szüntelenül tartott? Meddig? 
Mely nap - vagy éjtájban , és a’ testnek minő fekvése­
kor volt az legroszabbál vagy szűnt meg egészen ? 
E’ vagy amaz eíőszáinlált történet vagy környűlmény 
— világos szókkal leíratva — milyen volt szorosan?
}) Minden félbeszakasztás megzavarja az elbeszélő gondola ta i­
nak sorát,  ’s azután nem ju t  minden oly szorosan eszébe, 
mint eleintén akará mondani.
’S így qz orvos minden külön vallomást meg kö­
zelebbről is ineghatároztat, de a’ , nélkül , hogy n' 
betegnek a’ ke’rdéskor már a’ feleletet is szájába adja 
1), úgy hogy arra aztán a’ betegnek csupán egy igen­
nel vagy nemmel kellene felelnie $ egyébként annak 
alkalma lészen, könnyülködésből vagy a’ kérdezőnek 
kedvéért, valami nem igazat, félig igazat vagy más­
félét, igenezni vagy tagadni, a’ honnét hamis kór­
képnek, ’s helytelen gyógymódnak kell számoznia.
81. §.
Ha ezen önkéntes vallomásokban a’ testnek több 
részeiről, vagy működéseiről, vagy kedvélyállapotjáről 
semmi sem emlitődött, az orvos kikérdezi, a’ mi 
még ezen részekre és működésekre, valamint lelki és 
kedyélyi állapotjára nézve 2 ) is említést érdemel, de 
közönséges kifejezésekkel, hogy így a’ tudósító felö­
lök különösen kéntelenitessék magát közelebbről ki­
nyilatkoztatni.
82. §.
Minekutánna a’ beteg (mer! ennek kell a’ maga 
érzéseiről, kivévén a’ tettetett nyavalyákban, legtöb­
bet hinnünk) ezen önkéntes ’s csupán kicsalt nyila!- 
koztatások által is az orvost már eléggé tudósította, es 
a’ kórképet meglehetősen kilőkélyitette, akkor en­
nek szabadságában áll , sőtt szükséges (ha még nem 
eléggé lenne okos) közelebbről különösebb kérdése­
ket tenni 3).
8«. §.
1) Nem szabad az orvpsnak p. o. így kérdezősködnie „Ugy-c ,
e’ vagy ama környiilmény is jelen v o l t? “ Ilyen , hamis le- 
leletre és vádra vivő föinógatásoknak soha sem kell az o r ­
vostól eredniök.
2) P. o. az emésztete, vizellete miként szokott tőle elmenni?
Milyen az á lm a, nappal,  é jjel? Minő a’ szeszélye ’s ked 
vélye és eszmélésbeli ereje ? Milyen a’ szomjúsága? Micso­
dás ezt érez szájában ? Mely ételeket és italokat szeret legin­
kább! Melyeket nem szenvedhet! Megvan-e mindeniknek te r ­
mészetes, tellyes vagy más idegen cze ? Hogyan érzi magát 
az evés vagy ivás után ? A’ feje , tagjai, vagy alteste iránt, 
nincs - c valami mondani valója ?
3j P .  a. Hányszor volt széke, és tulajdonképp milyen? A' feli*·
Készén lévén az orvos a’ vallomásnak leírásával, 
feljegyzi magának , a’ mit ő is észrevesz 1) a’ betegen 
és kitndakozz.a 5 mi volt ebből a’ betegnek cgésséges 
korában tulajdona.
-__________ ’S
res széküresedés takony vagy ganéj volt-e ? A’ széküriiléskos 
voltak-e fájdalmai vagy nem? Melyek különösen és h o l?  Mit 
okádott-ki a’ beteg? A’ szájban lévő rósz éz rohadt-e ,  vagy 
k eserű ,  vagy savanyú, vagy milyen? az evés és ivás elő t t ,  
vagy u tán ,  vagy közben? Mely naptájban leginkább? Milyen 
ézű a’ fölböfögés ? . Ha csak á l l , vagy már a’ vizelléskor is 
zavaros a’ h ag y ?  Milyen színű, mikor azt vizelli ? Milyen 
színe vagyon a ’ pössalaknak? — Mit csinál és hogyan moz­
golódik a beteg álmában ? nyöszörög , nyög, zokog, beszél 
vagy kiáltoz e abban ? megrettenik-e alvása közben? hortyog-e 
a’ bé- vagy kileheléskor ? Csak hanyatt fekszik-e , vagy me­
lyik oldalán? betakaródzik-e e rősen ,  vagy n em , vagy nem 
is tűrheti magán a ' fö d ö zö k e t?  könnyen fölébrede, vagy igen 
mélyen alszik? Hogyan érzi magát mindjárt a’ fölocsódás 
u tán?  Hány ízben jő ez ,  hányszor ama b a j ;  mikor 
cs mitől támad mindenkor?  az ülés, fekvés, á llás,  vagy 
mozgáskor e?  csupán éhomra, vagy csak regvei, "vagy egye­
dül estkor,  vagy csupán ebédlés u tán ,  vagy mikor szokott 
megjelenni? — Mikor jött reá a’ fázás? csupán fázásbeli 
érzés volt-e az, vagy a’ testeis  hideg volt?  mely részeken? 
vagy talán a’ fázás érzésekor a* teste forró vo l t?  az csupán 
hidegbeli érzés volt-e borzadás nélkül? a’ forróságkor piros 
volt-e arcza ? mely részeken lehetett érezni a’ forróságot ? 
vagy a ’ beteg forróságról panaszolkodott a’ nélkül hogy a* 
megtapintáskor teste forró lett volna? meddig tartott a’ fázás, 
meddig a* förróság ? — Mikor jö t t  reá szomjúság? a’ fű­
zéskor ? a’ fo rróságkor?  vagy e lő b b ?  vagy utóbb ? mely 
nagy volt a’ szomjúság , és mire ? — Mikor izzad ? a* for­
róság kezdete , vagy vége felé ? vagy hány órával a’ fo r ró ­
ság után? álom )lözben, vagy ébren lé tekor?  mely nagy az 
izzadság? forró-e vagy hideg? minő részeken? milyen sza­
gú ? — Miféle bajokról panaszolkodik a’ fázáskor vagy az 
e lő t t?  miről a’ forróságkor ? miről az tán?  miről az izzad­
ságkor vagy aztán ? 's a’ t.
1) P. o. Hogyan mozgalódott a’ beteg a' látogatáskor, boszon- 
kodó, czivódó, heveskedö, siránkozó, re t teg ő ,  kétségbe-esö, 
szomorú vagy vidám, és nyugodt volt-e ’s a’ t. ; nem voll-c 
aluszékony, vagy általában magán-kivül ? rekedten, igen las­
san , vagy félre ,  vagy miként beszél t? milyen színű volt az 
abrázatja és szemei ’s általában a ’ b ő re ,  milyen arczvoná- 
sainak és szemeinek elevensége és ereje, milyen a’ nyelve, 
leheleté, és szájának szaga, vagy a’ hallása? mekkorák a’ 
szemfények? ezek mely gyorsan és mennyire változnak-el a’ 
sötétben és világoson? minő az érverés? az altest ? á5 bőt
83. §.
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Azoti történetek, melyek talán valamely elübbe-
iii gyógyszer vételekor jelennek-meg, és a' betegnek 
olyankori hogyléte, nem teszik a’ nyavalyának tisz­
ta kepét  ^ azon kórjelek és bajok ellenben, melyeket 
a’ beteg a’ g y ó g y s z e r e k k e l  é l é s  e l őt t  v a g y  
a z o k n a k  t ö b b n a p i  f é l r e  t é t e l ü k  ut án szen­
vedett, a’ betegség e r e d e t i  idomának igazi alapfo- 
gatját teszik ? és ezeket kell az orvosnak leginkább 
fűljegyeznie. Lehet ugyan , mikor a' betegség sokáig- 
tartó , a’ beteget, ha ez eddig még mindég orvosságot 
vett be, nehány napokig egészen gyógyszer nélkül is 
hagyni, vagy neki azon közben valami nem gyógy­
szerfélét adni , 's addig a' nyavalyának szorosabb 
megvizsgálását halasztani, hogy az után a’ gyógyász 
a’ régi nyavalyának tartós nem elegyes kőrjeleit ön­
nön tisztaságokban fölfoghassa, és a’ betegség csalha­
tatlan képét lerajzolhassa.
\ 85. §.
De hh a* betegség gyors lefolyású és annak sür­
getés állapotj a semmi késedelmet nem szenved, akkor 
az orvos kénytelen az orvosságoktól megváltoztatott 
kórállapottal is megelégedni — ha a’ gyógyszerrel 
élés előtt észrevett kórjeleket kinem tapogathatja.,— 
hogy igy legalább a’ nyavalyának jelen alakját, az 
az, hogy az eredeti betegséggel egyesült gyógyszer­
kórt , mely gyakran a’ czéieránytalan szerek miatt 
fontosabb 's veszedelmesebb szokott lenni qz eredeti­
n él, ’s ezért gyakorta sürgetve kívánja meg a’ czéi- 
erányos segedelmet, egy öszveséges képbe foglalhassa 
és azt, hogy a’ beteg a’ vett ártalmas orvosságtól 
inegne haljon, valamely illő hasonszenves gyógyszer­
rel meggyőzhesse.
84.
nedvesbe vagy forrty, hideg-e vagy száraz ez vagy ama he­
lyen vagy általában a’ tapintáskor? hátraszegett fejjel,  felig 
vagy egészen kinyílt szájjal, a’ fej fölibe tett karokkal, há­
nyáit vagy minő helyzetben fekszik? milyen erőlködéssel 
egyenesedik vagy ü l- fö l , 's  a’ mi más egyebb szembetűnőt az 
orvos észrevelictctt rajta.
'te
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Midőn a’ betegséget valamely s/.einbetiinő eset 
rövid idő olla , vagy a’ sokáig tartó nyavalyánál több 
idő óta, okozta, e/.t majd a’ beteg — vagy legalább 
a’ titokban megkérdezett hozzátartozók — meg fogják 
vallani 4 vagy önkent és magoktól indíttatva, vagy 
valamely vigyázva — tett tudakozásra l).
87. §.
Az idült nyavalyák állapotjának kitudakozásakor 
’ betegnek szokott foglalatosságaihoz, mindennapi szo- 
ás - remljéhöz és közéleléhöz, házi-áilapotjához- 
képpest való különös viszonyait 's a’ í. jól meg kell 
fontolni és visgálni , mi legyen azokban betegséget 
gerjesztő vagy föntartó, hogy ennek ellávoztalása ál­
tal a’ gyógyulás előmozdittathassék 2). l)
8C. §.
l )  Az oly lehetséges, becstelenitó, alkalomheli okokat, melye­
ket a’ beteg, vagy a’ hozzátartozók nem örömest,  legalább 
nem önként vallanak meg, okosan intézett kérdések vagy 
más alattomos tudakozások által kell a’ gyógyásznak kinyo­
mozni igyekeznie. Ide tartoznak: a’ méregvétel, vagy elkez­
dett öngyilkolás , némabiin, a’ szokott vagy természetien gyö- 
nyörködésbeni kicsapongások, borban ,  lélnedvekben, puncs­
ban és egyébb hevítő ita lokban, kávéban-való mérték- 
lellenség — az evésben álta lában, vagy különösen az ártal-  
mos ételekben tett tobzódás, — a’ bujasenyvnek vagy rüh- 
nek elraeadása, szerencsétlen szerelem, nőféltékenység, házi- 
békétlenség, boszonkodás, bú valamely családi szerencsét­
lenség miatt, valamely szenvedett méltatlanság, elfojtott bo~ 
szú, megsértődött büszkeség, birtokbeli nagy kárvallás, — 
babonás rettegés — éhség — vagy testi hiba a* szemérem 
részeken, sérv , iszam , ’s a’ t.
s )  Kivált az aszszonyi nemnek idült nyavalyáinál tekintetbe 
kell venni a’ terhességet, terméketlenséget (meddőséget) 
nőszvágyódásl, a ’ lebetegedést, időtlen vagy hibás szülést, 
szoptatást,  és a ’ hónapszámot. Különösen az utólsóra-néx- 
ve meg kell tudakozni, hamar tér-c viszsza , vagy kelleténél 
tovább kimarad, hány napig tart,  folyvást vagy megállva? 
micsoda mennyiségben álta lában , milyen sötét a’ színe, fehér­
folyással jár-e a’ beállása előtt vagy végződése után ? de leg­
inkább minő testi és lelki ba jok ,  micsoda érzések és fájdal­
mak késérik azt beállása e lő t t ,  folyásakor és azután? Fehér- 
folyás lévén nála je len , milyen ez, mennyi az ö sokasá­
ga, és milyen fölté ielek, és micsoda alkalom által okoz- 
f »tik ? ,
12íí
A’ föntemlített ’s minden más kórtündéknck nyo­
mozását tehát az idűit nyavalyáknál , a’ mint csak le­
het , szorgalmosan es környűlményesen kell véghöz 
vinni, és a’ legkisebb kíilönségekrc is kiterjeszteni, 
részint mivel azok ezen betegségeknél legmegváltah- 
bak, a’ gyorsan múló betegségekéivel legkevesebbé e- 
gyezők , és· a’ gyógyításkor , hogy ez jól üssön ki , 
nem vétethetnek elég szorosan 5 részint mivel a’ be­
tegek a’ hoszas szenvedésekhez tígy hozzá szoknak , 
hogy a’ kisebb , gyakorta igen sokat jelentő (bel egelő) 
— a’ gyógyszer fölkeresésekor gyakran sokat határo­
zó — mellék - történetekkel keveset vagy éppen sem­
mit nem gondolnak többé , és azokat szinte kényte­
len állapotjok egy része helyett, csak nem egésség 
gyanánt tekintik , melyeknek igaz érzését ők , tizen­
öt, húsz esztendeig tartó szenveik mellett meglehető­
sen elfeledték, alig is jut eszökbe , azt hinni,  hogy 
ezen mellék kórjelek , eme többi kisebb vagy na­
gyobb eltérések az egésséges állapottól az ő főbajok­
kal öszvefüggésben állhassonak.
89. §.
Azonkívül a’ betegek is oly kíilömböző k e d v é l y -  
neműek, hegy némelyek, kivált az úgy nevezett rás/.t- 
kórosak ’s más igen érzékeny és tűrlíetlen személyek 
önnön panaszaikat igen meglepő világosságban fesiik- 
le , és csak hogy a5 gyógyász! segedelemre indítsák, 
bajaikat igen feszes kifejezésekkel adjak elő 1). l)
88. §.
l )  A’ rásztkórosok közül,  még a! lcgtiirhellennebbnél i s ,  csupa 
költött történetekre és bajokra alig akdahatni, — a’ mit az ö, 
külömböző időkben elöpanaszo lt , bajaiknak egybebasonlitá- 
sa is , míg nekik az orvos semmit sem, vagy valami egészen 
orvosságtalant ad b é , nyilván bizonyít;  — csak nagyításaik­
b ó l  kell valemit elvenni , legalább az ö kifejezéseik erőssé­
gét mértékfölötti érzésöknek tulajdonítani ; mely tekintetben 
az ő szenvedéseikről való kifejezéseiknek iönszavusága is ma­
gában már fontos kórjcllé válik a’ többiek sorában, melyek­
bő l  a’ betegség képe van öszverakva. A’ dőrjiiltekkel és ha­
mis nyavalya - tettetőkkel másként van a’ dolog.
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90. $.
Más ellenkező természetű személyek pedigrészint 
restségből , részint roszirl értett szeméremből, részint 
λ égre gyöngéded érzésűk miatt sok bajokat elhalgat- 
nak,  vagy bizonytalan kifej »zésekkel jegyeznek meg, 
vagy többeket, mint nem terheseket, adnak elő.
91. §.
Bár mely bizonyos is tehát, hogy főképp a’ be­
teget kelljen az ő bajai ‘s érzései felől meghalgatni, 
és főképpen az ő tulajdon kifejezéseinek, melyekkel 
szenvedéseit kimagyarázhatja, hitelt adni., — mert a’ 
hozzá tartozék és betegápolék szájában azok elváltoz­
ni ’s meghamisitatni szoktak , — még is másfelől szint- 
oly bizonyosan megkivántatik minden betegségeknél, 
leginkább pedig a’ sokáigtartéknál, midőn azoknak 
igaz, tökéiyes képűk ’s ennek különségei nyomoztat­
nak , a’ kiváltképpen való szemesség, megfontolás, 
emberismérés, vigyázóság a’ tudakozáskor és békés- 
tűrés, nagy mértékben.
.92. §.
Az orvosnak általában könnyebb lesz a ’ forró, 
vagy más rövid idő olta szármozott betegségeknek 
kifudakozása, mert a’ betegnek ’s hozzátartozóknak 
még minden történetek és a’ csak nem rég elvesztett 
egésségtől való’ eltávozások heveny emlékezetükben 
vannak, azok még újak és szembetűnők. Itt is ugyan 
mindent tudni kell az orvosnak, de sokkal kevesebb 
n y o m o z á s r a  van szüksége , többnyire mindent ön­
ként megmondanak neki.
93. $.
A’ járvány korok és szórvány betegségek kórje­
lei öszveségének nyomozásakor fölötte mindegy, akár 
fordult elő valaha ily hasonló nyavalya e vagy ama 
név alatt a’ világon, akár nem. Egy oly járványnak 
áj vagy különös volta nem tesz külömbséget annak 
sem megvizsgálásában sem gyógyításában, minthogy a’ 
gyógyász úgyis minden most uralkodó nyavalyának 
tiszta képét újnak és ismeretlennek tartozik előre föl­
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tenni, és azt magában tökélyesen megvizsgálni, ha i- 
gazi és derék gyógymüvész akar lenni, kinek az ész­
revétel helyébe gyanitást tennie, valamely elejébe 
adódott kóresetet egészen vagy részint ismertnek ven­
nie soha sem szabad , a’ nélkül hogy azt minden nyi­
latkozásai szerint szorgalmosan kikémlelné ,> ’s itt ezt 
annál inkább , mivel sok tekintetben minden üralkodó 
járvány tulajdonféle jelenet, és a’ szoros megvizsgá­
láskor a’ régi előbbeni, helytelenül nevet kapott , 
ragálykóroktúligen kiilöinbözőnek találtatik 5 — kiver­
vén a' magában egyenlően maradó ragály - gyujtagtól 
támadó járványokat, az emberhimlőt, a’ kanyarót ’s a’ t.
94. §·
Meglehet ugyan, hogy a’ gyógyász az eleibe ke­
rült első kóresetnér nem veszi mingyárt észre a’ jár­
vány ragálykórnak tökély es képét, mert minden ily bok­
ros betegség csak több eseteknek szorosabb megvi- 
gyázása után nyilatkoztatja ki a’ maga kórjeleinek és 
tündéinek öszveségét. Azonban a’ figyelmesen , nyo­
mozó gyógysáz már az első és második betegnél is az 
igaz állapothoz oly közel juthat, hogy annak egy bé- 
leges képére tegyen szert ’s már ekkor egy alkalmo*, 
arra hasonszenvesen illő , gyógyszert is találjon ki.
95. §.
Több e’féle esetek kórjeleinek leírása által a’ le­
rajzolt kórkép mindég tökélyesebbé , nem nagyobbá 
és több szavává 5 hanem fontosabb jelentésűvé (bé- 
legzettebbé) ezen gyűkór sajátságát inkább magában 
foglalóbbá leszen, a’ közönséges jelek (p. o. étvágy­
talanság, álmatlanság ’s a’ t.) tulajdon és szorosabb meg­
határozásokat nyernek, ’s más felől a’ jelesb, külö­
nös, legalább így ritkábban egyesült, Csak kévés nya­
valyákkal közös tulajdon kérjelek előtűnnek ’s ezen 
ragálykor béleges voltát képzik 1). Az ekkori járvány- l)
l )  Az orvos e lő t t ,  ki már az első esetekben az őnlialólag ha- 
' sonszenveshöz közelítő gyógyszert megtudta választani, a’ 
következendő esetek majd vagy bebizonyítják a’ választolt 
orvosságnak helyes vo ltá t ,  vagy ölet egy még i l l ő b b , a’ les 
il lőbb hasonszenves gyógyszerre utasítják.
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ban megbetegfilteknek, mindnyájoknak ugyanazon 
forrásból eredett ’s  azárt e g y e n l ő  betegségük van 
ugyan ^  de ily járványos betegségnek egész kiterjedé­
sét és kérj eleinek üszveségét (melyeknek ismerete a' 
tökélyes kórképnek általnézéséhöz tartozik, hogy e- 
zen kórjelöszveségre legillőbb hasonkzenves gyógy­
szert lehessen választani) nem vehetni egy külön be­
tegnél észre , hanem csak több különtböző testalkotá- 
stí betegek Szenvedéseikből lehet elvonni és kivenni.
96. §.
Hasonlóképp, mint itt a’járványos, többnyire for­
ró ragálykórokrűl tanítottam, kellett nekem a’ mivol­
tokra nézve egyenlően maradó gerjes , idült sinlege- 
ket is , név szerint és leginkább a’ rühöt még Szoro­
sabban, mintsem eddig történt, kórjeleiknek egész 
kiterjedésök szerint kivizsgálnom, minthogy itt is az 
egyik betegen azoknak csak egy része jelenik meg , 
míg a’ másodikon , harmadikon ’s a’ t. ismét némely 
más történetek látszanak , melyek szintúgy csak egy 
(mintegy elszakasztott) részét teszik az ugyanazon sin- 
leg egész kitérjedéséhöz tartozó kórjelek öszvesegé- 
nek , úgy hogy csak i g e n  s o k  e’féle idült egyes be­
tegeken lehetett az ily gerjes idült sinleghöz , külö­
nösen a’ rühhöz tartozó minden kórjeleknek öszvesé- 
gét kieszközölni , melyeknek tökélyés általnézete és 
öszvéséges képe nélkül az egész sinleget hasonszen- 
vesen meggyógyító (név szerint a’ rühellenes) orvos­
ságokat , melyek egyszer’smind az e’féle idült bajok­
ban szenvedő egyes betegeknek is igaz gyógyszereik , 
ki nem lehetett nyomozni;
97. §.
Minekutánna a’ kóresetet leginkább meghatározó 
és kitüntető kórjelek öszvesége , vagy más szókkal, 
akármiféle betegségnek a’ képe szorosan föl vagyon 
jegyezve , e’vel a’ legnehezebb munka is megtörtént. 
A’ gyógymüvész azt azután  ^ leginkább az idült be­
tegségeknél a’ gyógyításnak alapjául vévén, mindég 
maga előtt tartja , azt minden részeinél fogva inegte- 
kintgetheti, és a’ béleges tündéket a’ból kiválaszthat­
ja , hogy ezeknek, vagyis magának a’ jelenvaló nya-
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valyának egy hozzá igen hasonló > művészi kórhatal- 
mat tehessen ellenébe a' hasonszenvesen választott 
gyógyszerben, melyet minden az ő tiszta müveletjeik 
szerint előtte ismeretes gyógyszereknek kórjelsora­
ikból választott. És midőn a’ gyógyítás alatt a' gyógy­
szer fdganatjáról és á’ betegnek megváltozott niint- 
létéről tudakozódik $ neki az új kórállapot föltételé­
ben az először följegyzett kórjeleknek eredeti seregé­
ből csak azt kell kitörölnie, a’ mi megjobbúlt; a’ mi 
pedig még abból jelen van , vagy , ha talán valami 
áj baj jelent volna meg , ezt a’hoz ragasztania.
98 . §.·
A’ valódi orvos hivatalának m á s o d i k  p o n t j a  
■illeti a’ t e r m é s z e t e s  b e t e g s é g e k  g y ó g y í ­
t á s á r a  r e n d e l t  e s z k ö z ö k n e k  n y o m o z á ­
sát ,  a’gyógyszerek betegitő erejének kivisgálását,hogy 
aztán, ha gyógyítani kell, egyet közülük ki lehessen 
keresni , melynek kórjeleiből egy művészi betegség 
tétethessék öszve, a’ természetes meggyógyítatandó 
nyavalya főkórjeleinek öszveségéhöz mennél hason­
lóbb.
99. i .
A’ betégséget gerjesztő munkásságokat az egyes 
orvosságoknak egészen kell ismerni, az az, a’ men­
nyire lehet, mind azon kórjeleknek és mintlétválto- 
zásoknak, melyeket egyik egyik különösen támaszt­
hat , meg kell vigyáztatva vagy tapasztaltatva lenni­
ük előbb, mintsem azt reinényleni lehessen, hogy a- 
zokból valaki a’ legtöbb természetes nyavalyákra néz­
ve illő hasonszenves gyógyszereket találhasson, és vá­
laszthasson ki.
100. §.
Ha valaki, hogy ezt kinyomozza, csak b e t e g  
személyeknek ad be gyógyszereket, ámbár azokat 
csak egyszerűen’s egyenkint rendelné is ,  mégis tisz­
ta munkáiatjaikból keveset vagy semmi bizonyost sem 
lát, mivel az orvosságoktól várandó, különös hogy- 
létváltozások a’ jelen való természetes nyavalya kór-
jeleivel öszVévegyűlvén, csak ritkán vétethetnek tisztán 
észre.
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101. §.
iSiines tehát más lehetséges út, melyén a’ gyógy­
szereknek az emberi mintlétre való saját műveletei­
ket ki lehetne tapasztalni , nincs semmi bátorságosabb, 
természetesebb alkalmozás erre nézve, mint ha az egyes 
gyógyszerek k/sirtésk©j>p e g é s s é g e s  embereknek a- 
datnak be mértékletes mennyiségben, hogy e’ szerint 
végére lehessen járni , míndenik milyen változásokat, 
kórjeleket és tündéket hoz elő a’ testnek és léleknek 
högylétében, az az, micsoda kórelvek gerjesztésére 
legyen mindenik alkaimos és hajlandó Ϊ), mert a' 
mint (19—22 §.) meg vagyon mutatva, a’ gyógysze­
reknek minden gyógycrejök egyedül e’ben az em­
beri hogylétet megváltoztató erőben áll, ’s ezen utol­
sónak észrevételéből világosodik ki.
102. § .
fezen úton én indulók el legelőször olyan állha­
tatossággal, milyent csak a’ tökélyes meggyőződés 
ama nagy 's embert boldogító igazságról , hogy a’ 
gyógyszereknek csupán hasonszenves liasználtatások 
áltál l é g y e n  az emberek nyavalyájának egyedül bi- l)
l )  Egyetlen egy orvos sem sürgette, tu d to m ra ,  azon harmad- 
fel ezer esztendei elöidöben , a’ gyógyszereknek emberi 
mintlétét másitő, tiszta, saját müveletjeiknek ezen oly te r ­
mészetes, oly elkerülhetetlenül szükséges, egyedül valódi 
megvisgáltatasrtt, hogy kitudódjék , mindenik orvosság mi­
lyen kórállapotokat gyógyíthat m eg, mint ama nagy, halha­
tatlan H a l l e r  A l b e r t .  Csupán ö látta be kívülem annak 
szükséges voltát (lásd Pharmacopoea H elvetica , Basil 1771 
föl. 12. 1. az élőbeszédben) „Nempe primum in corpore sa ­
n o  medela tentanda est ,  s i n o  p e r e g r i n a  l i l i a  m i s c e -  
l a ;  odoreque et sapore ejus exploratis , exigua illius dosis 
ingerenda et ad omnes, quae inde conljngunt, affectiones, 
quis pulsus, qui ca lo r ,  quae resp ira t io , qtiaenam excretio- 
nes , attendendum. Inde ad ductum phaenomenorum, in 
sano obviorum , transeas ad experimenta in corpore aegro­
to etc.“ De s e n k i ,  e g y e  Vi e n  e g y  o r v o s  s e m  hal- 
gatta meg, vagy követte elén megbecsülhetetlen intéseit.
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zonyos megyógyitása lehetséges, szülhetett ’s tartha­
tott vala föl 1).
103. §.
Azon kivul láttam, hogy az előbbi írók által föl­
jegyzett betegségbeli ártalmosságaik azon gyógyszeres 
állományoknak, melyek nagymennyiségben, elvétve* 
vagy liogy azokkal magokat vagy másokat megölje­
nek , vagy egyébb környülmények kösiött , egéssóges 
emberek gyomrába jutottak , a’ magamon és más e- 
gésséges személyeken ugyanazon állományokkal tett 
kísirtéskor nyert észrevételeimmel sokban megegyez- 
tenek. Ok ezen eseteket, mint méreg-él etésbe'i tör­
ténetrajzokat ’s mint ezen erőszakos dolgok ártalmá­
nak bizonyságait, legtöbbnyire csak azért beszélik 
elő , hogy tőíök másokat óvjanak, részint azért is 
hogy, ha mikor ezen veszedelmes történetek ellen 
használt szereikre lassanként ismét meggyógyulás kö­
vetkezett , művészségökkel dicsekedjenek, részint pe­
dig még hogy, midőn gyógybánások alatt az igy erő­
szakosan orvosoltatott személyek meghaltak ·> mago­
kat ezen, ilykoi· mérgeknek neveztetett, állományok­
nak veszedelmességével mentegessék. Ezen termé­
szetbúvárok közűi senki sem sejté, hogy ezen állo­
mányoknak ártalmos és mérges voltok felől álíalok 
csupán bizonyságokul eiőszámíált kérjelek ezen gyógy­
szereknek hasonló, természetes nyavalyabeli bajokat 
meggyógyítható 5 erejükre mutató bátorságos xítasitá* 
sokat foglaljanak magokban, bogy ezen betegség-ger­
jesztéseik ugyan az ó hasonszenves gyógy műveleteik­
nek tiszta jelentései vagy példázatjai legyenek, é s  
hogy csupán ily tapasztalt hogylétváltozásokon , me­
lyeket az orvosságok az egésséges testekben támasz- 1
1) Ezen igyekezetem első gyümölcsét, a’ milyen érett akkor lé- 
he te t t ,  láthatni ily  nevű munkámban: Fragmenta de viribus 
medicamentorum positivis , sive in sano corp. bum. obser­
vatis P. 1. II. L ips iae , 8 . l8o5. ap. J. A. B arth ;  az éretteb­
bet ebben : R e i n e  A r z n e i m i t e l l e h r e  I. Th. t 8 i Í . 
(második kiadat 1822) II. Th. zw. Ausg. 1824. III. Th. zw. 
Ausg. 182.5. IV. Th. zw. Ausg. 1825. V. Th. zw. Ausg. 18*6. 
VI. Th. zw. Ausg. 1827. cs a’ második és harmadik résiben ; 
Die chronischen Krankheiten 1828 Dresden b. Arnold.
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íanak , épüljön az ő győgyerejöknek egyedül lehetsé­
ges kinyomozása, minthogy a’ gyógyszereknek tiszta, 
saját erejiket orvolási haszonra sem az eszeskedő 
okoskodás által előlegesen , sem a’ szaglás , ézlelés 
és megtekintés által, sem a’ vegytudományos elkészí­
tés által, sem a’ nyavalyák ellen rendelt valamely 
keverékben (rendelményben) együtt lévő több szerekr 
kel, való élés által meg nem ismérhetni 5 senki sem 
sejté , hogy ezen gyógyszerkórbeli történetrajzok va­
lamikor első kezdetalapjai gyanánt fogjanak szolgál­
n i, az igaz, tiszta gyógyszertanítmánynak , mely e- 
leitől fogva mostanig csak hamis gyanitásokból és 
költeményekből állott, az az, még nem is volt meg 1).
104. §.
A’ tiszta gyógyszeriniiveletekről szerzett ezen ész­
revételeimnek ama régiebbekkel — noha nem orvos­
lásbeli haszonra írottakkal való megegyezésük, és ezen 
külömböző Íróktól följegyzett tudósításoknak is más 
effélékkel való, öszveillésök könnyen meggyőz min­
ket arról, hegy a’ gyógyszerek, kz egésséges emberi 
testnek beteges megváltoztatásakor m e g h a t á r o ­
z o t t ,  ö r ö k  t e r m é s z e t i  t ö r v é n y e k  s z e r i n t  
működnek, ’s ezeknél fogva b i z o n y o s ,  b i z t o s  
k ó r  j e l e k e t  gerjeszthetnek , m i n d e n i k , a’ m a- 
g a s a j á t s á g á h o z  k é p e s t ,  k ü l ö n ö s e k e t .
105. §.
Az ily mértékfölötti adagokban elnyelt orvossá­
goknak gyakran életveszedelmeztető műveleteikről 
szóló régibb leírásokban oly állapotokra is akadunk, 
melyek nem eleinte , hanem az ily szomorú eseteknek 
vége felé jelentek vala meg, és az előbbiekkel egé­
szen ellenkező természetűek voltának. Ezek, az e I ő- 
m ű v e l e t t e l  (5'9. §.) vagy az orvosságoknak a’ test­
re való tulajdon behatásokkal ellenkező kérjelek te­
l j  A’ mit errő l mondottam, láthatni az én R e i n e  A r z n e i -  
m i t t  e 11 e h  r  é-mnek harmadik Része előtt álló ily cziinii ér­
tekezésemben : B e l e u c h t u n g  d e r  Q u e l l e n  d e r  g e- 
w ö b n l i c h e n  M a t e r i a  m e  di  eg.
azik a7. életmiiség erejének e l l e n -  vagjr» u i u ni 3- 
veletét (58—63 §.), de ebből , ha az egésséges teste­
ken való kísirtésre fordított adagok mértékletesek , 
ritkán vagy szinte soha nem sejdithetni legkeveseb­
bet is , a’ kicsiny adagok után pedig semmit kém. fi­
xek ellen az élő életmiiség a’ hasonszenves gyógyí­
táskor csak annyi viszszahatást, ellenműveletet te­
sz en , a’ mennyi a’ mindéinek isméi; természetes, e- 
gésséges állapotra való föisegítésére kívántatik (§3. §.)
, 106. §.
Csupán a" hódító gyógyszerek tesznek e’ben 'ki­
fogást; minthogy ezek az előmüveletben részint az 
érzékenységet és érzést, részint az ingerlékenységet 
veszik e l ,  azért titánok gyakrabban, a’ kísirtéskori 
mértékletes adagok után is, az egésséges testekben 
megnagyobbúlt érzékenység (és nagyobb ingerlődé- 
kenység) szokott megjelenni az u t ó m ü v e  1 e t b eb.
10T. §,
Eme bódony állományokat kivévén, a’ mértékle­
tes győgyszeradagokkal tett ki'sirtéseknél az egéssé­
ges testekben a’ bévett szereknek csupán előmiiveleteik, 
gz az, azon kórjelek vétetnek észre, melyekkel a’ 
gyógyszer az. ember hogylétét megváltoztatja, ’s  ben­
ne és rajta valamely, hoszabb vagy rövidebb ideig tar­
tó beteges állapotot hoz elő.
108. §.
Némely gyógyszereknek ezen kérjeleik között 
vágynak néhány olyak is , melyek a' többi, részint 
előbb megjelent, részint utóbb megjelenendő kórje­
lekkel valamennyire, vagy bizonyos, mellékes kör- 
nyiilményekre nézve, ellenkeznek, de a’ melyeket 
mégsem lehet tulajdonképp az életmiiség u t ó mű v e ­
lete vagy csupa elleninunkálatja gyanánt vennünk , 
hanem , az előműveletbeli kűlömböző működési táma­
dásoknak csak váltó állapotokat ábrázolják; ezek 
V ál t ó  piü v e t e t n e k  neveztetnek.
m  §.
Némely kórjeleket á* gyógyszerek gyakortább, az
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ax, sok (estekben, másokat ritkábban, vagy keve­
sebb emberekben hoznak elő , némelyeket csak igen 
kévés egésséges testekben.
110. §.
Az utolsókhoz tartoznak az úgynevezett k ü- 
lii ne 7,8 é g e k ,  vagy is ama tulajdon testminémfisé- 
g*k , melyek, egyebke'nt ege'sse'gesek lévén, oly haj­
landósággal bírnak, hogy bizonyos dolgoktól, melyek 
több más emberekben semmi benyomást , semmi vál­
tozást nem  l á t s z a n a k  csinálni, annyira mennyi­
re beteges állapotba tétethetnek 1). De ezen nem min­
denkire való benyomás csak egy ιί g y 1 á t s z á s. Mert 
mivel ezekre , valamint akármeiy más beteges mint- 
létváltozásoknak támasztására , az emberben mind a’ 
kettő, a’ beható állományban lévő erő, és a’ testnek 
gerjedékenysége , mpgkivántatik , azért a’ szembetűnő 
megbetegedéseket is az úgynevezett különczségekben 
nem tulajdoniihatni csupán eme különös testininémű- 
ségeknek , hanem egyszer’smind ezen támasztó dol­
goktól is kell szármoztatni, melyekben minden embe­
ri testre ugyanazon benyomást tehető erőnek kelle­
tik lenni, de csak úgy, hogy kévés egésséges testmi- 
néműségek legyenek hajlandók magokat tőlök oly 
szembetűnőleg beteges állapotba helyeztetni hagyni. 
Hogy ezen hatalmak valósággal minden testre ugyan­
azon benyomást tegyék, abból láthatni, hogy azok 
mi n d e n  beteg személyeknél a’ hasonló kórjeleket, 
inilyeket magok is (noha Játszóképp csak az úgyne­
vezett különcz személyeknél) támaszthatnak, mint 
gyógyszerek hasonszenvesén meggyógyítják 2)";
I) Némely kévés személyek a* rózsák szagától elájulhatnak, és 
a* 1 mitil - kagylóknak (Mie9-Muschel), rákoknak vagy a’ már­
nahal ikrájának megevesétől, vagy nehány szömörcze fajok 
lombjának megérintése ’s t. e. miatt, más meg más beteges, 
néha veszedelmes állapotokba eshetnek.
1 ) Így segít Vela E u d o x i a  Herczegaszszony egy elájult sze­
mélyen (Q θ δ ο ξ Τ α γ μ α ) -ν η  1, rózsavízzel (  lásd Hist, byzant. 
sc r ip t .) ,  és H ő r s  t i  u s  (O per.  HI. lap. 59) a’ rozsaeczetet 
igen hasznosnak látá az ájulásoknál.
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Minden gyógyszer különös műveleteket támaszt 
az emberi testben, milyeket semmi más külömbözö 
nemű orvosszer éppen úgy elő nem hozhat. 1)
112 . § .
Valamint mindenik növényfaj külső termetére, éle­
tének ’s növésének tulajdon módjára, ézére és szagá­
ra nézve minden más növény-fajtól és nemtől , vala­
mint minden ásvány és minden só a’ maga külső és 
belső természeti és vegytudománybeli tulajdonságai­
ra nézve (melyek egyedül már akármely elcserélést 
eltávoztathattak volna) a’ másiktól bizonyosan külöm- 
bözik , lígy azok mindannyin önnön betegitő , — tehát 
egyszersmind gyógyító — műveleteikre nézve is ma­
gok között bizonyosan külömbözők ’s egymástól eltá­
vozok 2). Ezen állományoknak mindenike tulajdon, kii- 
lömböző, de i^eghatározott módon, mely minden el­
cserélést t i lt , változtatja meg az emberek egésségbeli 
állapotját és hogylétét 3). 12
111 %.
1) E z t  ama tiszteletre méltó H a l l e r  A. is belátó, így szólván
(Hitt. Stirp. helv. nevű mankójának élőbeszédében) „lalet 
immensa virium diversitas in iis ipsis plantis , quarum ipcies 
externas dudum novimus, animas quasi et quodcunque cae­
lestius habent,  nondum perspeximus.“
2 ) A’ ki minden külön gyógyszeres állománynak minden másikéi­
tól oly igen külömbözö műveleteit az emberi mintlétre szo­
rosan ismeri, és méltatni tudja, az könnyen belátja azt is ,  
hogy közöttök, orvoslási tekintetben, egyáltalában semmi 
egyenlő értékű szerek, Rémmi p ó t o l é k o k  nem lehetnek. 
Csupán, ki a’ külömbözö orvosságokat tiszta, tevőleges mű­
veleteiknél foeva n e m  ism eri ,  lehet oly balgatag, hogy ve­
lünk elhite tni 'akarja , mintha ugyan azon betegségben egyik 
a* másik helyett szolgálhatna és szintoly júl segíthetne, mint 
a ’ másik. így  cserélik föl az értelmetlen gyermekek a ’ való­
jában igen külömbözö dolgokat,  mert ezeket alig ismerik 
külsejükre, ’s legkevesebbé az ö beesőkre, igaz értékökre és 
igen külömbözö belső tulajdonságaikra nézve.
ö) Ha ez tiszta igazság, a’ mint is az ,  úgy lehetetlen hog y  ez­
után valamely orvos , ki értelmetlennek tartatni nem akar, 
’s ki önnön .jó le lkiisméretét, a’ valódi emberi méltóságnak 
egyedülös bizonyságát, megsérteni nem akarja, más gyógy­
szeres állományt fordítson a ’ betegségek orvoslására, mint 
a’ melyet o  szorosan és tökélyesen igaz böcse szerint is­
m er, melynek eröbeli műveletét, az egésséges emberek mint-
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113. §.
Tehát szorosan, legiigyelmezőbb szorossággal 
kell a’ gyógyszereket, melyektől az emberek élete és 
halála, betegsége és egéssége függ, egymástól meg- 
külömbüztetni,’s ezen okból azoknak erejiket és igaz 
műveleteiket az egésséges testben szorgalmos, tiszta 
kísértések által visgálóra venni, hogy velők szorosan 
megismérkedhessünk, és a’ betegségekben való hasz- 
náltatásokkor minden hibás fogást elkerülhessünk, 
mert csak a’ helyesen választott orvosságok hozhatják 
visza ismét nem sokára és tartósan a’ földi javaknak 
legnagyobbikát, a’ testnek és léleknek jóllétét.
114. §.
A' gyógyszereknek az egésséges testre teendő mű­
veleteik kivisgálásakor meg kell gondolni, hogy az erős, 
ngy nevezett hős állományok már csekély adagban 
hogylétváltozásokat szoktak az erős szentélyeknél is 
gerjeszteni. A’ gyöngébb erejű szereket ezen kísértések
létére oly szorosan kitapogatta, hogy róla bizonyosan tudja, 
hogy az egy igen hasonló KÓrállapotot, minden előtte isme­
retes orvosságénál hasonlóbbat, gerjeszthet a hoz, milyet az 
általa meggyógyítandó kóreset magában foglal,  — mert',  
miként fölebb megmutattuk, sem az ember, séma' nagy ter­
mészet hasonszenvee szer nélkül tqkélye.sen, gyorsan és ta r ­
tósan nem gyógyíthat. E g y  valódi orvos sein húzhatja ki 
magát ezután az ily kísirtések alól , hogy igy az orvosságok­
nak eme legszükségesebb, ’s egyedülös megismerésére, mely 
az orvoslásra megkivántatik, szert tegyen, e r re ,  a’ minden 
érszázadokbeli orvosoktól eddig elmulasztott,  isméretre. 
Minden múlt évszázadok —  az utóbbi világ alig fogja hinni 
—  eddig elegendőnek ta r to t ták ,  azon magok bacsók szerint 
ismeretlen orvosságokat, melyeknek igen fontos, igen kii- 
löm böző ,  tiszte, erőbeli műveleteik az emberi hogylétre 
s o h a  m e g n e m  vi s  gá  I t a t t a  k ,  csak vaktában, még Tledig 
több ilyen isméretlen, fölöttébb kölömböző erőket rendelmé- 
nyekbe vegyítve, szolgáltatni a’ nyavalyák ellen, és a’ t ö r ­
t é n e t r e  hagyni,  akármint legyen is tőlök a’ beteg. Így 
rohan be a’ dőrjíi lt  valamely művész műhelyébe, ’s ragadja 
k e z é b e  az  e l ő t t e  i s m e r e t l e n ,  i g e n  k i i l ö m b ö . z ő  
s z e r s z á m o k a t ,  hogy velők az ott álló remekműveket, 
mint véli, kidolgozza; hogy ezek az ö esztelen munkája ál­
tal elrontatnak, és pedig viszszaállithatlaoul öszverontatnak, 
nem szükséges említenem.
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védett nagyobb adagban kell nyújtani $ a’ leggyen­
gébbeket pedig, hogy művcletök észrevétessék, csu­
pángyöngéd , ingerlékeny, egéssége* személyeken kell 
kísírteni.
V
115.§.
Tilalmas az e’féle kísutésekre — mert tőlök függ 
az egész gyógymüvészség bizonyossága , és minden 
következő ember-nyomoknak j a v a t i l a l ma s  mondom, 
az e’féle kísértésekre más gyógyszereket fordítani , 
mint a’ melyek már ismeretesek ’s melyeknek tiszta, 
igazi, és hathatós voltok felől egészen meg vagyunk 
győződve.
110. §.
Ezen orvosságoknak mindenikét egészen egysze­
rű, mesterkéletlen képben, a’ honni növényeket he- 
venytében kifacsart nedv-képpen , egy kévés borléllel 
vegyítve, hogy el ne romoljanak, a’ külföldi növé­
nyeket pedig porképpen , vagy borléllel festvénynye 
kiszivatva, aztán pedig nehány résznyi vízzel öszve- 
vegy/tvé kell bevenni, a’ sókat és inézgákot pedig 
mindjárt a* bevétel előtt vízben fölolvasztva. Ha a’ 
növényt csak szárazon kaphatni és az természete sze­
rint gyönge erejű , a’kor az ily kísírfésre annak forrá- 
zata szolgál 5 az aprított fűre forró víz öntetvén ’s igy 
Jciszívattatván $ ezt mindjárt megkeszitp.se u-táu niele-  ^
gén kell inni, mert minden kifacsart növénynedvek , 
és minden vizes növényforrázatok léles tódalék nélkül 
hamar megforrnak ’s elromlanák, és e’kor orvosságom 
erejüket is elvesztették.
117. §.
Ezen végre minden gyógyszeranyagot egészen ma­
gánosán, egészen tisztán kell fordítani, a’ nélkül, hogy 
ahoz valamely idegenfé.le állomány keyerődjék, vagy 
az ember valamely már idegen nemű orvosságos hol­
mit vegyen magához azon a’ napon, és ágy a' követ­
kezendőkön is , míg a’ gyógyszer művelőijeit akarja 
megvigyázni. A’ma kévés, oly igen felhígított, bor­
iéit,  minthogy a"' festvények a’ bevételkor sok vízzel 
vegyítelnek , nem tekinthetni idegen inger gyanánt.
1 3 9
Eme kísírtgetés ideje alatt a’ közéletnek is mér­
tékletesnek kell lenni, a’ mennyire lehet minden fű­
szer nélkül , csupán tápláló , egyszerű neműekbfil , 
úgy hogy a' zöld főzelékek 1) és gyökerek ?s minden 
saláták és levesbe való füvek (melyek akármi elké­
szítés mellett is mindnyájan mindég valamely boly­
gató orvosságos erőt tartónak meg) eltávoztassonak. 
Az italok a’ mindennapiak , mennél kevesebbé inger­
lők legyenek.
I l 9 .  §·
A ’ kísírtő személynek a’ kísértéskor a’ lelki és 
testi erőlködésektől, minden kicsapongásoktól és zava­
ró szenvedélyektől őrizkednie kell; semmi szorgos 
foglalatosságnak sem szabad őtet a’ szükséges magán 
észreveendő tapasztalástól viszatartani, jó akarattal 
kell magára szoros figyelmet fordítania , és e’ mellett 
nyugodtan maradnia; a’ maga nemében egésséges testű 
lévén, szükséges értelemmel is ‘ kell bírnia, hogy az 
érzéseit világos kifejezésekkel megnevezhesse, és le­
írhassa.
118. §.
120. §.
A’ kísértés helyes végbevitelére ügyes, készaka- 
ratű, egésséges személy erre nézve reggel éhomra egy 
oly adagot vészén be a’ kipuhatolandó gyógyszerből, 
milyennel a’ mindennapi iizönezségben, rendelmények- 
ben szoktak élni a’ betegségek ellen , legjobban ol­
vadékban, és mintegy tízszer annyi nem éppen hideg 
vízzel vegyítve.
121, S·
Ha ezen adag egy pár’óra 2) múlva semmi, vagy 
csak igen csekély mintlétváltozást okozna, akor a* *1
l) A’ zsenge zöld b o rsó t ,  zöld babot,  *s talán murkot (sárgaré­
pát) is ,  mint legkevesebbé orvosságos zöld főzelékeket, 
megengedhetni.
1) Az újabb időkben czélerányosabbnak találtam, ha az előbbi 
nap adagja nem elég kérjeleket támasztott v o lna , a’ kísértő
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személy (az orvosságot mind férj fi. mind némbereken 
kell kísúteni) egy nagyobb, a’ mostani környíílmé- 
nyekhüz képpest kétszeres adagot vészén be, legjobban 
szintúgy tiz résznyi nem hideg vízzel keverve ’s ősz, 
yerázatva.
122. § .
Ha az első adag eleintén igen nagyon látszik mű­
velni , nehány órák múlva pedig művelésében glább 
hagy, a’kor a’ második erősebb adagot csak más nap 
reggel kel l ,  hasonlóképp éhomra, bevenni, és, ha ez 
sem felelne meg a’ czélnak, a’kor a' harmadik reggel 
beveti , még erősb , ha úgy találjuk , mintegy négy­
szeres adag majd ki fogja nyilatkoztatni a- maga mű, 
veletjét.
123. §.
Ugyanazon gyógyszer nem minden személyeket 
érdekel egyenlő hathatóssággal, sőt ellenben nagy a’ 
külömbség ezen pontra nézve , úgy hogy az igen hat­
hatósnak ismert gyógyszer mértékletes adagban néha 
egy gyöngébbnek látszó személyt csak alig Izgat fö l, 
holott több más sokkal gyöngébb szerek ugyanazt elég 
erősen meghatják, lís viszontag, vannak igen erős 
személyek, kik a* gyöngének látszó gyógyszertől fon­
tos kórjeleket éreznek, az erősebbektől pedig cseké­
lyebbeket. Már, minthogy ezt előre nem tudhatni, azért 
igen tanácsos, minden embernél először csak kisebb 
orvosságadaggal tenni meg a' kezdetet, meg, a’hol il­
lik és kívántatik, vagy ugyanazon napon egy pár 
óra múlva, vagy naponként nagyobb ’s nagyohb (min­
dég mintegy kettőztetelt) adagot vétetni be.
124 . § .
11a k ezdetben mindjárt legelőször elég erős gyogy- 
szeradag nyújlatott, ilykor ennek az a’ haszna, bogy
személy által csak minden reggel éhomra a1 kivizsgálandó 
gVÓgyízcrhol, ha szükség, na >yohb adagot vétetni; a’ leg­
újabb időkben pedig csak kis de igen fÖlcresztett, igen ma­
gosra liátalmilott adagot nyújtok, mivel eként azoknak ere 
jök a’ legsokszorosabban ki van lejlödve.
ma’ kísírtő személy a’ kiírj eleknek egymás után kö­
vetkezését megtudja, és az időt is ,  melyben mindenik 
megjelent, szorosan feljegyezheti, a’ mi a* orvosság 
természetének inegi&mérésére igen tanüságos, mert 
igy az előműveleték rendje, valamint a’ váltómüve- 
léteké is legbizónyosabban szembetűnik. Egy igeit 
mérséklett a,dag is néha már elegendő a’ kísírtésre, 
csak a’ kisírtettszemély legyen elég finom érzésű, ’s 
mennél figyelmezőbb a’ maga hogylétére. Valamely 
orvosság műveleteinek tartandósága csak több kísér­
tések egybehasonlítása után ismértetik meg;
1 2 5 .  &
Midőn pedig, hogy csak valamit is tapasztalni 
lehessen, nehány napókig folyvást ugyanazbh gyógy­
szert kell mindég nagyobbitott adagokban, ugyanazon 
személynek kísírtés végett beadni, a’kor a’ kiilömb- 
féle kórállapótok kitudódnak ugyan, melyeket ezen 
orvosság általában előhozhat, de azoknak sorban kö­
vetkezésük netn Sül ki j és a’ következő adag gyógyi- 
tólag munkálván, gyakran az élőbbi adagtól gerjesz­
tett egy vagy más kórjelt eltörli , vagy helyette az 
ellenkező állapotöt hozza elő , — az ily kőrjeléket, 
mint kétségeseket , zárjelbé kMl tenni, míg á’ kö­
vetkezendő , tisztább kísírtések megmutatják, váljon 
ózok az életmüségnek ellen- és ntdmüveletét, vagy e- 
zen orvosságnak váltőműveletét teszik-e.
126; §;
Mikor pedig valaki, még a’ történetek sorbeíi 
következésére^, és az orvosság műveleteinek tartandd- 
ságtíra nem nézvén , ősapán á’ kőrjeléket magökbati; 
kivált valamely gyönge erejű gyógyszeréit, akarja 
kinyomozni, itt legjobb a’ dolgot ágy intézni , hogy 
néhány napokig egymás titán minden nap nagyobbitott 
adag nyiíjtassék , sőtt többször is napjában. így a’ 
leggyöngébb, még ismeretlen gyógyszernek a’ műve­
lete is , kivált az érzékeny személyeken, napfényre 
fog jőni;
Í27; §.
Ez vagy amaz győgySzerókozta bajnak érzésekor
a’ korjel szoros meghatárózására szrilgál , sőtt larfo- 
zik , hogy a’ személy magát leülöm böző helyzetekbe 
tegye, es megtigyázza , váljon a’ történet a’ most 
szenvedő résznek mozgatása által , a’ szobában vagy 
szabad levegőn járás, az állás, ülés vagy fekvés által 
nagyobbodik , kisebbül , vagy elenyészik-e , 's neta- 
lántán az első helyzetben megiijul-e — váljon az evés 
vagy ivás vagy más fpltétel által a’ kérjél változik- 
e ,  vagy a’ beszélés , köhögés, ptrüsszentésáltal, vagy 
a’ testnek egyebb munkálkodásakor, és arra figyel- 
mezzen , mely nap- vagy éjtájban szokott az legin­
kább előjőni$ e’képp minden korjelnek saját és bé- 
legzett volta kivilágosodik.
128. §.
Minden külső hatalmak, leginkább pedig á’ gyógy­
szerek azon tulajdonnal bírnak, hogy az élő életmű- 
Ség mintlétében egy nekik saját és különösen miné- 
müsitett változást okozzanak ; azonban valamely or­
vosságnak tulajdon kódjelei mégsem jőnek mindnyá­
jan már egy személynél , sem azonnal vagy ugyan­
azon kísértéskor, e lő , hanem az egyik személynél 
most ezek , a’ másodig ’s harmadik kísértéskor meg­
int mások , egy másik személynél ez vagy ama kor- 
jelek jelennék meg leginkább , úgy mégis, hogy ta­
lán a’ negyedik, nyolczadik , tizedik, 's a’ t. sze­
mélynél ismét nohány vagy több oly történetek for­
dulnak elő, melyek már talán a’ második, hatodik, 
kilenczedik ’s a’ t. személynél megvoltak5 ugyanazon 
órákban sem jelennek meg ismét;
Í29. §.
Ama kórelveknek , melyeket valamely gyógyszer 
támaszthat , egész öszveségök csak sok arra alkalmos, 
külömbféle férjfiúi és nembeli testeken tett többszöri 
észrevételek által hozatik közel a’ (ökélységhöz. 
Csak a’kor lehet valaki bizonyos, hogy valamely 
gyógyszernek kórállapotjait , melyeket az gerjeszthet, 
az az, annak az emberi hogylétet megváltoztató tisz­
ta erejit már kinyomozta légyen , mikor a’ követke- 
zfendő kísértő személyek tőle csak kevés újat vehet-
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nek észre , ’s szinte mindég csak ugyanazon , mások­
tól már tapasztalt kérjelekct érzik magokon.
130. §.
(Noha , a’ iniiit mondatott, valamely vizsgálat alá 
Vétetett gyógyszer a’ maga hogylétváltoztatásait mind 
feló netti hozhatja is az egésséges állapotban egy sze­
mélynél*; hanem csak több, külörribözo , nem egyféle 
testi és lelki tulajdonsagií, embereknél: mégis azon 
hajlandóság (irányzás), mellyel az mind ezen kórjele­
ket akármely emberben is támaszthatja ; megvagyon 
benne (110 . §.) egy örök , változatlan természeti tör­
vény szerint alapítva; melynél fogva az, a’ maga 
minden, az egésségesekben csak ritkán előhozott mű­
veleteit is akármely emberen gyakorolja; ha azt neki 
valamely hasonló bajokból álló kórállapotban adják 
be 5 aJ legkisebb adagban is gerjeszt az akkor, ha- 
sonszenvesen választatván; ő benne alattomban egy 
a’ természetes betegséghez közelitő művészi kórálla­
potot, mely őtet eredeti bajától gyorsan és tartósan 
(hasonszenvesen) megmenti, és gyógyítja.
131.
Mennél mértékleftebbek , bizonyos mennyiségig,- 
az e’féle kisirlésekre rendelt gyégyszeréltnek adagai, 
— előre föltévén; hogy kiki a’ kifürkészést egy i- 
gazság szerető, minden tekintetben mértékletes ? li- 
homérzésu , magára legnagyobb figyelmét fordító, sze­
mélynek választása által iparkodik könnyebbíteni — 
annál világosabban jőnek az előmüveletek ’s majd 
Csupán ezek; mint a’ tudásra legméltóbbak, elő,e‘s Csak­
nem semmi utóműveleték vagy test-ellenmunkálatók 
sém. A’ fölöttébbi nagy adagoktól ellenben nemcsak 
több titoműveletek jőnek elő a’ kérjelek között , ha­
nem az előmüveletek is oly zavart sietséggel, és oly 
erőszakossággal lépnek fö l, hogy semmit se lehessen 
szorosan kifürkészni* veszedeliáességöket nem is em­
lítvén, a’ mit aZ , ki az emberiség iránt tisztelettel vi­
seltetik, és a’ legalábbvalót is a’ nép közűi testvéré­
nek nézi, nem tarthat csekélységnek;
I l l
132. §.
A’ kísírtőszetttély hogylétén észrevett minden ha- 
jbk 9 történetek és változások, míg Valamely orvos­
ság munkásságit tart, (azon esetben, ha a’ jó ,  tisztít 
kísírtésnek fölebbi föltételeire [117—120 §.] ügy elés 
vagyon) csupán emez orvosságtól szárinoznak, és azo­
kat ügy is kell tekinteni ’s följegyezni, mint ezen 
orvossághoz sajátképpen tartozókat, mint ezen orvos­
ság körjeleit, ha bár a’ személy magán hasonló tör­
téneteket a z e 1 ő 11 r é g i b b e n  ónként vett volna ic 
észre. Azoknak hasonló tíjra megjelenésők a’ gyógy- 
szerkísírtéskor csupán arra mutat, hogy ez az ember 
különös testi tulajdonánál fogva az e’félékre külö­
nösen hajlandó. A’ mi esetünkben ezt a’ gyógyszer 
okozta; a’ kórjelek nlost nem támadnak magoktól, 
míg a’ bevett erős gyógyszer annak egész hogylétért 
uralkodik, hanem ettől.
133. §.
Ha a’ gyógyász nem maga vette , hanem inas sze­
mélynek adta be kísírtés végett az orvosságot, a- 
kor ez köteles; minden volt érzéseit, bajait, történe­
teit és hogylétváltozásait világosan fölirni azon idő­
pontban , melyben történnek, följegyezvén minden 
kórjel szárníozásának ideje't a’ bevétel után, és ha az 
sokáig tartott, tartósságának idejét i s .  —- Az orvosa’ 
folirottat a’ kísírtőszemély jelenlétében mingy árt a’ 
végbement kísírtés után, vagy ha ez több napokig 
tart, minden nap átnézegeti, hogy őtet, mert ilykor 
neki még minden heveny emlekezfetében vagyon, mind­
egyik történet szoros minéniüsége felől megkérdezhes­
se, ’s az e’kép kitudakozott közelebbi környűlménye- 
ket odaírhassa, vagy a’ személy vallomásához kép­
pest azokat megváltoztathassa.
134. §.
Áz írni nem tudó személyt az otvosnak kell min­
dennap arról kihallgatni, mi ’s hogyan történt legyen 
rajta; De ilykor szükséges , hogy ez legnagyobbára 
a’ kísírtésre fölvétetett személynek csak önkéntes el­
beszélésé legyen, semmi eltalált, semmi gyanított és,
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a’ mennyire lehet, semmi kikérdez,tetett ne járuljon 
a’ho/,, mit valaki mint lelt való állapotot akar leír­
n i, mindent azon előre vigyázassál tevén, melyet fe­
lébb (77 — 83 §.) a’ természetes nyavalyák voltának 
és képének kitudako/.ásárol előadtam.
135. §.
Mindaz.által csak azon vizsgálatok lésznek a’ 
legjelesebbek, melyeket egy egésséges, előitéletlen, 
finomérzésű Or v o s ,  hogy az egyszerű orvosságok­
nak, emberi hogylétet megváltoztató, tiszta mnnká- 
latjaikat, és azon művészi-kórállapotokat és kórjele­
ket,  melyeket azok az egésséges emberekben támaszt­
hatnak, kitudhassa, ö n n ö n  ma g á n  követ ej min­
den itt javasolt előrelátással és vigyázással. O tudja 
legbizonyosabban, mit vett legyen észre maga magán 1).
l )  Ezen önkísírtésekből még mÓ9 kipótolhatatlan hasznok is há -  
romlonak az orvosra. E lőször azok ama nagy igazságot, 
hogy minden gyógyszereknek orvosságos volta, melytől 
gyógyerejök függ, az őn-visgált orvosságoktól szenvedett 
hogylét-változásokban, és to lok  önmagán tapasztalt beteg- 
ségállanotokban á ll jon , előtte tagadhatatlan lőtt dologgá te­
szik. Továbbá az e’féle magán tett jeles észrevételek által ő 
részint a* maga tulajdon érzéseit,  gondolkozása és elméje 
módját tannlja-ki (minden igaz bölcsességnek alapvalóságát 
yvto& i OSfíVTOV),, részint pedig, a’ minek egy orvosban 
sem kell li iházni, természetbúvárrá képzi magát. Minden, 
másokon tett tapasztalásaink korántsem oly ma<rokhoz-von- 
z ó k , mint a’ minnen-magnnkon szerzettek. A’ másokat fiir- 
készönek mindég félnie kell,  hogy a’ gyógyszert kisírtő azt, 
a’ mit mond, nem oly nyilván érzette, vagy a’ maga érze- 
ményeit nem a’ szorosan réjok illő kifejezéssel adta elő. Min­
dég kétségben marad ő ,  nem csalatott e meg, legalább vala­
mi részben. Az igazság megismerésének ezen akadálva , 
mely az orvosságoknak másokon támadó művészi kórjeieik 
kitudakozásakor soha egészen el nem hárítalik, az önkísír- 
téseknél tellyességgel elmarad. Az önkísírtö maga tudja azt 
és bizonyosan tudja, a’init érzett,  ’s minden e’féle önkí- 
sírtés ötét több orvosságok erejinek kinyomozásáta ösz­
tönözi. És így mindég többé ’8 többé gyakorolja magát 
az orvosra nézve oly fontos észrevevötehetségben, ha ma­
ga magát, mint biztosabbat,  ’s ötét meg nem csalót, meg- 
vigyázni folyvást igyekezik , és annál buzgóbban fogja ö ezt 
cselekedni, minthogy ezen önkísirtések neki a’ gyógyításra 
megkivántató, eddig igen szűkén lévő, eszközöknek, igaz 
beesők és igaz jelentésük szerint való ismeretét ígérik, ’»
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136 . § .
Az pedig, miként lehessen a’ betegségekben is , 
kivált az idillt, legtöbbnyire egyenlően maradó, i ) y n -  
valyákban , az eredeti betegség bajai közűi a’ gyó­
gyításra fordított egyszerű orvosságnak némely kór­
jeleit 1) kikeresni, egy föntebb megítélési tehetség­
nek a’ tárgya, és ezt csupán a’ kikémlelésben járta­
sokra kell bízni.
137. §.
Ha már igy az egésséges emberekben meglehetős 
számú gyógyszerek kísírtettek meg, és mind azon kór­
elvek ’s kórjelek, melyeket azok mint művészi bete- 
gitő hatalmak önként gerjeszthetnek, szorgalmosan 
és híven föl vágynak jegyezve, csak a’kor leszen 
aztán egy igaz gyógyszertudomány— az egyszerű or­
vosszerek valódi, tiszta, csalhatatlan müveletmód- 
jaiknak gyűjteménye , készen , egy oly természeti 
örökkönyv, hol minden igy megvizsgáltatott, hathatós 
gyógyszernek különös högylétváltoztatásai és kórjelei, 
a’ mint ezek a’ figyelmes természetbúvár előtt meg­
jelentek , jeles számmal följegyezve találtatnak, me­
lyekben több , majdan általuk meggyógyítatandó ter­
mészetes betegségeknek (hasonszenves) kórelveik van­
nak meg hasonlóságban, melyek, egy szóval, oly 
művészi kórállapotokat foglalnak magokban, a’ minők 
a’ hasonló természetes kórállapotokra nézve egyetlen, 
igaz, hasonszenves, az az, önlurtólagos gyógyito-esz-
őtet mégsem csalják. Senki se is vélje, hogy az ilyen kis 
megbetegedések, a’ vizsgáltatandó gyógyszerek bevételekor, 
általában az ö egésségében kárt  tegyenek. A’ tapasztalás 
ellenben azt tanítja, bogy  a’ Fürkészek életmiisége a’ hogy- 
létnek többszöri megtámadtatása által csak annál gyakorlot- 
tabbá lészen a’ külső ellenséges behatásoknak ’s minden mű­
vészi és természetes betegitő ártalmaknak viszszaüzésére , és 
annál neki keményültebbé minden kártékony dolgok eránt 
az orvosságokkal való ily mérsékleti önkísirtéseknél foeva. 
Egéssége változhatlanabbá, önmaga izmosabbá lészen , mint 
minden tapasztalás bizonyítja.
t )  Az egéíi  betegség alatt ,  csak sokkul az előtt lá to tt ,  vagy so­
ha észre nem vett, következőleg új,  ’s most a’ gyógyszernek 
tulajdonítandó kórjelekct.
közök gyanánt szolgáljonak, a’ bizonyos es tartós gyó­
gyulásra.
138. S-
Egy ,ily gyógyszertudomány b(!l minden Gyanított, 
csupán Á llított, Költött egészen kizáratassék, min­
den csak a' sznrgalmosan es öszintéleg megkérdezett 
természetnek tiszta szólása Jegyen,
139. 5.
Igaz ugyan, hogy eme,  tiszta muveletmódjok 
szerint szorosan ismért, emberi hogylétet megiáltoz- 
tató , orvosságoknak csak igen nagy gyűjteménye he­
lyeztethet minket oly karba, hogy a' természetben 
előforduló végtelen sok kórállapotoknak mi n d e n t -  
k é r e ,  mi n d é  ni k sinlegre nézve a’ világon egy ha- 
sonszenves gyógyszert , egy művészi kórhataloinbeli 
illő , közeljáró (gyógyító) orvosságot lehessen kitalál­
ni 1); azonban már most i s — köszönet ama kérjelek 
igaz voltának és kórelvek bőségének, milyeket min- 
denik hathatós orvosság az egésséges testekre való 
behatásakor mostanáig kinyilatkoztatott— csak kévés 
kóresetek vannak hátra, melyekre nézve a’ tiszta mű­
veletük szerint már megvizsgált kévés 2) szerek között 
egy meglehetősen illő hasonszenves gyógyszer nem ta­
láltathatnék , mely minden különös alkalmatlanság 
nélkül, az egésséget szelíden, gyorsan és állandóiad 
visszaállítja — a’ még határba szorult választ hatás mialt 
ugyan néha még tökéletlen segédszerek , de melyek­
kel csak ugyan v é g t e l e n ü l  többször, v ég f e l  e- l)
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l )  Elcintén csak én valók egyedül, ki a* tiszta orvosságeröknek 
kipuhatolását lcgfontosb foglalatosságommá leltem. Azóta né­
hány ifjú emberek is , kik magokon kÍ9j'rtéseket te ttének, 'a 
kiknek fürkészményeikön én vizsgálódva általmenék, ebbe* 
segedelemül voltának. De mennyit lehetne majd akkor cse­
lekedni a’ nyavalyák végtelen országának egész kiterjedésé­
ben a’ gyógyításra nézve, ha ezen egyedül valódi gyógy­
szertudománynak gazdagításában szorgalmas önkísírtések ál­
tal a' szoros és biztos fürkészek többen tennék magokat ér­
demesekké! Akkor a’ gyógyfoglalatosság, bizonyosságára 
nézve , a’ mathematikai tudományokhoz fog közelíteni.
1) 1. fölebb a’ lőtt. §-nál a’ jegyzést.
10 *
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nűl  bizonyosabban és bátorságosabban gyógyíthatni, 
mint az eddigi külonszenves gyógymüvészségnek min­
den közönséges és különös gyógytanitmányai szerint, 
annak ismeretlen , vegyitett szereivel.
140. §.
A ’ valódi gyógyász hivatalának h a r ma d i k  
p o n t j a  illeti a’ tiszta műveletük szerint, egésséges 
emberekben, megvizsgált művészi kórhatalmaknak 
( o r v o s s á g o k n a k )  l e g c z é l e r á n y o s b  a 1 k al­
moz  ás át  a’ t e r mé s z e t e s  n y a v a l y á k  hason-  
s z e n v e s  g y ó g y í t á s á r a .
141. § .
Már a’ melyiket, ezen emberhogylét-változtató- 
erejök szerint kivizsgált orvosságok közűi, tudvalévő 
kórjeleire nézve , az élőnkbe került természetes beteg­
ség kórjeleinek öszveségéhöz leghasonlóbbnak leljük, 
az lesz ennek orvossága, annak kell az erre legillőbb, 
legbizonyosabb hasonszenves gyógyszernek lenni 5 ab­
ban vagyon ezen káresetnek önhatólagos gyógyszere 
föltalálva.
142. §.
Egy e’képp kikeresett orvosság, mely a’ gyógyit- 
tatandó nyávalyáéihoz mennél hasonlóbb kórjeleket 
gerjesztő, következőképp hasonló művészi betegséget 
támasztó, erővel és hajlandósággal bir, a’ beteg em­
berre lett behatásakor illendő adagban s éppen a’ ter­
mészetes betegség miatt eddig szenvedő részeket és 
pontokat érdekli az életmüségben és bennük a’ magr, 
tulajdon müvészes betegségét hozza elő, mely aztán 
nagy hasonlósága és nagyobb erejüsége miatt az eddig 
megvolt, ’természetes betegségbeli változásnak helyét 
foglalja el kiváltképpen , ügy hogy az életerő ezentúl 
már nem a’ természetes (a’ többé már jelen nem lé­
vő betegségben, mely is mint anyagtalan, egyedül 
erőbeli hatalom már lenni megszűnt), hanem egyedül 
az erősebb, igen hasonló gyógyszerbetegségben szen­
vedjen } mely aztán ismét, a’ szernek kis adaga 
miatt, mint minden mértékletes gyógyszerbetegség, az 
életerő tehetségétől meggyőzetvén , nem sokára ma-
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gátol elenyészik, és a’ testet minden nyavalyától sza­
badon az az, egésségesen es állandólag egésségesen
hagyja· \
143. §.
Ha igy a’ hasonszenvesen választott, illő gyógy­
szer helyesen használtatik, a’kor a’ meghaladandó 
természetes forró betegsége ha bár még oly gonosz, 
’s még annyi bajokkal terhelt volt is, elenyészik, ha 
nem rég támadott, észrevétetleníü nehány órák alatt, 
a’ régibb néhány napok múlva, a’ roszúlléttjek min­
den nyomaival együtt, és a’ müvészes gyógyszerkór­
ból is majd semmit sem venni többé észre; a’ gyors, 
észrevehetetlen általiuenetelek közben nem történik 
a’ viszaállott egésségnél, meggyógyulásnál, egycbb; 
a’ régibb (és főképp a’ szőveközött) sinlegek arány­
ként több időt.kívánnak a’ gyógyulásra.
144. §.
Midőn valaki olyan egy vagy két csekély törté­
netekről panaszkodik , melyek cSak kevessel az előtt 
vétettek észre; a’kor az orvos ezt he tartsa tökélyes 
nyavalyának , melyre holmi koirtoly orvosi segedelem 
kivántatnék. Egy kis változtatás a’ közéletben és élet­
rendben elégséges szokott lenni ezen betegség eltör­
lésére.
145. §.
Ha pedig az, a’ miről a’ beteg panaszolkodik, 
egy pár erőszakos baj volna, ilyenkor a’ kémlelő 
gyógyász azokon kívül még több, ámbár kisebb tör­
ténetekre is szokott akadni, melyek egy tökélyes be­
tegségbeli képet tesznek.
146. §.
Mennél gonoszabb a’ forró betegség , annál több, 
annál szembetűnőbb kórjelekből szokott az ilyenkor 
őszvetétetve lenni; de annál bizonyosabban is talál­
hatni fői egy arra illő gyógyszert, ha a’ tevőleges 
miiveletök szerint ismért orvosságok elegendő számmal 
lévén, közöttök választhatni. A’ sok ismért gyógy­
szerek között nem nehéz egy olyra találni, melynek
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egyes korelveiből egy, a’ természetes nyavalya kór- 
jeleinek öszveségéhöz igen hasonló ellenképét lehes­
sen ös'zverakni a’ gyógyító művészi betegségnek, és 
ez az orvosság a’ megki vántatott gyógyszer.
147 §.
A’ hasonszenves önhafólagos gyógyszernek ezen 
keresésekor, az a z , midőn a’ természetes nyavalya, 
jeléinek öszveségét a’ kipuhatolt gyógyszerek kórje­
leivel egybe hasonlítjuk, hogy közöttük egy, a’ gyó- 
gyítatandó nyavalyával hasonlóságára nézve megegye­
ző , müvészes kórhatalmat találhassunk , a’ kóresetnek 
s z e mb e t ű n ő b b ,  k ü l ö n ö s ,  s z o k a t l a n  és saját­
ságos (bélegző) tündéit és kórjeleit kell kiváltképpen 
és csaknem egyedül szoros tekintetbe venni; mert 
k i v á l t k é p p e n  e z e k k e l  k e l l  a’ k e r e s e t t  or­
v o s s á g  kór  j e l s o r a i b a n  l é v ő  i g e n  h a s o n ­
l ó k n a k  m e g e g y e z n i ő k ,  ha ugyan csak ez a’ leg­
illőbb a’ gyógyításra. A' közönségesebb és határozatla­
nabb jelek : étvágytalanság, fejfájás, bágyadtság, nyug­
talan alvás, kedvetlenség ’s a’ t. ezen közönségességben 
és határozatlanságban, 's ha nincsenek szorosabban 
leírva, kévés figyelmet érdemelnek, mivel ily vala­
mi közönségeset csaknem minden nyavalyáknál, és 
csaknem akármely gyógyszertől láthatni.
148. §.
Ha tehát a’ legillőbb orvosságnak kórjel-soraiból 
öszverakott ellenképben a’ gyógyítatandó nyavalyá­
nak a’ma különös, szokatlan, tulajdonképpen kitűnő 
(bélegző) jelei legnagyobb számmal és a’ legnagyobb 
hasonlóságban megvannak; a’kor ezen orvosság ezen 
kórállapotra nézve a’ legillőbb hasonszenves önható- 
lagos gyógyszer5 legtöbbnyire ennek első adaga a’ 
nem igen sokáig tartott nyavalyát minden fontos al­
kalmatlanság nélkül elhárítja és kioltja.
'149. §.
Mondom: mi n d e n  f o n t o s  a l k a l m a t l a n s á g  
n é l k ü l .  Mert a’ legillőbb hasonszenves orvossággal 
való éléskor csupán a’ betegség kórjeleivel egyező 
gyógyszerokozta kórjelek munkálkodnak, úgy hogy
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ezen utolsók a/, elsőknek (gyöngébbeknek) helye't az 
életműségben elfoglalják, es így őket felülhaladván 
semmivé teszik, a’ hasonszenves gyógyszernek többi, 
gyakran igen számos kórjelei pedig, melyek a’ jelen 
kóresetre nem alkalmosak, iíykor egészen hallgatnak. 
Belőlük az óránként jobbuló betegnek hogyíétében 
szinte semmi sem vétetődik észre, mivel a’ hasonszen- 
ves gyógyításra csak ily kis mennyiségben szüksé­
ges gyógyszeradag sokkal gyöngébb, bogy sem a’ ma­
ga többi, nem hasonszenves kórjeleit a’ testnek nya­
valyától ment részeiben kinyilatkoztathatná, és kö­
vetkezőleg csak a’ hasonszenveseket munkáltathatja az 
eletműségnek hasonló kórokozta kórjelektől már leg- 
ingereltebb és legfiilgerjedtehb részeiben, hogy igy 
ezeket erősebb gyógyszerbetegségbe ejtvén , az. ere­
deti nyavalyát kioltsa.
1 5 0 .  5.
Azonban a’ legillőbben választott hasonszenves 
orvosság is gerjeszt, kivált kevesbbé megkicsinyitett 
adagban, egy legalább kicsiny, szokatlan bajt, egy 
kis új kőrjelt, a’ maga műveletének tartásakor az 
igen ingerlékeny és finom érzésű betegeknél·,, mert 
csaknem lehetetlen, hogy az orvosság és nyavalya, 
kőrjeleikre nézve, oly szorosan födözzék egymást, 
mint két ^egyenlő szegletit ’s egyenlő oldalú három­
szeg. De ezen (a’ jő esetben) csekély külpmbséget 
az életműségnek saját munkás erejűsége (viszszaható 
ereje) eléggé helyre hozza , és a’ kevesbbé érzékeny 
betegek észre sem veszik; a’ jobbulás azért mégis 
közelebb halad a’ meggyógyulás czéljához , ha ezt a' 
betegre ható idegennemű orvosságos befolyások, élet­
rendbeli hibák , vagy a’ szenvedelmek meg nem gá­
tolják.
1 5 1 .  §.
De ámbár bizonyos az, hogy a’ hasonszenvestbn 
választott gyógyszer, illősége és az adag kicsinysége 
miatt, a’ maga többi, nem hasonszenves kórjeleinek 
megjelenése nélkül, az az, új fontos bajok nélkül a’ 
hozzá hasonló forró betegséget csendesen elhárítja és 
semmivé teszi, mégis mindjárt a’ bevétel után,— as
1 5 2
első óra vagy órák alatt — holmi kis roszabbulast 
okoz (a’ nagyobbka adagok pedig több órákig tar­
tót), melynek oly nagy hasonlósága van az eredeti nya­
valyához , hogy a’ beteg azt önnön betegsége roszab- 
bulásának véli. Valósággal pedig nem egyebb , mint 
az eredeti bajnál valamivel erősebb, igen hasonló 
g y ó gy  s z e r k ó r.
152. S.
Ez a’ kis b a s o n s  z e n v e s  r o s z a b b u l á s  az 
első órak alatt— igen jó előjel, hogy a’ forró beteg­
ségnek többnyire az első adagtól vége lés'Zen — egé­
szen rendszerint-való , mert a’ gyógyszerbetegségnek 
természetesen valamivel erősebbnek kell lennie, mint 
a* gyógyitatandó nyavalya, hogy amaz ezt megha­
ladhassa és kiolthassa, valamint akárinely hasonló 
természetes betegség is ,  csak ha a’ másiknál erősebb, 
úgy háríthatja el és .teheti semmivé ezen másikét 
<38—41. $.)
153. §.
Mennél kisebb a’ hasonszenves szernek adaga, an­
nál csekélyebb és rövidebb a’ betegségnek ezen úgy­
látszó nagyobbodása is az első órák alatt.
154. §.
De mivel alig lehet egy hasonszenves gyógyszer­
nek adagját oly kicsinyre készíteni, hogy ez a’ hoz­
zá hasonló nyavalyát meg ne jobbíthatná , haladhatná, 
sőt tökélyesen is megne gyógyíthatná , és semmivé ne 
tehetné (248. §. jegyz.) , azért kiki értheti, miért 
okozzon a’ nem mennél kisebb adagban nyújtott illő 
hasonszenves orvosság is még efféle észrevétethető ha­
sonszenves roszabbulást 1) a’ bevétel után való első 
órában.
l )  A’ gyógyszeres kórjeleknek ezen roszabbnlásként látszó na­
gyobbodásokat a’ hozzájok közel járó betegségszülte kórje­
lek fölött , némely más orvosok is ,  hol nekik a1 történet 
valamely hasonszenves szert játszott kezükbe ,  vették észre. 
Midőn a’ rühnyavályás a’ kén bevétele után a’ riibkütegnek 
megszaporodásáról panaszkodik, ilykor őtet az o rvos ,  ki
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Ha én az úgynevezett hasonszenves roszabbulást, 
vagy is a’ hasonszenves orvosságnak az eredeti beteg­
ség kórjeleit valamennyire nagyobbitni látszó clőinű- 
veletét az első órára, vagy órákra teszem, úgy ez 
igenis a’ forróbb , nein rég támadt betegségeknél be- 
tellyesedik 1)$ a’hol pedig a’ hosszas működésű or­
vosságoknak valamely régi és igen régi sihleget 
kell meg győzniük, ’s igy egy adagnak sok napokig 
egyedül munkálkodnia, ott az első hat, nyoícz, tiz 
napok alatt koronként látunk nehány e’féle orvosság- 
beli előrnűveleteket , az eredeti nyavalyának nehány 
ilyen lígy látszó (egy vagy több ójáig tartó) kórjel-na- 
gyabbodásait megjelenni, mig a’ közép órákban az 
egésznek jobbulása tűnik szembe. Ezen kevés napok 
elmúlása után pedig a’ jobbulás , csak nem minden 
orvosságbeli előműveletek nélkül még sok napokig 
eltart, hogysem előbb valami mást kellene rendelni. l)
155. §.
ennek okát nem tudja, azzal biztatja, hogy a’ riibnek jól ki 
kell jönie e lőbb , mint meggyógyulhasson; de nem tudja, 
hogy az kénküteg legyen, a ’ mit megszaporodott rühnek tart.
„Azon arczküteg, melyet a’ h á r o m  s z i n ü  v i o l a  
meggyógyított, az orvoslás kezdetekor ettől roszabbá le tt .”  
mint L e r o y  (Heilk. für Mutter 406 1.) b izonyítja, de nem 
tud ja ,  hogy azon úgylátszó roszabbulás az itt valamenyire 
hasonszenves három színű violának igen nagy adagátol szár- 
mozott. L y s o n s  azt mondja (Med. Transact. VoL II. Lon­
don 1771): „hogy a’ szilfahéj azon bőrkütegeket gyógyítja 
meg legbizonyosabban, melyeket liasználtatása kezdetén sza­
porí t .“  Ha ő az itt hasonszenves héjat nem oly (mint a’ kii- 
lönszenves gyógymüvészségbert szokták) iszonyú nagy, ha­
nem, m i n ta ’ hasonszenves gyógyításkor szükséges, egészen 
kicsiny adagokban nyújtotta volna, úgy az ő gyógyítására 
nem vagy alig következett volna ezen úgy látszó kórőregbe- 
dés (hasonszenves roszabbulás).
l )  Azon gyógyszereknek is, melyek magokban a’ leghoszabh mü- 
veletbeli tartással bírnak, műveletük valamint a’ forró beteg­
ségekben ham ar, a’ legforróbbakban pedig leghamarabb el­
múlik, úgy mégis a’ ( rü h b ö l  eredett) idült betegségekben 
igen hosszan ta r t ,  ’s innen szármozik az ,  hogy a’ rühelle- 
nes gyógyszerek a féle hasonszenves rosz'bulást az első órák­
ban nem okoznak, hanem későbben, még pedig az első 8 , 
10 nap alatt külömböző órákban hozzák elő azt.
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156. §.
Néha a’ m a g o k  i g a z  t i s z t a  m ű v e l e t ü k  
s z e r i n t  i s m e r t  g y ó g y s z e r e k n e k  mé g  ké ­
v é s  s z á m o k  mi a t t  megesik, hogy a’ gyógyita­
tandó nyavalya kórjeleinek csak eg y  ré s z e  talál- 
tassék föl a’ még legjobban illő orvosság kórjelei kö­
zött i s , következőleg ezt a’ tökélytelen orvossági 
kórhatalmat kelljen használni egy más tökélyesebb- 
nek nem létében.
157. §.
Ezen esetben ugyan nem várhatni ezen orvosság­
tól semmi tökélyes és bajtalan gyógyulást. Mert a’ 
veleéléskor aztan oly néhány történetek is lépnek elő, 
melyek előbb a' betegségben föl nem találtattak, a’ 
nem tökélyesen illő orvosságnak mellék kórjelei. 
Ezek ugyan meg nem gátolják, hogy ezen gyógyszer 
a’ betegségnek szembetűnő részét (a’ gyógyszer kór- 
jeleihöz hasonlót) el ne törülje, ’s ez általa’ gyógyu­
lásnak meglehetős kezdete ne származzék, de még sem 
a’ma mellék bajok nélkül.
158. 5 .
A’ legjobban választott gyógyszer hasonszenves 
kórjeleinek csekély szórná sem hátráltatja a’ gyógyu­
lást azon esetben, ha e z e n  k é r j e l e k  n a g y o b b  
r é s z i n t  mé g i s  s z o k a t l a n o k ,  a’ n y a v a l y á t  
k ü l ö n ö s e n  m e g j e g y z ő  n e mű e k  (bélegzők) 
v o l t á n a k  $ a’ gyógyulás mégis végbe megy majd 
minden különös baj nélkül.
159. §.
De ha a’ kóresetnek jeles (béleglő), különös, nem 
közönséges kórjeleiből egy sincs meg hasonlóság sze­
rint, a’ választott gyógyszer kórjelei között, és ez 
a’ nyavalyával csak a’ közönséges , szorosabban illeg­
nem jegyzett, határozatlan állapotokra (émelygésre, 
bádgyadságra, fejfájásra ’s a’ t.) nézve egyez meg, 
és az ismert gyógyszerek között sem akadhatni ha- 
sonszenvesebbre, ilykor a’ gyógyász semmi közvetet- 
lenűl hasznos kimenetelt sem ígérhet magának ezen 
nem hasonszenves'gyógyszerrel való éléstől.
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Mindazonáltal ezen eset, t \ t  ő tiszta műveleteik 
szerint ismert gyógyszereknek mostanában móg kévés 
száma mellett is , i g e n  r i t k a ,  ’s annak ártalmai, 
ha éppen előfordólna is , kevesednek, mihelyest egy 
következő orvosságot illőbb hasonlóságban választ­
hatni.
161. § .
Ha tudnillik ezen először adott, töke'lytelenűl 
hasonszenves gyógyszerrel való éléskor valamivel fon­
tosabb mellékhajók támadnak , iJykor a’ forró nyava­
lyáknál az első adagot nem engedjük egészén kimű- 
ködni magát, e's a’ beteget nem hagyjuk a’ szer mű­
veletének tellyes tartandóságát elvárni, hanem a’ most 
már megváltozott kórállapotot tíjra megvizsgáljuk, e's 
az eredeti kórjelek maradványát az tíjolag táinodtak- 
kai öszvekapcsolván, egy líj kórképet jegyzőnk föl.
162. § .
Most már könnyebb lesz, egy e’höz hasonló ’s kö­
zel eső síért az ismert orvosságok közűi kitalálni, 
melynek csak egyszeri beadása is a nyavalyát ha egé­
szen semmivé nem teszi is , de^  a gyógyuláshoz mégis 
sokkal közelebb fogja vinni. És e’képpen folytatatik, 
ha ezen orvosság sem volna az egésség helyreállítá­
sára elégséges, a’ még hátra lévő kórállapotnak ismé­
telt inegvizsgáltatása és egy arra mennél illőbb hason­
szenves gyógyszernek választása, mi'g a beteg égéssé- 
gének tökélyes birtokába vissza nem helyeztetik,
163. §.
Ha valamely betegségnek első megvizsgálásakor 
és az első gyógyszer választásakor úgy találtatnék, hogy 
a’ betegség kórjeleinek öszveségét, egyetlen egy 
gyógyszernek kórelvei nem födik eléggé — megint az 
ismért gyószerek elégtelen száma miatt, — de hogy 
az alkalmosság elsőbbségéért két gyógyszer vetélke­
dik, melyeknek egyike a' nyavalya kórjeleinek inkább 
egyik részére , a’ másika inkább azoknak más részére 
illik hasonszenvesen : ilykor sem az egyik orvosságot
160. §.
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a’ másik után vaktában adni nem tanácsos, sem mind 
a’ kettőt egyszerre alkalmozni, mert s/enki sem láthat­
ja előre , szorosan milyen állapotba fogná helyeztet­
ni az először adott gyógyszer a’ betegséget, vagy a’ 
második esetben mennyire gátolná és változtatna el 
az egyik műveletét a’ másik (271. 272. §.)
164. §.
Sokkal jobb itten , a’ kettő közűi jelesebbnek 
v é lt, tökélytelen hasonszenves gyógyszert először ad­
ni be egyedül; ez a! betegséget kevesitheti ugyan egy- 
részint, de ellenben a’hoz újólag tainadtkórjeleket is 
fog ragasztani.
165. S.
Ezen esetben a’ hasonszenv törvényei szerint nem 
lehet az első gyógyszerből egy második adagot nyúj­
tani ; de az előbbi jelentéskor, a’ kórjelek második 
részére illőnek talált gyógyszert sem lehet itt ama’ 
helyett vaktában, és a’ nilóstan jelenlévő kórjeleknek 
minden további megvizsgálása nélkül, azon állapot­
ban használni, melyet az elsőbb gyógyszer hagyott 
hátra.
166. §.
Sőtt itt is ,  mint mindenütt, hol a’ kórállapoton 
változás történt , ki kell újra eszközölni a’ kórjelek­
nek mostanában még hátra lévő maradványát , és (a’ 
kezdetben illőnek látszott második gyógyszerre nem 
nézvén) az xíj mostani állapotra legillőbb hasonszenves 
orvosságot kell újra választani.
167. S.
•
Nem gyakorta fordul elő , hogy a’ kezdetben vá­
lasztott második legillőbb gyógyszer még mostis illjék. 
De ha az új megvizsgálás után megint úgy találtatnék, 
hogy az inégmost is legalább szintúgy, mint akármely 
más orvosság, kórjeleinek hasonlóságánál fogva (ha- 
sonszenvesen) illenék, már e’korazt annál bizodalma- 
sabban lehetne kiváltképpen haszonra fordítani.
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168. S·
A’ nem bujasenyves , következőleg rűhből szár- 
mozott idült betegségekben olykor több egymás után 
alkalmazandó, ríihűző gyógyszerekre van szükségünk ; 
midőn is minden következő gyógyszert, az őtet mege­
lőző orvosság bevégzeft műveletétől hátramaradó kór­
jelek csoportjához képpest kell hasonszenvesen válasz­
tani. Közülük csak ritka az , mely sikerrel másodszor 
is ismételtethessék ( 1. az idült betegségekről szóló 
könyvemben).
169. §.
Hasonló n e h é z s é g e t  szül a’ gyógyításban a' 
b e t e g s é g  kór  j e l e i n e k  i g e n  k é v é s  s á m a 
i s ,  mely környülmény szorgos figyelemreméltó, mi­
vel annak elmellőzése által csak nem minden nehéz­
ségek, melyek ezen, minden lehetséges gyógyutinó- 
doknak legtökéiyesebbikében (a’ hasonszehvesen ös- 
mert gyógyszerek fogyatkozásán kivűl) még előfordul­
hatnak , elháritatnak.
170. §.
Csupán azok a’ betegségek látszanak csak heves 
kórjelüeknek és azért nehezebben gyógyitathatóknak, 
melyeket e g y o l d a l u a k n a k  nevezhetünk, mivel 
csak egy vagy két főkótjeleik tűnnek ki , melyek a’ 
többi történeteknek majd egész maradványára homályt 
vetnek. Ezek Jegtöbbnyire az idűltekhöz tartoznak.
171. S.
Fő kórjelök lehet, vagy valamely belső szenve­
dés (p. o. sok esztendei fejfájás, több évi hasmenés, 
régi gyomorfájás ’s a’ t.), vagy valamely inkább kül­
ső szenvedés. Az utolsókat megkülümböztetve h e l y ­
b e l i  b e t e g s é g e k n e k  szokták nevezni.
172. §·
Az elsőféle egyoldalú betegségeknél gyakran csu­
pán a’ gyógyfürkésznek figyelmetlenségét okozhatni, 
ha azon történeteket, melyek a’ betegség képe rajzó­
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laténak tökélyitésére jelen vannak , nem egészen ku­
tatja ki..
173. §.
Azonban mégis találkoznak némely kévés beteg­
ségek s melyekben minden kpzdetbeli (77—91 §.) vizs- 
gálás után egy két erős, erőszakos történeteken kí­
vü l, a’ többieket csak homályosan lehet sejditeni.
174. §.
Már hogy e b b e n  a’ jóllehet i g e n  r i t k a  eset­
ben is jő kimenetellel gyógyíthassunk, legelőször is, 
ezen kévés kórjelektől vezéreltetve, az azokra illő, 
legjobb hozzá-vetés szerint liasonszenvesen kikeresett 
gyógyszert választjuk.
. 175. §.
Megtörténhetik ugyan néha, hogy ez, a’ hason- 
szenyes törvény szerint igen vigyázva választott or­
vosság, benne az illő leghasonlóbb művészi betegség 
meglévén, a’ jelen természetes nyavalyát semmivé te­
gye, a’ mi annál lehetségesebb, ha ezen kévés beteg­
ségszülte kórjelek igen szembetűnők, határozottak, 
szokatlanok , és igen jelesek (bélegzők).
176. §.
De gyakrabb esetben az itt először választott gyógy­
szer csak részint, az az, nem szorosan ülhetik a’ be­
tegségre , mivel semmi kórjelbeli többszámúság nem 
segitétte a’ helyes választást.
177. §.
Uykor a’ lehetőség szerint ugyan jól választott, 
de az említett ok miatt csak tökélytelenűl hasonszen- 
ves gyógyszer a' hozzá csak részint közeledő beteg­
ség ellen való művelésekor — szintúgy mint a’ föleb- 
bi (156. §. ’s tovább) esetben, midőn egyedül a’ ha- 
sonszenves gyógyszereknek szűke miatt, nem lehetett 
tökélyesen választani — mellékbajokat fog támasztani 
és a’ maga tulajdon kórjelsoraiból több történeteket 
fog a’ beteg hogylétébe vegyíteni, m e l y e k  e g y- 
s z e r's mi n d  m a g á n a k  a’ n y a v a l y á n a k  ed-
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di g  ni é g n e m ,  v a g y  r i t ká n  é r z e t t  b a j a i }  
oly történetek fognak előtűnni, vagy nagyobb mér­
tékben kifejtődzni , melyeket a’ beteg ez előtt éppen 
nem, vagy nem nyilván vett vala észre.
178. §. '
Ne is mondja valaki, hogy ezen betegségnek most 
megjelent mellékbajai ’s líj kórjelei az adott gyógy­
szernek rovására jőjünek. Tőle jőnek ugyan 1); de 
azok mégis mindég csak oly kórjelek ? melyeknek 
kijelentésükre e z e n  betegség és e b b e n  [a testben 
már magától is hajlandó volt, ’s melyeket a’ használ­
tatott gyógyszer — maga is hasonlókat támaszthatván 
— csupán előcsalt, és megjelenésökre alkalmat nyúj­
tott. Egy szóval, a’ mostan szembetűnő kórjeleknek 
egész öszveségét úgy kell fölvenni , mint a’ beteg- 
séghöz tartozót, mint a’ jelenlévő igaz állapotot, és 
továbbá e’ szerint orvosolni.
179. §.
így a’ gyógyszernek az igen kévés számú kórje­
lek miatt . itt csaknem elkerülhetetlenül tökélytelen 
választása mégis a’ betegségszűlte kórjelek öszvesé- 
gének lökélyitésére szolgál ’s, e'képpen a’ második , 
helyesebben illő hasonszenves orvosságnak kitalálását 
könnyebbíti.
180. §.
Annak okáért az első gyógyszer külön adagjának 
elvégződött művelete után (ha az újólag támadt bajok­
nak erőszakossága sietősb segedelmet nem kíván — de 
a’ mi a’ hasonszenves gyógyszeradagoknak kicsiny­
ségük miatt, és az igen légi betegségekben csak rit­
kán történik) a’ b e t e g s é g á l l a p o t j á t ,  a’ mint ez 
most van 5 föl kell jegyzeni, és hozzá képpest egy 
második hasonszenves szert választani, mely éppen a’ 
mai,  a’ mostani állapotra illjék, melyet annál illők— l)
l) Hanem ha azokat valamely közéletbeli fontos hiba, erőszakos 
szenvedély, vagy élelmüségbeli hirtelen kifejtödzés p. o. h ó ­
napszám megjelenése vagy kimaradása, fogamzás, szülés, ’s 
a’ t. okozta volna.
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ben tálalhatni ki., mivel a’ kórjelek öszvesége már 
számosabbá és tökély'esebbé lett 1).
181. §.
És így tovább , minden gyógyszeradag működé- 
se'nek elvégződése után, a’ meg hátralévő betegségbe­
li állapotot a’ hátralévő kórjelek szerint mindég új­
ra Vesszük fö l, és a’ talált történetek öszveségéhöz 
képpest ismét egy mennél illőbb hasonszenves gyógy­
szert keresünk k i, ’s így folyvást a’ meggyógyulásig.
1S2. §.
Az egyoldalú nyavalyák közt az úgy nevezett 
h e l y b e l i  b e t e g s é g e k  nevezetes helyet foglal­
nak el , melyek alatt értetődnek a’ test külső részein 
megjelenő változások és bajok, melyekben, mint ed­
dig taníták , egyedül ezek a’ részek “betegeskednek , 
* a’ nélkül hogy a’ többi test belőlük részt venne — ez 
egy a’ legkártékonyabb orvoslásra csábító, képtelen 
állítás.
183. §.
Azok az úgy nevezett helybeli nyavalyák, me­
lyek nem re'golta csupán valamely külső megsértéstől 
szármoztak , még legelőbb látszanak megérdemlőm a’ 
h e l y b e l i  betegségek nevét. De a’ megsértésnek 
ilykor igen csekélynek kellene lenni, ’s e’korininden 
különös fontosság nélkül volna. Mert a’ testen, kí­
vülről, okozott akármely szembetűnő nyavalyák is már 
az egész élő életinüséget rokonszenvbe vonzzák; lázt 
’s a’ t. támaszfonak. Ezzel a’ sebészség igazságosan 
foglalatoskodik, a’ mennyiben a’ szenvedő részekre 
oly munkaműves segedelmet alkalmozhatni, mely az 
életinüség erejétől egyedül váratandó gyógyításnak az
1.) Mikor a’ beteg (mi mégis az idült betegségekben ritkán , de 
a’ forrókban annál többször történik) az ily egészen hom á­
lyos kórjelek mellett is , igen roszul vagyon, úgy hogy ezt 
az állapotot inkább tulajdoníthatni az idegek kábult állapot- 
jának, mely a’ lajdalmakot és bajokat a ’ betegnél nem hagy­
ja világosan észrevétetni, a’kor a’ m ákonya’ belső érzéknek 
kábultságát elhárítván , a’ nyavalya kórjeleit az utómüvelet- 
ben ki fogja nyilatkoztatni.
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akadályait munkamüvesen elháríthatja ; milyenek p. 
o. a’ iiczamodott tagok helyreigazítása, a’ sebajka­
kat egyitő polák , az élő részekbe hatott idegen tes­
teknek kivonatása , valamely testüreg megnyitása 
az ártalmos állományok kivétele, vagy a’ kiömlött 
vagy meggyűlt folyadékoknak kiürítése végett,, az el­
tört csontoknak öszvefoglalása, ’s a’ t. De midőn az 
e’féle sértéseknél az egész életműség munkás e r ő b e -  
1 i segedelmet kíván a’ gyógyítás tellyesíthetésére, p. 
o. midőn a’ nagy zuzódások, elszakadt hús, idegek 
és edények miatt számozott erőszakos lázt belső 
gyógyszerrel szükséges eltávoztaini, vagy midőn az 
elégett vagy elevődött részeknek külső fájdalmát ha- 
sonszenvesen kell elhárítani, ilyenkor az erőbeli or­
vosra kerül a’ ser, és ennek hasonszenves segedel­
mére.
184 . §.
De egészen másként szármoznak a’ külső része­
ken megjelenő nyavalyák, változások, és bajok, 
melyeket, nem külső megsértések okoztanak , vagy a.’ 
melyekre csak kis külső sérelmek adtak utolsó alkal­
mat ; ezeknek kútfeje valamely belső szenvben áll. 
Ezeket csupán helybeli betegségeknek adni ki, és csupán 
vagy csaknem csupán helybeli fölrakásokkal mint egy se­
bészi módon gyógyítani, a’ mint az eddigleni gyógytu- 
domány minden évszázadok olta cselekedett, nem csak 
képtelen , hanem igen káros következést! is volt.
185. §.
Ezen betegségeket esupán helybelieknek tartot­
ták, ’s azért így is nevezték, mintegy ezen részeken 
kirekesztőleg lévő betegségeknek, melyekből az élet- 
müség keveset vagy éppen nem részesül, vagy ezen 
Iktatható, külön részek oly szenvedéseiknek, melyek­
ről úgy szólván a’ többi test semmit sem tud.
186 . §.
Es mégis már csekély meggondolás után világos, 
hogy semmi (tetemesebb sértés nélkül kívülről támadt) 
külső nyavalya belső ok nélkül, az egész (következő­
leg beteg) életmüségnek beavatkozása nélkül, nem 
szármozhatik ,  és egy helyen nem maradhat, se meg
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nem rostabbálhat, Az tehát az egész többi hogylét- 
nek beelegyedése , és minden más érző , meg inger- 
iődékeny részeknek , 's az egész test minden élő élet­
műveinek részvétele nélkül meg sem jelenhet ne , sött 
annak támadását az egész (megbomlott) életnek mun­
kálkodása nélkül nem is gondolhatni; oly szorosan 
vannak egybekapcsolva az életmüségnek minden ré­
szei ’s egy oly eloszt hatatlan egészet ábrázolnak , az 
érzeményekben , és a' tehetségben. Semmi ajkküteg, 
semmi körömméreg sincs, az embernek elöljáró és 
egyidőkeri belső roszuliéte nélkül.
187. §.
Valamely, csaknem minden külső sértés nélkül, 
a' test külső részein támadt nyavalyának orvosoltatá- 
sát tehát, hogy czélszeres , bátorságos , segedelmes , 
és alapos lehessen, mindég az egészre, a’ közszenv 
semmivé tételére és ineggyógyítására, kell irányozni 
belső gyógyszereknél fogva.
188. §.
Kétlenül bizonyítja ezt a’ tapasztalás, mely min­
den esetben mutatja , hogy akármely hathatos belső 
gyógyszer tüstént a’ bevétel után, valamint az ily be­
tegnek többi mintlétében, ágy a’ szenvedő külső (a’ 
k,öz gyógymüvészségben megkülönözöftnek latszó) l ösz­
ben is , sőtt a’ test legkülsőbb részeinek úgy nevezett 
helybeli nyavalyájában is fontos változásokat okoz, 
és pedig a’ leghasznosabbakat, az egész embernek 
meggyógyulását, a’ külső betegség elenyészése alatt 
(minden külső szer nélkül), ha a’ belső , az egészre 
irááyzott gyógyszer illöleg hasonszenvesen volt vá­
lasztva.
189. §.
Ez legeze'Ierányosabban úgy törtéhik, ha a’ kór­
eset nyomozásakor , a’ helybeli szenv szoros minémü- 
ségén kívül, egyszer’smind a’, többi hogylétben talál­
kozó, vagy már az elölt észrevett minden változásokat, 
bajokat és kőrjeleket is egy tökélyes kórképnek le- 
rajzolhatása végett egybekapcsoljuk ,·  minekelötte a’
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magok saját, betegitő műveleteik szerint ismert gyógy­
szerek közt egy a’ történeteknek ezen öszveségevel 
egyező gyógyszert keresünk ,  hogy a' hasonszeuvei 
választást jól tegyük.
190. §.
Ezen esnpán belsőképp adott gyógyszer majd (és 
ha a’ betegség csak nem rég támadott, már az első 
adag) a’ testnek közönséges kórállapotját a’ helybeli 
betegséggel együtt elhárítja, és az utolsót az elsővel 
együtt egyszer’smind meggyógyítja , a' miből megbi- 
zonyodik , hogy a’ helybeli nyavalya egyedül csak a* 
többi testnek valamely betegségétől függött , és hogy 
azt csak az egésznek elválaszthatatlan része, az egész 
nyavalya legnagyobb és legszemhetüoőb^ korjeleinek 
egyike gyanánt kelljen tekinteni.
191. V
Sem a’ hirtelen támadt forró helybeli szenveknél, 
sem pedig a’ már sok ideig meglévő szinte helybeli 
bajoknál nem czélerányos , valamely külső szert, ha 
az talán önhatólagos lenne is , és belől használva ha- 
sonszenves szolgálatot tenne is , külsőképp bekenni, 
vagy akármiként föltenni, még akkor sem, ha az egy­
szer’smind belsőképp is alkalmoztatnék5 mert a' for­
ró helybeli bajok (p. o. egyes részek gyuladásai, az 
orbáncz , ’s a’ t.) melyek nem, hozzájok arányos, ép­
pen oly erőszakos külső sérelmekre , hanem erőbeli 
vagyis belső okból szármoztak , legbíztosabban en­
gednek a’ jelen külső és belső észrevehető hogylét 
állapotához hasonszenvesen odaillesztett, a’ megkí- 
gírtett szereknek köz szekrényéből 1) választott belső 
szereknek , még pedig rendszerint egyedül $ és ha e- 
zeknek egészen engedni nem akarnának, és a' czél­
erányos közélet mellet is a’ szenvedő részben, meg az 
egész hogylétben a’ betegségnek valamely nyoma még­
is visszamaradna , melyet az életerő ismét a’ szabda- 
•zerességre visszahozni képtelen volna, a’kor (mi mem 1
1) p. o. a’ »i*akfM , j^ ilfesiőm öiK í , ■' ezepnöriye , » ' kiftury, 
'» »' t.
H *
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ritka) a' forró helybeli baj az eddig belölleg szunnya­
dó most föllobbanó rühnek terménye, mely útba van, 
hogy valamely nyilvános idült betegséggé fejtődzék. ‘
192. §.
Az e’fé le , nem ritka esetekben ilykor aztán’ a’ 
még hátramaradó bajok ellen , az azelőtti szokott bete­
ges hogylétállapottal öszvevéve, hozzájuk illesztett 
rühíiző gyógyhánást szükség irányozni (mint az i- 
d ü l t  b e t e g s é g e k r ő 1 szóló könyvemben tanita- 
tik), hogy azzal a’ beteg alaposan meggyógyitassék ba­
jából. Az idült helybeli bajoknál , melyek nem kitet- 
szőleg bujasenyvesek, egyébként is egyedül a’ rühelle- 
nes belső gyógyítás kívántatik.
193. §.
Ügy tetszhetnék ugyan , mintha e’féle betegségek 
gyógyítása az által előmozdítatnék, hogyha a’ kór­
jelek egész öszvesége ellen kasonszenvesen működő­
nek ösinert gyógyszer nem csak belöl alkalmoztatnék, 
hanem kívülről is fölrakatnék, mivel a’ helybeli baj­
fa föltett gyógyszernek fogonatja abban gyorsabb vál­
tozást hozhatna elő.
194. S.
Ezen gyógybánás azonban nem csak a’ rühgerjen, 
hanem a’ buja-és fügölysenyvgerjein alapodó helybeli 
bajoknál is megvetendő, mert a’ g y ó gy s z e r n e k 
b e l s ő  h a s z n á l á s a  m e l l e t t  az a n n a k  u- 
g y a n a k k o r i  h e l y b e l i  a l k u i m  ozat: a azon  
b e t e g s é g e k b e n ,  m e l y e k n e k  f ő k ó r j e l ö k  
v a l a m e l y  á l l a n d ó  h e l y b e l i  baj baí n á l l ,  
azon nagy hátramaradást okozza, hogy az e’féle hely­
beli föltevés által ezen főkórjel (helybeli baj) 1) rend­
szerint korábban elenyészik, mint a’ belső betegség , 
midőn is bennünket a’ tökélyes gyógyulásnak színével 
csal m eg, vagy legalább annak megítélését nehézzé 
$őtt olykor lehetetlenné teszi, váljon az egyszer’smindi 
belső gyógyszer alkalmozata által ezen helybeli kór- l)
l )  Heveny rühküteg, bujaienyve» rák, fügöly.
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jelnek időelőtti elenyészte után egyszer’einind az e- 
gész betegség is ineggyógyítatott legyen e ?
195. §.
‘ , * -A’ belől gyogyerejű orvosságnak e g y e d ü l ö l  
h e l y b e l i  a 1 k a 1 m o z a t a az idült gerjes nyava­
lyák helybeli kőrjelei ellen hasonló okból általában 
szinte megvetendő ; mert ha az idült betegségnek 
helybeli baja csak helybeliképp és egyoldalilag hárí- 
taték el , úgy az egésség tökéíyes helyreállítására el­
kerülhetetlenül szükséges belső gy.ógybánás bizonyta­
lan homályban marad; a’ főkórjel (a* helybeli baj) 
elenyészett, és csak még a’ más ösineretlen kérjelek 
vannak hátra , melyek kevésbé állandók ’s maradan­
dók , mint a’ helybeli szenvek, és olykor sokkal ke­
vesebb sajátságuk, ’s béleglők, mint sem hogy ők a' 
betegségnek világos és tökéíyes ábráját előállíthatnák.
196. §.
Ha még azon időben a’ betegségnek tökélyesen 
megfelelő hasonszenves gyógyszer föl nem találtatott 
volna 1), midőn már a’ helybeli kórjel valamely éte- 
tő vagy száraztó külszer, vagy metszés által semmi- 
ve' tétetek, ú g y  e z e n  e s e t  a z  i g e n  h a t á r o z a t l a n  ( é p p e n  
n e m  h é i e g z ő )  é s  á l l h a t a t l a n  m e g j e l e n é s ü k  á l t a l  ?’ mé g  
hátralévő kórjeleknek még nehezebbé tétetik , mert, 
mi a’ legjobb szernek választását és ennek a’ beteg­
ség tökéíyes kiirtásáig belső alkalmozását legbízto- 
sabban vezérlhette és határozhatta volna meg, t. i. a' 
külső főkórjel , észrevételünk tárgya többé nem lehet.
197. §.
Ha az a’ belső gyógyítás alatt még jelen volna, 
úgy az egész betegség ellen hasonszenves gyógyszert 
ki l e h e t e t t  v o l n a  keresni, melyet föltalálván, üzen­
nek beve'íele után is állandó jelenléte a’ helybeli baj­
nak megmutatná, hogy a’ gyógyulás tökélyesen még 
meg nem történt $ de ha az a’ maga helyén be - vagy l)
l )  Mint én előttem a’ fügölyienyvnek gyógyírerei (és a* rühel- 
leneí orvosságok).
meggyógyulna, ez meggyőzőleg mutatná meg azt, 
hogy a' baj tövestől együtt kiirlaték, és az egész be­
tegségből való kilábbadás egész a’ kívánt czéiig dísz­
lett. Becsülhetetlen haszon 1 φ
Í 9S. 5 .
Az emberi életerő, ha ő valamely idült beteg­
inggel van megterhelve, melyet ön ereje által nem 
képes meggyőzni, világosan csak azon czélból hatá­
rozza magát arra , hogy a’ testnek valamely külső ré- 
■zén bizonyos helybeli bajt támasszon, hegyennek az 
ember életére nem éppen szükséges külső résznek meg- 
betegítése , és beteg állapotban való tartása által az 
egyébként az életműveket seminítcni (és az életet el­
orozni) fenegető belső bajt enyhítse , és , úgy szól­
ván , azt a’ képviselő helybeli bajra általvigye, és 
mintegy odaszolgáltassa. így a’ helybeli bajnak meg­
jelenése a’ belső betegséget elhallgatatja, ámbár a’ 
nélkül, hogy azt e’ként vagy meggyógyíthatná, vagy 
valójában enyhíthetné 1). Azonban a’ helybeli baj 
mindenkor nem egyebb marad, mint az egész beteg­
légnek egy rés^e, még pedig oly része, mely az élet- 
műves életerőtől egyoldalulag nagyobbítaték, a’ test­
nek valamely veszedelmetlenebb (külső) részére té­
tetvén , hogy a’ belső szenvet enyhítené. D e  ezen 
(mint mondánk) a’belső betegséget elhallgattató hely­
beli kérjél által az életerő részéről az egész betegség 
enyhítése vagy meggyógyításának számára oly kévés 
nyerődik, hogy ellenben e’ mellett a’ belső szenv 
halkkal mégis mindég nő, és a’ természet kéntelen, a’ 
helybeli kórjelt mindétig inkább és inkább öregbíteni 
és gonoszabbá tenni, hogy ez az öregbedett belső baj­
ra 's ennek enyhítésére elegendő képviselő legyen. 
A’ régi lábszárfekélyek a’ gyógyítatian belső ríih alatt 
rosszabbodnak , a' bujasenyves rák , ezen betegség 
győgyítatlanúl maradván , nagyobbodik ózonképpen, 
valamint az egész belső betegség idővel növekedik.
0  gyógyász Ttuticsái valami hasonlót tesznek; ők mint mii- 
vészes fekélyek a’ külső részeken, több belső idült szenve- 
ket rövid időre enyhébbé tesznek a’ nélkül, hogy azokat meg­
gyógyítanák. 0
jer
199. §.
Ha az oddigleni tanodabeli orvos által azon gon­
dolatból, hogy magát μ" betegséget meggyógyítsa, a’ 
helybeli korjel külső szerekkel helybeliképp semmivé 
tétetik; úgy azt a’ természet az által pótolja ki, hogy 
a’ belső szenvet, és a’ helybeli baj mellett már az­
előtt megvolt, eddigien csak szunnyadó egyebb kérje- 
leket fölébreszti, az az, a’ belső betegséget fölmagosz- 
talja , -4- mely esetben aztan de i g a z s á g t a 1 a n vi l 
azt szokták mondani , hogy a’ helybeli baj külső sze­
rek által a’ testbe vagy az idegekre ű z e t e k  v i s s z a .
200 . §.*
Az e’féle helybeli bajoknak a’ végre intézett kül­
ső orvoslása, hogy azok, a’ nélkül hogy a’ belső "ér­
ié.s betegség meggyógyitatott volna, a’ test í'ölülétéről 
clűzessenek , tehát hogy a’ rühküteg mindenféle írek 
által a’ bőrről elirtassék , a’ bujasenyvés rák külső­
képp elétessék , és a’ fiigöly lemetszés, elkötés, vagy 
izzó vas által a’ maga helyén semmivé tétessék , ezen 
eddig szokott külső veszedelmes orvoslás , mondom , 
köz kútforrása mind azon számtalan megnevezett vagy 
névtelen idült szén veknek, melyek alatt az egész em­
beriség nyögve nyomorog; ez egy a’ legvétkesebb tet­
tek közül, melyeket az orvosvilág elkövethetett, és 
mégis ez vala eddigien a’ közönségen divatban lévő or­
voslás.
201. §. -
Minden huzamos bajok, nyavalygások és sinlődé- 
sek , melyek nem valamely tartós egésségtelen élet­
módtól függnek , — a’ többiek mindnyájan kivétel 
nélkül ezen három idült gerjeknek kifejlődésétől szár- 
moznak, a’ belső bujaseny vtől, a’ belső fügölysenyv- 
től , leginkább pedig és véghetetlenül nagyobb arány­
ban a’ belső ríihtől , melyeknek mindenike az élet- 
müséget már azelőtt elfoglalta, azt az ő minden ré­
szeiben meghatotta, minekelőtte inindeniknek aző el- 
sőrendbeli, képviselő, és az ő kitörését meggátló hely­
beli körjele (a’ rühnél a’ rühküteg, a’ bujasenyvnél 
az ezen nemű rák vagy az Ölkelevény, a’ fiigöly-
»enyvnel pedí# a* fügöly) megjelennék, és melyek , 
ha ez tőlök eloroztatik , kimaradhatatlanúl előbb u- 
tóbb a’ kifejlődésre és kitörésre rendeltettek a’ nagy 
természettől, ’s e’ként mind azon névtelen nyomorú­
ságot , az idült betegségeknek azon nem is reménylett 
számát széllesztik el, melyek az embernemet századok 
sött évezredek olta kínozzák , és melyek közül egyik 
áem kapott volna oly szaporán lábra·, ha a’ gyógyá­
szok ezen három gerjet, a’ nélkül hogy az ö külső 
kórjeleiket helybeli szerekkel érintenék, belső hason- 
szenves, mindenik számára különösen választott gyógy­
szerek által alaposan meggyógyítani, és őket az élet- 
ntősegtből kitörölni iparkodtak volna. *
202. §.
A’ hasonszenves orvos az időit gerjeknek ezen 
elsorendbeli kórjelei közül; de az ő kifejlődésekből 
másodilag szármozók közül is egyet sem orvosol hely­
beli (sem külső , erőbáliképp működő 1), sem pedig 
munkamüves) szerek által, hanem , hol az egy vagy 
más rendbeliek mutatkoznak, egyedül az őnekik ala­
púi szolgáló nagy gerjnek esik , midőn is aztán ennek
l )  A’ lionnét én p. o. az úgy nevezett ajk- vagy arczráknak (ta­
gosán kifejlett rüh gyümölcsének) a '  Cosmus férjanyszerével 
eszközlendö kiirtását nem tanácsolhatom; nem csak azért ,  
hogy az igen fájdalmos, és hogy gyakorta el nem eül, ha­
nem inkább azért,  hogy ezen eröbeli szer á lta l ,  ha ez ta­
lán a’ meglepte részt a* gonosz fekélytől helybeliképp föl­
mentette is ,  de a’ gyökbaj, a’ rüh mégis csak legkevcsbnyi- 
re sem enyhült, az életei megtartó erő tehát arra  kénszerí- 
te t ik , hogy a1 belső nagy haj számára a’ gőczot egy más 
még nemesebb helyre (mit ö minden átváltozásoknál tenni 
szokott) tegye által,  és aztán e'ként vakságot, süketséget, 
dörjii ltségct, fojtó fuladOzást, vízdaganatot, gutát ’s a’ t. tá­
masszon. Hanem a résznek helybeli megmentése a’ gonosz 
fekélytől a’ helybeli férjanyszer által csak akkor ő'szhk, hol 
a’ fekély még nem n ag y ,  az életerő pedig még elég viszsza- 
haió erővel bir , hanem a’ környülményeknek éppen ezen 
helyzetében lehet még az egész gyökhaj belső tökélyes gyó­
gyítását is eszközölni.
Az arcz- vagy csecsráknak egyedül metszéssel tellyesí- 
tett levétele, úgy a’ tömlödagok kikerekítése hasonló követ­
kezést!, mert gonoszabb valami követi azt, vagy legalább 
»’ halál siettetik általa.
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mind első mind másodrendbeli kórjelei magoktól 
elenyésznek; ő nekie me'gis leginkább, mivel az e’- 
íele orvoslás előtte meg nem történt, és ő inár az 
e’digleni orvosoktól az elsőrendbeli kórjeleket 1) 
eltörülve találja, többnyire a’ másodrendbeliekkel, 
ezen bennlakó gerjek kitöréseiktől es kifejlődésüktől 
szármozó bajokkal, leginkább pedig a’ belső rühből, 
fejlekedő idült betegségekkel van dolga, melyeknek 
belső gyógyítását, a’ mennyire azt egy egyes orvos 
több évi gondolkozása, észrevétele és tapasztalása 
után világosságra hozhatta, én az idült betegségekről 
szóló könyvemben előadni iparkodtam, hová is iga­
zítom olvasóimat.
203. §.
Valatnelly időit baj orvoslásának elkezdését a’ 
legszorgalmosabb kikérdezés 2) előzze meg, váljon a’ 
beteget bujaseny vés , (vagy fügöly - tagáros) fertezés 
bántotta e? Mert e’kor ezekre kell a’ gyógyításnak; 
intéztetnie, még pedig magánosán, hú egyedül a’ buja- 
senyvnek (vagy, a’ ritka fügölyseny vnek) tündéi 
vannak jelen , a’ milyek mégis az víjabb időkben ma­
gányosan csak ritkán jőnek elő. Ha talán e’féle ferte­
zés előrejárt volna , rájok még azon esetben is figyel­
nünk kel l ,  ha rühüt szükség gyógyítnunk, mivel 
e’kor ezen utolsó az elsővel szöveközik, mint minden­
kor, midőn amannak tündéi nem tiszták; mert az or-
l )  A’ rühküteg, bujasenyves rák, (ölkelevény), a’ fügölyök.
7 )  A z  e’fajta kikérdezéseknél a’ betegek és a* liozzájok tartozók­
nak gyakor vallomásaik által az orvos ne hagyja magát el- 
bolondíta tn i , kik is buzomos, sött legnagyobb és legliuzo- 
mosabb betegségeik okául vagy már a’ több évek előtt tö r ­
tént meghűlést (átázást, felheviilés után hideg italt), vagy a* 
hajdan kiallott ijedséget, a’ nagy emelést, a’ boszonkodást 
(sött rontást) ’s a’ t. adják. Ezen okok sokkal kisebbek, 
hogysem az ép  e m b e r b e n  egy buzomos betegséget szül­
hetnének; azt több évekig ápolhatnak, és évről évre öreg­
bíthetnék, mint ezt a’ kifejlődött rüliszülte idült betegsé­
gek természete hozza magával. Hasonlíthatatlanul fontosabb 
okoknak kell azoknak lenni,  mintsem az említett ártalmak, 
melyek valamely nagyobb, konokabb, régi baj kezdetének 
és továbbhaladtának alapját megvetik; azon vélt okok az 
idült gerjnek csak kicsalogató mozzanatai lehetnek.
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fosnak mindenkor fagy csaknem mindenkor, midőn 
régi bujasenyves betegséget gondol lenni maga előtt, 
egy leginkább riihvel társalkodó (szöveközötf) nyava­
lyával van dolga, a’ mennyiben a’ belső rühsinleg 
(a’ rüh) s o k k a l  s z a p o r á b b  (legbizonyosabb) a l a­
p o k a  az i di i l t  b e t e g s é g e k n e k ,  mely is vagy 
egyszersmind a’ bujasenyvel(vagy fügölysenyx vei is)ös/.- 
vekötve (szöveközve) van, ha mcgwtllólag ezen utolsó 
fertezések valaha megtörténtek, vagy, mint véghetet- 
lenül gyakrabban megesik , a’ rüh az egyedíilös ala­
poka minden egyebb idült szenveknek , bár miként 
neveztessenek is azok.
204 .  § .
Ha a’ fölebbiek már ki varinak jelentve, a' ha- 
sonszenves orvosnak még azon kitadakozasra van 
szüksége: mily különszenves gyógyításokat állott le­
gyen ki e'digJen az idült beteg, mily merész gyógy­
szereket kapott légyen leginkább és leggyakortábban, 
mily asvanyfördőkkel élt,  és ezeket mily fogonattaL 
használta; hogy e’ként a’ beteg eredeti állapotja el- 
fajzásának okát valamiképp kitanulhassa és, hol lehet­
séges , ezen művészi rontuimakot részint ismét helyre 
hozhassa.
205 .  § .
Ezek mellett még a’ beteg életidejére , élet­
módjára, közéletére, foglalatosságaira, házi környiil- 
ményeire ’s a’ t. kell figyelni, váljon ezen dolgok 
az ő baját öregbitetfék-e, vagy azok a’ gyógyítást 
előmozdíthatják, vagy hatraltathatják-e. Úgy a’ be­
teg kedvély- és gondolkozásbeli módjáról sem kell 
elfeledkeznünk , váljon az a’ gyógyítást hátraltatja-e; 
vagy lelkiképp vézereltethetik-e? váljon azt előmozdí­
tani, vagy változtatni kellessék-e?
206 . § .
E’kpr igyekszik a’ gyógyász több izrombeli be­
szélgetések közt a’ szenvedőnek kórképét oly fökélye- 
sen , mint csak lehet, föltenni, a’ fölebhi útmutatás 
szerint, hogy e’ként a’ legkiiündöklőbb és legkülö­
nösebb (bélegxő) kórjeleket följegyezhesse, melyek
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«print 6 a’ gyógyítás kezdetének számára az első rü h - 
ellenes, ’s a’ t. a’ tündék hasonlatosságához képpest 
a’ tehetségig legjobb gyógyszert kiválaszthassa.
207. §.
A’ riihhöz tartozik majd mind az, a* mit én ez­
előtt egyoldalú betegségeknek neveztem·) melyek ezen 
egyoldalúság miatt, midőn az egyes, nagy, kitűnő 
kórjeT előtt minden egyebb kórtiindék mintegy ele­
nyésznek, bajosabban latszonak gyógyítathafóknak len­
ni. E’féle betegségek az úgy nevezett k e d v é 1 y- és  
1 é I e-k b e 1 i n.y a v a I y á k. Ok azonban az egyebb 
k őrs elegektől élesen megvált betegségeket még sem 
tesznek, a’ mennyiben minden egyebb testbelieknek 
nevezett nyavalyákban is mi n d e n k o r  meg van vál­
tozva a’ kedvely és lélek állapotja 1), és minden gyó- 
gy/fatandó kóresetben a’ betegnek kedvélybeli alla- 
potját a’ kórjelek öszvesége közé, mint legnevezete­
sebb kórjelt, föl kell venni, ha az orvos a’ betegség­
nek hű arezát akarja fölrajzolni , hogy e szerint az­
tán a’ betegséget hasonszenvesen, ’s fogonattal gyógyít­
hassa meg.
208. §.
Ez oly messzire terjed, hogy a’ gyógyszer hason- 
szenves választásakor a’ betegnek kedvélybeli álla- l)
l )  Hányszor nem találunk p. o. a’ legfájdalmosabb több évi 
betegségeknél is szelíd, kegyes kedvéíyt, úgy bogy a’ gy 'gy- 
müvész magában a’ beteg iránt könyörüséget és tiszteletet 
kénytelen érezni. De ha egyszer a’ betegséget meggyőzi, 
és a’ beteget ismét helyre állítja, — mint ez a’ hasonszen- 
ves utón nem ritkán lehetséges— a kor álmélkodik és ijed el 
sokszor a’ kedvélynek borzasztó elváltozásán. A’kor ö gya­
korta háladallanságot, kemény szívüséget, kikeresett gonosz­
ságot és az emberiséget legyalázó ’s íölboszontó szeszélye­
ket lát a' betegből kitörni , melyek annak hajdani ép nap. 
jaiban éppen tnlajdonai valának.
Az ép léttökkor nyugalmosakot gyakorta a’ betegsé­
gek alatt haragos, heves, szeles,  sött k állhatatlan , nyakas, 
tűrhetetlen, vagy kétségbp eseteknek, az egyebbként tiszta 
életű és szemérmeseket most bujáknak és szemteleneknek ta­
taialjuk. A’ világos fejet nem ritkán tompának, a’ rendsze­
rint gyönge eszüt ellenben mintegy okosabbnak, elmésebb­
nek, és a’ lassú eszmclésüt olykor egészen éles esziinek, 
í-s hirtelen határozónak leljük , ’* a’ t.
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potja gyakran a* legnagyobb fényt nyújtja, mely is, 
mint határzott tulajdonságú tünde, a’ mindent szoro­
san kike'mlelő orvos előtt minden egyebek közt leg­
kevésbé maradhat elrejtve.
2 0 9 .  §.
Ezen minden betegségek fő vegyrészére t. i. az 
ember megváltozott kedvély- és lélek beli állapotjára 
a’ gyógyhatalmak Teremtője különösen ügyelt, a’ 
mennyiben a’ világon egy csak valamivel nagyobb erejű 
gyógyanyag sincs, mely a’ vele kisi'rtett ép ember­
ben a ’ kedvély- és íélekbeli állapotot világosan meg 
nem változtatná, még pedig mindenik másként.
210. §.
Azért is a’ természettel inegegyezőleg, az az, 
hasonszenvesen soha sem fogunk gyógyítani, hacsak 
minden, még magoknál a’ forró kóreseteknél is egy­
szersmind a’ kedvély- és Íélekbeli megváltozás kór­
jelére nem figyelünk, és a’ gyógyításra a’ gyógysze­
rek közül oly kérhatalmat ki nem keresünk, mely az 
ő egyebb kérjeleinek hasonlóságán kívül, egyszers­
mind maga magában is a’ betegségével megegyező 
kedvély- és Íélekbeli állapotot képes okozni 1).
211 . §.
A’ mit tehát a’ lélek- és kedvélybeli betegségek 
gyógyításáról szótanom kell, kevesre fog határozódni, 
mivel őket a’ként kell orvosolni, mint minden egyebb 
betegségeket, az az oly gyógyszerrel, mely a’ kór- 
esethöz a’ lehetségig hasonló beteges tündéket képes 
az ép ember testén és lelkén gerjeszteni , mert más­
képp a' gyógyulás nem is lehetséges.
212 . § .
Az ilgy nevezett lélek - és kedvélybeli betegsé­
gek majd mindnyájan nem egyebek, mint testi be- l)
l )  Úgy a’ katika (erdölgy) sisakfii a1 csendes, egyenlően enge­
delmes kedvélynél sem hirtelen sem állandó gyógyulást nem 
íog okozni, vagy legalább igen ritkán, valamint az ebvész- 
szemek a* sze l íd ,  lomba mérsékményii, a1 kökörcsin pedig 
a* vidám, derűit,  és konok, vagy az Ignáezbab a’ változha- 
tatlan, sem ijedni sem boszonkodni nem hajlandó kedvélybeli 
állapotnál szinte nem fognak segíteni.
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térségek, mélyeknél a’ mindeniknek saját lélek és- 
kedrélybeli elváltozás! kórjel a’ testi kórjelek meg- 
kisbedése alatt (hirtelenebb vagy lassabban) nagyra 
nő — végre a’ legkitiindöklőbb egyoldalúságig, csak 
nem mint valamely helybeli baj.
213. §.
Azon esetek nem ritkák, melyekben egy halál­
lal fenegető, úgy nevezett testi betegség — tüdő - gé- 
nyedés vagy valamely más nemes belrésznek romlása, 
vagy némely másféle forró betegség , p. o. a’ gyer­
mekágyban , 's a’ t. az e’digleni kedvélybeli kórjelnek 
hirtelen emelkedése által, dörjűltséggé, a’ mélaságnak 
bizonyos nemévé, vagy dtihödéssé válik, 's e’kéut a’ 
testi kórjeleknek minden halálveszedelmét elenyészteti, 
azalatt ezen utolsók csaknem egész az egésségig jobbul- 
nak , vagy inkább egész azon hágcsóig kisebbednek, 
hogy az ő homályban folyvást tartó jelenlétük csak az 
állandóan és· élesen figyelő gyógyásztól ösmertethetik 
még meg. Ok tehát é’ként egyoldalú betegséggé, mint­
egy helybeli nyavalyává fajzonak, melyben a’ hajdan 
csak enyhe kórjele a’ kedvély elváltozásának fő kórjellé 
növekedik, mely aztán nagyobb részt az egyebb (testi) 
kórjeleket elnyomja, és az ő nehézségüket palástoló- 
lag megkisebbiti , úgy hogy, egy szóval, a’ durvább 
testi életművek bajai a’ csaknem lelki, semmi boncz- 
kés által föl nem födözött és fölfödözhetetlen lelki és 
kedvélyi életművekre vitetnek által, és ezekre tétet­
nek le.
214 §.
Nálok a’ tündéknek egész foglalatját szorgalino- 
san ki kell puhatolni, mind a’ testi kórjelekre, mind 
pedig és leginkább a’ különös, mindenkor főképpen 
kitündöklő lélek- és kedvélybeli állapot főkórjele 
meghatározott sajátságának (bélegének) szoros fölvéte­
lére nézve} hogy e’ként az ő tiszta műveleteikre néz­
ve ösmert gyógyszerek közül az egész betegség kiir­
tására alkalmos hasonszenves gyógyszerkórbeli hatal­
mat találhassunk fö l, az az· oly szert, melynek kór- 
jelbeli öszveségé nem csak az ezen kóresetben jelen 
testi betegségszülte kórjeleket, hanem és leginkább
1 7 4
ezen leiek- és kedvélyboli állapotot &' lehetségig tö- 
kélyes hasonlóságban előadja.
215. §.
Ezen kórjelek öszveségéfiöz először is a’ hajdani, 
lígy nevezett testi betegség mindannyi tüneményeinek 
szoros leírása tartozik, t. i. minekelőtte az a’ lélekbe- 
li kórjelnek egyoldalú emelkedésévé, lélek- és ked- 
vélybeli betegséggé fajult. Ez a’ beteghöz tartozók 
előadásából fog kitíindökleni,
216. §.
Ezen hajdani testi betegségbeli kórjelek öszve· 
hasonlítása az azok közül még fölmaradott, bátor 
láthatatlanabbakká lőtt nyomokkal (melyek néha még 
most is ki - kitűnnek , ha világos időszak , és a’ lelki 
betegségnek muiólagos kisbedése köszönt be) azok­
nak folyvást tartó de elfödött jelenlétüket fogja be­
bizonyítani.
217. §.
Ha a’ beteghöz tartozók- és az orvostól magától 
szorosan tapasztalt lélek- és kedvélybeli állapotot 
amazokhoz tudjuk , úgy a’ tökélyes kórkép öszve van 
téve , mélynek számára aztán egy igen hasonló kórje­
leket, főképp pedig hasonló lélekzavarodást okozni 
képes gyógyszert választhatunk a’ rühellenes gyógy­
szerek közül a’ bajnak hasnnszenves megorvoslására , 
ha már a’ lélekkór nagyobb idő óta folyton tarta.
218. §.
Ha azonban a’ közönséges nyugalmos állapotból 
egyszerre hirtelenül most legelőször dőrjíiltség , vagy 
diihödés (ijedség, boszonkodás, léles italokra , ’sa ’ t.), 
mint forró betegség tört volna k i, akkor ez, bátor 
föllobbanó lánghoz hasonlóan csaknem kivétel nélkül 
belső rühből erede, ezen forró kezdeténél nem orvo- 
soltathatik mindjárt rühüzőkkel, hanem először is a’ 
megvizsgált gyógyszereknek egyebb seregéhöz tartozó 
más itten följegyzett orvosságokkal (p. o. sisakfűvel, 
Hzepnőnyével, [m aszlaggalbeléndekkel, higannyal
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’s a* t.) magosra hatálmított, finom , hasonszenves a- 
dagokban kell hogy orvosoltassék , 's e’ként annyira 
elháritassék , hogy λ  rüh elnbheni lappongó állapot- 
jába visszatérvén 5 a’ beteg bajától meginenekedni iat- 
szassék.
219. §.
Az ily forró lélek - vagy kedvélybeli beteg­
ségből az említett nemrühellenes szerekkel orvoslott 
föllábbadót nem tarthatjuk mégis tökélyesen tneggyó- 
gyultnak$ ellenben az időt nem kell halasztgatui , 
hogy őtet a’ most ugyan ismét lappongó , de mostan­
tól fogva a’ kitörésre egészen kész riihnek idült ger- 
jétől, folyvást alkalmozandó rühellenes orvoslás által, 
egészen megmentsük, mivel aztán az e'féle támadás­
tól többé tartanunk nem lehet, ha a’ beteg a’ józan 
közélet rendszabásaihoz hű marad.
220. §.
De ha a’ rühellenes orvoslást abban hagyjuk, ügy 
kisebb okra i s , mint a’ dőrjiiltség első kitörésekor, 
csaknem bizonyosan félhetünk az új még pedig tartó- 
sabb és nagyobb támddástól, mely alatt a’ rüh egé­
szen kiszokott fejlődni, és vagy időkörönként vissza­
térő vagy állandó Jelki bódulassá változik, mely aztán 
rühüzóJeg bajosabban gyógyftathatik meg.
221 . § .
A’ lélekbeli betegség nem lévén még egészen ki­
fejlődve , és ha azon még kétkedni lehet, váljon az 
valóban testi szenvből eredett e , vagy inkább neve­
lésbeli hibából , rósz szokásból , romlott erkölcsből , 
.V lélek gyakorlásának elhagyásából , babonaságból , 
vagy tudatlanságból szármozott légyen? akkor azon 
jegyjel fog bennünket vezetni , hogy értelmesitő, jóa­
karó megszólítás , vigasztaló okok,  vagy komoly elő­
adás és észbeii alapok .által a’ dőrjiiltek könnyebül- 
nek , javulnak ; a’ valódi , testi betegségen alapodé 
kedvély- és lélekbeli betegség pedig a’ mondott mód 
által hamar megroszabbúi , a’ inéiaság még lealázot- 
tabb , kesergőbb, vigasztalatlanabbá, és elrejtekezőb-
bé , a’ gonosz dőrjültség még haragosabbá, és a’ buta 
csacsogás még észtelenebbé les/, nyilván 1).
222 . § .
Ellenben, mint mondánk, vannak valóban nehány 
kévés kedvélybeli betegségek, melyek nem csupán 
testi betegségekből fajultak azokká , hanem megfor­
dított utón,  csekély betegeskedés mellett, külömb- 
féle kedvélybeli változásokból, mint tartós szomorú­
ságból , bánatból, boszonkodásból, megsértésekből, 
és a’ félelem meg ijedős nagy és szapora okaiból ve­
szik eredetüket és öregbednek. Efféle kedvélybeli be­
tegségek megrontják aztán idővel a’ test egésségbeli 
álJapotját is , még pedig olykor ugyancsak nagyon.
223 .  § .
Egyedül ezek a’ lélektől megkezdett és ápolt 
kedvélybeli betegségek hagyják magokat, a’ m íg  
ú j a k ,  é s  a’ t e s t n e k  á l l a p o t j á t  n e m i g e n  
n a g y o n  r o n t o t t á k  me g ,  lelki gyógyszerek , u. 
m. bizodalom , nyájas beszélgetés, észbeli okok , oly­
kor jól elfödött megcsalás által , csak hamar a’ lélek 
ép hogylétébe (és czélerányos közélet mellett szemlá­
tomást a’ test ép mintlétébe is) átváltoztatni,
224 . § .
De ezek is rühgerjen alapodnak , mely tökélyes 
kifejlődéséhöz még oly közel nem vala , és a’ bátor­
ság azt kívánja, nehogy a’ fÖllábbadott ismét, a’ mi 
igen könnyű, hasonló lélekbeli betegségbe viszsza- 
essék, hogy ő alapos rühellenes orvoslásnak vetes­
sék alája.
225 . § .
A' testi betegségből szármozott lélek- és kedvély­
beli betegségeknél , melyek a’ czélszeres közélet mel-
1.) ú a y  látszik, hogy a* lélek itt ezen okos előadásoknak igaz­
ságát érzi , és a’ testre a’ként hat,  mintha az elveszett ösz- 
vehangzást vissza akarná állítani, de a’ test a’ maga beteg­
ségénél fogva vissza működik a’ lélek, és kedvély életművei­
r e ,  és ezeket szenveinek rájok való újított áttétele által an ­
nál nagyobb lázzadásba hozza·
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lett egyedül líihüzóleg hösbnsíenves gyógyszerek ál·* 
tál gyógyítathatnak meg» egyszersmind, mint melle'k- 
segédes lélekbeli közelet, a’ beteghöz tartozók, es az 
orvos részéről czélerányos lelki gyógybanás is kell 
hogy megtartassék. A’ dühödő dörjűltségnek bátor 
szívűséget, hideg ’s elszánt akaratot, — a’ kinzótag 
panaszkodó jajgatásnak arcz- és testmozgásainkkal 
kijelentett néma szánakozást, az esztelen csacsogás­
nak nem egészen figyelmetlen hallgatást, a’ beteg un­
dorító ncsmány magaviseletének , és hasonló beszédé­
nek tökélyes rá-sem-figyelést teszünk ellenébe. A’ 
betegtől netalán végbeviendő küldolgnk elpusztítását, 
és rontását akadályozzuk meg, a’ n é l k ü l  h o g y  
e z t  n e k i  s z e m é r e  h á n y j u k ,  és mindent a ’-  
ként intézzünk e l, hogy minden testi fenyítések és 
kínzások 1) elmaradónak. Ez a’nál könyebben meg­
történhetik, mint hogy a’ gyógyszer-bevételkor — 
özön egy esetben, hol még a’ kéntetést égyedűl tűrni 
lehetne — a’ beteg a’ hasonszenves gyógymód szerint 
segedelmen orvosság kis adagjának őzét s o h a  sem 
érzi , azért azt nekie tudtán kívül itala közt könnyen 
beadhatni, midőn aztán semmi erőltetésre Wíncseri 
szükségünk,
226. §<
Más, részről az ellenmondás , szorgalmós észreho- 
zások , a’ heves útba - igazítások, és mocskólodások ,
l )  Az orvosoknak kemény szívüségén és meggondolatlanságán nem 
csak Angoly - hanem Németországnak is több e’féle kórin­
tézeteiben álmélkodhatunk, kik a ’ nélkül,  hogy ezen beteg­
ségeknek az egyedül üdvözséges, hasonszenves g y ó g y s z e r ­
b e l i  ( rühiizö) úton eszközlendö valódi gyógyítását 'kerés- 
nék, mégelégednek a’val, hogy minden emberek közt ezen 
szánakozásra legméltóbbakat a’ legerősebb verések és niás 
jajos kínzások által sanyargassák. Ok ezen lelkiösméretlen , 
és borzasztó bánások által alábbvalókká teszik magokat a’ fe- 
nyítékbázbeli szolgáknál,  mert ezek fenyítéseiket kötélessé- 
gök és hivataloknál fogva a’ bűnösökön téllyesitik; azok el­
lenben boszszujokat a’ lélek - és kedvélybeli betegségek tet­
szőleges gyágyíthatatlansága ellen magokon a’ szánakozásra 
méltó, ártatlan szenvedőkön látszatnak keménységük által1 
kitölteni, a1 segedelemre tudatlanok, valaihely czélszéféí 
gyógybánásnak fölvételére pedig tunyák lévén.
*2
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valamint gyönge félékeny egedékenység ezen betegek­
nél egészen helytelenek, és mind leikökre mind ked- 
vélyökre nézve ártalmos bánások. Ok azonban még­
is leginkább a’ gúnyra, csalatásra, éa- az észrevett 
csalódásra leginkább fölharagusznak, és e’ként be­
tegségek is roszabbúl. Mi n d  az o r v o s n a k  mi n d  
az ő r n e k  ú g y  k e l l  m a g o k a t  t e t s z e t n i ,  
mi n t h a  n e k i ö k  é s z t  t u l a j d o n í t a n á n a k .
Ellenben érzékeik és kedvélyök mindenféle föl- 
háborodásait, melyeit kívülről eredhetnek , mind el 
kell hárítani; ködös lelkeket semmi mulatság föl nem 
vidíthatja, a’ beteg test lánczai alatt nyögő vagy bő­
szült lelkök számára semmi jótékony vídámító időtöl­
tés , semmi oktatások , semmi szavak , könyvek , vagy 
más tárgyak által eszközlendő lecsöndesitések nincse­
nek, nincs enyhülés rajok nézve semmiben, csak 
a’ gyógyulásban^ csak a’ jobbra változott testi hogy- 
létből sugárzik nyugalom és jólérzés beteg lelkűkre 
vissza.
227. §.
Ha a’ mindenkori lélek- és kedvélybeli beteg­
ségeknek (— melyek hitelthaladólag külömbözők —) 
különös esetére választott rühellenes gyógyszerek a‘ 
kórállapotnak hű vön rajzolt kópéhoz egészen a’ ha- 
sonszenv szerint kerestettek k i , a’ mi, csak az ő tisz­
ta műveleteik szerint ösmert gyógyszerek, között e’fé- 
lék a’ kiválasztásra elegen legyenek, a’nál is inkább 
könnyebb, minthogy az e’féle betegnek lelki és ked- 
vélyi állapotja mint íőkórjeloly anyira kitündöklik—, 
úgy gyakorta a’ lehetségig kicsiny adagok elegendők 
a’ra , hogy nem éppen nagy idő alatt a’ legföltünőbb 
javulást előhozzák,a' mit minden egyebb nemczélszeres 
(különszenves) gyógyszerek nagy és gyakor adagaik- 
kai el nem lehetett érni, ha bár azok egész a’ halá­
lig adattak is. Igenis , én sok tapasztalásomból állít­
hatom , hogy a’ hasonszenves gyógymüvészségnek min­
den egyebb gyógyutmódok fölött való előkelősége oly 
ragyogó fényben sehol sem mutatkozik , mint a’ régi 
kedvély- és lélekbeli betegségekben , melyek erede­
tileg testi szenvekből, vagy ezekkel egy időben ϋν- 
madtak.
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Különös figyelőiét érdemelnek me'g a’ me g ­
írt e g t é r ő b e t e g s é g e k ,  mind azok, melyek bizo­
nyos időben jőnek meg , — mint a’ hideglelőseknek 
nagy satáítia·, e's a’ hideglelésféleként megmegtérő, 
lá/.talannak tetsző bajok, — mind pedig azok, me­
lyekben bizonyos kórállapotok másféle kórállapotok­
kal bizonytalan időben táltogatódznak.
229. §.
t
Ezen utolsó, v á l t o g a tó betegségek szinte igen 
Sokfélék. 1), de míndanyin az idült betegségek szá­
ma közé tartoznak , többnyire egyedül a' ki fejlődött 
rühnek lévén terményei, és csak olykor , még pedig 
titkán szöveközvén a’ bujasenyves gerjjel; honnét is 
az első esetben rühüző, az utolsóban pedig váltoga- 
tólag rühűző és bujasenyvellenes gyógyszerekkel or-
22S. §*
í )  Két é« háromrendbeli állapotoh is váltogatódzhatnak egymás­
sal. p, o. a’ kétszeres megmegtérő állapotnál a’ lábakban 
bizonyos fájdalmak ’s a’ t. szakadatlanul jelenhetnek m eg, 
mihelyt a' szemlobnak bizonyos faja elcsillapodik, mely 
ismét fölüti fejét, mihelyt a* íagfájdalom elenyészek, — rángá- 
sok és görcsök a ’ testnek, vagy részei közűi egyiknek vala­
mely más szenvével közvetetlenűl váltogatódzhatnak— hanem 
a’ háromszoros megmegtérő állapotoknál a’ mindennapos 
betegeskedés alatt a’ kitetszőleg emelkedett  égésségnek, és 
a’ lelki még testi erők feszült öregbedésének időköronként 
való gyors változásai (kicsapongó jókedviiség, a’ testnek 
igen induléhony elevensége, a’ jó mintlétnek kicsapongó ér­
zése, mértéket haladó étvágy, ’s a ’ t .)  állhatnak b e ,  mire 
a z tá n ,  éppen oly vára t lanu l ,  kom or ,  sötét szeszély, a’ ked- 
vélynek szenvedhetetlen, több életbeli működéseknek az 
émésztéfcben , alvásban ’s a’ t. zavarodásaikkal járó rásztkó- 
fos elváltozása jelenik meg, mely aztán ismét éppen oly h ir ­
telen helyet ad a’ közönséges időbeli mérsékleti rósz hogy- 
létnek , és így több és többféle megmegtérő állapotok vál­
toznak egymás közt. Gyakorta az elöbbeni állapotnak nyo­
ma sincs tö b b é ,  midőn az új beköszönt. Más esetekben az 
előrejáró megmegtérő állapotnak csak kévés nyomai vannak 
még b á t r a ,  midőn az új megjelenik, t. i. a’ második álla­
potnak támadtával és folytával az elsőnek kórjelei közül 
csak heves marad vissza. Olykor a’ beteges megmegtérő 
állapotok természetöknél fogva ellenkeznek egymással, p. ó. 
az időhörönkent váltogatódzó mélaság a’ víg dörjültséggel.
12 *
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Tosoltatnak, mint ezt az idült betegségekről szóló 
könyvemben tanítom.
230. §.
A’ n y o m d á s  in eg  m e g t é r ő  b e t e g s é g e k  
•olyak, hol a’ tetszőleges ép hogylét alatt egy magá­
hoz képpest mindég az maradó betegség eléggé bi­
zonyos időben jövöget meg, és ismét bizonyos idő­
ben tűnik el $ ezt mind a’ tetszőleg lázatlan, de nyoin- 
dásan (bizonyos időkben) visszatérő, és ismét elmúló 
beteges állapotokban, mind pedig a’ lázzal járókban, 
— a’ külömbféle hideglelésekben lehet tapasztalni.
231 . § .
Az említett, egyes betegnél bizonyos időbért vissza­
térő , láztalannak tetsző kórállapotok (szórvány- vagy 
járványként nem szoktak előjőni) mindenkor az idűít, 
leginkább a’ tiszta riiltös , a’ bujasenyvyel csak rit­
kán szövetkező betegségekhöz tartoznak , azért is ve­
lők az e’féle gyógybánás fogonattal eszközöltetik; 
olykor mégis közben közben a' kínahéj olvadékának 
hatalmított igen kis adaga szükséges , hogy e’vel az 
ő hideglelésféle nyomdájok egészen eltöröltessék.
232 . § .
Mi a’ szórvány-, vagy járványosán uralkodó (nem 
a’ vizenyős tájakon honnilag lakozó) h i d e g l e l é s e ­
k e t  1) illati, bennök gyakorta minden támadást (pa- l)
l )  Az e’diglerii kúrtudomány csak egyetlen egy megmegtérő vagy 
váltogatódzó h i d e g l e l é s t  ösmer, melyet h i d e g  l á z n a k  
'  nevez, és semmi más kiilömbségel nem vesz'föl, mintáz 
időre nézve, melyben a’ támadások viesia-visszatérnek, a’ 
minden- a* harmad- a’ negyed- s a’ t· napost. De a’ hideg­
lelések megtérésőknek idején kívül, még azoknak más neve­
zetesebb külömbeégcik is vpnnak; ezen Jázok közül számtala­
nok, h i d e g  l e l  e s n e k  nem is neveztethetni k, mivel tá­
madásaik merő melegségből állnak; mások ismét merőleg 
hidegek ’s izzadsággal, vagy az nélkül járnak, ismét mások 
hideg hátán hideggel bántják a’ beteget, ki egyszersmind hév- 
séget is erez, vagy a’ kint érezhető meleg mellett hideget 
szenved; ismét mások, hol az egyik támadás merő rázbideg- 
ből vagy csupa hidegből áll,  és aztán a’ beteg jól érzi ma­
gát, a' másik pedig merő melegből áll,  az e re  következő
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rntfysmns) hasonlóképp két egymásnak ellentett álla­
potból (hideg , meleg — meleg, hideg) de olykor 
háromból is (hideg, meleg, izzadság) tapasztalunk 
öszvetéve lenni. E’ végett szükség ezeknek számára 
a* kikémlelt (nem rühellenes) gyógyszerek köz sere­
géből oly orvosságokat választani, melyek vagy (a’ 
mi legbiztosabb) hasonlóképp mind a’ két, (vagy mind 
a' három) megmegjövő hasonló állapotot képesek az 
ép emberben támasztani, vagy legalább a’ legerősebb, 
legkitündöklőbb , és legkülönösebb megmegtérő álla­
potnak (vagy a’ hideg álljipotjának mellékkórjeleivel 
egyetemben, vagr a’ melegének hasonlólag mellék 
kórjeleivel együtt, vagy az izzadságénak szinte a’ 
hozzá kapcsolt mellékbajokkal egyebemben a’ men­
nyire t. i. a’ megmegtérő állapotoknak egyike vagy 
másika a’ legerősebb és legkülönösebb) kórjeleik ha­
sonlóságára nézve hasonszenvesen a’ tehetségig tökélye­
ién  megfelelnek — } ilykor aztán ha d  gyógyszer a’
izzadsággal vagy ez nélkül; ismét mások, hol először a’ me­
leg köszönt be, és aztán jő meg a hideg; ismét mások, me­
lyekben a’ hideg és meleg után szabad idő jelenik meg, és 
aztán mint második támadás gyakorta több órák múlva, egye­
dül izzadság követkczibyvismét mások, hol éppen semmi iz­
zadság nem jelenik meg; és ismét mások, hol az egész táma­
dás minden hideg és meleg nélkül egyedül izzadságból áll, 
vagy hol az izzadság csak a’ meleg alatt van jelen; és így 
hitlialadólag sok más változások is vannak ezeken kívül, ló ­
képp a* mellékkórjelekre nézve, a’ különös fejfájás, rósz é z , 
imelygée, hán y ás ,  hasmenés, a* hibázó vagy heves ezomj, 
a’ különös fajta derék , vagy végtagok fájdalmára, az álom, 
a’ félrebeszéd, a’ kedvély elváltozásaira, a ’ görcsökre, ’s a ’ 
többire nézve, a* hideg elő tt,  alatt vagy u tán ,  a ’ meleg 
előtt,  alatt vagy u tán , az ízzadás e lő t t ,  alatt vagy után; és 
így még számtalan változások történhetnek. Mind ezek vilá­
gosan külömböző tulajdonságú hideglelések, melyek közül 
mindenik természetesen a’ maga saját (hasonszenves) gyógy- 
bánását kívánja. Elnyomni, meg kell vallanunk, csaknem mind- 
nyájokat lehet,  (mint ez gyakorta történik) a’ k ín a -h é jn ak  
temérdek adagaival, az az, idökörönkénti visszátérésök (nyom- 
dájok) eltöröltetik ugyan, de a’ betegek, kik nem a! Itína- 
héjjal gyógyítatandó hideglelésben szenvedének, az e'kénf 
kioltott nyomda után nem lesznek egésségesek; nem! ők ez­
után másképp lesznek betegek, még betegebbek, eött sokkal 
be tegebbek, mint az elölt. Hát ezt fogjuk e nevezni g y ó ­
g y í t á s n a k ?
1 8 2
második (gyöngébb) állapotra csak különszeqvesen (pa7 
lástolólag) illik i s , a’ láz mégis egésségbe megy ál­
tal, még pedig rend szerint, ha ő nem régi» mind­
járt az első adag után. Itt sem szabad a’ gyógyszert 
művelete tartásának lefolyása előtt, és meddig csak 
javulás tapaszlaltatik tő le, második adagban nyújta­
ni $ de ha már kiműködte magát, a'kor a’ra kell vi­
gyázni, váljon a’ láz maradéka» ha talán még vala­
mely jelen volna, nem a’képp megváltozva jelenik e 
meg (mint rendszerint történni szokott)» hogy az első 
gyógyszert többé adni nem lehessen, hanem a’ most 
megváltozott állapotra (kórjelek öszveségére) valamely 
hasonszenvesen illőbb orvosságot kellessék választani, 
mely aztán többnyire a’ meggyógyulást véghöz is viszi.
233 .  § .
A’ gyógyszeradag ezen esetben Iegczélerányo- 
sabb és iegsegedelmesebbén nyujtatik mingyárt vagy 
legalább nem sokára a’ támadásnak vége után $ e’kor 
ideje van neki az életműség változásait, a’ mint csak 
kitelik tőle, egésségre fordítani minden baj, és erő­
szakos megtámadás nélkül; míg az azonnal a’ táma­
dás előtt adott» még oly önhatólagosan Oda illesztett 
gyógyszer művelete is a’ természetes betegség meg­
újulásával öszveütközvén az életinűségben oly ellen- 
műveletet, oly heves ellentusát okoz» hogy az e’fe'le 
támadás legalább sok erőt elveszteget, sijtt olykor ß z  
életet is veszedelembe hozza 1 ). De ha a’ gyógyszer 
azonnal a’ támadás végződésével az az, azon időben 
adatik, midőn a’ láztól legmentebb időköz lépett be, 
és minekelőtte a’ következő, támadás még csak iqesz- 
sziről is készülőben volna» akkor az életműség, mint 
csak tőle kitelik, oly jó elrendelésében van, hogy 
magát a’ gyógyszertől csöndesen megváltoztatni» és 
így az egésség állapotjába áttenni engedje.
234 . § .
De ha a’ láztól üres idő igen rövid» mint nehány 
igen gonosz hideglelésekben, vagy ha az elöbbeni.tá- l)
l )  Ezt látjuk a’ nem éppen ri tka halálos esetekben, hol a ’ láz 
hidegében nyújtott mákonynak mérsékleti adaga az életet hir­
telen eloltotta.
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inadás utóbajaival moeskóltatik b e , a’kor a’ hason­
szenves gyógyszeradag már azon időben nyujtassék , 
midőn az izzadás kevesbedni, vagy a’ végződendő tá­
madás más uíótüneinényei enyhülni kezdenek.
235. §.
Csak midőn a’ jólválasztott gyógyszer, egyszeri 
adagával, több támadásokat kiirtott, ős valóságos 
egésség köszöntött be, de aztán időjártával az új tá­
madásnak nyomdoki mutatkoznának, csak ilykor, mon­
dom, lehet is de kell is ,  ha egyébként a’ kórjelek 
öszvesége ugyanaz, melly előbb volt, ugyanazon 
gyógyszert ismételni. Hanem ugyanazon láznak az 
e'p időköz után való visszatérése csak a’kor lehetsé­
g es , ha az ártalom, mely a’ hideglelést először ger­
jesztő, a’ fellábbadóra még mindég működött, (mint 
a’ mocsáros tájakon), mely esetben állandó fölépülési' 
gyakorta csak ezen gerjesztő oknak elhárítása (mint, 
ha mocsár-hideglelés van jelen , a’ hegyes tartomány­
ba való húzódás) hozhat elő.
236 §.
Mivel csaknem minden gyógyszer az ő tiszta mű­
veletében tulajdon és különös lázt, sött a’ hideglelés­
nek bizonyos faját megmegtérő állapotjaival együtt 
gerjeszteni képes, mely mind azon lázoktúl, melyek 
más gyógyszerek által okoztatnak, eltér: azért a’ 
számos természetes hideglelések számára az orvossá­
goknak nagy országában találunk hasonszenves gyógy­
szereket, még pedig csak az e’dig az ép testeken ineg- 
kísjrtett nem nagy számú gyógyszerek közül is sok 
oly lázok ellen van már segedelmünk.
V 237. S.
Ila pedig talán az a’korában uralkodó hideglelés 
járványában az ez ellen föltalált hasonszenves "s ön- 
hatólagos gyógyszer egy vagy a’ másik betegnél tö- 
kélyes gyógyítást nem eszközölhetne, ottan, ha a’ 
gyógyulást nem a’ mocsáros vidék gátolja, mindenkor 
rühös gerj lappong , midőn is rühellenes gyógyszere­
ket szükség egész a’ tökélyes segedelemig nyújtani.
238 . §. «.
Azon gyakqrta igen gonoszféle hidegleléseknél , 
melyek a’ vizenyős tájékokon kívül, egyes személye­
ket lepnek meg, e l  e i n t  én ugyan hasonlóképp, 
joint a’ forró betegségeknél általánosan, melyekhöz 
ők rfihös eredetüknél fogva hasonlódnak, először is 
az egyebb kikémlelt (nem rühüző) orvosságok közül 
ezen különös eset számára hasonszenvesen választott 
.gyógyszert a’ lehetségig tökélyes segedelemig nehány 
napig kell alkalmoznunk; de ha e’ mellett is késke- 
dik a’ lábbodás, a’kor tudnunk k ell. hogy kifejlődé- 
séhöz közel járó rühvel legyen dolgunk, és hogy 
itt egyedül rühüző gyógyszer eszközölhet alapos se­
gedelmet.
239. §.
A’ ttiocsáros és azon vidékeken, melyek gyakor 
áradásoknak vannak kitéve , honnilag uralkodó hidegT 
lelések, az e’digieni gyógyászvilágnak sok munkát 
adnak, pedig az ép ember fiatalabb esztendeiben hoz­
zá szokhatik a’ mocsáros vidókhöz is és egésséges 
maradhat, ha hibátlan közéletet követ, és ha ő a’szük­
ségtől,' zakiatásoktul , meg az epesztő indulatoktul 
nem veretik le. Az itten honni hideglelések őfet 
legfölebb mint jövényt, fogják meglepni 5 de a ma­
gosra hataluutott JKinaolvadéknak egy vagy két leg­
kisebb adagai, az említett rendes közélet mellett, 
nem sokára meg fogják »  bajtól szabadítani. Hanem 
azon személyeknél , kik oz illőleges testi mozgások, 
és ép testi ’s lelki közélet mellet a’ ínocsárjüdegle- 
léstől egy pár e’féle kis Kínaadag által meg nem 
menekedhetnek, — ezeknél mindég a’ kifejlődése 
felé siető rüh lappong, és hideglelésük a’ inocSáros 
vidéken rühellenes gyógy bánás nélkül meg neiK or- 
vosoltathatik 1). Olykor az ily betegeknél, ha hala-
t )  N agyobb, gyakorta ismételt Kínaadagqk, meg a’ tömény Kína. 
szerek i s ,  m in ta 1 kénsavas kínadek, a1 mocsárhideglelésnek 
nyomdát támadásaitól megmenthetik ugyan az em ber t ,  de 
az e'ként megcsalatottak másként sínlpdnek el, a’ rühellene^ 
segedelem nélkül.
is:*
de'k nélkül a' vizenyős helyet száraz es hegyessel 
cserélik fül, kitetszőleg jobbulás jelenik meg (a’ hi­
deg nem töri őket), ba nincsenek még mélyen a’ be­
tegségbe süllyedve, az az, ba a’ rüh még nálnk nem 
vala tökélyesen kifejlődve , következőleg lappongó ál­
lapotába ismét visszatérhetett; de ege'sségesek rühel­
lene« segedelem nélkül még sem fognak soha is lepni,
240. §.
Minekutánna azt láttuk volna, mily tekinteteket 
kellessék vetni a’ betegségeknek főkülömbségeire, és 
az ezekkel járó különös környülményekre , most a’ra 
menünk által, a’ mit a' g y ó g y s z e r e k r ő l  és e z e k ­
n e k  a Jk a l m o z á s  m ó d j á r ó l ,  v a l a m i n t  az  
a z o k  in e l l e t t  t a r t a n d ó  é l e t r e n d r ő l  kell 
mondanunk. Minden gyorsinenetelű (forró) vagy hu- 
zonios (idült) betegség alatt történő, észrevehetőleg 
előreléptető, és mipdetig, ha kévéssé is ,  öregbedá 
javulás oly állapotot tesz, mely, a’ meddig csak tart, 
yalamely gyógyszer beadásának minden további ismé- 
telését általánosan kizárja, mivel mind azon jó , me­
lyet a1 bevett gyógyszer folyvást eszközöl, még nin­
csen bevégezve. Mindenik új adaga akármely gyógy-, 
szernek, magának a’ legutólszor adottnak is ,  mely 
e’dig segedelmesnek mutatta magát, a’ jobbulás mun­
káját meg fogná zavarni.
241. §.
Ezen emlékeztetés a’nál fontosabb p s  szüksége­
sebb, mivel mi egy gyógyszernek sem határozhatjuk 
meg b i z p n n y a l  az ő művelete tartásának határát, 
ha bár az nagy adagban vétetődött is , nem, még ma­
goknál az ép embereknél seni; a’ hasonszenves ha­
szonra fordított oly picziny adagokét pedig, oly kü­
lönböző nyavalyákban 1) és a’ betegeknek oly igen
l )  A’ legforróbbaktul kezdve egész a’ legidiiltebbekig — a’ men­
nyiben, mint már fplebb emljténk, a’ hasonszenves gyógy­
szeradag műveletének tartása, a’ mindenkori betegség műve­
letének tartásához szabja magát; azért is a’ legforróbbakban 
néhány órák alatt kimüködi magát, midőn ugyana’nak több 
betekre van szüksége, hogy munkálatját a '  Icghúzomosabii 
betegségekben eszközölhesse.
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kűlömböző testidomaiknál meghatározni éppen lehe­
tetlen.
• 2 4 2 .  § .
A’ meddig tehát az ntószor adott gyógyszeradagra 
a’ folytonlepdecselő jobbulás tart, ugyan a'dig föl is 
kell vennünk, hogy legalább ezen esetben, a’ segítő 
gyógyszer műveletének tartása me'g mindég folytató­
dik, azért is ininden gyógyszeradagnak ismétlését 
megtiltja.
2 4 3 .  § .
E?höz járul az, hogy, ha a’ szer illendőleg ha- 
spnszenvesen működött, úgy a’ javult állapot még a’ 
művelet idejének lefolyása után is észrevehetőig 
tart, A’ jó fogonat nem mingyárt szakad félbe, ha 
bár több órák — sött az idült betegségeknél több na­
pok múltak is e l , hogy az elöbbeni gyógyszer műve­
letének tartása után, második gyógyszeradag nem 
nyujtatik. A’ betegségnek lerontott része a’ közben 
nein újulhat ismét meg , és a’ javulás új gyógyszer- 
adag nélkül is még elég hosszú ideig fogna kitün- 
döklőleg látszatósan tovább is tartani.
2 4 4 .  §.
Ha a’ hasouszenvesen odaszabott gyógyszernek első 
adagára a’ folyvást tartó javulás nem akarna egésség- 
gel végződni (mi mégis oly gyakor a’ forró bajoknál), 
a’ javulás megállapodásának egy időpontja — rend­
szerint egyszersmind az azelőtt nyújtott gyógyszer- 
adag művelete tartásának határ ideje — mégis be fog 
következni, melynek megjelenése előtt nem csak el- 
láthatatlan siker és minden észbeli ok nélkül nyuj- 
tatnék a’ gyógyszernek másodszori adaga, hanem ez 
még czéleránytalan és ártajmos is lenne.
2 4 5 . § .
Sött az a’diglan magát oly segedelmesnek mutató 
gyógyszernek adaga is ,  ha ez hamarább i s m é ­
t e l t  é t i k ,  mi n t  s e m  a’ j a v u 1 á s mi n d e n  pon­
t on e l k e z d ő d n é k  m e g á l l a p o d n i ,  — mint rósz 
jdpben tett megtámadás —· a' beteg állapotját csak ru-
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«zabbá tehetné; mert már a’ legjobbat választott 
gyógyszernek első adaga is , a’ betegség sajátságához 
s/.abolt művelete tartásának lefolyása után , már mind 
azon jó t, már mind azon várt változásokat véghöz vi- 
hette, a’ melyeket csak ezen gyógyszer mostanság 
tellyesithetett — az egésségnek mostan általa elére- 
tendő fokára nézve , és ugyanannak ismét nyújtott, 
adaga ezen jó állapotot változtatni fogja* tehát az ő 
egyebb hasonszenvetlen kórjeleinek előhozása által 
csak roszbítanj kell azt nekie, az az, egy hasonszenv·? 
télén gyógyszerszülte betegséget okoznia, mely a’ be­
tegség kárjelcinek maradékával vegyülvén öszve, bi·* 
zonyos szöveközött és öíeghedett betegséget terjeszt 
elő. Szóval, az első adag által okozott , és a’ még 
tőle várandó javulás öszvezavarodik, ha az eredetileg 
még oly jól választott gyógyszernek másodszori adaga, 
meg az elöbbeni művelete idejének lefolyása előtt 
nyájtatik, és e’ként legalább a’ fellábbodás késik el 1).
2 4 6 . S.
t
Ha az e’dig ugyan előre lépdecselő, de egész 
a’ gyógyulásig nem díszlett javulás mostan megállaz 
podik, ágy a’ jelen ideig javult betegség maradéká­
nak szorgos megvigyázásakor oly, bátor kicsiny, még­
is a’ként megváltozott kórjelek csoportjára ötíik az 
orvos* melyhöz az.e’dig jótévőleg működött gyógy­
szernek Új adaga, mostan hasonszenvesen éppen nem 
illik oda, hnnein mindenkor egy más, ezen kórjelek 
maradékához illesztett, gyógyszer kívántatik.
2 4 7 . §.
Ha tehát a’ lehetségig jól választott gyógyszer­
nek első adaga, művelete tartásának ideje alatt, az 
egésségnek tökélyes visszaállítását nem eszközölhette, 
— a’ mit pedig közönségesen a’ gyorsan támadt áj 
bajoknál megszokott tenni — , ágy a’ még hátramara­
dó, ámbár már sokkal megjavított kórállapotra nézve 
semmit sem tehetni jobbat, mint egy más, a’ kérjelek
i )  Ezen ham arkodás hibájának elkerülésére nem figyelmezhetünk
éléggé.
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mostani maradékára a’ tehetségig hasonszenvesen il­
lesztett , gyógyszernek adagát nyújtani.
248. §.
Csak midőn valamely gyógyszeradag művelet- 
tartásának lefolyta előtt valamely sürgetés betegség­
nek állapotja egészen véve még csak egy cseppet sem 
javult meg, sött inkább — habár csak egy kévéssé 
is — új kórjelek által roszabbodott, következőleg a‘ 
gyógyszer tulajdon müveletéhöz képpest a’ jelen eset 
számára nem hasonszenvesen választott volt; ilykor 
szükség, még az utószor adott gyógyszer müvelel- 
tartásanajc lefolyta előtt is , a’ betegség mostani álla­
potához ügyesebben odaillesztett más orvosságnak ada­
gát nyújtani 1).
249. §.
Annál inkább, ha az éles látású, a’ káresetet 
szorosan kémlelő gyógymü'észnek a’ sürgetés esetek­
ben már 6 , 8 ,  12. óra múltával az nyilatkozódon ki, 
hogy ő az utószor adott gyógyszert seteül választotta, 
a’ mennyiben a’ beteg állapotja új kórjelek és bajai, 
támadása által óráról órára, bátor csak halkkal, ro- 
szabbodnék , nem csak meg lesz nekie engedve, ha­
nem kötelessége is , hogy elkövetett hibáját egy, nem 
csak meglehetősen illő , hanem a’ jelen kéréseinek 
állapotához a’ tehetségig jól odaszabott l;asqnszenves 1
1)  Mivel a’ tapasztalás ágy ti n it j a , hogy az önhatólag odaillesz­
tett hasonszenves gyógyszernek oly adagát csaknem lehetetlen 
készíteni, mely a’ neki megfelelő betegségben a ’ világos ja­
vulás elöhozására kicsiny volna (l55  177. § . ) ,  tehát czélel- 
lenkezöleg, és ártaliqosan tennénk, h a ,  mint az e’digleuj 
gyógymüvészség által történik, a’ nemjavulás, vagy valamely, 
ámbár csak kis roszbulásnál ugyanazon orvosságot, azon k á ­
ba gondolatból,  hogy az az ö igen csekély mennyisége fáz 
ö  igen kis adaga) miatt nem segithete, ismételni vagy éppen 
az ö a d a g i t  öregbíteni akarnák. M i n d e n  ú j  k ó r j e l e k  
á l t a l  t ö r t é n ő  r o s z a b b u l á s ,  ha a’ lelki és testi köz­
életben semmi liiba sem eset t , m i n d e n k o r a i  é l ő b b é ­
ü l  g y ó g y s z e r n e k  r o s t u l  t e l t  v á l a s z t á s á t  m u ­
t a t j a  a’ jelen kóresetben ; d e  a z  a d a g  c s e k é l y s é g e t  
s o h a s e m  j e l e n t
gyógyszernek választása es adása által ismét jóvá te­
gye. (161. §.)
250. §.
Még az idült betegségekben is ritka, vagy talán 
soha sem történik azon eset, bogy főképp eleimén, 
semmi jobbat nem lehetne tenni, mint ugyanazon 
gyógyszert kétszer egymás után — ámbár csak az 
előbb nyújtott adag művelet-tartásának lefolyása után 
— rendelni, mivel még azon esetben is , midőn az 
hasznos fogonatu vo lt, a’ tőle számozott javulás bi­
zonyos ideig tartván , rend szerint ugyanazon gyógy­
szernek ismételésére nincs jelentésünk, mivel ,  a’ 
mi az első adag által nem tétethetett jóvá , az a’ má­
sodik, ámbár szinte nagy sött még nagyobb által szinte 
nem gyógyitatliatik meg. 1 )
251. §.
A’ figyelmes kórbuvár a’ következő gyógyszer 
állagának számára határzott időpontot a’ volt beteg­
ség egyik vagy másik eredeti kórjele némely nyom­
dokinak lassú előállásábul fogja észre venni.
252. §. .
De ha azt találnék, hogy az idült (rühös) beteg­
ségben a’ legjobb hasonszenvesen választott (rühelle- 
nes) gyógyszer, illő (a’ legkisebb) adagban nyújtva, 
a’ jobbulast nem mozdítja elő$ a’kor ez b i z o n y o s  
tünde, hogy a’ betegséget ápoló ok folyton tart, és 
hogy a’ beteg közélelébcn meg az ő környékében oly 
kürnyülmény találtatik, melyet el szükség hárítani, 
ha az állandó gyógyulást elérni akarjuk.
253. §.
Azon tündék közt, melyek minden, leginkább 
pedig a’ gyorsan támadt (forró) betegségekben a’ job- l)
l )  Csak azon kévés gyógyszerek vétetnek ki, melyeknek az ép em­
ber  mintlétét megváltoztató erejök nagyobb részt váltogat® 
műveletekből áll (mint az lgnáczbabok, úgy a’ gönye, és 
tő-szümörcze, meg részint a' szepnőnye i s ) ;  ezek némely 
esetekben ( l .az  előszót az Ignáczbab e lő t te ’ reine Arzneimit-- 
tellehre-mben. II. második kiadat.) azonnal második adagba«1 
nyittathatnak.
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bulás, vagy roszbndásfíak vsak csekély, nem níi ín (len­
től' látható kezdetét tanítják, a’ beteg kedvélyéríek 
e's az ő egész magaviseletének állapolja a’ legkitűn- 
döklőbb , és legbiztosabb. A’ javulói bár mely cse­
kélykezdetének esetében is: a’ nagyobb jóllétérzés ,  
a’ léleknek pregbedő engedékenysége, szabadsága, 
nagyobbodott bátorság — a’ visszatérő természetes­
ségnek bizonyos faja. Ellenben a’ roszbítlás bármely, 
csekély kezdetének esetében is az ellenkező rész 
azokhoz képpest$ a’ kedvélynek, a' léleknek, a’ be­
teg magatartásának, állásának, helyzetének, és mű­
ködéseinek elfogott, gyámoltalan, magára inkább szé­
nást vonó állapotja, melyet szoros figyelem által lát­
hatni vagy mutathatni inkább , mintsem hogy szóval 
leírni lehetne 1 ) .
254. §.
Az egyébb részint á j, részint öregbedeft tüne­
mények, vagy ellenben kisbedése az eredeti kórjelek­
nek, némely tíjaknak odatoldódások nélkül, az éle­
sen kémlelő és fürkésző gyógy művésznek p’ roszabbo- 
dás vagy jobbulásról nem sókára semmi kétséget sem 
fognak hátra hagyni 5 bátor a’ betegek köztiegyenek 
oly személyek, kik részint a’ jobbuíást, részint a’ 
roszabbulást általában vagy magogtál kifejezni képte­
lenek , vagy azokat megyallani idegenek.
() De a’ javulásbéli tündéket kedvéiben é« léiken Csak a’kor 
várhatni a’ gyógyszer bevétele után nem sokára ,  ha az adttg 
e l é g g é  ( a í  a z ,  a’ lehetségig) k i c s i n y  volt ; magának a1 
liasonszenvesen legczélszerésebb gyógyszernek is szükségte­
lenül nagyobb ftdaga igen erősén működik, és a’ kedvélyt 
még lelket eléintén igen nagyon , és' igen tartósan megabaj- 
gatja, mintsem hogy a* jobbuláet rajtok j ó k o r  észrevenni 
lehetne. Azt jegyzem itt meg,; hogy ezen oly szükséges rend­
szabás ellen , leginkább az öreg tanodából a ’ hasonszenves 
gyógymüvészségre átlépő gyógyászok vétkeznek. Ezek előtte 
lé tbő l a1 gyógyszerek legpiczinyebb adagaiknak legmélyebb 
fölhigításaiktó’l e*féle esetekben rettegnek, azért is azon ezer 
meg ezer tapasztalások által bebiz'onyodott legyógyítékonyabb 
Orvoslásnak nagy előkelőségei és áldásai nélkül sziikölköd- 
ni'ök ke l l ;  azt nem vihetik véghöz, mit a’ valódi hasonszenv- 
tanitmány eszközölhet, azért jusok sincs magokat ezen ta- 
riűda tanítványainak kiadni.
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255. §.
T)e ezeknél is meg fogunk azokról győződni, ha 
minden a’ kórképben följegyzett kórjelt velők egyen­
ként óltalfuiunk 5 és ők ezeken kívül semmi más, új, 
az előtt szokatlan bajokról nem panaszkodhatnak , és 
a’ régi tünemények sem éppen igen roszabbodtakmeg. 
A’kor, a’ kedvélynek és léleknek már tapasztalt javu­
lásánál , a’ gyógyszernek is a’ betegség mivoltos ki­
sebbülését kellett okoznia, a’vagy ha az idő most még 
a’hoz igen rövid lett volna, azt nem sokára elő kell 
hoznia. Ha mostan, a’ pól odaillesztett gyógyszer 
esetében, a’ látszató» javulás mégis sokáig halasztód­
nék , ágy e’nek azon igen sokáig tartó hasonszcnves 
roszabbodás az oka (151. §.), melyet a’ gyógyszer 
gerjesztett, következőleg az, hogy az adag nem elég­
gé volt kicsiny.
256. §.
Más oldalról, ha a’ betég ez vagy amaz nagyobb 
értékű, ójonnan támadt tüneményeket és kórjeleket 
számlálja elő, — mint a’ választott, nem hasonszenve- 
sen illő , gyógyszernek jeleit ügy , bár mely jó- 
kedvüleg állítsa is azt, hogy ő a’ javulásnak utján 
legyen, ezen bizonyításának hitelt még sem adhatunk, 
sött inkább állapotját roszabbólni hisszük, mit csak­
ugyan szemlátomást nem sokára tapasztalni is fogunk-
257. §.
A’ valódi gyógymüvész el fogja azt kerülni tud­
n i, hogy némely gyógyszerekhöz, mint szer fölött 
szeretettekhöz, ne szokjék, melyeknek al'kalmozását 
talán ő történetből gyakrabban czéleráüyosnak tapasz­
talta , és melyeket jó fogonattal adni alkalma vala. 
E’ként a’ ritkábban alkalmozottak , melyek talán ha- 
sonszenvesen illőbbek , következőleg s eg ed elméseb­
bek volnának, sokszor elmellőztetnek.
258 §.
Éppen oly kévéssé fogja a’ valódi gyógymüvé's  ^
az irányiakul választás miatt (tehát ön gondatlanságá­
nál fogva) itt ott kárral adott orvosságokat, gyógy-"
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foglalatosságában bizodalniatlan gyengeségből elmel- 
lözni, a’vagy más (nem valódi) okokból, mintha azok 
a’ jelen kóresetre nem lennének hasonszenvesek, ki­
kerülni ,  azon igazságra emlékezvén , hogy a’ gyógy­
szeres kórhatalmak közül mindenkor csak az érde­
melje meg a’ beesőt és elsőséget, mely a' mindenko­
ri kóresetben a’ béleglő kórjelek öszveségének, a’ 
hasonlóságra nézve , legillendőbben megfelel, és hogy 
ezen komoly választásba minden csekély indulatnak 
magát vegyitnie szabad nem legyen.
259. §,
A’ hasonszenves gyógybánásban gyakorlott oly 
szükséges mint czélerányos kicsinségénél az adagnak 
azt könnyen megfoghatjuk, hogy gyógyítás közben.a' 
k ö z é l e t b ő l  és  m i n d e n n a p i  r e n d b ő l  min­
den egyebb eltávoztassék, mi csak valamiképpen 
gyógyszeresen működhetnék, hogy a’ linóm,adag ezen 
idegen gyógyszeres inger által cl ne ávnyaltassék, és 
törültessék , vagy legalább meg ne zavartassák 1).
260. §.
Az idült betegekre nézve tehát a' gyógyítás e’fé- 
le akadályainak szorgalmos fölkeresése a’nál inkább 
szükséges, inivei betegségeik rend szerint e’féle ártal­
mak , és más a’ közéletben ejtett betegitőleg működő, 
sokszor észre sem vett hibák által szoktuk megro- 
szabbulni 2). l)
l )  A’ leggyöngédebb harántsíphangok, melyek a’ távolból csön­
des éjfélkor a’ lágy szívet földfölötti érzelmekre gerjesztik, 
és hitvallásbeli elragadtatásba olvasztják, más idegen nemű 
o rd í tás ,  és zörgés közt hallatlanokká, és hasztalanokká 
lesznek.
■1) Kávé; finom chinai és más füvekből készült th é ; a’ beteg ál- 
lapotjához nem illő növényállományokkal készített s e r e k ; 
az úgy nevezett finom, gyógyszeres illekkel készített lélne- 
dek; illés csokoládok; szagosvizek és kiilömbféle i l la tok ; 
gyógyszerekből készített fogporok, foglélek, szagpárnák 
kicsapongólag Hielt vagy fűszerezett eledelek és levek; illelt 
sütemény és fagylalt; nyers gyógyszeres füvek, a’ levesek­
b en ;  gyógyerővel bíró vastagételek; öreg sajt és oly állati 
eledelek, melyek posliadtak, vagy (mint sörtés- récze - , és 
Indhúá és zsír,  vagy igen fiatal borjúhús, és savanyú étkek)
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• 2C1. §.
Az idült betegségeknél való gyógyszerhasználás­
kor a’ legc/.élerányosabb közéleti rend a’ gyógyulás e’- 
féle akadályainak elhárításán , és az itt ott ezeknek 
ellenébe tett szükséges dolgok alkalmozásan alapo- 
dik$ olyanyok: a’ léleknek fölvidánu'tása, a’ szabadi 
légben tett tevőleges mozgás, (sétálás, a’ karokkal 
való kisebb rendű dolgozás) czélszeres, tápláló, gyógy­
szereden ételek és italok, 's a’ t.
262. $.
A’ forró betegségekben ellenkezőleg — az elme- 
bóborodásokon kívül — a’ finom, csalhatatlan belső 
érzése az itt fölébredt élet-megtartó-vágynak oly vi­
lágosan és meghatározólag jelenti ki a’ dolgot; hogy 
az orvosnak egyedül csak a'ra kell inteni a’ betegő­
röket, és a’ beteghez tartozókat, hogy a’ természet 
ezen szózatjának, azon dolgok megtagadása által,  
melyeket &’ beteg szer fölött óhajt éldelni, vagy ár- 
talmos ajánlások é» rábeszélések által gátat ne ves- 
senek.
2 6 3 . $.·
A *  forró betegnek az ételben és italban való kí­
vánsága ugyan nagyobb részt palástoló 's enyhítő sze­
rekre üt ki $ hanem azok nem gyógyszernemüek, 
és csak bizonyos szükségére szolgálnak. Azon cse­
kély akadályok, mélyeket ezen m é r s é k l e t i  ko r ­
l á t o k  k ö z é  s z o r í t o t t  kielégítések a’ betegség
gyógyszeres mellékmüveletüek, az e’féle betégektől Szint, 
azonképp clliárítassonak, mint az éldelésbeli kicsapongá­
sok, még a’ czokorral és konyhasóval, a ’ léles italokkal vi- 
szaélések is; a* szobahévség, ülő életmód bezárt légben , 
vagy gyekor tagadólagos mozgások (lovaglás, kocsizás, hin­
tázás á l t a l ) , a’ csecsemszoptatás, hosszú déli álom fekve 
(nyoszolyában), éjezés, mocskosság , természetien testi gyö­
nyörködés, parázna könyvek olvasásai, a* haragnak, évelödés 
és boszonkodásnak tárgyai,  az indulatos já ték ,  a’ léleknek 
és testnek megerőltetése, moceáros laktáj,  dohos szoba, a’ 
Silány szükölködés, *s a’ t. Mind ezen dolgokat,  a’ mint 
éeak lehet, szükség elkerülni, vagy eltávoztatni, ha a’ gyó­
gyítást hátráltatni, vagy lehetetlenné tenni neúr akarjuk.
1.1
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alapos elhárításának talán útjába tehetnének, a' ha-^  
sonszenvesen illő gyógyszer ereje és az e’től kifej- 
lődtetett életerő , valamint a’ megáhított dolgok ki­
töltésére következő fölvídáinodás által gazdagon ki­
pótoltatnak, sött uzsorásán jóvá tétetnek. A’ forró 
betegségekben a’ szoba mérsékletét és az ágyneműek 
melegségét vagy hűvösségét hasonlóképp egészen a’ 
beteg kívánsága szerint szükség alkalmozni. Minden 
lelki erőlködések, valamint minden kedvélybeli meg- 
rázattatások tőle távol tartassonak.
264 . § .
A’ valódi gyógymüvésznek a’ leg e r ő t e l t e b b ,  
l e g v a l ó d i b b  g y ó g y s z e r e k  legyenek kezeinél, 
ha ő azoknak gyógyerejölcre akar bizakodni , azokat 
m a g á n a k  szükség valódiságoknál fogva ösmerni.
* 265 . § .
Lelkiösmeretbeli dolog az rája nézve, a’ról min­
den esetben csalhatatlanul meggyőződve lenni, hogy 
a’ beteg mindenkor a’ valóban arányos gyógyszert 
veszi be.
266 . § .
Az állat - és növényországbeli állományok az 6  
nyers állapotokban a’ leggyógyszeresebbek 1).
J)  Minden nyers á lla t-  és növényállományok bírnak többé vagy 
kevesbbé gyógyer^'kkel, és mindenik a’ maga módja ezerint 
képes az ember hogylétét megváltoztatni. Azon növényeknek 
és állatoknak, melyeket a’ legműveltebb nemzetek eledelül 
használnak, a’ többiek előtt azon előkelőségük van, hogy 
több táprészekkel b írnak ,  és any iban  is külömböznek a’ 
többiek tő l ,  hogy nyers állapotbeli gyógyerejik részint ma­
gokra nézve nem igen erősek ,  részint pedig a’ konyhában, 
és gazdaságban az elkészítés á l tá l , u. m. az ártalmos nedv­
nek kifacsarása által (mint a’ Cassave-gyökér Dél-Amerikában), 
forrás által (a ’ rozslisztnek a' kovászban a’ kenyérsütésre, — 
a’ savanyú káposzta, savanyú ugorka) füstölés cs a* hévnek, 
erőszaka által (a’ főzésnél,  rántásnál, pirításnál,  sütésnél) 
némiiképD erőtlenebbé tétetnek; mely készítések által n é ­
mely e’féle állományok gyógyrészei öszverontatnak, elröpí· 
tétnek. A '  sónak (a ’ besózásnál) az cezetnek (a ’ mártalék, és 
salátáknál) közbejárása által az á l la t -  és növényállományok 
vesztenek ugyan gyógyszeres á r ta lm rkbül,  hanem ezen tol- 
domónyoktul új káros voltokat nyernek.
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A ’ bonni 5 es hevenyében kapható növények ere­
jű: legtökéíyesebben es biztosabban magunkévá tesszük, 
ha hevenyében kifacsart levőket a z o n n a l  egyenlő 
résznyi taplógyujtó borléllel jól öszve vegyítjük. A' 
bedugott üvegekben nap és éj múltával leülepedő 
rost - és fehérnyeféle anyagról e’kor a’ tisztája leön­
tetik , és orvosi használásra el tétetik 1). A ’ bele 
vegyített boriéi által a’ növénynedvuek minden buz- 
gása azonnal meggátoltatik , sött jövendőre nézve is 
lehetetlenné tétetik} ’s e’ként a* növényiének egész *1
267 . § .
De m é g  a’ leggyógVszer· erejühb növények is elvesztik 
részint vagy egészen is gyógyerejöket e’fcle bánás által. Tö-' 
kélyes kiszárítás által minden nősziromfclék, a ’ torma, a’ 
kontyvirágfélék, és a’ bazsál-féléknek gyökerei minden gyógy- 
erejiktől megfosztatnak. A’ legerősebb növények nedve , a’ 
vonatkészítésnek melegébén, gyakorta egészen erőtlen , szu­
rokféle gyurmává változtatik. A’ már magokban is legöldök- 
lobb növényeknek kifascart nedve, csak a’ bosszú állás aha! 
ie egészén erőtlenné lesz; ez ilykor magától az enyhe 1 ég­
ni e 1 eg;en is gyorsan borbuzgásba (midőn már is sok gyógy- 
e rö t vesztett el), és e’re közvetetlenül eeztes és rohadó forrás­
ba megy által, és e’ként fosztatik meg minden tulajdon gyógy- 
erejétöl; e’kor a’ fenekre szállott salakliszt egészen ártalmat­
lan, mint akármely keményitöliszt. Még a’ sok egymás fö­
lött rakáson fekvő zöldfüvek izzadása ’s megereszkedése által 
is gyógyerejiknek nagyobb része füstbe mén.
1) Biichlíolz (Taschenb.f. Scheidek. u. Apoth. a. d. J. I8 l 5 . Wei­
mar, Abtli. I. vi.) azt akarja elhitetni olvasóival (és Be- 
censens-e a’ Leipziger Literaturzeiíung-ban 1816. N. 82. nem 
mond ellene), hogy ezen különös gyógyszerkészítést az Orosz 
országi táborozásnak kellessék köszönni, a’ honnan az (1812) 
Német országba jött légyen által. Hogy ezen találmány és 
ezen útmutatás, melyet ö az „Organon 3 . rat. Heilkunde-mnek 
2őo. §-ából, és e'nek Anmerk.-jábúl s a j á t  s z o v a im in a l '  ad 
elő, tőlem szármozzék, és hogy én azt ezen könyvben az orosz 
táborozás előtt két évvel (l8lo-ben jelent meg az Organon) 
l e g e l ő s z ö r  közlöttem légyen a’ világgal, azt ö a’ Néme­
tek nemes szokása szerint, földieik érdemei iránt igazságta­
lannak lenni, elhallgatja. Inkább Ázsiának sivatagaiból ha- 
zndják a ’ föltalálásnak eredetét ide, melyért a' becsület Né­
metet illet. Mily idők! Milyen szokások!
Igaz, hogy ezelőtt is vegyítettek olykor boriéit a’ nö- 
vénynedvekböz, p. o. hogy vonatkészítésre azokat bizonyos 
ideig tarthassák, de, hogy ezen képben adnák be, azon őzéi­
ből soha sem.
18 *
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gyógyereje (tökélycsen és’ romolhatatlanul) jól bedu­
gott üvegekben a’ napvilágtól 1) elrejtve mi nd é t i g  
megmarad.
268 . §·
Az egyebb nem hevenyében nyerendő külföldi 
növényeket, héjak, magvak, és gyökereket az okos 
gyógymüvész porképben bizodalmas hiszemre soha sem 
fogja elfogadni, hanem azoknak valódiságokról nyers, 
és egész állapotokban fog meggyőződni előbb, mi- 
nekelötte azokat orvosi haszonra alkalmozná 2 ). l)*5
l )  Ámbár hasonló résznyi boriéi és hevenyében facsart lé r en d ­
szerint a’ legczélszeresebb arány legyen, hogy e’ként a’ rost­
ás feliérnyének leülepedése eszközöltessék, azon növények
számára mégis, melyek sok nyúlós nyálkát (p .  o. a* nadály- 
tőgyökér ,  háromszínü viola, vagyis császárszakáll ’s . a’ t.), 
vagy fehérnyét kicsapongólag foglalnak magokban (p. o. a’ 
mérges ádáz vagy ádáz bürö k ,  fekete csucsor ’s a’ t . ) ,  ezen 
czélra a’ borlé íbő l kétszeres arány kívántatik. Az igen ned­
veden növények, mint a’Torokro j t ,  télizöld puszpáng , tiszafa, 
mocsári rozsdabura vagy vízi rozm arin ,  a’ nehezszagu bo ró ­
k a ,  ’s a’ t. először is magok magokban nedves finom péppé
töressenek, e’kor pedig kétannyi borlélle l kevertessenek öszve, 
hogy e’ként e’vel a ’ nedv együlvén, ’e általa kihuzatatván , 
átfacsartatliaisék.
5 ) Hogy ezeket, mint porokat ,  eltehessük, különös vigyázásra 
van szükségünk, melyet e’dig a’ gyógyszertárokban nem 
ösm ertek , azért még a’ jól megszáradt állat- és növény-állo­
mányok porait sem tudták jól bedugott üvegekben romlatla­
nul eltartani. A’ tökély esen száraz, egész, nyers növényállo­
mányok is mégis csak mindég foglalnak magokban, mint ke­
peieteknek öszvefiiggésére elkerülhetetlenül szükséges föl­
té telt ,  a’ nedvességből bizonyos részt, mely ugyan az egész, 
p o r r á  nem tört szert oly száraz állapotban maradni, milyen 
az ö rumlékonytalanságára kívántatik, nem gátolja, hanem 
a’ finom p o r  á llapo tának  számára kicsapongólag sok. Az 
egész á llapo tában  tökélyesen száraz állati, és növényi állo­
mány teh á t ,  midőn p o rrá  töretik , némiiképp nedves p o r rá  
válik ,  mely a* nélkül hogy hamarjában megromlanék és pe- 
nyészednék, dugott üvegekben nem tartathatift el,  ha csak 
ezen mértékhaladta nedvtől már az előtt-meg nem mentetett. 
E z  úgy történik legjobban, hogy a’ por egy magos szélű , 
lapos pléhcsészén, mely forró vízzel tellyes üstben (az az , 
a’ vizfördöben) úszik, terítetik ki, és kavargatáe által a’nyi- 
ra szárítatik meg, hogy minden apró részei (többé nem füg­
gőnek öszve göröngyösen, hanem) mint száraz saja homok 
egymástól könnyen elválnak, elporlanak. A’ finom porok ily
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Mivel olvadékban minden orvosság legmeghatáro- 
/ottabban , és legöszvehasonlithatébbau működik, a z é r t  
is az értelmes gyógymüvész mind azon gyógyszereket 
olvadékban 1) alkalmozza, melyeknek természete nem
269. $.
száraz állapotban jól bedugott éa lepecsételt üvegekben 
ö r ö k r e  romolhatatlonúl az ö  eredeti tökélyéé gyógyere- 
jökben, a’ n é l k ü l  h o g y  v a l a h a  m e g d o h o s o d n á -  
n a k  v a g y  p e n y é e z e d n é n e k ,  engedik magokat tarta­
n i ,  legjobban, ha az üvegek a’ napvilágtól (fedeles ezelen- 
ezékben, szekrényekben, doboszokban) őriztetnek. A’ lég- 
járólag zárt és a ’ nap-meg nappali világnak hatásától nem 
védett üvegekben idővel minden állat- és növényállományok 
még egész á l lap o to k b an  is többet és többet elvesztenek 
gyógyerejikből, még inkább pedig ha p orrá  vannak törve,
l )  A* sok vízzel készült érczsó-olvadékok főlbomolván, csak ha­
mar m egromlonak; azokat tehát hasonszenves haszonra víz­
zel felereszteni (a ’ mi általánosan a’ csöppögetésre is ügyet­
len) nem tanácsos. Mivel hát több érezsók közvetetleniíl 
borléiben nem Olvadnak szét ,  hanem minekutánna too. rész 
vízben fölolvasztanak, a’ nélkül hogy a’ fenékre hullanának, 
aztán borléiben magokat felhígítani engedik egész ad d ig , 
meddig csak szüksége van a’ hasonszenves gyógyásznak azok­
nak föleresztésére, e’ szerint mindnyájokhal úgy bánha­
tunk , mint tiszta gyógyszertudományomnak második részé­
ben a* 1 férjany kórjeleihöz tartozó előszómban leírtam. Csak 
az eczetsavas ólom bomlik szét, ha bár még annyira fölhigí- 
tott vizes olvadékából még oly kévés csöppögtetik is a’ bor- 
lé ibe ,  és lassanként mint szénsavas ólom (mint ólomfehér) 
ülepedik le.
Mind ezen bajokon következőképp segítünk:
Az idült betegségekről szóló könyvemnek második ré­
szében a’ rühellenes gyógyszereknek legtökélyesebb készíté­
süket adtam e lő ,  még a* száraz állományokbul lévőkét is , 
hogy őket mindeniket folyó képben minden gyógyerejiknek 
megtartásával együtt hasonszenves haszonra decilliom-szoros 
fölhigításban, hatalmításban a’ legegyszerűbb és legegyen­
lő b b  utódon előállítani lehessen. A’ nem rühellenes gyógy­
szerek is legügyesebben készítctnek-el e'képpen, E ’kor 
gyógyszerül nem lesz többé szükségünk d rezsó k ra— , mert 
savaik az érczek sajátságait és erejit mégis megváltoztatják. 
E ’ként az érczek anyi á llapotokban boriéles fölolvadásra 
hozathatnak, szintúgy a* kénéit érczek is, és minden égélu-ny 
állományok, a* kőo la j ,  a’ vil ió ,  kén, a’ növényi, állati ,  
és ásványi szén, (vas - szén) , minden gyónták, és mézga- 
gyanták, úgy minden növenyporok, lisztnemek, ’s a1 t. szó­
val, minden gyógyszerállomány, minden legkisebb, az ö 
gyógyerejöket k isb í tp , vagy változtató toldalék nélkül. Mjt
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éppenségesen kívánja, hogy azok porképben 1) nynj» 
tasstymk. Minden egyebb képek , melyekbe őket eV 
diglen takargatni szokták (labdacsok, nyeletek, ’s 
a’ t.) megvetést érdemlenek, mivel a’ gyógyszerek 
behatása az élő rostra a’ként bizonytalan, és megha­
tározatlanná lesz 2).
270. §.
A’ gyógyításnak még c s a k  e g y  e s e t é b e n  
s e m s z ü k s é g  e g y e t l e n e g y ,  m a g á n o s ,  e g y^  
s z e r  ű gyógyszer állománynál többet egyszerre al- 
kalm'ozni.
271. §. -
Meg nem foghatni, mint lehessen az csak a’ 
legcsekélyebb kétségnek is alávetve, váljon termé­
szettel megegyezőbb és bölcsebb legyen e , egy magá­
nyos jól ösmert gyógyanyagot valamely betegségben 
egyszerre rendelni, vagy pedig többeknek vegyítékét.
272. §.
Mivel a’ valódi gyógymüvész az éppen egyszerű, 
magányos és vegyítetleniil alkalmozott gyógyszerek­
ben föltalálja már azt, a’ mit ő csak kívánhat (mű­
vészi kórhatalmakot, melyek a’ természetes betegsé­
geket hasonszenves erejöknél fogva tökélyesen fölül­
múlni, eltörülni, és állandólag meggyógyítni képe­
sek), azért is a’ bölcsességnek ezen mondása után 
,,hogy, mit egyszerű dologgal eszközölhetni, azt több­
szerűvel véghöz vinni akarni igazságtalanság legyen“ *2
csak a’ chemia utján nyerhetünk , azt mind vagy az orvos­
nak magának, vagy az ő jelenlétében szükség készíteni.
j )  Mint talán a’ mészféle kénmáj (mészanykénet).
2) Az újabb időkben sok bajos vegytudományos munkák által 
némely növenygyógyszerekből kihúzott és elválasztott részint 
savas, részint alapos létrészek is (szunnyaszték, szoríték , 
kínadék, m o rp h in , s trychnin , chinin ’s a’ t.) jelen vannak 
az egyszerű boriéles festvényekben, a’ nélkül hogy a’ bete­
gek számára őket annyi sok mesterkéléssel szükség lenne e lő ­
állítani, ha csak azokat nem oly tömény képben kívánjuk 
készítői, hogy velek embereket és állatokat hirtelen meg le­
hessen ölni — oly czél, mely a ’ jámbor és őrizkedő orvos­
nak gyógybivatalával egyenesen ellenkezik.
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aha soha sem fog vetemedni, más valamit gyógysze­
rül adni, mint egyszerű, magányos gyógyanyagokat, 
már csak azért sem, hogy, azt föltévén is ,  hogy az 
egyszerű orvosságok az ő tiszta saját műveleteiknél 
fogva az embernek meg nem zavart ép állapotjában 
tökélyesen ki vannak kémlelve , a’nak még is egészen 
«ismeretlennek kell maradni,  miként két vagy több 
öszvetett anyagok az emberi testre tett müveletik- 
ben egymást hátrálni, és változtatni képesek, holott 
ellenben az egyszerű gyógyszer azon betegségek alatt­
való használtatásakor ,  melyeknek kórjeleik öszvesé- 
ge tökélyesen «ismeretes, tökélyesen és egyedüleg se­
g ít, ha haaonszenvesen volt választva, és még a’ 
legroszabb esetben i s , ha az a’ kórjelek hasonló­
ságára nézve nem éppen jól odaillesztve választatha­
tott volna , tehát nem segítene , az által mégis hasz­
nál, hogy a’ gyógyszerösmérést elősegíti, a’ mennyi­
ben az e’féle esetben tőle támasztott űj bajok által 
azon kórjelek bizonyodnak be, melyeket ezen gyógy- 
anyag már áz ép emberi testen tett kikémlelésekor 
mutatott; oly haszon, mely minden öszvetett gyógy­
szerek használtatásánál elesik 1)
273. §.
Valamely kóreset számára szolgáló gyógyszer­
nek czélerányossága nem csak az ő jól odaillesztett 
hasonszetives választásán ulapodik, hanem éppen azon- 
képp az ő megkívántatott arányos nagyságán, vagy 
inkább az ő adagénak kicsinységén. Ha a’ jelen kór­
eset számára szolgáló , bátor egészen hasonszenvesen 
választott gyógyszerből is i gen n a g y  a d a g o t  nyúj­
tunk, úgy e’nek, nem nézvén magában az ő termé­
szetének jótékonyságát, egyedül az ő nagysága és az 
itt szükségtelen fölötte erős behatása által ártania kell, 
mely ártalmat leginkább a’ legérzékenyebb és a’ ter-
IJ A’ jól megfontolt kóreset számára választott hasonszenvesen illő 
és helöl adott gyógyszer mellett még ezen kívül más gyógy- 
anyagokbiíl álló Iliét in n i ,  más egyebb füvekből álló ’s ve­
lők  töltött párnákot vagy borongatásokat fölrakni, vagy va­
lamely másféle allövelet befecskendeni, és ez vagy amaz i r t  
bedörgölni hagyni, á ’ józan gyógyász a’ megrögzött oktalan 
kontárnak fogja általengcdni.
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mészetes betegségtől az élefmfiségnek legmeglepettebb 
részeiben az ő hasonszenves hasonlóságbeli művelete'» 
nél fogva fogja éreztetni.
274. S-
Ezen okbul minden gyógyszer, ha ő a’ káreset» 
köz jói oda volt is hasonszenvesen illesztve, minden 
igen hagy adagban ártalmos, még pedig a’nál inkább, 
mennél nagyobb volt adaga, és adagának nagysága 
miatt a’nál inkább, mennél hasonszenvesebben volt 
választva, még pedig sokkal inkább, mint akárntely 
más hasonszenvetlen, a’ kóresethöz semmi viszony» 
ban nem álló (különszenves) gyógyszernek éppen oly 
nagy adaga; mert e’kor emelkedik az ügy nevezett 
hasonszenves nehezedés (151 —-  154. §.) , az az a’ 
legszenvedőbb és az eredeti betegség által leginkább 
fölingerlett részeiben az életműségiiek művészileg tá­
masztott, oly hasonló gyógyszerkor — mely i l l e n d ő  
f o k b a n  a’ gyógyítást enyhén eszközölhette volna —» 
bizonyos ártalmos magosságra hág föl; a’ beteg ugyan 
nem szenved többé az eredeti betegségben, mert ez 
már hasonszenvesen irtaték ki, hanem inkább a’ szer- 
fölötti gyógyszerkórban, és az aztán következő utó­
műveletben , vagyis az életműség életétől ellentett ál­
lapotban, és a’ hasztalanul okozott elgyengülésben.
275. §.
Hasonló okbul, ’s mivel az orvosság a’ maga 
adagának előre föltett illő kicsinysége mellett a’nál 
gyógyítóbb és szinte csudálatosán segítő, mennél ha- 
sonszenvesebben volt kiválasztva , a’ gyógyszernek 
i s ,  melynek választása illőleg hasonszenvesen volt 
eltalálva, a’nál üdvhozóbbnak kell lennie, mennél 
alább szállítatott a’nak adaga a’ szelíd segedelemmel 
legegyezőbb kicsin^ mértékig.
276. §.
Itt most már az a’ kérdés támad, melyik legyen 
eme részint bizonyos, részint szelíd segedelemmel 
legegyezőbb kicsiny mérték, ’s így mekkorának kell 
lenni a’ kóresetre hasonszenvesen választott akármely 
egyes orvosságból való adagnak a’ legjobb gyógyítba-
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fásra? Ezt a’ föladást megfejteni, és mindenik gyógy­
szerre nézve meghatározni, mily adag legyen belőle 
elegendő a’ liasnnszenves gyógyítás czéljára, de még­
is oly kicsiny, hogy általa a’ legszelídebb és leggyor­
sabb gyógyulást lehessen elérni — ezt a’ föladást meg­
fejteni, a’ mint kiki könnyen átláthatja; nein észké­
pi gyantásoknak dolga; nem a’ töprenkedő értelem­
től, nem a* szőrszálhasogató okoskodástol várhatni ezen 
föladás megfejtését. Egyedül csak tiszta kísértések, szor­
galmon észrevétel, és helyes tapasztalás határozhatja 
meg ezt, és balgatagság lenne, a' köz üzönczségi illet­
len ( k ü l ö n s z e n v e s )  orvosságnak nagy adagait, me­
lyek az életiuüség beteg felét hasonszenvesen nem 
érdeklik , hanem csak a’ kórnembántotta részeket tá­
madják meg, hozni föl az ellen, a' mit a’ tiszta ta­
pasztalás a’ hasonszenves gyógyításra szolgáló adagok­
nak szükséges kicsinysége felöl bizonyít.
277. §.
Ezen tiszta tapasztalás e g y  á t a lá b a n  azt mutatja, 
hogy , ha a’ betegség nem világosan valamely fontos 
bel ics/.nek tetemes romi agától függ, (ha az idült és 
szpyeközött betegségek kpzé tartoznék is) és az orvos­
láskor a1 betegektől minden más jdfegennemű gyógy­
szeres behatások eltávoztalak , -rr a’ h a s o n s z e n v e -  
l e n  v á l a s z t o t t  g y ó g y s z e r n e k  a d a g a  s o h a  
s em k é s z í t e t h e t i k  o l y  k i c s i n y e n ,  h o g y  
az a’ t e r m é s z e t e s  b e t e g s é g n é l  m ég­
i s  e r ő s e b b  nem v o l n a ,  ’s e z t  m e g h a l a d ­
n i ,  k i o l t a n i ,  é s  t a r t ó s a n  in e g y ó g y í t a n i  
n e m  t u d n á ,  v a l a m í g  mé g  a' h o z z á  h a s o n ­
l ó  b e t e g s é g n é l  v a l a m i v e l ,  á mb á r  k e v é s ­
s e l  n a g y o b b  k ó r  j e l e k e t  (csekély hasonszenves 
elnehezedést 151. — 154. §,) o k o z h a t  m i n d j á r t  
a’ b e v é t e l  után.
278. §.
Ezen eldpnthetetlen tapasztaláson épült állítás az 
a’ z s i n ó r m é r t é k ,  m e l y  s z e r i n t  a’ h ason ­
s z e n v e s  g y ó g y s z e r n e k  a d a g a i t  k i f o g á s  
n é l k ü l  mi nd a’d ig  k e l l  k i s e b b í t e n i ,  h o g y  
a’ b e v é t e l  után c s ak  a l i g  é r e z h e t ő  has on-
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s z e n v e s  el  n e h e z e d é s t  o k o z z a n a k  l),;ik tír- 
mint alászálljon is a’ kicsinyítés, és bár melly hihe­
tetlennek láttassák is az a’ mindennapi orvosok durva 
anyagos fpgatjáik előtt 2) $ az ő fecsegésüknek a’ 
csalhatatlan tapasztalás szavára úgyis el kell néniűínia. 12
1) E 'b en  már én fáradozásaim által a’ hasonszenves gyógyászok­
nak utat törtein, és ezer önkísírtésektől kíméltem meg őket, 
.V< tutitokra adván néhány gyógyszereknek szükséges fölereszté· 
sét a' hasonezenves. használatra, a ’ „ r e i n e  A r z n e i m i t ­
t e l  1 e h r  e-dtben. előforduló gyógyszerek előtt álló v e z é r ­
s z ó k b a n ;  ámbár sok gyógyszerek hígításával azolta újabb 
tapasztalások által még alább is kéntelenítettem szállani, 
hogy a* tökélyességhöz e'ben a’ hasonlíthatatlan gyógymü- 
vészségben a 'nál inkább és a1 lehetőségig közelítsek, mint 
ezt az idült betegségekről szóló könyvem második részének 
elein találhatni.
2) Magyaráztassák ők meg magoknak a’ Számtudósok által, hogyan
leliessen igaz, hogy akármennyi részekre osztassák is vala­
mely állomány, mégis a’nak legkisebb gondoltatliató részei­
ben is kelljen még »mindég lenni v a l a m i n e k  ezen állo­
mányból, és a’ gondoltatbató legkisebb rész sem szűnik 
meg v a l a m i  lenül ezen á lom áüyból,  tehát semmivé lennie 
is lehetetlen ; tanulják meg, ha »nég tanítathatók , a ’ Ter­
mészettudósoktól, hogy temérdek hatalmak vannak, melyek­
nek semmi súlyok sincs, mint p. o. a’ hévanyag, a’ világos­
ság ,  ’s a’ t. tehát még mindég végtelenül könnyebbek a ha. 
sonszenv legkisebb adagában meglevő orvosságnál; — mér­
jék meg, ha tudják , az epelázt támasztó sértő  szóknak 
súlyát,  vagy mennyit nyomjon az anyát megölő gyászhír 
egyetlen egy szülött jérő l; — érintsenek egy mázsát bíró  
mágnest csak egy negyed óráig, és tanulják meg az érzett 
fájdalmakbul, hogy a’ súlytalan befolyások is a’ leg erősza­
kosabb gyógyszermüveleteket gerjeszthetik; — és a’ gyen­
gélkedők közülök engedjék szívgödreiket csak gyöngéden 
egy erős akaratú mezmerezönck hüvelyk hegyévéi érintem» ne­
hány időperczekig, és a’legkellemtelenebb érzések közt, melye­
ket ilykor szenvednek, bánják meg, bogy a ’ végtelen termé­
szetnek az ő működésében határt akartak szabni; a’ gyávák!
Ha egy a’ hasonszenves gyógymódot kémlelő külön- 
szenvencz nem bátorkodnék ily kicsiny és igen meghígílolt 
adagokat nyújtani,  ugyan kérdezze meg csak magától, mit 
veszthet ezen tette á lta l?  sőt ha a' csupán a ’ méretékenyt va­
lami lévőnek, minden méretékenyielcnt pedig semminek tar­
tó  hitetlenségnek igaza volna i s ,  mégsem történhetnék az 
előtte oly semminek tetsző adag után valami roszabb , mint, 
hogy semmi művelet nem szármozriék — tehál mindég vala­
mi sokkal árta tlanabb, mint a’ minek a* külőnszenves orvos­
ságnak fólöttébbi adagaira kell következni. Mért akarja a’ 
maga, előítéletekkel elegy tapasztalatlanságát helyesebbnek
Akármely beteget is ,  kivált betegségének ponl- 
jábnn a’ művelet-hasonlóság által illő gyógyszeres 
erejű hatalmak hitetlenül inegváltbztathativak, és nin­
csen is o l y , bár mely izmos, jóllehet csak Valamely 
idíílt , vagy úgy nevezett helybeli betegséggel küz- 
t.ödő ember, ki szenvedő részében nem sokára a’ 
Jegóhajtottabb változást meg nem érezné, ha a’ segör' 
delmes, hasonszenvesen odaillesztett orvosságot a’ 
gondoltatható legkisebb adagban vette b e , ki egy 
szóval, önnön hogylétében inkább meg n« változnék 
általa, mint az egy napot é l t , de egésséges csecsemő 
ugyanattól. Mely semmire való, és nevetséges tehát 
a’ csupán é s z k é p i  hitetlenségeme soha sem hibázó 
csalhatatlan tapasztalásbeli bizonyságok iránt.
280. §,
Ilykor a’ hasonszenves gyógyszernek lehető leg­
kisebb, már csak legcsekélyebb hasonszenves elneheze- 
ílést geljeszthető, adaga is ,  mivel az eredeti beteg- 
séghöz mennél hasorilóbb (de még ezen kicsinység 
mellett is erősebb) kórjeleket támaszthat, kiváltkép­
pen és csaknem egyedül csupán a’ már szenvedő,igen 
fülizgatott, ’s ily hasonló inger iránt rend kívül ér­
zékennyé lett részeket támadja meg az életműségben, 
hogy azokra egy valamivel nagyobb, igen hasonló, 
művészi (a’ természeteset kioltó) betegséget tolván, az 
eredetinek helyét elfoglalja, úgy hogy ezentúl az 
életműség egyedül csak a’ müvészes gyógyszerkórban 
szenvedjen, mely a’ maga természete szerint, és az 
adag kicsinységénél fogva az ön szabdaszerességére 
törekedő életerő által nem sokára eltörűltetik, és (ha
279. §.
ta r tani,  mint a’ löttdolgok által meghizonyodó sokévi tapasz­
talást?  Es hiszen ezek mellett még a’ hasonszenves gyógy­
szer minden dörgölés , és rázás által eszközlött,  iolosztás, 
és aprításnál mintegy h a t a 1 m i ta  t i k — a’ mi a’ gyógy- 
szerállományokban benlakozó erőknek előttem nem sejdített 
oly hatalmas kifejlődése, hogy utolsó esztendőkben meg­
győző tapasztalás által kénszerítettem a ’r a ,  hogy a' hajdan 
rendelt t i z  rázütéseket minden fölhigítás után csak k e t t ő r e  
kellett szorítanom.
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a’ betegség forró volt) a’ testet minden szervektől 
mennél mentebben, az az, épen hagyja.
281. §.
Egészen természet szerint akarván cselekedni, 
a' valódi gyógyász a’ maga jól választott hasonszen- 
ves orvosságát mindég csak oly kis adagban fogja 
rendelni, milyen a’ jelen betegségnek meghaladásá­
ra és semmivé tételére éppen elegendő — oly kicsiny 
adagban, mely, ha ő emberi gyarlóságból valamikor 
egy illetlenebb gyógyszert talált volna is adni, a' 
betegségben éppen az ő piczinysége miatt soha sem 
okoz olyan tetemesb kárt, melyet a’ természetnek, 
és életnek tulajdon ereje, és egy most a’ inüveletha- 
sonlóság szerint ügyesebben választott és sietve bea­
dott gyógyszeré, szinte a’ legkisebb adagban, ismét 
hamar el nem enyészthetne, és jóvá nem tehetne.
282 . $ .
Valamely adagnak művelete (ereje) sem.kisebbe- 
dik egyenlő előhaladásban a' hasonszenves orvoslásra 
megkivántató hígításokban lévő gyógyszernek anya­
gos mennyiségével. Nyolcz cseppnyi gyógyszerfest- 
vény, egyszerre vétetvén be, nem működik n é g y ­
s z e r  a n n y i t  az emberi testben, mint két csepp, ha­
nem csak mintegy kétszer annyit, mint két egyszerre 
bevett csepp. Szintúgy ha egy csepp festvény és tíz 
csepp orvosságtalan folyadék vegyítetik öszve 's ezen 
vegyitekből e g y  c s e pp  vétetik b e, ez nem hoz elő 
t i z s z e r t e  nagyobb műveletet, mint szintúgy egy  
c s e p p  a’ még tizszerte hígabb vegy/lékből, hanem 
csak mintegy (alig) k é t s z e r  te e r ő s e b b  műveletet, 
’s így tovább lefelé , ugyanazon törvény szerint —- 
úgy hogy egy a’ legalsóbb higításbeli cseppnek is 
még mindég igen tetemes műveletet kell tenni, és 
valóban teszen is 1). l)
l )  Föltévén, hogy valamely vegyítékbeli oseppnek, melyben T\; 
szemer gyógyszer van ,  a’ művelete legyen =c= λ ; a’kor a’ 
higítottabb vegyítékbeli cseppnek, melyben szemer or­
vosság találtatik, a* művelete lesz csak mintegy =  * i ha »’ban
20δ
Λ’ hasonszenves orvoslásra szükséges adagkisbí- 
tés az adag tcriméjenek megkevesitése által is eszkö- 
zöltethetik, úgy hogy, ha valamely hígított orvosság 
csejipje helyett valaki ezen cseppnek csak egy igen 
kis része't 1) veszi egy adagra, a' műveletnek még 
további kevesi'tése ez által igen czélerányosan tellye- 
si'tethetik ; azon könnyen érthető okbnl, mivel a’ ki­
sebb tériméjű adag az élő életműségnek is csak ké­
vés idegeit érdekelheti, a’ mi által ugyan szintúgy 
közöltetik az egész életműséggel a’ gyógyszer ereje, 
de kisebb ereje.
284. §.
Ugyanazon ókból a’nál inkább növekedik vala­
mely hasonszenves gyógyszeradagnak művelete, men­
nél több folyadékban fölosztva adatik be a’ bcteg-
283. §.
füíiSTS· szemer gyógyszer van ,  a* művelete lesz mintegy 
=  ha benne τπτί 'ϊ ΐ ΐ ί 'δϋ 'δ szemer orvosság van, a* mii-* 
velete leszen === ^ ; és í g y  f o l y v á s t ,  az adagok egyen­
lő térim éje mellett az orvossá"; mennyiségének akár mely (ta­
lán több mint) négyszeges kicsinyítése által is az emberi 
testre liáromló művelet még is csak mindannyiszor mintegy 
felényire kevesedik. Egy  cseppnyi decilliomig hígított eb- 
vészfestvénytöl én i g e n  g y a k r a n  majd éppen f é l  a n n y i  
műveletet tapasztaltain, mint egy a’fele quintílliomig hígított 
csepptöl,  ugyanazon környülméttyek közt ’s Ugyan azon sze­
mélyeknél.
í )  E ’re legczélerányosabban lehet használni a ’ finom, egy má-k- 
szemnyi nagyságú, nádméz-hintteketseket; egy ily tekets 
a ’ gyógyszerrel megnedvesítetvén, és a’ vivőszerbe vegyítet- 
v én , mintegy háromszázad részét fogja tenni egy cseppnek, 
mert csakugyan háromszáz ily kis teketset egy csepp 
boriéi eléggé megnedvesít. Az e'féle hinttekets egyedül 
tétetvén a’ nyelvre, a’ nélkül hogy valami más ivódtatnék 
titánná, az adagot szer fölött kicsinyíti. De ha okunk van 
az igen finom érzésű betegnél lehetségig legkisebb adagot 
atkalmozni, és a’ leggyorsabb foganatot előhozni; a’kor az 
egyedülös egyszeri beszagolás egy kis üvegbe szolgál,  mely­
ben egy repcze mag nagyságú , a’ magosra hatalinított 
és fölhigítoft gyógyszerfolyadékkal megáztatott, hinttekets 
van; a’ szaglás után az üveg bedugatik é s ,  hol’ szükség, 
többszöri e’féle használásra gyógyerejinek minden észrevé- 
tethctö kevesbedcse nélkül esztendő számra taríathatik.
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nek, jóllehet a’ gyógyszernek igaz belső mennyisége 
ugyanaz maradott is. Mert ilykor a’ bevett adag a’ 
gyógyszer műveletét fölvevő ösztönfogékony idegek­
nek több részét érdekli. Ámbár az észképenczek úgy 
Vélekedjenek is , hogy a’ nagyobb mennyiségű folya­
dékkal fölhigított gyógyszeradag a’ bevételkor gyön­
gébb erejű lenne , mindazáltaí a’ tapasztalás legalább 
a’ hasonszenves orvoslásnál éppen ellenkezőt bizo­
nyít 1),
285. $.
De még, midőn így (a’ bevétel előtt) a’ gyógy-< 
szeradag több folyadékkal vegyítetvén, a’ művelet 
nagyobbítatik, jól meg kell külömböztetni, váljon 
a’ gyógyszeradag bizonyos mennyiségű folyadékkal 
csak imígy amúgy tökélytelenűl, vagy oly egyképp, 
oly belsőleg 2) van e öszvevegyítve, hogy a’ gyógy- 1
1) Csupán a’ legegyszerűbb ingerlő szereknek, a’ bornak és b o r ­
léinek hevítő és részegítő ereje kisebbedik a’ sok vízzel 
való föleresztés által.
2) Ezén szóval b e l s ő l e g  csak annyit akarok mondani, hogy ,
ha p. o. egy cseppnyi gyógyszeres folyadékot íoo. csepp 
borléllel e g y s z e r  öszveráztunk , az az, a ’ mondott csep­
peket magában foglaló üvegcsét kezünkben tar tván, karunk­
nak e g y s z e r i  erős taszintásával fölülről lefelé gyorsan 
meglódítottuk, a’ (tét folyadék így is már szorosan öszveve- 
gyült ugyan, de ké t,  h á ro m , t í z ,  és több ily taszítások ál­
tal ezen vegyítés még sokkal b e lső b b ,  vagy hathatósabb le- 
ezen , az az, sokkal jobba» hatalmítatik a’ gyógyszer ereje, ’s 
úgy szólván, az orvosság lelke mindég még jobban kifejlőd, 
z ik ,  kiszabadul, és művelete az idegekre sokkal behatóbbá 
tétetik. Ha tehát valaki a’ mély föleresztések által az adagok 
megkicsínyítésének oly igen szükséges czélját, erejiknek az élel- 
müséghöz való mérsékeltetésére nézve elakarja érni, nein jól 
cselekednék, ha azon 20. So. ’s a’ t. hígító üvegcséket, egyen­
ként, kétezernél többször rázintaná meg, hogy e’ként a’ gyógy- 
erő csak m é r  t é k I e t e s e n fejlődjék ki. Azt is jól fogja akár­
ki is tenn i ,  ha a’ gyógyszerek meghigításakor száraz porkép­
ben a’ gyógyszernek porczcllán dörzsölő-csészékben való dör- 
gölésekor mértéket tart, és p. o. egy szemernyi nyers egész, 
gyógyszeres állományt az első loo. szemer téjczukorral csak 
egy óráig fog erősen d örgö ln i ; továbbá ezen vegyitekből |egy 
szemért más loo. szemer téjczukorral (hogy a’ hígítás legyen 
t i s ö ő ) ismét csak egy ó rá ig ; a’harmadik hígításra (t őT>nüüi>) 
pedig legfölfebb szinte csak eg y ó ra i  szán, midőn az előbbi 
vegyítékből egy szemért újra loo szemer téjczukorral kever
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szer a’ higi'tó folyadéknak akárniely legkisebb részé­
ben is hozzáképpcst egyarányt foglaltassak , mert ak­
kor az utolsó vegyület a’ higi'tásbeli vegyítés által 
sokkal orvosságosabb erejűvé lett, mint az első. Ön­
ként megértheti e’hől kiki , hogyan kelljen a’ hason- 
szenves gyógyszeradagok készítésit elintézni, ha azok­
nak , orvosságon erejüket lehetőképp megakarja kicsi­
nyíteni az igen érzékeny betegek számára.
280. §.
A’ folyó képben beadott gyógyszerek művelete 
az élő emberi testre oly behatólag történik, és az 
idegekkel bíró érzékeny rostoknak azon pontjától, 
melyet az orvosság legelőször érintett, olly megfog­
hatatlan gyorsassággal és közönségesképpen terjed el 
az élő testnek minden részeire , hogy az orvosságnak 
ezen műveletét szinte lelkinek (erőbeli , erényesnek) 
kelljen nevezni*
' 287. §.
Testűnknek akármely része i s , ha az tapintás 
érzékével bir, elégséges a’ gyógyszerek behatását el­
fogadni , és erejüket a' többi minden részekre tovább 
terjeszteni*
288. §.
A gyomron kivűí a’ nyelv és száj fogadhatja el 
leginkább a’ gyógyszeres behatásokat 5 mindazáltal az 
orr belseje, a’ végbél 5 a* tenyészrészek, valamint 
testünknek minden érzékenyebb részei is ? csaknem 
egyarányt alkalmosak a’ gyógyszer műveletének elfo­
gadására, e’nél fogva a’ bőrteíen , sebesült vagy feké- 
lyes helyeken is majd szintoly fogonatosan hathat be 
a’ gyógyszerek ereje az életmüségre5 mintha az or­
vosság a‘ szájon vétetett volna be.
öszve, hogy az erő-kifejlődés mérsékleti maradjon. Az e’- 
beli bánásnak szorosabb módját az idült betegségekről szóló 
könyvem második részének kezdetén találhatni,  valamint azt 
is, miként kellessék aztán bánnunk a’ porok fölolvasztas,.vah 
és ezen olvadéknak föleresztésével.
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Sött azon részek i s ,  melyek saját érző tehetsé­
güket elvesztették, p. o. az ézléstől megfosztatott nyelv 
és ín y , vagy szaglását elijesztette orr, nem kisebb 
tökélységgel közlik a’ csupán reájok legközelehben 
ható orvosságos erőt az egész test minden többi élet­
műveinek öszveségével.
290. J.
A’ testnek bőrrel és földbőrrel bevont külseje sem 
alkalmatlan a’ (kivált folyó) gyógyszerek erejinek 
elfogadására, de a’ legérzekenyebbck mégis a’ leg­
fogékonyabbak 1).
291. §.
Itt még szükségesnek találom , ama minden többi 
gyógyszerek természetétől eltávozó, úgy nevezett á l­
l a t i  m á g n e s s é g e t ,  vagy inkább (háladatosabban 
M e s m e r-ről első alapítójáról nevezendő) Me s me r i -  
s é g e t  is megemlíteni. Ezen gyakorta balgatagul 
tagadott gyógyerő , mely egy jólgondolkozó, jóaka­
ró embernek hathatós akaratja áhal a’ betegbe e'nek 
megilletésekor foly be, részint hasonszenvesen, t. i. 
a’ meggyógyítatandó beteges állapotéihoz hasonló 
kórjelek gerjesztése által működik, midőn a’ mesme- 
rező kezeit kinyújtván, tenyereit kevésbé erős aka­
rattal a’ fejtetőtől fogva lefelé a’ lábhegyekig n»m 
igen lassan egyszer a’ testen végig huzztt 2j , p. o.
289. §.
l )  A’ bedőrzsölés csak az által látszik a* gyógyszerek műveletet 
e lőmozdítani, a* mennyiben ö a' b ő r t  érzékenyebbé, ’s így  
az elő rostokat fogékonyabbakká tesz i , hogy a’ gyógyszer 
erejét mintegy megérezhessék, és ezen hogylétet megmásító 
érzeményt az egész életmüséggel közölhessék. A’ ezombok 
belső fölületének előre bocsátott dörzsöltetése az utóbb csu­
pán oda föltétetett higanyírt szintolyan gyógyszeres erejűvé 
teszi, mintha az í r  ezen a* részen szétdörzsöltetett vo lna ,  a* 
mit b e d ö r  z s ö 1 é s n e k hívnak, mert még igen kétséges, 
váljon az érez maga önriön á l l o m á n y á b a n  az úgy neve­
zett hedörzsÖlésnek eme munkájánál fogva beférkezhelik e a* 
test belsejébe, vagy a’ szívó edényekbe vételik föl, vagy 
egyik sem történik.
7 )  A ' legkisebb hasonszenves adag.
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méhvéráradásknr, meg n’ halálhoz közelítő végső ál­
lapotban is; részint a’ra is szolgál, hogy az itt ott 
rendkívül meggyűlt, a’ többi részekben pedig megfo­
gyatkozott életerőt az egész életinűségben egyenlően 
szétoszlassa,, p. o. a’ vérnek a’ fejfelé rohanásakor ’s 
álomtalan , szorongatő nyugtalanságban az elgyöngült 
személyeknél 's a’ t. egy hasonló , egyszeri, de va­
lamivel erősebb kézhuzás á lta l; részint pedig az élet­
erőnek közlésére és kipótolására valamely egyes meg­
gyöngült részben vagy az egész életműségben — egy 
oly czél, melyet semmi más hatalom által oly bizo­
nyosan , bízvást, és a’ többi orvoslás munkájának 
liiegbántása nélkül úgy el nem érhetni, mint a’ Mes- 
meriség által. Ezen utolsó valamely egyes részben 
úgy történik, ha a’ kezek vagy újhegyek a’ legerő­
sebb és hatható-· abb jó akarattal azon régolta elgyön· 
gült részekre tétetnek, melyekre a’ belső idült sín- 
leg a’ maga terhes helybeli kórjelét általvitte p. o. 
a’ régi fekélyeknél, a’ fekete hályogban, valamely tag 
bénulásában, ’s a’ t. 1). Némely gyors de csak színleg- 
orvosláeaik a’ nagy természeti erővel bíró Mesmere- 
zőknek minden időkorban ide tartoznak. De legfé­
nyesebben kitündöklött a’ közlött emberi erőnek az 
egész életműségre való művelete az oly személyeknél, 
kik jó darab ideig színhalálban fekvén , valamely ép 
életerejű virágzó férjfiunak 2) Ieghathatósabb ,  legszí­
vesebb akaratja által ismét föléledtek, mily halott- *1
J )  Jóllehet ezen időrül időre meg ójítatandó helybeli életerőpót- 
lás ott semmi állandó gyógyulást tiem szerezhet, h o l ,  mint 
fölebb tanítottuk, a’ régi nyavalya, mint mindenkor, vala­
mely közönséges belső sinlegtől függ: mindazáltal ezen te­
vőleges erősítés és közvetetlen tápláltatás az élete'rővel (mely 
valamint az evés és ivás, az éh , és szomjkor , nem a’ lepel­
szerek sorába tartozik) nem keveset mozdítja elő az egész 
8Ínlegnek hasonszenves szerrel való igazi orvosoltatását.
1 )  Főképp olynak, kihoz hasonló kévés van az emberek kö z t ,  
kit tökélye» testi ereje mellet,  nöszvágy nem éppen hábor­
gat ,  m-;lyet ő keres bajjal elnyomni képes, kinél tehát min­
den , egyébként az ondó készítésére költendö finom életiéi 
nagy mennyiségben kész, elszánt erőbeli illentés által más 
emberekkel közöltetni. E ’f'éle néhány mesmerezök, kiket 
én ösm trtem , bír tak esen különös sajátsággal.
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támasztásokról a’ fihténetiiás többekről, tagad] ha tat·* 
la η oki-fii emlékezik.
292. §.
Á’ mesmei őségnek minden említett gyakorlásbeli 
nemei az életerőnek a’ szenvedőre több vagy kevesebb 
befolyásán alapodnak, azért is tevőleges mesmeriségnek 
neveztetnek 1). Azon gyakorlás pedig, mely éppen el­
lenkezőt művel, tagadólagos mesmeriség nevezetet 
érdemel. Ide tartoznak azon hnzogatások, melyekkel 
az éjjel-bolygók ébiesztetnek fö l, valamint minden 
kézzel tett munkálatok, melyeket e n y h e s z t é e -  
ne k  és s z e l l ő z é s n e k  ( l e g y i n t é s n e k )  szokás 
nevezni. Az el nem 'gyöngült személyeknél valamely 
egyes részben mértékfölött üszvegyült életerőnek ezen 
k i ü r í t é s e  legbiztosabb ’s legegyszerűbb módon ágy 
történik meg a’ tagadólagos mesmeriség által, ha va­
laki job kezét kinyujtváh , tenyerét a’ testtől mintegy 
luivelyknyiro párhiízomosan és gyorsan a’ fejtető­
től fogva a’ lábhegyig Viszi 2). Mennél gyorsabban 
történik ezen kézhuzás, a’nál nagyobb kiürítést okoz. 
így ürítetik ki p. o. egy az előtt egésséges 3) most 
színleghalálban fekvő némberben, kinél a’ folyásá­
hoz közelítő hónapszám hirtelenül valamely erőszakos 
fölindulás miatt megrekedett, az itt hihetőleg a’ szív 
környékébe gyűlt életerő, egy ily tagadólagos gyors 
húzás által, ’s tétetik egyarányűságba az egész élet- 
műségben , úgy hogy legtöbbnyire a’ fölélledés azon-
O Készakarva nem említem én itt, midőn a’ tevőleges mesmeri­
ségnek bizonyos és kétségtelen gyógyerejéről kívántam szó- 
lan i, azon kicsapongó szokást, mely szerint gyakran fél, 
sött egész órákig egyszerre gyakorlott, sött naponként újra 
folytatott a’féle huzogatások által a’ gyenge idegü betegeknek 
egész emberi voltok azon iszonyú változásba esik, mely 
álombolygásnak mondatik , melyben az ember az érzéki vi­
lágtól elvonattatva, inkább a’ lelki világhoz látszatik tartoz­
ni — fölöttébb természetien és veszedelmes állapot, mely 
által mégis néha idillt betegségeket mertek gyógyítani.
2) Hogy a* tevőleg, vagy tagadólag mesmereztetendő személye­
ken semmi selyemruhának nem szabad lenni, azt kiki tudja.
3) Az idült gyöngeségü, bágyadt személyeknek tehát a’ tagadó­
lagos hizogatás, kivált ha igen gyorsan történik, fölöttébb 
árul mos.
nál köfetkezik í). így enyhíti Meg egy gyönge,' 
kevesbbé gyors tagadólagos húzás a’ nagyon erősen 
törle'nt tevőleges húzástól szármozó, néha igen szem­
betűnő nyugtalanságot, és szorongató álmatlanságot 
a’ fölötte ingerlékeny személyeknél, ’s a’ t.
f) Egy tízesztendős, erős falusi fiút, holmi csekély betegség, 
miatt, reggel egy úgy nevezett kenő aszszony két küvelyke 
hegyévéi a’ szívgödörtül kézivé a’ hordák alatt több ízben 
erősen meghuzogatott, ki is tüstént elhalaványúlv· oly magán 
kívül ’s mozdulatlanná lett, hogy ötét sehogy föl nem éleszt­
hették , és szinte holtnak tartották. E’kor en legöregebb 
testvérével egy mennél gyorsabb tagadólagos húzást tétettem 
rajta, a* fejtetőtől fogvá, a* lábakon végig, ’s egy pillantat 
alatt ismét eszére tért, vidám és ép lett.
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Az e' munkában előforduló mii- es ritkább
szavak Jegyzéke.
Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si non,
/
A l>ra. Umriß.
Ábrándozás, spt)antafie.
Adag, ©abe (giopS).
Ádáz-eb, totter £miib. 
Ádáz-bürök, $unöot)iíb©íeíg. 
Agylob, ©eíúrmgntjünbimg: 
Ajkkiiteg, Sippnis’auáfcbtaa. 
Alapfogat, ©rimbbegrirF. 
Alaposság, ©egrünbetí;eit. 
Alapsinieg, @runbfied)töum. 
Alapszer, fjcmptmitteí 08α(ίέ). 
Alaptétel, ©αή, ©runbfaj;. 
Alapvalóság, ©runbtrefen. 
Alkalmozat, Simrenbung. 
Állomány, ©ubftan;.
Allövet, Álpftier.
Álombódulás, ©djtafbftSubmig. 
ÁlomboJygás, ©omnamímfíám. 
Álomkór, ©d;taffud)t.
his utere ineciim.
Bántalom , Slffection.
Bazsal, (paeotu'n.
Beavatkozás, Singtíifítt.
Beleg, Character.
Bélegelő )
Béleges )
Bélegzett )
Belegző )
Beléndek, tBítfentraut.
Bei húz a in, ©armfatiaí.
Belinger, Snílinft.
Bélizgató, 2>armerrrgnib. 
Bélokádás, I/ens, 9}íiferere. 
Belrészlob, Crirrgotocibe^ Qrntjűnbung. 
'Bélsár, 33arnnUnratí>.
Belsőleg, 3nnig.
Béltartalom, ©aruiinóatt.
Béresé, SBrenmvatbrebc. 
Berzéczes, Grtectrifd).
Alszemsavas heilyett jobb; tiszta. Berzéczesség, Qrfectrícitá't.
h a m a g ,  f e u f t l f d i f a i i .  
A n y a g ,  © to ff ( í íJ ia te r ia ) . 
A n y a g o s ,  S Jia te riftt. 
A n y a g t a l a n ,  JJm m aterie íí. 
A n y i é r c z ,  ©ebiegeneé SKetatf. 
A r á n y o s  ,  SSerhá’Ctnifjmáfjíg. 
A r c z k ü t e g , @ efíd)tái2(uéfd;(«g. 
A r c z m o z g á s ,  OJiiene.
A r c z r á k ,  ©efcdifs’íreb á . 
A r c z s á p p a d á s , © efídjtébíafje. 
A s z l á z ,  Oectifcíjeé Sieb er. 
Á tv á l t o z á s ,  S ketrtfd ;nnatiám -
B í b o r ,  © chartád ).
B i b o r l á z ,  © djartarftfieber.
B í r á l á s  ,  )  „
B i r á l m á n y ,  ) L n ,f *
B i t o r l ó ,  u fu rp a to r .
S t í “  > > » « « * * · ■
B o k r o s  b e t e g s é g ,  Cfoííectír>jíratif* 
Óéit.
B o n c z k é s ,  -tergtieberiuigsk'M ciTcr. 
B o n tz tu d o n ia n y ,  A natom ie . 
B o r i é i ,  SSSeingeifl.
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borostyánkő , 'Berufldtl. 
boroszlányhéj ,«jS>e4&ell’aftviubc. 
botránkozaloiu , ©fanbaí. 
b ö rtö n , lícrErr
b»  rtöndzött, (ííngefíímmt, ittcavi 
certrt.
b  rzuznió , glcdjtt. 
b ő sz ü lt, erbittert, 
lióvérűség, íBíutübermenge, P le­
thora.
B u j a s e n y r ,  C uftfeud jr, kt>enerifd)e 
ß r a n f f jd t .
bojaseny vesrák, <Sgf>ai)fer. 
b u taság , íBliSSImn. 
bilnhödő Anyag, M atéria peceans. 
C salád , Síimül*.
Csalékony, Xrügíid).
Csalódás, iaufdjung.
Csilla, Squílle.
Csípfaj , ^üftwef).
Csípősség, ©djarfe.
Csonkítás, amputation.
Csontfene, fiuodjentaule, Necrose. 
Csontkocsonya, ftnodjengalUrte.. 
Csontsebzés, ivnodjenveripunbung. 
Csontszú ,  íBtinfrap.
Csucsor (fekete; @d;ioarp3íad;t: 
fdjatten.
Czélirauytálán, 3n>erftpibdg. 
Czélszeres, 3tptcfma&ig.
Cziczkóró, ©djat'gam. 
C zikazó-tér,) @ it((aum> 
Czikater, )
D ag, <3efd)lPUÍ(t.
D agály , ©djwulft.
Dárdatsos borkósavas ham ag, 
(hánytató borkő) iveinfleinfauj 
reí* epiefjgianj.
Derinenet, Tetanus, ©tarrErampf. 
Diszleni, ©dingen, ©ebdí;en. 
b itsnév, eí;ren:Otame. 
Ditsvágyólug, 9tuí;nifílrf)tig. 
bobosz, Sd))d)tet.
Dögkelevéiiy, ípefU’euíe.
D ögkór, ípe(t. 
b iih ö d és , ÍHaferep.
D ugulás, infarctos. 
D urvaérzékileg, ©rot'flnnfirf). 
Duzzadozó, turgejcireub.
Ebaga, Rhachitis.
Eb vész,  £r3í)enauge, (Nux Vo- 
jnica).
E g ék en y , <8renttt>ar.
Egényes, 5ítí)erifd).„
E g t ,  Meteorisch.
E jezés, 9}ad)tíel'eu.
Ejhurntlas , 9íad)t()Uflen.
E gyedülös, ©ingig.
Egyenesen elienkezőszenvű,©ηαιυ 
tiopatí;ifd).
K gyitu i, sSereínígen.
E gym i, (jUOÍPibuunt.
E gym isítés, 3 nbivibualíf>run«. 
E gyo lda lú , Sinfeitig. 
E gyoldalúság, ©infdligfeit. 
E gyilttség , ©cfemmtíjdt.
E gyvelék , ©e mifd)__
Ehorvoslás, $>ungerfur. 
E lcsucsú ln i, übertíiuben.
K ldelés, É ld e le t, ©enufi. 
É lesztős, íBeíeOung.
É le tren d , ícbenáorOnung.
EletelV , Sebenáiiprindp. 
E letnientő-erő, í!el'euéerí;aítuugü> 
firaft.
É letm üség, Organism. 
É lettudom iny , vpí;píiologíe. 
E levődütt, ©ea(st.
E lgenyedés, SSereiternng. 
E llénesség, ©egenfaß.
E llenkép, ©egení'ííb. 
Ellenm ivelőleg, Mntagoníflifd). 
Ellenm unkúlat, ©egetuoirEung. 
Ellenm unkalódó, iSntagimiftifd). 
Ellenm űvelet, ©egentrirEung. 
E llenszenves, 2lntipatí;ífd), ©nam 
tiopatí;ifd).
E llen té te l, ©egenfafe.
E llen tu sa , ffiíberflrdt.
E lőhaladás, iprogreíTion.
E lőleges, Mpríorííd).
E lő je l, SSorbebeutung. 
E lőkelöleges, üt'crtpiegcnb. 
E lőkép , SSort'iíb.
Előmúvelet, íprimari o. ©rfltpirEung. 
E lszolgállatas, MPídtung. 
E lté rés , Slluoeidjung.
E lv , sprindp.
Elválasztás, ?(6fd)dbung. 
E lváltozás, SSerftimmung.
E lvont, at'flratt.
Einbernyont, (ivadék) 9Senfd;íU;
©enetation.'
Enyhudelem, ©«drtjterung.
pnyhennyitú , ©erinberBtfnenb. 
E nyhesztés, daímirtn. 
E nyhodés, Erleichterung.
E p e láz , ©auenfieber.
E pésláz , gaUid)teá Siebet. 
E p telenség, Ungefunbí;eit.
Erez,savi ta g , «KetalhOxyd. 
E redm ény, ÍXefuitat.
E rénynem ű, SBirtueU.
E rkö lcs i, űlíoraítfd).
É rm etszés, íílberSffnung.
E rőbe li, £>pnamifd>.
E rőm űként, äutomatifrf). 
É rte lem , SSerjtanb.
É rv , Serment.
É rzegócz, Sensorium.
É rz é k , ©inn.
É rzékenység, ©eufibilítat. 
E rzékfö lö tti,  überfinníid). 
E rzék ikép , ©ínntícf).
Érzelem ) _
E rzem ény) ®n4^ ·  ..
É rzé s , ©effnnung.
E szbeju tás, Einfalt.
É szkép , Xbeorie.
E szkép i, Xljeoretifrf)·
Eszképenez, Xíjeorift. 
Eszm életlenség, Unbe|inn(icf)Seit. 
Észrevétel, 2ßal;rne(;ntung. (tun(t.) 
Eszrevevötehetség, ©eobadjtungé· 
É tető  , (jobb : égető) gauflifd;. 
É tvágy , Appetit.
É tvágyhijányf Mppetitíofígfeit.
E v ,  3 aurf)e.
E velődés, ©ram.
E r e s , 3 aud>enb.
É z ,  E z ű , ©eftfjmacf, fdjmecfenb. 
Ezerjó , ®iptam. ' ' 1 '
E ze tlen , ©efd)<nacfrog. 
E ázékonysag, Srofiigteit. 
F ehérfo ly , SHSeißfluß 
F ehérnye , EptveifSftoff. 
F ehértu rhaság , Setici>pí;regmajííe. 
F e jfá j, Äopffrfpnerj.
Fejkosz, ßrpfgrinb (T inea.). 
F ejk ilteg , .Sopíauáfdűag. 
Fekély-ev, ©efdjroiiréJáudje. 
Fekete hályog , fd>n>arjer ©taar. 
F e lh íg íto tt, SBerbünnt. 
Felolvasztó, StuftiifciiD. 
Félrebeszéd, delirium.
F é lreű t, llmtveg.
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F e n e , ®rai>p.
Fénym ázoló, üartltep.
F éreg k ó r, ©urmfranfÍKit. 
F é rjan y , Wrfenie.
Férjfiodni, ermannen.
Férj - Páfrány - Gyök - festvény , 
Xinctur bér männlidjen Sitten) 
ípaut iiSurjet.'
F e rtezés , ítnltecfung.
F e rtező , ?lnflertenb. 
Ferteződékenység (jobb Feptőd- 
zékenység) , 2fnftecfbarfeit. 
Fogam zás, EmpfängnijS.
F o g a t, ©egriff.
F o g lé l, ßabnfplrltuS.
F ogana t, ©rfoíg.
F o jtó , ©tícffioff.
F o jtósav , ©aípeterfSure.
Fnjtósavas ham ag, ©atpeter.
F o k , ©rab.
Folyadék , äugffue, SíüíTigfeit. 
F o lyam at, Eaut, ÍSorgang. 
F o lyam at, tprojeg.
Fonákság , BertebrtOeit. 
F o rráza t, *ufgug.
Forró g e rj, Acutes Miasm. 
Forró lá z ,  Acutes Sieber. 
Fő-héleg , £aupt;E()gractír. 
Főjelen tet, fiaupUJnbicat. 
F ők ó rje l, í>aupt!@pmptom. 
F e le re sz te tt, Berbütint.
FŐ iiji, $eíturifd>.
F ö l i z g a tá s Aufregung.
F iilocsódás, 2tuítPad>en. 
Föloldódzás, WuftWung. 
Fölöslegség, übermag.
Fölszívó , »bfbrbirenb.
F ö lta lá ló , erfinber.
F iiIta rtan i, BerjSgcrn.
F ö lté te l, ©ebitígung. 1 
F ö lté te le s , ©ebingt.
F ö lille t,  DberftáMje.
FőmííveletU, Bornúrfenb. 
Fönnszavtisóg, Sodjűimmung. 
Föcskendék , átlpflier.
F ilgöly , Scigluarje.
Fügölykór, ©pfofíS.
Filgölysenyv, Seigmarjenfranfóeit. 
Fiigölvsenyves T a g a r , Semmaíp
jenitripper.
Fiiliömirigy-daganat, © auer ro e |j eí 
‘ ŰUumpé. (Angina parotjdea)'11
Fürkész, fprüfenbcr, Be oba,1)ta . 
F iirkészinény, Beobachtung.
F ű sze r, Tíjee, ©ennirj. 
Galvanossag, ©atuaniSm. 
Gelisztaképft, íBJutmfóvmíg.
G erj, Wiaám.
Gerjedékenyscg, Crrregbavfdt. 
Ge.nyszalag, (dtm'íuib. 
Gonoszféleség, BiSáaptigfdt.
G ótz, £erb.
Gőgsíp ,  £uitröl)re.
G őnye, (Bryonia) -ígunrebe. 
G örvély , ©íróiét.
Gózkiirnyéki lé g , atmofpíjatifdje 
£u(t.
G n ta iités , ©djtagftivg.
G yám oiszer, ^ülfámittet ( \d ju -  
vaus).
G yauitás, dRutOmaßung. 
G yanítm ány, £t;po 
Gyanitin Ányos, $>ppotl)etifct>.
Gyaiiítóla g , mutfjmafiíiilj. 
G yanítólagos, Qppotpeiifd). 
G yára t« , Jacto*.
Gyerraek-Csécs, jvinbbíattet. 
Gyógy-ÁUőmány, 2ltjtiej>©ub|tattj. 
Gyógy-Anyag, Mvsneíftotf. 
G yógyász, ä tj t .
G yógyliánás, ítutoerfahten, $ei[* 
«erfahren.
G yógyezél, $eittenbenj.
Gyógy e rő , ípeilfratt. 
G yógyerőlködés, £ei[be|ftebiing. 
G yógyfogonat, £eí[n>írfimg. 
Gyógy foglalatosság ,  ípdígefcljatt. 
Gyógy fürkész, Ürjttictjc* Beobacf;: 
te*.
Gyógy itékony, tpeiífam. 
G yógyjelentés, $d(inbication. 
Gyógyrpivolt,  $dícnbiuefen. 
G yógym im det, £>d(tvírEung. 
Gyógymilvész, .e>eiífüti(Uet. 
Gyógymv'wészileg, í>eUEun(lte*ifd). 
Gyógymlivészség , 5t*jneifun(l. 
G yógyrendelniény, IRecept. 
G yógyszer, Mrjtiei. 
Gyógyszer-bán tiltom , Sírjiiebafs
fectíon.
Gyógyszer,e s , mebijintfd), uvjneí: 
riet).
Gyógyszer-hatalom, Kvpmpotenj· 
G> ógyszer-i tiger, 2U'jitei:9ieíj.
G yógyszerkór, 2t*jiiei:^*anfbfít. 
G yógyszertár, »potfieEc. 
G yógyszer-tauitiuáuy, .  M ateria 
Medica.
G yógytanoda, 2t*jnenSd)ulr. 
Gyógytárgy , fceiígegenftano. 
G yógytörténet, .tvurgc)\t>írtjtc. 
G yógytörvény, Sbeiígdci). 
Gyógytudomáuy, ípdíEunbc, tDtei 
bijiit.
G yógyszer-regyiték. MvjueigeimiJ) 
G yógy-ó t, Jjeitiueg.
G yógy-ntm ód, üurmetyobe. 
Gyomorromlag ,  OTitgenuerscieutg 
G yomorsav, OTagenfäuri. 
GyomortAi, Epigastrium.
G yök, ®u*jet.
G yökünké, Batbríon.
G yöngéd, 3«rt.
G yújtag , gunöet.
G yűkór, Eodectiofvandjeit. 
G yúladás, ffntjünbung.
G yóló , ffiafferfloff.
G yurm a, SSaffe.
H adínség, fitieggnotlj·
H adoncz, Kriege*.
H ágcsó , ©tab.
Hagymáz , Typhus. 
H ajszáleresség, ffapitíUPitüt. 
'H alálálm os, (Tomgtiid. 
H alálszender, £etí;argíe. 
H ám tató-szer, Exntnrium. 
Ilányganéjlás , (?í;oíe*a. 
H anygyökér, <B*erf)nm*jeI. 
H ány inger, >Brecl)td}.
H arantsíp , Jläte.
H áromszíná viola, viola tricolor. 
H asdng ító , Seií'petflppfetjb.
H asfá j, £ db tud), 
llason la tlan , unííf)Wíd), biffimilä*. 
H asonlóság, #í)níid)Eeit. 
Hasonnem űleg, homogén. 
H asonszenv, £ombopatl)ie. 
Hasonszenvbeliktípp , ,a potuoopu 
t()tfcf);
Hasonszenvencz, § 8mSopatí)ifc*. 
Hasonszenves, Ijomoopatliifd) 
Hasonszenvség, $omóopatí)itSiu. 
Ilatalm ítás spotenjirung. 
H ata lm ítn i, spotenjiren.
H atalm it o t t ,  s))oten;irt 
Ila tgörbedés, Scoliosis
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H átpúposság, Kyphosis. 
Háziszeres üízonczséjj, fiaudinit* 
telprarid.'
H egedékeny, Coagulabílis 
H elybeli,  íSrtlirt), lucar. 
H eredaganat, £obengefd)t»ulfl. 
HetvenkÖdni, »Mnat-eifenDei; werben. 
H évanyag , übíirmefloif.
Heveny , Jrifd) (Recens). 
H ideg lelés, sii3ect^ fetftei.’eir, failed 
gieéer.
H ig acs , iMuecífiCOetr * Drtjöuí. 
H ig ag , ÄnecffllbertCryO- 
H igany ír, álíerEuriat < »albe. 
H iganykénet, gimiober. 
H igany-ketted-zöldlet, (rágó só ­
savas higag) 'Sublimat. 
H iganypára, £)uecffilberbampf. 
H igany tapasz, UBerEuriaípjTaflee. 
H iganysinleg, £mecffílberficd)tl)uin.
ί Ε £ “ 1  s·“ * “«'«·
H itelt-haladó , Unglaublich· 
H ivóleges, ÍCabrfctjeinlid)· 
H eg y ié t, ©efinben.
H ólyag tapasz, (íant()ariDen ><Pftai 
fler.
H orgag , 3inf.Drt)t).
H organy , ginf.
H ökhuru t, £euif)í;uflen.
H ökkenés, 3 ufamittetifaí;ren.
Hús állom ány, í;eroifd;e ígubflan}. 
H udcsőlob, gntjunbung Ser varm 
röí;re.
" H ndliólyag, $arnblafe. 
H udnikéntetés, 9Ϊi51(?13ett jum uri< 
nirett.
H úgyeróltetés, §arnjt\iang. 
H arkolódzott, gíngcflemmt. 
H nzom os, 3mmeri»á()renS.
H iillaz , ©rEaltungd»Steuer.
H iltő , Jfdlteub.
Idegenszenves, fieteropatí)ífrf). 
Idegerű , íflerrenfeaft. 1 
Ideg láz , Oleruenfleber.
Id ő k o r, sperioSe.
Időköz, givifdjenjeit.
Időpercz , ®iinute.
Időszak , geitranm, 3 n>ífc$ettraum. 
Id ü l t ,  eOronifd).
Ignáczbab, JgnaQíioíflie.
111, ©emürj.
I llan y , ©ewUrj.
Imám (közö.nb)^ 5leutrale. 
imáim’tás (közöinbítés), Oíeutra« 
lifation..
lim nnitui, (közíimbítnl) gníiiTei 
renjiren.
Iiuam oilni, (közömbűlnl) fid) nem 
tratifíren. _
Im elygés, itbetfelt. 
in d ító , Srregetib. 
lugékpnysag, (írregbarfeit. 
Ingerlékenység ) a ,  
ingerlődékenység) díeijt'dtceit.
Ingerszer, Steijmittcl. 
in te lem , )
Intemeny ,)
in tézm ény, Seranflaltung. 
luyv ito rla , 0 aumen»pri)aitg.
Ip a r , CBeflrebeu. 
í r ,  @albe. 
i r á n y , 9Ud>tung. 
iranyos, ©erase.
Irány z á s , iensettj.
Ism étlés, osieserboten. 
lszam , Borfdti. r
izgékonyság, Ditijbarfcil Q rrita : 
bílitüt).
izzadsúgüzű, ^djmeißtreibe'iD. 
izzgyógybauás , »d)n>í(s<.SÍ'ur. 
izzilző , Scbireigtreibcno.
J a la p , Saiappe.
Já rvány , cípibemie.
Járványkor, »endje.
Járványos, (ípibemifd).
Jav ítószer, SSerceiTcrungdmittei.
(Corrigens.)
Jegy je l, 'Bietliual.
Jókedűleg, 5reimut(>ig.
Jó s ló , Orafel.
J ó t é k o n y  t á l á n ,  Umuo()(tl)íítig. 
J ö v é n y ,  2tnfiim m ting .
K ába , «Stupio.
K ábaság, 2Βαί)Π. ^
Káforos-szappaukenet , Dpobfl: 
boe.
K alandos, Slbentíjenerlid).
K anyaró, Wafertl.
K abda, éeiflen.
K appanőr, . 2Bo0lberleií) (Arnica). 
Kare/.oló-eszköz, ri(senbed iöerli 
jeug·
K asa, mep.
K ása-bíbor, )  „  .
K ásás-bíbor, )
K isafé le , Sríeferartig.
Katika (erdölgy) sisakfű , 3iapeí[ 
@turiní)ut.
K edvély, ölemutí). . 
Kedvély-állapot ,  ©emutOoftiim
mutig.
Kcdvencz-ipar ,  Siet'tingábe(t«t'cii. 
K egyes, ©anft.
K ékkórság, Btaufudjt.
K én , @d)ivefeí.
K énsav, €>d)wefcífaurt. 
Kénégényes Kél ,  liquor anody­
nes.
Kénkilteg, ©rt)iBefe[audfcf)laj. 
K éupor, ©d)i»efe(puítier.
Kéusavas kiuadek, Ciiiniuum Sul- 
fiiriciiiii.
K éntartalm ú, ©rf)ll>tfefí>aítíg. 
Kényelem , SeguemlidjCeit. 
Kénytelen , , 2Bilíen(0á.
K ép, Jorm.
K épele t, ©ebífbe.
K épelni, 'J3ítt>en.
K éprem ek, 3Seaf.
K épzelet, 3 &te.
K épzeleti,  (iingíbíf&et.
Keserédes (C sucsor), SSítterfüfi , 
3lad)tfd)atttn.
K éskedni, ßägern.
K északaratú, ©ereitwíttig. 
K étkedni, ^wtifetn.
K étlen , unjweiDeutig.
K ezdetalap, anfangágtunb. 
Kézművesi, £>an&roerfiSmvi|iifj. 
K igyógyök, ©d)(a»eem»urj (Ser- 
pentaria).
K ikém lelt, Grrfpíí)et.
K im űködni, Muénúrfen.
K inaiiéj, Cfdnarinbe.
K inövet, 2luán>urt)á.
K ipubatolas, sprürung.
K ísérte t, 33 triad).
K ísértés, (k itérés), iprot'íren. 
K iszivatni, 5illájití)tn.
K itörés, StnfalT 
K itsapongűs, Übermaß.
K iürítés, entlaíung.
Kiürítő M ttvészség, ftudltctungá: 
fund.
K ivotodés, ÍUlótPurf.
K ivonni, ÜíuSjieíjen.
K onok, iiartnäctig.
Kontárság ,  gmpprií.
K ontyvirág, Áruin.
K órállapo t, iíranfljtitéjuflanb. 
K óranyag, Äranf()eitd(h>ff. 
Kórápoló, XíranfOeitáiUnterOaítcní). 
K órátváliozás, WetaiifjematiSm. 
Kórba utalom, iíranfí;eité!3trfectiott. 
Kórboncztudom ány, patí)oíoeifd)e 
ülnutomie.
K órbuvár, £ranE(>eÍtáunterfud)tr. 
K orcséletm iizettség, ülftenDrga« 
nifatitm.
K órelv , Äranfiieit^iiJtement. 
K órertanitm ány, tpatíjogfnie. 
Kóreset,jvranfí)eitSfaIl- 
Kó ige ije sz tő , Síraiifbeitderrcgenb. 
K órhatalom , áfranfóeité-'potenj. 
K óringer, £ranE()titéreij.
Kórisme, ÄrauEi)eitS:®rfenntniß. 
K ó rje l, ©pmptom.
K órjelsor, ©pinptomenreií)«. . 
Kórkép , .dranfí)eit»bitt).
K örm i, átranf()eitéfloff.
Kórnemző, Äranf()titierjeua<r. '■ 
K órnév, firanfí)eíténame. 
K órnyilatközas, Ji.'ranfí)eitáauji£i 
rúna-
K órok, jfranfóeítdurfacbe. 
Kórtiidom ány, spatí)oíegie. 
K órtudós, 31i)fotoge.
K órtünde, £ranfí)eitájrt<f)fn. 
Kórszöveinény, jírauEbeitáiS’om» 
plication.^
K órtündés- Ggyógymód, fpmpto« 
inatifrtK Äurart.
K ődcsöm ör, ééoiif.
Kőkemes,, (botkos) Skirrhös. 
K ökörcsin , Pulsatille.
Könny fuvo la , ífiranenfiifteí. 
Könnyiilködés, ©eauemlid)ftit. 
K önyöráség, SDtitieíb.
K őolaj, <Bcrgí5í)í.
K ö rle t, Umfang.
Körötnm éreg, 3lagefgefcí)tBŰr. 
K örösbogár, fpanifdje Jiitge. 
K örösfestvény, GfantOaribemSmEi 
tup.
Kösz vény, ©iri)t.
K özélet, f  ebcnámcift. (S ia t.) 
Közéletbeii, bidtetífd).
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K iizelítn i, 9íaf;e(;a(ten. 
Közgyógyász, gemeiner ?(rjt. 
Közönségesség, 3ütgemein()eit. 
Közszekrény, allgemeiner £5 orrát!). 
K özszeny, ©efammtteiben. 
K ukojcza, Bärentraube. 
Kuruzsuló, Äurirer, ípruftíjec. 
K uticsa , Fontanelle.
K uldolog, «ulTenbing.
Különczség, Idiosyuerasie. 
K ülönség, éinjelnpeit.
KUlönszeny, »tlopatpie. 
KUlönszenvencz, ?(((opatí)ífer. 
K ülszer, Sufiereá ©littet. 
K ilteganyag, 2luáfd)lagáítotf. 
Kűteges kór, 2tu«fd)[agá:&raufí)eit. 
Küteges y irág , «uáfcl)(agiS>btiítI)5· 
Kill v ilági, pl) pufit).
L ábbadás, öenefung.
L abdacs, (pille.
L ágyéksérv . Sei|lenbruíf). 
L ángklip , M ota.
Lángvörös, geuerrott).
L appangó, Latent. 
jLassankiutes, állmaiig.
LátóniAny, ©ctyaufpin.
L atra  yetni, Unterfuiljtii.
Iyáz, gieber.
Láztalan ,  ffeberíod.
L ázzadásbeli, revolutionär. 
L efolyás, SSerlauf.
Légcsövek, ©rondjien.
Légjáiólag , 9ítd)tluftbiií)t. 
L égyéte l, át(;em(;o(en. 
Légygalócza, gtiegenfdpoamin. 
L egy in tés, SSentiliren.
L ehám lás, 2(bíd)uppnng. 
L eiekkor, ©eifteáfranfóeit. 
L élesnedy, gríftígc gluffigteit. 
Lélnedv, L élned., íügueur. 
L eö lten i, Unterbinben. 
L ep áro it-lé i, «Ogéjogeaer ©eift. 
L eplező , Palliativ.
Léptápfoly, ©aiirt)ftue (L ienteria). 
L ettdo log , XOatfart)e.
L obinger, gntjíinbungSreíj. 
L obláz, éntjtlnbungífieber. 
Lobllző, 2lntip0legiftiíd).
A lk o n y , ©lolpifart, (Ópium). 
Marczona tekintet , ©ticretVBliíf. 
M árna-bal, ©arbefifd}·
Martalék, ©ante.
M artalékként, ©clarlfd). 
Maszlagok redőszirolii,  ©ted)* 
apfet (Datura stranioniuni). 
Meddőség , Unfrudjtbarteit. 
M egabajgatni, (tőrén. 
M egderm edt, ©tarr.
M egelégelni, "©eniig (jaben. 
M egenyhódött, @rlcíd)tert. 
Megkábúlui , Betäubt locrben. 
M egkitlönözött,  (jfolirt.
Megmegtérő betegsép
francéit.
Megvigyáz is ,  Beobattytung. 
M egvigyázni, Beobachten. 
M egvigyáztatva, Beobachtet. 
M élifolyrekedés, Slineitorrbőe. 
M éhvéráradás, ®a()rmutttrbli»tftu8 
M élaság, «Dteíam1)otie. 
M ellék-gerj, 9te6en: ©Hadin. 
M ellék-jelentés, 9tebem3nbieajion. 
M ellék-m űvelet, Jíebeiniüiefiing. 
Mellék-segéde* , Beihíilftid). 
M ellgyík , BtuftiBräuiie. 
M éretékeny ,  Wägbar. 
M éreg-szöiuöroze, ©lítiumait). 
M érsékm éuy, Xemperatűent. 
Mészféle kénuráj, faftartige @d)iv<* 
felteber.
Mézdaganat, £ 0 niggefrt)ibul(t. 
Mézga, ©timmi.
M intlé t, Befinben.
M itil-kagyló, ;Wiet!i©íufd>el. 
Mocsári rozsdabura, tpor|T, Leduii, 
palustre.
Mi|/.gékonylalanság, BeioegutigS· 
loflgfeit.
Mozzanat, ©lement.
M u n k á l a t ,  W irfu n g .
Munkauiű, Altom, ©tafrtjine. 
Munkám«vés, ) .Mectait|fll 
Munkamuvesen)
Munkásság, Xpätigfeit.
Miikór, Äun(tfranfl)<it.
M űködés, Wírfung. , 
M űködni, Wirten.
M ű k ö d ő ,  W ireenb .
M ű v e l e t ,  W irfu n g .
Művelködui, paitbcin.
Művencz , Ágens.
Miivészes, ) &&
M rives/ileg. )
Muviulcü; DpctMtitnj.
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N adály , ® integet.
Nadalytő . Kyinptiitum.
N aptái·, 'Journal.
Nedveskedő, Jeuditenb. 
N edvroinlag, gjafteoerberbniji· 
Némabűn, Onanie.
N um ber, üBeíbápevfon.
Nemsebészi, Uncl)írurgifrf). 
N égyszeges, auabratifdj.
N (‘lírákén, ®efd;roertidb 
N ehéznyavalya, (fpitepfie/ 
Nehézszagű B oróka, Sabctauni.
(Juniperus Sabina.)
Nő féltékeny, ßiferflidjtig. 
Nőszirom , lr is .
N ősztehetetlenség, Jmpoteoj. 
N ősztehetség, ®egattungá ■ SBeri 
mögen.
Nőszvágyódás , ®egattungátríe(>. 
Nő velds, ffrjteOung.
Növény-sav, vegetgtiilífdje ober (íie< 
miírfjJiaure.
N yáláradás, )
N yálfo lyam ,) ©ptídjetfluf!. 
N yalszívűr, )
N y ele t, £atn>erge.
N yirok (N y irk ), Spmpfje. 
N yom da, Typus.
Nyomozni, erörtern. 
O daillesz te tt, Stngemeffen.
Okbeli , Causa).
Pklielj-jelentés ,  Causal - Judica­
tion.
Pkháritő orvoslás, Cansal-jftiv. 
O kjelentés, Causal-Indication. 
Okoskodásbeli, Stationen. 
Okoskpdmány, Stationatität. . 
Okoskódmányos, Stationed. 
O kté te l, £eí;rfa().
O ktondi, ungeleprt.
Oldaloip (O szlás), L ysis.
Ó hnag , ©lehörpb.
Ó lom , ®tei 
Ólomfehér , ®teitvef|5. 
Ólomlabdats, ®ieierue>ípide. 
O lvadék, Suftöfung.
O n, Sinn.
Ondözön, SamemSrgiefSung. 
Orbánt/. , Stottylauf.
P rrvéráradás, OTafeiil'luten. 
O rvosság, Slrjtioi.
Γ lkelevény, ®d/opR'íUtj;.
Ö n c s a ló d ú s ,  S e t t f l ta u M ju n g . 
Ö n e s z m é lé s  ,  ® eflnnung . 
Ö n h a t ó l a g o s ,  ©pecífifd;. 
Ö n m o z g o n y ,  « u tó m a t .  
Ö n m o z g o n y i ,  « u to m a tífd ) . 
Ö n m ű v e le t ,  freie o e irfu n g . 
Ö n t e v ö l e g ,  e ig e n tp ä t ig .  
Ö r d ö n g ö s s é g ,  S iam onje . 
Ö r ö k k ö n y v  ,  Glober.
Ö s z h a n g z á s ,  p a n n o n ié .  
Ó s z i - k ö k ö r c s in ,  ^ e r l 'fb S e it lo ie . 
Ö s z in té le g  ( ő s z in t e )  ,  Síeblid}. 
Ö s z k é p ,  © e íam m tb ílb .
Ö s z k o r i ,  U galt.
Ö s z n é r ,  (fo tlectiteó íam e. 
Ö s z tö n f o g é k o n y ,  9teijem pfanglirf). 
Ö s z tö n f o g é k o n y s á g ,  S íecep tio ita t. 
Ö s z v e k o c z c z a n á s ,  S u fg m m en trefjm . 
Ö s z v e s é g ,  g n tieg riff .
P a l á s to ló  ,  fpaU iatjo . 
P a r a d i t s o m m a g  , C a rd p n io m . 
P a r á n y i ,  £ ö d )|U le ín .
? í p i n e l l a ,  tp im pinelle. 
okol ver , CfartuiuEeí.
j p ó l a ,  ® jnbe.
P o r c s a ,  e t ä u b d p n .
P ó r n é p ,  gem eines S o l t .  ]
P o r n ó ,  @ d)nupftabaf.
P o s - e l l e n e s ,  « n tífep tifd ;·
P ó t o l é k ,  © n rro g a t.
P ö f e t e g ,  φ ο ίρ ρ .
J’p r z s - s z i v a t s ,  S töfbS ffy toam m , 
J ’i i e á r a d á s ,  £>arnfíu(j.
P o i j é g e t é s ,  $>arnl’re n n e n . 
P ö s é l e t m ő r ,  f ra rm re rf je u g . 
P ö s e r ö l t e t é s ,  Jpa rnb rang . 
P ö s f ö l a k a d á s  ,  í ia rn o e r lja l tu n g . 
P ö s s a l a k ,  llr in fa ő -  
P ö s ű z ő  ,  £ a v n tre il’enb.
P r i l s z s z e r ,  U Jiefem ítteí.
R á g ó  ly g y u j  t a g ,  S lnflecfungájm óW · 
R a g á l y k o r ,  2<ti(lec{ungí>fraiiEI;eit 
©eucfje.
R a g e .t jw s  ,  ffoptagiísá.
R a jo s k o d á s . © d jtv ä rm erri.
R a j z ,  ©ci"d)id)te, SSerjeid)nifi.
R á k  ( f e k é l y ) ,  .SrclnS (© e fd p o ű r) , 
R á u g ú s ,  S itiim ig .
R á s z t k ó r ,  £>pport)OHbrie. 
R i i s z tk ó r o s , $ n p od ;onb rift.
R á s z to s  f u l la d o z á s  ,  bppoi‘bU|jbjó 
fdjeó ífflOma.
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H i s z t t á j ,  ^ppoífjoríber.
Kazhideg, 3  φ  littet fro ft.; << ■ 
R aziités, ©djüttetf(l)iae. 
Remekmtlves, 'JtRufter(>aft. 
Reinlelinény , Oiecept 
R epczetészta, ©enfteig. . ·
R ézag , jvupferiDrpb.
R e / .k e d é s ,  J i t t e r n .
R é z k é s z í t i n é n y ,  d fiip fe rb tre itu n g . 
R é z s z a l a in i a  ( k é n s a v a s  iv z lm -
g y a g ) ,  Ä u p ferfa tm laf. ( p a t f i i e )  
R o k o n s z e n v ,  9K itíeibení)eít, © p im  
R o m la g  , $3efaí)rbung, 2>erberpm g. 
l l o n t a í o i n  ,  SSerberluiífl.
R o u ta s  ,  'B cíjerung.
H o s t ,  S a fe r.
R ó z s a s z i r o m  ,  9 io fe n b ía tt. 
K o g z ü t t s é g ,  © ttylenDrian.
R ö p í r ,  fTiidjtíae © a íoe . 
l l n g t o l l ,  X rie l'feser.
K illt, jtralje, Psora.
R i i b e l l e n e s ,  J(n tip íorifd).
H i l i í g é r j ,  tp iorai'B ím fm e. 
R i ih g y ó g y í tó  ,  i ira ß cb e ileu b . 
K iíh k i i te g  ,  Jíra(;au isfrt)íag .
H í i i i u s ,  φ ι 'ο π ίφ .
R ü l i s in le g  ,  íj)fo rafled)tí)u in .
K a j a ,  S ein .
S a j á t b a u á s ,  d f ig en tebanb tung . 
S a j á t f a j ú ,  e ig e n a r tig .
S a j á t s á g ,  e igen tlm nU irfjíe it. 
S a j á t s á g o s ,  (íigení)eiftid ;. 
S a n y a r g a t ó ,  X pra tm .
S á r g a l á z ,  getbeá S ie te r .  
S á r g a k ó r s á g ,  <3eí{'fud)t.
S a v i t ó ,  © auerfto ff.
S e b a j k ,  'ffiun&ííppe.
S e b é s z ,  Sűíunbarjt.
S e b é s z s é g ,  <JÍ)irurgfe. 
S e g é d d ú z s s á g ,  $ th (d re id )tlju m . 
S e g é d b o z ó ,  í>eiífam . ( tu n g .)  
S e g é d in té z m é n y  ,  § iiífé o e ra n ( ta íí  
S e g é d t im í tm á n y ,  íúiífáw iiT enfdjaft. 
S e g é d s z e r ,  ^ ü t f e m r t te í ,  S5er(tar< 
fu n g é m itte í ( a d ju v a n s ) ,  
S e g g v é r ö z d n ,  ? lfterl’tu tftu |) . 
S e g í t é k e n y ,  fiu lfre iil).
S e j t é s f é l e ,  S líjttungartig .
S e m m i\  é lé te l ,  SSernídjtung.
S é r v ,  B ru d ).
S e t e  k ö v e t k e z t e t é s ,  3ncon fegueitj. 
S e t é ü l ,  5J lfd jlid ) , 3 rre fu i;re n o .
Setéül magyarázni,  TOignerfteljen. 
S ín leg , ©írd>tí)um.
Sisaktúnedv, Aoonit-©aft. 
S o rra jz , ©φοιηα,
Sorvadás, ©njipintfudjt.
Sósavas lingjag  (Szalan(la) ,  ©aí> 
m iaf.
Söm ör, S íelte.
Sulyegyeu, ÖUeícbgeniicgt.
SU ly, ©djarborf.
Szabda , 'Jlorin.
Szabdaellenes , Jínnormat. 
Szabdaszeres , 9loru>al. 
Szabdaszerteleii, Oiormiuibrig Γ(5η = 
normái). (rtjen.)
Szagparua, fparílimerie. Siienjtip* 
Szalagféreg, «anbniurm. 
Szálkatsék, <?up()rafte. 
Szállékouy, fliegen», ffiidjtig. 
SzaIonnadagan.it, ©pecfgefi1)iou((t. 
Szalonnapille, ©pecfpaut. 
Számtiidós , iOíat()ematitet. 
Szárniozódék, tíleteitetcá. 
Szarrhárt'ya, .fcornljaut. 
Székkéntelem , ©tufdjtijang. 
S zék le té tő l, ÍStfiljrung. 
Székrekedés, Seiboerflopfung. 
Szekrény, Mafien.
Széksiettetö , (purganj. 
Székiiresedés, ©tníflgang. 
Székürűlés, Stuí)íentteerung.
Szelencze, 33ud)fe.
Szélhttdés, £aí)mung.
Szellőzés, SSentilíren.
S zem er, <3ran.
Szem érm ajak, ©djatnílppe. 
Szenderkóros , ©d)(ummeríiid)tig. 
Szenna-levelek, ©euébíatter. 
Szénó , Äoijlcnfloff.
S zenv , Seiten.
S z e n v e d e le m , )  
S z e n v e d é l y ,  )
£ei»enfd)«ft.
SZS&S »■“* ·
Szenvhijany ,. ?(patí)ie. 
Szerzőok, rerantaiTenbe Itrfadje. 
Szeszély , Saune.
Szilfahéj, utmenrínbe. 
Szivárgó, feudjtenb.
Szinlialál, ©rtjeintob. 
Színlegorvosíás, ©d)einfur. 
Szórvány, ©porabiidj^
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Szórványos. ©porabífdj.
Szömény , S írt.
Szöm örcze, ©umadj (rhus).
Szörnyeteg , )  ^ > ^ ·
Szörp, ©irup. J
Szörtyögő , (Braufenb. 
Szöveközni, (Tompticíren. 
Szöveközött, Complifirt.
Sznnnyállapot, ©d)'tummfrjUflűnb. 
S zuvas, Änedjcnfräßifl.
S z ű k ,  ÜJhtngeí.
S z ű k m e l lű s é g  ,  bruflfiifeit.
S z .i i r k e - h á ly o g ,  g ra u e r  © ta a r .  
T a g a d ó l a g o s , n e g a ti« .
T a g á r ,  X rip p e r.
T ályog , Abscess.
T á m a d á s ,  p a r o x y s m u s .  
T a n á t s k é r d é s ,  C o n s u l ta t io n .  
T a n i tm á n y  ,  Crí;re.
T a n o d a ,  © rtjule.
T a n o d a s z e l e s ,  © ctjutgcretfjt. 
T a p a s z ,  φ f? 'liter.
T á p r é s z  ,  S lía íjrungétíjeií. 
T a r t a l o m  ,  ( jn íja í t .  
T e h é n h i m lő ,  áíuíjpocfe. 
T e n g e r - g y í k ,  ÍD leeívStin;. 
T e n k r e - t e n n i ,  S3 érti id) ten . 
T e n y é s z r é s z  ,  3eugungét(ie ít. 
T e r e m t m é n y ,  © efdjiipf. 
T e r m é n y ,  íp ro b u c t. 
T e r m é s z e t - b n v á r ,  33 ro fart) té r .
T  e rm e s z  e t- ra j  zo  Iá.s,9Jaturgcfeíjirfi te  
T e r p e t in o l a j  ,  T erpen tinö l)!. 
T e s t m o z g á s ,  © ebSljrbe.
T e s t h é v ,  S B rperroarm e.
T e s t i d o m ,  .iiB rperantage.
T é t e l e s ,  S íja t t íd j .
T e t s z e m é n y ,  Stufet) eirt.
T e t s z h a l á l ,  © d je in tob . 
T e t s z ő l e g e s ,  ©eljeínenb.
T e v ő l e g e s , ipofitiv·
T im s ó s a v ó ,  S ttaum notfen .
T i s z a f a ,  T a x o s  b a c c a ta .  
T o ld o m á n y ,  3ugabe .
T o r l ó d á s ,  C o n g e s tio n . 
T o r o k r o j t ,  N e r in m  o le a n d e r .  
T ö k é l y e s ,  Svpttfom m en. 
T ö k é l y s é g ,  S o tlto m m eu íje ít, ' SSctí» 
(Ki’n tág fe ít.
T ö k é ly te le n  ,  U nre íffom m en . 
Tömlő-daganat,  B a lgg tfd jtvu lfh
T ö r t é n e t r a j z ,  ©efrtjfrfjte.
T ö r v é g ,  © rud jenbe.
T ő - s z ö m ö r c z e ,  OBurjetfumaef). 
T ö - s z u r g a t á s ,  S teupunEtur. 
T s o n t f e n e  ,  átnortjenfaule. 
T s o n t p u h i i l a s ,  Ätu> epet! érni eídjutig . 
T n la jd o n ta l a n  ,  Uneigentíietj.
T iid ő  k ó r s á g ,  Sunaenfurijt.
T ü n d e ,  Vetetten.
T i i z e s í t ő ,  ©rí)i(;enb.
U g \ J á t s z á s ,  © etjein.
U ji  a te r m ő d é s  ,  R e p r o d u c t io n .  
U n d o r - g y ó g y b á n á s ,  (?cfcí>Sur. 
U t á n o z n i ,  9ϊαΛ)αί)ΐηηι.
U tánzat, Copie.
U t ó b a j ,  Píadjipefje.
U tó f á jd a lo m ,  giartjm eíje. 
U tó m i iv e l e t ,  9taef)ivirEung. 
V d v h o z ó ,  § e iH 'r ín g cn b , íjeiífam . 
Ü d v ö s  ,  £ e iífau i.
Ü r i i g y lű ,  )  . . .  . .
U r n g y l ö l e g , ) P a l I , a t l v ·
U r ő g y s z e r ,  sp a ttia tirm ítte r . 
Ü t é r d a g ,  «putáaberiSefetjm ulp:. 
Ü t e r e s s é g ,  S trte r ie ltitä t.
Ü z ö n c z ,  sp ra tt ífe r . 
C z ö n c z -g y ó g y á s z  ,  p raE tifd jer S lrjt. 
Ü z ö n c z i ,  p raftífetj.
Ü z ö n c z s é g ,  tp ra r íd .
V a l lo m á s ,  © eflíintiníg, © efjau p tu n g . 
V á l tó - m ű v e le t ,  «ZBertjfeítvirEung 
V á l t o g a t ó ,  S títern irenb .
V á l to z á s ,  S t im m u n g .
V a s s z é n  ,  © ra p tjit .
V é d h i m l ő ,  ©djufcpoefe. 
V é g b é l f u v o r a ,  UKaftbrtrmftftíf. 
V e g y t u d o m á n y ,  Cfíiemie. 
V é le m é 'n y e s ,  55ermeintííd>. 
V é r b ő s é g ,  © tu tiib e rm en g e  ( p le ­
th o ra ) '.
V é r b u z g á s ,  © ru tm attu n g . 
V é r é r d a g ,  S tbertrcpf.
V é r e r e s s é g ,  SSenofítá't.
V é r h a s ,  P tufjr.
V é r f o l y á s ,  © íu tf tu li. 
V é r e s k ö p ö l y ,  b lu tig e r  ©efjröpf« 
to p f .
V e r i t é k l á z ,  © djtpeigfteber. 
V e r ő f é n y ,  © onnenfrtjein . 
V é r p e z s g é s ,  © íu tau fro a ttn n g . 
V é rp Ö s ö lé s . ,  © tu tb a rn e n .. ^ 
V é r s z iv á r  y  ©lutftnf»
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V d r t a p l ó ,  93(utfff)ft>amirt.
V e s e k ő ',  9 iif r fn |te in .
Vesz, U n terg an g .
V i d t á n t z ,  a S fité ta n j.
V i s z k e t e g ,  J ü t t e n .
V i s z o n y ,  ® f ju g ,  25<fOSrtniß. 
V i s z s z á h a j t ó ,  R e p e l le n s .
V i s z s z a h a tá s  ,  atraction, ÍRücfn>if- 
fung .
V j s z s z á s ,  U m gefef;rt.
V 's z s z a v e r ő ,  R e p e r c u t ie n s .  
V i s z s z a ű z ő ,  R e p e l le n s .  
V i s z s z h a t a lo m ,  E nergie. 
V í z i s z o n y ,  TOaiícrfdjeuf.
V í z k o r ,  5B3a(Terfiuí;t.
V onaglás , íofceáíam pf.
Vöreg. © rtjartad).
Vörhönyhimlő,) „  , . . .
Vörnyeghimlő,)
Vörös higag, Wtí>etS űurtf fiiba·*
Z a k l a t á s ,  S t r a p a z e .
Z á r j e l ,  P a r e n th e s e .
Z á s z p a  g y ö k é r ,  ffiStífSniesJuHirjfr. 
( v e r a t r u m .)
Z s e b r e ,  ©djroä'mmcfyen, ( a p h ta e . )  
Z s e n g e ,  S u n g .
Z s o n g ö r e g b i tő ,  Xonifd).
Z őzkór ,  £ luetíd> ungáfranf()tit.
P e s t e n  183 0,
F ű s k ú t i  L ä n d e r e r  L a j o s  B e t i i v e l

